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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
l a " i n m i g r a c i ó n 
d e s e a b l e ' e s 
d e s v i a d a 
• RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
nrjo y r e f l u j o jyr. LA TSWL-
GRiClON. 
Para Carlos E . Garrido, 
Director de "La Frensa»*. 
R e s u m a n d e k ñ t n a d ó n m i f i t a r 
Nueva York, Abril 24. 1~\ESPÜES de tres semanas de prepara-Í J clón en el Sorume, durante las cualea emprendieron una ofensiva en Flan-das, los alemanes han reanudado el martilleo a las puertas de Amiens. Des-de hace días ha habido violentos fuegos de artlllerLi a lo largo de los sectores septentrionales del saliente del Somme, y finalmente la Infantería alemana ha iniciado sus tentativas para avanzar so-bre la linea, pasando por Villers-Bre-tonneua. Hangard Hailles y Castel. Los primeros ataques fueron rechazados; pe-ro los posteriores, que se concentraron en torno de Viílers-Bretonneux. han sido causa de que los ingleses se reti-ren do esta aldea, según informa el Feld Mariscal Haig. Con ésto se anotan los a)emane« una ganancia de una milla, poco más o menos. 
Villers-Bretonneux ae halla sitauada como a unas once millas directamente al este de Amiens y en el extremo sep-tentrional del último frente de batalla. Hállase entre los ríos Somme y Luce, y mientras al Sur está flanqueada por terrenos bajos, respáldenla colinas ondu-lantes, que se extienden hacia el Oeste y el Noroeste. 
Las hostilidades en el resto del fren-he, donde los alemanes hau reanudado ;ii embestida en dirección de la base le provisiones de los aliados en el Xnrte de Francia, no ha dada por re-sultado, que se sepa, ninguna retirada notable por parte de los aliados. El parte oficial alemán expedido hoy nada dice de los acontecimientos en este sec-tor del frente. Se ha estado esperando un ataque pre-, clsamente contra esa parte de la linea tt inmigrantes, no ofrece peligro al- l en la región del Somme, y es probable «no para el desarrollo de nuestra, ' que se hicieran preparaciones para ha 
íes de todo acepte mi personal 
Jnsnf aP •lod nejquiwl 
Jíyi I* iniormación "Como crece 
Scuba la ola inmigratoria" de ante i 
2 ayer martes se dedican a la Aso-
J-¿n de Dependientes del Comercio 
JiTparte que subtitula "inmigrantes 
' Dice "La prensa" con su-
oportunidad: 
"Inmigrantes deseable*. 
En cuanto al analfabetismo de los l 
«pañoles, que alcanzan mayores pro-! 
jordones porque también es mucho ¡ 
Jajor que todos los demás grupos i 
émidos la ascendencia de este grupo 
altura social 
•Son precisamente españolas las; 
bitítacíones particulares que entre 
cerle frente. Las líneas inglesas se man-tuvieron firmes en esta reglón durante los últimos días de la acometida Ini-lial, meintras los alemanes lograban ade-
VU 
ferrocarril que va a París desde Amiens. Recientemente una contra-ofensiva fran-cesa en Castel recuperó bastante terre-no, y se hl&o evidente que a menos que la linea más hacia el Norte pudiese ser adelantada materialmente, los alemanes apenas tenían probabilidades de alcan-zar importantes ganancias en su ope-ración al Sur de Amiens. 
Esta nueva acometida se ha empren-dido al mismo tiempo que se asesta otro golpe a las líneas británicas y francesas al Noroeste de Ipres. Hay noticias de que se están librando furiosos combates en varios puntos a lo largo de la línea desde Bailleul hasta Merville, y Ber-lín asegura que las altaras al Nordeste de Bailleul han sido tomadas por asal-to. Coincidiendo con estos ataqvea. han ocurrido otros contra las fue na 8 in-glesas cerca de Betbnme, a lo largo del río Lawe, pero éstos han sido recha-zados. 
Parte de la inoertidumbre acerca del éxito de la hazaña inglesa, al tratar de cerrar la» bahías de Zeebrugge y Osten-de se disipó hoy, gracias a las observa-ciones realizadas por los aviadores. Gra-ves daños fueron causados al malecón de Zeebrugge, en donde se dice que los cascos de los vapores hundidos obstru-yen, por lo menos parcialmente, el ca-nal que conduce al m»r desde el puerto de Ostende. 
En el frente de Francia, con la ex-cepción del saliente del Somme. ha habido pocos combates de carácter desu-sado. La situación germsno-holajidesa toda-vía está obscura. Háse dicho que BerUn ha hecho entregar al gobierno holandés un ultimátum virtual; pero todavía no se ha confirmado ésto como hecho po-sitivo. Despachos de la Haya insisten en que Holanda no abímdonará su ac-titud de neutralidad. Extraofldalmente circula la noticia de que el ministro ho-landés ha salido para La Hay», y que el alemán, a su vez, ha emprendido "na-je con rumbo a Berlín. wSros contribuyen con mayor e£i-i 1 t̂arJha^e,1 S"1"' "«^f a SrTla difusión de la cuU.ura po- aldea de ^ lomo a tre8 m,lla8 del 
de esas instituciones-ei cen-| LA OPERACION NAVAL INGLESA CONTRA LAS BASES SUBMARI-
TO Asturiano, el Centro Qallogo y la i 
yociación de Dependientes-Tienen J^g ALEMANAS EN FLANDES 
un bien organizadas y ampliamente 
fctadas sus respectivas secciones de 
totmeelún, que el no existiesea otro--
eatros de igual índole donde tambú'a 
k distribuye a manos llenas la cul-
tra intelectual, éllas solas bistaríar 
PARTK DKl, ALMIRANTAZGO INGLES 1 nos. Los que quedaron en tierra para 
continuar la obra de destrucción de los LONDRES, Abril 24. 
Los observadores aéreos han podido no-
tar una brecha de veinte yardas de ancho 
fUt pregonar cuan provechosa  Es- I en el malecón de Zeebrugge en el extremo 
pña y a Cuba es la labor educadora' interior y también pudieron ver que un 
je los centros españoles—aquí radl- objeto huedido obstruye vran parte del 
ados. canal en la bahía de Ostende, según un 
boletín oficial expedido por el Almiran-
tazgo. 
Vengan en buena hora inmlprantes 
«pañoles de cualquier condición q ie 
van. 
'Vienen a una prolongación de su 
patria nativa; a un país donde encuen 
LONDRES, Abril 24, 
. El texto del parte oficial del Almtrantaz-
üin hábltoe y tradiciones muy pare-jgo, dice así: 
ddos a los que dejaron en sus boga- | "Después de las operaciones navales lle-
ras; a un lugar donde enc ientnmj vadas a cabo en la ma&ana de ay«r, se 
líectos sinceros; a una tierra donde i hicieron observaciones fipt las naves aé-
'•-tamento con los nativos pueden reag| ias cuaî  —tíi:. ¿^flHnBMKip 
bombardeos. 'íj&a ¿fbbef̂ Ŝ ííu.̂ r haĉ n 
difíciles debido a las nubes, y con ese 
•n laborar el prr greso y ongran-
lento de la raza espafu ia, aus-
(PASA A LA DIEZ,) 
Q E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d 
¡} WMERriO DE LA CALLE DE 
KAFAEL SFSCRIBE CRECIDAS 
CANTIDADES 
k suscripción al nuevo empréstito 
• 'i Ubertad, por lo que al pueblo 
•Cuba &e refiere augura nn bri-
¿*le multado. EJ coimercio res-
pVKenerosamente a las patrióti-
fcida neS del Coinifcé de Propa-
Que tiene a su cargo la cam-
* Pro de la suscripción al em-
en toda la República. 1* noticias recibidas del Interior 
^«u elocuentes datos del eutusiaŝ  
'̂Pfrtado, y en la capital todos 
prestan a contribuir a tan noble 
^ alta banca, las industrias, todos 
M rtra»11109 naci0naJes o ea-tranje-
»¿ /̂ Uzan en otorgar su concurso 
Joî u a al,ada. 7 al haaerlo así. 
> ibc rj°«nplean bien su lapital sino TT̂ 11 P01* la perdura líón en Amé 
J.'a libertad y del progreso, de 
T^nes Que la integran. 
f̂c"1»! ̂  i,lterés que devengan los 
N» tarea63̂ 0 ^ a j ^ ^ ea la in-
l̂-nirf̂ 11 rePúl>üca de los Bsta-
m AZZ™' Para depender los princi-
^nadv*51̂ 03 en Que descansa la 
j^r* ' el derecho de las naciones 
líe((* se recurrió en vano a Cuba 
* rítratlx entra<1a en la guerra esta 
• k»n cuauta8 oportunidades se 
V a ali^ntado para cooperar a la 
.Ayer «a 
*" Rafrpi8USCrlbieron 611 caHe de 
S a l ^ a?ncuenta y dos cabás co-
^evBda dfrT11110 Ia 8UscriI>ci6n 
tintes.diChas casas fí&uran las s^ 
Tlgo y Compañía . 
S2^rnández> 
hrrl ^eiro 
que lleva sobro sus hom-
^Rodríguez . 
Ŝ aT ^Hermano. 
| i - Bayâ 112-
1-^1 l8rael 
,etería 
motivo nuestras máquinas descendieron 
basta lloarar a volar a una altura de cin-
cuenta pies. 
"Se pudo observar una brecha de veinte 
yardas de ancho en el malecón de Zeebru-
gge en su extremo Interior. En Ostende 
se pudo ver que un objeto hundido se 
hallaba situado entre los muelles y que 
obstruía la mayor parte del canal. 
MSe arrojaron muchas bombas sobre 
distintos objetivos en la costa." 
LO QUE DICE XTS SUPERVIVIENTE r)KT> 
ATAQUE CONTRA OSTENDE T 
ZEEBRUOGE 
DOVER, Inglaterra, Abril 24. 
tripulantes de los barcos qu» tomaron 
parte en el ataque contra Zeebrugge han 
relatado muchos incidentes espeluznantes 
de sus aventairas. Uno de ellos describe 
c6mo apesar de haber descubierto los ale-
manes su presencia, estando ellos a4n fue-
ra de la bahía, entraron bajo un fuego te-
rrible de cañón, llegando al "VlndlctlTe" 
hasta el muelle donde permanecld durante 
una hora y media. 
"Desembarcaron fuerzas—dijo el marino 
que hacía la relacidn—y capturamos los 
cafiones alemanes, disparándolos contra 
las represas y las posiciones fortlrlcadas 
a-leraanas. Por lo que yo ví no quedó 
nada de Importancia militar, destruímos 
mucho. 
"Tuvimos que dejar muchos de los que 
desembarcaron; pero esos fueron recogi-
dos más tarde por lanchas m too res. Uno 
de nuestros destroyers redbló varioa ca-
ñonazos en su cuarto de máquinas y tuvi-
mos que encallarlo. Después de recoger a 
los superrlvlentes volamos el barco. 
"Las lanchas motores destruyeron todo 
lo qu© vieron a flote, Incluyendo a dos 
destroyers alemanes y algunos submari-
cañones alemanes, sabían que tenían que 
morir o caer prisioneros. Todos eran vo-
luntarlos o muy valientes." 
La tripulación de uno de los submarinos 
Ingleses que debía destruir los muelles ale-
manes en Zeebrugge durante el ataque de 
ayer, fué recogida por un destróyer. Loe 
marineros dicen que tan pronto el destró-
yer soltó al submarino a la entrada de 
la bahía, el sumergible se dirigió al 
blanco. Se colocó unai mecha y la tripula-
ción abandonó el buque poco después. El 
submarino disparó contra el objetivo, vo-
lándolo. El marinero dice que el muelle 
quedó completamente destrozado. 
VERSION ALEMANA ACERCA DE LAS 
1f oPURAClONES NAVALES EVGÎ ESAS 
EN OSTENDE Y ZEEBRUOGE 
BERLIN, Abril 24. 
"En la mañana del martes fracasó un 
ataque contra nuestras bases en Fiando» 
por fuerzas navales Inglesas; dicho ataque 
fué concebido en gran escala y proyectado 
sin parar en sacrificios", dice nn parte 
oficial alemán publicado hoy. "Después 
de un violento bombardeo por el enemigo 
en el mar, pequeños cruceros escoltados 
por numerosos destroyers y lanchas mo-
tores, bajo cubierta de un espeso velo 
de neblina artificial, se dirigieron hacia 
Ostende y Zeebrugge, con la Intención 
d© destruir las represas y obras de puerto. 
"Segfln los prisioneros capturados, cua-
tro compañías de infantería de marina 
debían ocupar el malecón de Zeebrugg, 
por un golpe de mano, con el objeto de 
destruir todas las estructuras, cañones y 
material de guerra existente allí, y a loe 
barcos anclados en la bahía. 
"Solamente unos cuarenta de ellos su-
bieron al Malecón. Estos cayeron en nues-
tras manos, unos vivos y otros muertos. 
Sobre el estrecho y alto muro del male-
cón ambos beligerantes se batieron con la 
mayor ferocidad. 
"De las fuerzas navales que tomaron 
participación en el ataque, los pequeños 
cruceros "Vlrgiiria", "Enterprise" y "Sl-
rlus" y otros dq» de igual construcción, 
cuyos nombres no se conocen, fueron 
hundidos cerra de la costa. Tres destroyers 
y nn número considerable de torpedero» y 
botes motores pudieron ser salvados por 
nosotros. 
"Fuera del daño cansado al malecón por 
un torpedo, nuestras obras de defensa en 
el puerto sufrieron poco. De nuestras 
fuerzas navales sólo un torpedo sufrió ave-
rías de importancia. Nuestras bajas fueron 
pocas." 
(PASA A LA OCHO.) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EN EL SENADO , j que España, a la terminación de 
Madrid, 34. I la guerra, volrorá a reanudar su tí-
En el Senado quedó aprobada hoy i da próspera 
(PASA yalk ©ver A LA NUEVE.) 
La amnistía con algunas modlifca-
cioues que fueron introducidas al 
proyecto, 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 24. 
En la sesión dei Congreso fué apo-
yada por el señor Gasset una propo-
sición incidental, prosentada por las 
minorías, solicitando la reproduc-
ción del proyecto del señor Alba es-
tebleclendo e! Impuesto sobre los 
bcneífcdos extraordfaarlos de gue-
rra. 
El señor Gasset, en un discurso, 
declaró que la situación actual obli-
ga a España a recurrir con urgencia 
a procedimientos extremos para ob- i presentada hoy no tiene otro objeto 
tener recursos. 'que el producir una excisión en el 
El ministro de Hacienda señor | Gabinete; pero no lo consp<niÍrán." 
González Besada, le contestó que laj Las palabras del señor Alba fue. 
anormalidad reinante es transitoria (PASA A LA NUEVE.) 
Declaró que el Gobierno prepara 
la reforma tributarla para reforzar 
log ingresos del Tesoro. 
£1 diputado reformista, señor Pe-
dregal, apoyó lo dicho por el señor 
Gasset y consideró el asunto como 
una falta de nnanimidad de ciitorio 
en el Gobierno. 
El señor Alba terció en el debate. 
Dijo el mencionado exminlstro: 
"Sostengo íntegramente mis con-
vicciones; pero el Gobierno no ha de-
liberado aún sobre las leyes que 
quiere implantar. Los que ahora pi-
den el Impuesto sobre beneficios de 
L O S L I B E -
R A L E S 
El doctor Zayas fué aclamado 
durante diez minutos. 
No bobo sesión en la Cámara. La tota-
lidad de la representación liberal acudió 
ayer tarde al Círculo de Zulueta, previa-
mente convocada por el doctor Alfredo 
Zayas, Presidente del Partido Liberal. El 
Circulo de Zulueta vioae concurridísimo. 
Pasaron de 300 los asistentes. 
La reunión tenia por objeto cumplir 
un acuerdo del Directorio del Partido, 
adoptado por unanimidad antes de su di-
solución : darle cabida en el Comité Eje-
cutivo a los miembroe que a aquél inte-
graban, con el aditamento de otras dis-
tintas personalidades, entre loe que fi-
guran, principalmente, y en gran núme-
ro, congresistas do la minoría parlamen-
tarla. 
Estos congresisHas, en una reunión pre-
via, celebrada en la Cámara, redactaron, 
antes de dirigirse al viejo Círculo de Zu-
lueta, la siguiente moción: 
"Loe representantes que suscriben, ha-
bida cuenta de las malévolas y gratuitas 
insinuaciones que contra los miamos casi 
a diario se han venido lanzando, muy 
especialmente en lo que a sus gestiones 
parlamentarias se ref'ere, llegándose has-
ta lanzar la acusación de suponernos ren-
didos al Ejecutivo Nacional en muchos 
casos, por prebendas y destinos. Juicios 
que estimamos altamente desfavorables, 
tanto para el buen nombre a que debe 
aspirar todo ciudadano, como para nues-
tra personalidad política, acusaciones y 
critica apasionada que muchas veces han 
encontrado eco en nuestra prensa y no 
precisamente en la do matiz guberna-
mental, y teniendo verdadero empeño en 
diafanizar nuestra conducta, que enten-
demos no necesitamos Justificar: a la 
consideración de este Comité Ejecutivo 
proponemos: 
"Primero: que se haga una declaración 
solemne y pública, por este organismo, 
del Juicio que le merece la actuación 
de los representantes liberales desde las 
(PA^i > . 2i CINCO.) 
ENTORPECIMIENTO DEL ACUER-
DO ECONOMICO ENTRE ESPAÑA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Abril 24. 
Nuevamente han surgido dificultades en 
la realización del acuerdo económico en-
tre España y los Estados Unidos. 
Esta noche ha llegado a traslucirse que. 
a causa de las demoras en la expedición 
de licencias para el embarque de artículos 
destinados a las fuerzas americanas en 
Francia, se han dado pasos para restrin-
gir, al menos temporalmente, el movimien-
to de los productos americanos coya ex-
portad 6n a España se ha permitido. 
Los recientes cambios ministeriales en 
España son, según se cree generalmente, 
la canea de que hayan surgido estas di-
ficultades, y las autoridades de esta ca-
pital esperan que se llegue a una inte-
ndencia satisfactoria en breve, mediante 
las negociaciones que en la actualidad 
se están llevando a cabo. 
En virtud del acuerdo celebrado el 8 
de Mano, los Estados Unidos garantiza-
ban a España provisiones de algodón, 
petróleo y otra materia prima, a cambio 
del libre acceso a los mercados españoles. 
El gobierno americano cumplió inmedia-
tamente lo que había prometido; pero 
constantemente se han presentado quejas 
de que eran retenidas las licencias para 
mercancías listas para ser embarcadas 
desde España con destino a Francia. 
En ésto se halla interesado vivamente 
el gobierno americano, puesto que afec-
ta vitalmente al abastecimiento de las 
fuerzas expedicionarias de los Estados 
Unidos. Contratas para grandes canitdades 
de fraradas de lana y otros artículos ma-
nufacturados, lo mismo que para millares 
de animales de tiro han sido adjudicadas 
por el Cuartel Maestre del General Per-
sing a los agentes españolea 
Dloese también que se ha Interrumpido 
el abastecimiento regular de piritas y 
otros xninersles necesarios para hacer fun-
cionar las fundiciones inglesas y fran-
cesas. 
L a s l i c e n c i a s d e e x p o r t a -
c i ó n e n l o s E . U n i d o s 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha remitido a la. Secretaría de 
Estado el stgulenbe Informe: 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que el War Trade Board de 
acuerdo con la Administración de 
Subssitenclas informa al público, 
guerra no me apoyaron cuando pre- j muy especialmente a los eiportado-
senté el proyecto. La proposición , res, que por un tiempo limitado se 
expedirán licencias de exportación 
para que algunos países de las Anti-
llas y América Central puedan im-
plrtar harina y demás derivados de 
maíz." 
L A F I E S T A D E A N O C H E E N E L L a v e n t a d e l a 
C O L E G I O D E B E L E N 
LAS ONDAS HERTZIANAS Y LA TELEGRAFIA Y TELEFONIA SIN 
HILOS. ASISTIO UNA CONCURRENCIA DISTINGUIDA Y NU-
MEROSA 
Un sabio y virtuoso sacerdote, laurea-
do en el Certamen Cisneros, decía en 
reciente articulo estas palabras: "en los 
claustros de Belén se respira una atmós-
fera de saber, luminoso polvo de la in-
telectualidad". 
Asi es, en efecto. Se suceden en la 
santa casa de los Padres Jesuítas, fiestas 
brillantes, en que resplandecen las glo-
rias vivas de la fe, en que brillan los 
mürmoles serenos de ia belleza, Ai que 
brotan iímpidos y puros, loe frescos ma-
nantiales de la religión. | 
Todavía la sociedad habanera, los más 
prestigiosos elementos intelectuales de 
Cuba, recuerdan la noche memorable en 
que se repartieron los premios a los auto-
res laureados en el Certamen Pro-Cis-
neros. 
Todavía la voz armoniosa del Obispo 
de Pinar del Kfo, gloria cubana de la 
santa cátedra, resuan en todos los oídos 
y en todos los corazones. 
Voz elocuente y dilecta—que parece re-
vivir la del gran La corda i re—la del ilus-
tre purpurado cubano, vistiendo en esa 
famosa noche la historia con los velos 
de la poesía; dibujando en su maravillo-
so discurso la figura de Cisneros,—el gi-
gante de Orán, el coloso de la Fegencia; 
el siervo humilde de Dios resucitando la 
Imagen de Francisco de Asís—dibujan-
do esa vida con palabras de suprema 
majestad elocuente. 
Si; se respira polvo luminoso de Inte-
lectualidad en esos claustros de Belén. 
Hace más de dos meses que asistimos 
en esos claustros a una encantadora fies-
ta de cultura. 
Aquella vez los héroes fueron un pu-
ñado de Jóvenes cubanos, de muchachos 
cubanos, desarrollando ante una concu-
irercia distinguida sus profundos cono-
cimientos en las matemáticas. 
Por un gran encerado desfilaron fór-
mulas de álgebra, fórmulas de geometría 
y trigonometría. 
Y todos aquellos adolescentes demos-
traron su capacidad mental, y pusieron 
de relieve todo el saber y toda la cien-
cia de su sabio profesor: el sacerdote 
Jesuíta Padre Santillana. 
Hace brerves semanas fué otra gran 
gran manlfestalón de alta cultura y de 
alta intelectualidad. 
I Recordáis las conferencias astronómi-
cas del sabio sacerdote Jesuíta, del Pa-
dre Luis Rocíes? 
La intelectualidad habanera acudiá 
unánime entonces al salón de actos del 
Colegio de Belén. 
Brillaron en la paútala las maravilas 
del cielo. Estrellas, nebulosas, planetas, 
cometas; todo el mundo sideral fué con-
vocado por la palabra sabia del padre 
Jesuíta, y el luminoso cortejo de loe cie-
los, cruzó ante los asombrados ojos de 
la concurrencia como una maravillosa 
procesión blanca: blanca polvareda, de 
estrellas, cantando loores en honor del 
Creador del mundo, del creador de los 
hombres y de las cosas. 
Anoche, en el Colegio de Belén, se ce-
lebró otra fiesta de alta cultura. 
Otro gran trienfo resonante de los sa-
bios Padres Jesuíta». Otra victoria es-
pléndida, también, de un brillante grupo 
de Jóvenes cubanos. 
El grupo de Jóvenes que tomaron par-
te en esta fiesta científica, pertenece a 
la Cátedra de Física del Colegio (V» Be-
lén, que desempeña con magnífico talen-
to el Padre Castro, de la Compañía de 
Jesús. 
Fué un programa eminentemente cien-
tífico, el que desarrollaron los alumnos 
del Colegís de Belén que tomaron parte 
en este brillante torneo de inteligencia. 
Las ondas hertzlanas, ensayo teórico-
prá etico. 
Beto en la primera parte. En la se-
gunda, un tema, un asunto de tan formi-
dable trascendencia científica, como es 
la telegrafía y telefonía sin hilos. 
He aquí el programa integro, cuya lec-
tura demostrará a nuestros lectores la 
significación cultural de esta fiesta, que 
pone de manifiesto la capacidad mental 
Je lo» Jóvenes alumnos cubano» que to-
juaron parte: 
OSCILACIONRS ELECTRICAS. OXDAS 
HERTZIANAS 
ENSATO TEORICO PRACTICO 
El «efior Betancourt pronnnci.i un dis-
curso preliminar. 
Primera parte: 
Ls» oscilaciones eléctricas y la» ondas 
hertzlanas. 
L La corriente eléctrica en su» ira-
nlf estaciones. 
Primero.—Descarga continua. 
Lámparas de vapor de mercurio. 
2o.—Descarga alternativa. 
Lámpara de Nernst. 
3o. Descarga oscilante. 
Condensador oscilante de Weinhold. 
Disertó el señor Eugenio Sardlfia. 
Ejecutaron las experiencia» José Vigil, 
José R. Camejo y Antonio Garda. 
II. La descarga oscilante, foco de irra-
diación. 
lo. Foco de irradiación sonora. 
Arco cantante de Psulsen. 
2o. Foco de irradiación luminosa. 
Transformador Tesla y Resonador de 
Oudin. 
8o. Foco de irradiación eléctrica. 
Acciones eléctricas a distancia. 
Disertó el señor Pedro Morales E. 
Ejecutaren las experiencia» los señores 
Félix Granados, Eduardo Betancourt y 
Emilio Marill. 
III. Las ondas hertzlanas y las ondas 
sonoras y luminosas, 
lo Analogías de las ondas eléctricas y 
de la» ondas sonoras. 
(a) Nodos y vientres de vibración eléc-
trica. Carrete de orge Seibt. 
(b) Resonancia eléctrica Botellas sin-
tónicas de Lodge. 
2o. Analogías de las ondas eléctricas y 
luminosas. 
Reflexión y polarización. Experimentos 
de Hertz. 
Disertó el señor Juan Abalo. 
Ejecutaron las experiencias lo» señores 
Raúl \fienocal, Francisco Suárez y Rafael 
López. 
Segunda parte: 
Telegrafía y telefonía sin hilos. 
I Las ondas hertzlanas y la telegrafía 
sin hilos. 
10. Estación transmisora. 
Estación sistema Marconi. 
2o. Propagación de las ondas. 
Experimento de Lecher. 
3o. Estación receptora. 
Radio-conductor de Branly. 
(a) Transmisión y recepción práctica 
de un Marconlgrama. 
Disertó el señor Raúl G. Lazo. 
Ejecutaron las experiencias los señorea 
Antonio Martínez, Narciso Rulz y Eligió 
Torres. 
11. El secreto de los radiogramas en 
la T S H. 
lo. La dirección de las ondas. 
Antenas directoras. 
2o. Sintonización de las estaciones. 
Experimento de Jorge Seibt 
Disertó el señor Othon Madariaga. 
Ejecutaron las experiencias lo» señores 
Amasvlndo Arce y Gaspar Llovet. 
III. Las ondas hertzlanas y la telefo-
nía sin hilos 
lo. La dificultad del problema. 
2o. Diversas soluciones. 
Sistema de Paulsen, Experimento. 
Sistema de Fessenden. 
Sistema del Dr. Lee D. Forest. 
Disertó el señor Francisco Icbaso. 
Ejecutaron las experiencias lo» señores 
José Urrutla y Fausto Fernández. 
(PASA A LA DIEZ.) 
E N E L S E N A D O 
A las cinco de ia tarde comenzó 
la sesión. 
Asistieron los señorea Maza y Ar-
tola, Ricardo Dolz, Rodríguez Fuen-
tes, Torriente, Coronado. Porta, Al-
erdl. Yero Sagol, Ajurla, Alerdl, 
García Osuna Suárez, Gonzalo Pé-
rez, Castillo, Figueroa y Jones. 
EL ACTA 
Se leyó el acta áe la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
MENSAJES 
Leyóse un mensaje de la Cámara 
dando cuenta de haberse presentado 
varias proposiciones de ley; envian-
do proyectos de ley que ha aprobado 
concediendo pensiones a la señora 
Teresa R. viuda de Díaz Navarro y 
al coronel Raimundo M. Ortega.Es-
tos proyectos pasaron a las Comisio-
nes de Asuntos Militares y Hacien-
da-
CABLEGRAMA 
Se leyó un cablegrama del Senado 
contestando al que le dirigió la Al-
ta Cámara Cubana dándole el pésa-
me por la muerte del ilustre hom-
bre público don Rafael María de La-
bra. 
LICENCIA 
flota t r a s a t l á n t i -
c a d e P i n i D o s 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
MADRID, Abril 23. 
La prensa de esta ciudad comenU la 
adquisición de los barcos que constituyen 
la flota de Pinillos por la casa Sota 
Aznar, de Bilbao, por la suma de 82.850.00(1 
pesetas. 
Los nuevos consignatarios han sustitui-
do las tripulaciones que tenían dichos bar. 
eos con tripulantes vascos, realizando con 
ello un acto de nacionalismo agudo. 
El proyecto que tienen los señores Sota 
y Aznar de suspender el servicio que 
hacían a América los vapores de Pinillos, 
debilitará grandemente el comercio na-
cional. 
La prensa excita al gobierno a inter-
venir en el asunto, para evitar que la 
plutocracia continúe su camino triunfal, 
contra los Intereses generales del país, 
utilizando para ello los uiillones ganado-» 
a causa de la anormalidad de las circuns. 
tandas. También le pide que evite la con-
solidación de odiosas monopolizaciones. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS 
Año 1833 
ATRÁS 
Sanguijuelas, sobreasadas, queso?, 
<*tc. — Sanguijuelas de todos tama-
ños y superior calidad se expenden 
en la bodega del Rincón, calle de la 
Lamparilla esquina a la de Cuba, 
frente a la tienda de la Bomba: en 
la misma se hallarán longanizas do 
Vlch; sobreasadas de Mallorca; que-
so de oveja; sardinas de Nantes, y 
un surtido de todas clases de bebi-
das y comestibles, todo muy supe-
rior y a precios moderados. 
Tontas.—En la calle de la Muralla 
número 39, ferretería, se venden por 
libras y a precios equitativos, lo si-
guiente: digital, belladona, ipericon, 
centaura, cicuta, gordolobo, peonía 
flor de malva, ortigas, pulsatilla, si-
r.oglosa, valeriana, violetas, malvas 
tricolor, dulcamara, clnflto, amapola 
romero, sanguinaria, hoja de rosa 
muy superior y cebada en cáscara. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Muerte de don Ramón María Nar-
váe»—Un telegrama recibido de Ma-
drid nos acaba de comunicar el fa-
llecimiento del Excmo. Sr. D. Ra-
món María Narváe", Capitán General 
de los Reales Ejércitos y Presidente 
que era del Consejo de Ministros del 
Gobierno de S. M. Católica doña 
Isabel n. 
González Brabo.— En sustitución 
de Narváez, S. M. doña Isabel II ha 
nombrado Presidente del Consejo de 
Ministros a don Luis González Bra-
bo, que desempeñaba el Ministerio 
de la Gobernación en el Gabinete de 
Narváez. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1893 
La? carabelas en New York. Por 
. cable.—Un gentío inmenso lleno 
Se acordó conceder |a UMOO^OT | del mayor entusiasmo, ha acudido a 
saludar desde la playa a los buques 
de guerra españoles y a las carabe-
las Santa María, Pinta y Niña, vito-
reándolas calurosamente. 
quince días que solicitó el senador 
por Camagüey doctor Vidal Morales. 
PROYECTO DE LEY 
Fué reproducido, a Instancias del 
señor García Osuna, un proyecto de 
ley del doctor Gonzalo Pérez conce-
diendo un crédito de cuarenta mil 
pesos para construir una carretera 
de Puerto Redondo a Güira Marrero, 
en la Habana. Pasó a las Comisio-
nes correspondientes. 
DICTAME ITES 
Quedaron sobre la mesa los dictá-
menes de la Comisión de Asuntos 
Militares sobro los proyectos de ley 
concediendo pensiones al comandan-
te Anselmo Ferrer, al teniente co-
ronel Pedro Acevedo, al teniente 
Ventura Santos, al coronel Simeón 
Armenteros, al segundo teniente Ma-
nuel Montero y al teniente coronel 
Juan Benítez Bautista. 
LA LEY DE PENSIONES 
Se entró en la orden del día ^ ^ i ver Cleveland, nuevo Presidente de 
doctor Cosme de la Torriente contl- log ^ XJU.—Pctatevfcdra: La es-
nuó su discurso defenaiendo el dlc- i cuadra j^esa en la ría de Ariosa — 
tamen de la Com_sión Mixta sobre, Eellag Arteg. E1 Santo Entierro, cua 
el proyecto de ley que regula las pea , dro de ABat^ del Sarto _ •VMt 
sienes a los familiares de los v e t e - i e r emí^0 de Enrlque SI. 
ranos de la guerra de independencia _San rnaiá^eo de AsfS( cua. 
de Cuba. I dro de don José Benlllure. 
Como ya hemos dich'» anterior-
mente, publicaremos en breve la in-' Además, otros muchos retratos, 
teresante oración del doctor Cosme, fotografías, actualidades. En rin: un 
de la Torirente. | espléndido número-
Sobre la Lonja.—El Juzgado de la 
Catedral ha declarado que la Com-
pañía anónima "Lonja de Víveree** 
estuvo en su derecho al fijar el pre-
cio de las entradas en aqnel local 
en plata. 
La Ilustración Española y Ameri-
cana. — EIl último cuaderno de esta 
interesante y notable publicación 
cue acabamos de recibir, contiene el 
siguiente sumario gráfico: 
"Nuestro Padre Jesús de la Expia-
ción", obra de Martínez Montañés, 
que se venera en Sevilla—Retrato 
de M. Jules Ferry. Presidente del 
Senado francés, fallecido reciente-
I mente.—Proclamación de Mr. Gro-
o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
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" T e r c e r E m p r é s t i l o d e l a l i b e r í a f 
" E s l ü d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Pagros por cable. Cartas de Crédito. 
Giro sobre todas las plazas Importan* 
tes del mando y operaciones de banca 
en general. 
Apartados de Segnridad. 
Cnentas de Ahorros, 
Administración: A-8940. Oficinas» 
A-7400. 
"Recibimos snscrtpcJones,libres de todo gasto por nncstn parte, 
para este empréstito cajos bonos deyengan el 4í4 % de interés 
annoL* 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 24 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 . 9 9 7 0 0 
Bonos 6 . 1 1 9 . 5 0 0 
5 C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmígos y sinceres coutrato8.w 
C « m e r c i a n t e s Interaacionales de C u e r o s 
Chicago, Jíew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o ^ 
FftT«reacanos con sus ofertas por correo al Apartado número ISff?. Habana. 
Dirección Cablegráfíca PICOCüEKO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE C1TBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
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NSW TOEK STOCK BXCHANGB. 
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American Baet Sasrar 
Aateric&n Can • * American üiueltü^ & Bet co. Anaconda Copper Callíornla Petroleum. . . . . Canadlan Pacific Central Leather, . . . . • Chino Copper. . Cora Products. Crucibio bteei Cuba Cañe Sugar Corp. . . . Distlllers Sê urlties. . . . • Inspiratlon Copper. . . . . . Interb. Consol. Corp. Com. . Inter. Mercautile Marine Com. Kennecotf, Copper. . . . . • Lackwanna Steel Lehig Walley > Mexicau Petroleum. . . . . Miami Copper. • Missouri l'Hclflc Certifícate. . New York Central Ray Consolidated Copper, . . Beading Comm Kepub'.ic Irou & Steel. . . . . Southern Pacific Southern Baüway Comm. . . . 
Union Pacific • • • 
U. S. Industrial Alconol. . . . 
U 8. Steel Com Cuban American Sugar Com. Cuba Cañe Pref Punta Alegre Sugar Inter. Mer. Marine Pref. . . WestinRhouse Erle Common American Car Fojindry Wrlght Martin Wlllys Overland 17% 
ACCIONES VENDIDAS: 396.000 
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incluso los del gruvo de la Libertad, 
mientras se aflojaban los internacio-
nales con transacciones más ligeras. 
Las ventas totales ascendieron a seis 
millones 125,000 pesos. 
EL MERCADO DE VALORES 
DE LONDRES 
Londres, Abril 24. 
En el mercado de yalores hoy los 
brasileños mejoraron, con motíro do 
lo qne se decía sobre un próximo au-
xllio financiero por parte de los Es-
(ados Unidos. EstnTieron en demanda 
los valores españoles. Las acciones de 
Río linto subieron al susurrarse que 
berían Introducidas en las Bolsas es. 
pañolas, 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; fi me-
ses, 6. , í 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4>72,1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.SI4; por le-
tra, 4.75.7,16: por cable, 4.76.TI16. 
Francos.—Por letra, 5.72; por cable, 
5.69.718. 
Florines.—Por letra, 74.1',4; por ca. 
ble, 74.814. 
Lirasr—Por letra, 8.93; por cable, 
S.91. 
Rublos.-Por letra, 13.112; por en. 
ble, 14 nominal. 
Plata en bnrras, 99̂ !4. 
Peso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 dias y 6 me-
ses, 5.1;3 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baia 3.12: promedio 4; 
cierre 3.12; oferta 4; último présta-
uio 4. 
Londres, Abril 24. 
Unidos, 71.8;4. 
Consolidados, 55.3|8. 
París, Abril 24. 
Renta tres por ciento, 53 francos 
90 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16H céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 65 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abriú 
ayer Irregular, dentro de las cotiza-
ciones del día anterior, declinando 
después casi todos los valores y en 
mayor proporción las acciones Comu-
nes de la Empresa Naviera, de las que 
se vendió el primor lote a 79, y su-
cesivamente 50 a 78.3Í4, 50 a 78.1|2 y 
últimamente 50 a 76.112, cerrando de 
76.112 a 76.7|8, sin nuevas operacio-
nes. Desde temprano circuló ayer en 
la Bolsa la noticia de haberse anula-
do la operación de venta, que se dijo, 
A b o n o L A M A N O D E A P O Y O * 1 ^ 
Recomendamos nuestro abono "LA MANO DE APOYO" a toda persona que desee embeUeq 
jardín y obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reducido. Es un producto 
excelente para toda* cla»e« de FRUTOS y VEGETALES. 
PIDAN FOLLETOS EXPLICATIVOS, RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. 
C A S A T Ü R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s . P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n t e . 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
17% 
(Cable Ue la recibido por Prensa Asociada el hilo directo). 
AZUCARES 
New York, Abril 24. 
£1 mercado de azúcar crudo sigue 
al nivel fijado de 4.985 para Cubas, 
costo y flete. Igual a 6.005 para el cen-
trífugo. El Comité no hizo compras. 
En el mercado del reílno los nego-
cios van mejorando y os creencia ge-
neral qne los arribos desde ahora en 
adelante serán más extensos y sufi-
cientes para responder a la demanda, 
que sigue aumentando. Los precios 
continúan sin variación, a 7.45 para el 
granulado fino. 
VALORES 
New York, Abril 24. 
La renovación de los ataques ale-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor E/equiel 
Mendive, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIAKIO DE LA MARINA 
en Alto Songo el señor José Pujada, 
con quien tendrán la bondad de en-
tenderse nuestros suscriptores de 
aquella localidad, desde el primero del 
actual. 
Habana, 19 de abril de 1918.. 
EL ADMINISTRADOR. 
. . . . ód.-19. 
manes en el frente francés no sumi-
nistró más que una explicación par-
cial de las revueltas condiciones que 
prevalecieron hoy en el mercado de 
calores. 
La nueva ofensiva teutónica acon-
sejaba prudencia, pero no influyó de 
manera marcada en las acciones 
reconocido valor. 
de una parte de la flota de esa Em-
presa Naviera, que estaba pendiento 
de una opción de $150,000. La anula-
ción del compromiso de venta díceso 
que ha sido hecha por iniciativa de la 
parte vendedora, o sea por la Empre-
sa, y que por lo tanto serán devueltos 
al Sindicato comprador los $150,000 
que tenía depositados. 
Dícese también que se ignora la 
causa a que ha obedecido esa deter-
minación tomada por la Empresa ven-
dedera. 
Como es consiguiente, esa noticia 
fué la que provocó la baja que expe-
rimentó ayer ese papel. 
Las acciones del Banco Español 
abrieron de 97 a 98, vendiéndose 100 
acciones a 97. 
También se vendieron 100 acciones 
de los Ferrocarriles Unidos a 86.1|2 y 
varios lotes de acciones Comunes de 
la Compañía Manufacturera Nacional 
a 47.1|2 y 47.1|4. 
El mercado cerró a la expectativa. 
C A J A DE A Í Í 3 S DE L O S S O C I O S D E l CENTRO ASIÜÜIANQ 
SECRETARIA 
A v i s o I m p o r t a n t e . 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. ra. como sigue: 
Banco Español, de 97 & 97.112. 
F. C. Unidos, de 86.1Í2 a 86.3|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.1|2 a 110. 
Idem ídem Comunes, de 99.1|2 a 
99.3|4. 
Teléfono, Preferidas, de 97.118 a 98. 
Idem Comunes, de 91.7|8 a 92.3:8. 
Naviera, Preferidas, de 95.1¡4 a 
97.114. 
Idem Comunes, de 76.112 a 76.718. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 
80.1,2. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, Je 44 a 50. 
Union Hispano Americana de Se-
guros, do 217 a 240. 
Idem ídem Beneficiarias, de 136.1|4 
a 140. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 73 a 100. 
Idem idem Comunes, de 44.112 a 90. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.114 a 80. 
Idem idem Comunes. Jp ^77^ 
47.314. 6 "'^ i 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, » »»,.v 
quintal. 
Sisal Rey, de «4 a o pulead,. $29.00 quintal. meadas, l 
Manila corriente, de íi. a fi «.^ 
das, $35.00 quintal. ^ a 6 MI». 
Manila Rey extra superior de k 
6 pulgadas, a $39.00 quintal ' 1 
Medidas de 6y4 a 12 pulgadas, h. 
mentó de 50 centavos en quintal 
(Pasa a la DOCE) 
T h o r v a l d L Culinell 
BONOS Y ACCIONES 
Bote! Florida. 
Cámara de Comercio, Indus-
tria y N a v e g i c i ó n de ia 
Isla de Coba 
C I T A C I O N 
Se convoca por esto medio, en 
cumplimiento do un precepto regla-
mentarlo, a los señores asociados, a 
fin do que so dignen concurrir e] 
viernes 26 del actual, a las S de la 
noche, al salón do acto» de la Cáma-
ra, con objeto do celebrar una asam-
blea general extraordinaria, para la 
cual se ha citado también a domici-
Eo. 
Dicha asamblea tendrá lugar con 
sujeción a la orden del día que en 
la boleta personal se inserta, pañi 
acordar la reforma del Reglamento 
ce la Corporación, y se llevará a ca-
de 1 bo con cualquier número de miem-
1 bros asistentes. 
De orden del señor Presidente-
Director, se ruega a los señores 
Socios Suscriptores, Depositantes a 
Invertir y Depositantes del 4 por 
100, que no hayan presentado sus 
libretas para anotarles las utilida-
des correspondientes al semestre 
cerrado en 31 de Diciembre último, 
lo hagan a la mayor brevedad, por 
ser necesario para el buen orden 
de la contabilidad; asimismo, se 
agradecerá a los que tienen sus 
libretas en la oficina pasen a re-
cogerlas lo antes posible. 
Habana, 18 de Abril de 1918. 
El Secretario, 
, Víctor Echevarría. 
C 3270 5d-21 
N Ü B S T H O J S " B R O W N I E S T 
Las acciones automovilistas estuiie-
ron sujetas a severos golpes, produ-
ciéndose retrocesos de dos hasta cin-
co puntos en Studcbaker, General Mo-
tors y las varias emisiones de Max. 
woli, como consecuencia de la merma 
en la produoción y la incierta perspec-
tiva de dividendos que ofrecían algu-
nas de las más conocidas de esas com-
pañías. 
Las ferrocarrileras estuvieron más 
najas y hasta las de Readlng dejaron 
de retener su alza ocasional. 
Las pocas ganancias notables fue-
ron las realizadas por las acciones ob-
viamente dominadas por los intereses 
profesionales o las combinaciones. 
Las tabacaleras de Sumatra estable-
cieron un nuevo máximum de 4.3:4, 
hasta llegar a 100.1 ¡8, y varias de las 
acciones de productos químicos y abo-
nos alcanzaron extremas ganancias de 
dos hasta tres puntos, ganando Inter-
nacional Paper cuatro puntos. 
Las de acero de los Estados del Gol-
fo agregaron nueve puntos a sa re-
lente alza, pero las industriales de esa 
cJasr, como las United States Steel, no 
sufrieron alteración o estuvieron no-
nilnalmente más bajas. Las ventas to< 
tales ascendieron a 400,000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares. 
Habana, Abril 24 de 1918 
JOSE DURAN Y MACHADO 
Secretarlo. 
C 3332 ld-25 2t-26 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S í . & B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 3,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
6 cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todos loa de-
partamentos del hotal. La correspon-
dencia se lleva en español. 
GEORGE W. SWEENET, 
Administrador GeneraL 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir loe huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
_C2878 fft. 17d.-7 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bicarbonatado - S ó d i c o - L í t í c a i 
Sin rival p r a el m m i HIGÜOOS y l es B l i f l N E S 
IMPORXJtDORKS BXCI^USIVOSt 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a ñ í a 
Barati l lo , n ú m . 2. — T e l é f o n o A-1776, 
fíESIDENCm I H .LASXCATLES; FyraÑkYlElílN.TDN 
BROOKLYN, N.Y.E.UA-
TH&CHABLESltL^BRaWNÍPAlJtfPCÍ> 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N , , 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , , 
| B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y ntflldades no repartidas $ 9.716.082-09 
Actífo en Cuba $90.008.708-42 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento do Ahorros i ñoña el 8 por 100 de interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en e! pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
11 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u -
r o s S o b r e l a V i d a 
P ó l i z a s d ó t a l e s de 10, 15 y 29 a ñ o s . C o m -
pleta g a r a n t í a para el asegurado. 
C O N D I C I O N E S : ias m á s l iberales del 
mundo. P ó l i z a s mancomunadas entre 
amigos, socios de E m p r e s a s mercan-
tiles o matrimonios . Seguros desde 
500 pesos. P ó l i z a s de n i ñ o s . N o ca-
ducidad. N o r e s t r i c c i ó n . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
E g ' i d o y M u r a l l a 
T e l é f o n o A-2081. A p d o . 1710. 
Habana. C u b a . 
" T H [ n B A N K O F 
F U N D A D O B N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. I 25-0^!5í2 
CAPITAL PAGADO % 12-9̂ -22<2 
RESERVA « 1 4 ^ 2 J 2 
ACTIVO TOTAL u $270.0OO.00af» 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wflllam & Cdeor St».—LONDRES. B*M ^ 
diaga, PrlBceg St . 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales ©n Espafía e Islas Gnu aria» y Baleares 7 & 
U* otras plazas Bancahles del mundo. . . . 1̂  
ftt el DEPARTAMENTO AHORROS «© admiten d«pú«W" • 
toréfl desde CINCO PESOS «n adflante. ,r«»A« 
Se expWea CARTAS DE CREDITO para rlajero» «• } ^ ^ r ^ 
TBRLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESüui^ 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA^- QAUANO, 
i 1S*—MURALLA, SI.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prbicial, OBRARIA, 58. 
Admtadttrxfrr—: R. DE AROZAMENA, ^ L BEATTT 
MONT» 
: emo ln. 11-m» 
— n 
T e c h a d o ^ A m b l e r " , d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E s e l m a t e r i a l i d e a l p a r a c u b r i r e l t e c h o y l o s c o s t a d o s d e l a f á b r i c a . 
Una de las distintas formas de ci 
locar el Techado *,AmbIê ,,. 
Planchas Corrugadas de 2<^ pon-
das de ancho por 1, 5, 6, S" ' 
/ 10 pies de largo. 
Indestructible. — Eterno. —Xo se oxidad-No necesita pintura Se coloca con facilidad.— Debido a su al-
(o contenido de asbesto es refractarlo al calor.—Teniendo en cuenta su la rga duración, su costo final es m». 
nos que el de cualquier otro techos-Para más Iníormes dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 . E m p e d r a d o . 1 0 . H a b a n a 
4} 3005 sdX 6d-13 c S.W 
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PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
O T R A V E Z E L C O N E L I C T O D E L A G U A 
A los conflictos del pan. de la man-
teca, aceite, de la carne, del pes-
cado, del arroz y de los demás ar-
¿culos de primera necesidad hay que 
^^gar ahora el del agua. La esca-
sez de las subsistencias llegaba ya 
hasta el hambre y la carencia del 
jgua comienza a torturarnos con las 
angustias de la sed. Hay barrios de 
¡a ciudad en donde el caudal de Ven-
to se ha retirado completamente, 
pjay casas en los lugares más céntri-
cos de la población en donde el agua 
apenas es suficiente ni aun para las 
necesidades higiénicas y domésticas 
^ perentorias. 
Pero esto que lamentamos ahora 
viene ocurriendo año tras año. Es-
tas quejas que hoy recogemos, las 
hanos recogido una vez y otra vez 
con inútil insistencia. ¿No sucede el 
ujismo fenómeno todos los años, ape-
nas empiezan a sentirse los primeros 
calores del verano? ¿No se nombró 
una comisión de ingenieros a fin de 
que investigase en la misma zona de 
Vento las causas de esta escasez? ¿No 
propuso para remediarla la captación 
de jos manantiales? ¿No se trajo des-
pués un experto americano para que 
estudiase el mismo problema? El in-
geniero cubano doctor Primelles ¿no 
realizó también una especial y esme-
rada investigación en este asunto y 
expuso las medidas que se habían de 
adoptar para resolverlo definitivamen-
te? Apenas hay ninguna cuestión de 
la cual se haya hablado y escrito con 
tanta insistencia. Apenas hay ningún 
mal que influya más directamente en 
la higiene y en la salud pública y 
que produzca más graves molestias y 
trastornos. Y sin embargo continúa 
año tras año precisamente en aque-
llas circunstancias en que los calo-
res estivales hacen más necesaria el 
agua. 
Nosotros sabemos el vivo empeño 
con que el Secretario de Sanidad, 
doctor Méndez Capote, ha gestionado 
(la resolución de estos problemas re 
i lacionados con el abastecimiento del 
| agua. Reciente está aún aquel artícu-
j !o nuestro en que elogiábamos su ce-
j lo por su Circular a los jefes locales de 
i Sanidad sobre los acueductos. Cono-
I cemos también el firme interés con 
que el Presidente de la República se 
ha ocupado de este asunto, 
¿Dónde está entonces la dificultad 
insuperable que impide el abasteci-
miento abundante del agua para es-
ta ciudad? ¿Es que la Secretaría de 
Obras Públicas no cuenta dentro de j 
su presupuesto con recursos suficien-
tes para las obras que se han de rea-
lizar en el canal de Vento? ¿Y el Con-
greso que con tan despiadada insis-
tencia ataca al Tesoro Público para 
pensiones y paja carreteras y puen-
tes electorales no puede aprobar un 
crédito para una necesidad tan apre-
miante y tan grave como la del agua? 
¿Es acaso esta alguna de tantas go-
llerías como se piden en las Cáma-
ras? Allí donde los legisladores tienen 
la mano tan generosa para otras em-
presas cuyo fruto apenas transciende 
al país, no han de poder asignarse la 
cantidad relativamente pequeña que 
se necesita para terminar definitiva-
mente con este largo y enojoso con-
flicto? 
Hemos indicado ya otras veces la 
medida más fácil y menos costosa pa-
ra tener agua abundante y sana. 
Purifiqúense, como se hace en Nueva 
Orleans con el Mississipí, las aguas 
del Almendares con un aparato que 
filtra el líquido y lo eleva a cierta 
altura para que al caer adquiera con 
el aire los elementos vitales que ne-
cesita. Y auméntese después el caudal 
de Vento con el del río. 
Adóptese esta o cualquier otra me-
dida, el problema del agua exige in-
aplazable solución. Aun no hemos en-
trado de lleno en los calores tro-
picales del verano. 
A b r a s u C u e n t a e n e l " B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a el a r t í c u l o 18 de n u e s t r o s Es ta tutos , q u e dice: 
"Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A-955C Y A-9752. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s a i t e r c e r E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
C a j a s d e A c e r o 
Para i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' t n t e r n a h o n a l p a t e n t m 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 ^ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Abril 17 
A los prohibicionistas no les hará 
Sracla un documento que acaba de 
publicarse en Inglaterra, ni tampoco 
» los que se oponen a que se legisle 
fira contener el consumo de licores 
faenes Log primeros quieren con-
¿ecar al mundo a beber agria, té, 
y aquella yerba mate de los ar-
Untinos y los paraguayos, de la cual 
¿ice la copla 
"Ché, toma mate 
qae en la tierra del pampero 
no se usa chocolate." 
Y los segundos, con tal de seguir 
fnando dinero, no verán daño en 
fe la humanidad absorba grandes 
ftotidados de impuras bebidas des-
~*das con un 40 y hasta un 50 por 
W de alcohol E33 documento es 
informe firmado por Lord D. 
*oennon como prer.ldente de una co-
•fcifin de peritos, que ha dictam'na-
* 9or encargo de Junta que allí 
/"trola el comercio de licores des-
*'5 5uerra, y que es un organismo 
oficiaj. 
En estos últimos años unos sabios 
han dicho que el alcohol es un ali-
mento y oíros quo es un veneno. La 
Comisión plantea esta cuestión de 
ur,a manera práctica. En qué sen-
tido—pregunta— se puede describir 
e« alcohol como alimento y en que 
condiciones acciona como veneno? Y 
contesta t an posiva y definitiva-
mente como lo permite el estado ac-
tual de los conocimientos; estudia 
todos los aspectos del problema, así 
los efectos del alcohol como los de 
la prohibición, los resultados de las 
restricciones locales y el consumo de 
licores fuertes y de bebidas poco 
alcoholizadas, y se muestra favora-
ble a estas últimas, como se deduce 
de sus conclusiones finales, que son* 
1 El alcohol es sin duda un ali-
mento, en el sentido de que su asi-
milación puede proveer una parte 
considerable de la energía necesita-
da por el organismo humano. 
2 Al contrario de otros alimentos 
no puede ser almacenado en el sis-
tema en forma alterada, para ser 
usado cuando haga falta, sino que 
sigue siendo alcohol en la sangre 
y en los tejidos. Esta es la gran 
distinción entre el alcohol y otros 
alimentos, como las grasas y los al-
midones, gue se convierten en otras 
substancias en el curso de la diges-
tión y en esta forma son asimilados 
3 El exceso de alcohol en la san-
gre eg deletéreo, y por esta razón 
el alcohol no se puele usar en gran-
des cantidades como alimento habi-
tual. 
4 La acción del alcohol en el sis-
tema nervioso es esencialmente nar-
cótica y no estimulante. 
5 El uso moderado de alcohol es, 
fisiológicamente, admisible, siempre 
que se limite a bebidas que conten-
gan el alcohol diluhido. 
Como se vé, estas conclusiones Jus-
tifican la legislación francesa, por la 
cual se combate el uso de los lico-
res fuertes por medio de autos im-
puestos y se favorece el consumo del 
vino, la cerveza y la sidra, que pa-
gan impuestos bajos. En esas bebi-
das, calificadas en Francia de "higié-
nicas" por la ley, el alcohol está mu-
cho más diluido que en el coñac, el 
ron, la ginebra, el whisky, etc. Sin 
duda, a estas les puede añadir agua 
el bebedor antes do absorberlas; pe-
ro lo hacen los menos; y mientras 
los destilados salga 1 a la venta con 
su fuerza alcohólica natural, habrá 
quienes, en una cantidad pequeña, 
relativamente, de líquido, tomen una 
gran cantidad de "espíritus ardien-
tes," como dicen los ingleses. De 
L e d u e l e 
e l E s t ó m a g o 
Todo el que se queje de ese mal, es 
Culpable de desprocupación, porque 
existiendo el Específico Vallña, ningún 
medio más ademado para emprender 
la curación, rápida y segura de los 
males del estómago, que tomando tan 
buen preparado. 
Tomar Específico Vallña, es aliviar-
se de cualquier afección estomacal 
que se sufra, y seguir tomándolo, es 
curarse y prevenirse contra c ialquler 
nueva acometida. 
Específico Vallña, regulariza el fun-
cionamiento del estómago, hace qut» 
sus facultades sé animen y que des-
empeñe su trabajo a la perlección. 
Por esto los enfermos del estómago 
que toman Específico Valiña, curan su 
mal en corto tiempo 7 luego lo reco-
miendan a los amigos, para que go-
cen de sus beneficios 
A. 
aquí la conveniencia do limitar to-
do lo posible el consumo de lob des-
tilados, pero sin llegar a prohibir eu 
producción ni su importación. 
Eso se consigue por un conjunto 
de medidas. Lina do ellas es recar-
gar el impuesto sobre los granos y 
las mieles destinados a la fabrica-
ción de alcohol; otra, poner dos li-
cencias—pues ahora sólo hay una— 
para la venta de bohidas, con lo que 
los destilados la pagarían muy alta 
y los fermentados—vino, cerveza, si-
dra—bastante baja, otra, no permitir 
la venta de destilados que tengan me-
nos de cinco años de edad, para lo 
cual habría que depositarlos en al-
macenes federales, o do los Estados, 
o municipales, o establecidos por los 
mismos fabricantes agremiados, de 
donde saldrían las botellas con el 
sello de garantía. Ya hoy se hace al-
go de esto, pero no es obligatorio. 
Así se acabarla el fraude de vender 
wnisker, "suavizado por la edad"— 
según los anuncios—y que en reali-
dad es muy joven y está aromatizado 
con una corta dosis de whiskey vie-
jo o con jarabes y drogas. 
Los cerveceros y los vinateros, que 
antes hacían causa común con los 
fabricautes de "whiskey, tienden a se-
pararse de éstos y a «poyar la solu-
ción francesa del problema, que es 
la más razonable; pero con la cual 
no transigen los prohibicionistas. Si 
D q d g e B r o t h e r s 
Y a usted sabe qae necesita un carro de reparto. 
¿ P e r o , usted sabe cuál es el mejor? 
V e n g a a ver lo . 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
D O D G E B R O T H E R S 
Prado n ú n . 4 7 . 
$ 1 . 3 5 0 . 
T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
B R O U W E R Y C o . 
estos fanáticos ganan la partida y 
las LegiSiaturas de loe má.s de los 
Estados ratifican la enmienda cons-
titucional aprobada por el Congreso 
no se podrá producir ni vender bebi-
da alcohólica alguna, sea desthada 
o fermentada, con todas las malas 
consecuencias que eso traerá, y que 
serán el contrabando, la fabricación 
ilícita y secreta y el consumo de co-
caína, de éter y de otros hororres con 
que se substituirá el de alconol; y 
habrá quienes beban agua de Colo-
nia y otros preparados de perfume-
ría. 
SI la prohibición federal es derro-
tada, seguirá el régimen actual, que 
es mixto, porque en unos Estados 
hay la prohibición y en otros no; en 
los primeros, a despecho de la pro-
hibición, se sigue bebiendo subreu-
ticlamente y fabricando licores Im-
puros, y, en los segundos, como las 
leyes no distinguen entre los desti-
lados y los fermentados, se abusa 
Je los licores fuertes. 
El informe de la comisión inglesa 
podrá servir para alentar a los par-
tidos a que se haga esa distinción, 
que por desgracia son pocos. Las dos 
grandes fuerzas que están frente a 
frente son: la de los jacobinos del 
prohibicionismo absoluto y la de los 
negociantes sin escrúpulos; ambas 
organizadas r la segunda de ellas 
con mucho dinero. Sólo una mino-
ría, que carece de organización, re-
conoce la ívi esldad y proclama la 
justicia de vri régimen científico y 
prudente. Es este un espectáculo 
impropio do un pueblo Ubre y ade-
lantad c. auv se debe a las malas ma-
fias de los po'Itlclans; unos se han 
ido con ios proniblclonlstaj, porque 
disponen de muchos votos y otros con 
los destiladores, porque representan 
"Intereses especiales" muy podero-
sos. 
X. Y. Z. 
Para \ a t o r e s , Joyas , D o c u 
mentos, etc. 
Para oficinas y casas p a r t i 
culares , arcti ivos para 
cartas, estantes para libros 
marca ,<G!obe-Wernicke,• 
i Pascnsi-BaiwiD 
O b i s p o 101. 
B U H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Umvcrsv^ 
dad. Garganta. Nariz y Oído» 
(cxclusi^ancnte). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
0 0 
S e c r e t a r í a . 
J u n t a General Ordinaria A é m i n i s t r a t i v a 
^ Por orden del señor Presidente 
lo A l \ p^^co' Para conocimien-
, los señores asociados, que 
'domingo próximo, día 28 del 
J^nte mes. se celebrará, en los 
^0nes del edificio social. Junta 
eral ordinaria administrativa. 
^ ^ ^ e n t e al primer trimes-
corriente año. En 
bién eSta ^Unta se to^á. tam-
iuc acerca de la ampliación del 
¿ ¡ ^ Pnmero. artículo 50 del Re-
general, en el sentido 
l e J r ^ cree el cargo de Vice-
!lrero de la Sociedad. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE. Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL RE-
CIBO DEL MES DE LA FECHA A 
LA COMISION CORRESPONDIEN-
TE. 
Habana. 24 de Abril de 1918. 




8« «rttrpan por la elaotroltda. 
gfeifcntfft médica 4© qn* so %* twgn 
«tucen. Inatltrto <t« Blectrot«raflft 
Dtm, Ectt Ca«u*o r Plfiairo. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 9L 
R E P A R T O L O S P I N O S 
JO pague alquiler, viva ?u casa propia donde tenga ca-
lles, aceras con césped y arbolado, alumbrado eléctrico, teléfo-
no, agua en abundancia. Escuela Pública moderna construida es-
pecialmente y tiendas. 
VEANOS HOY MISMO 
|AY comunicación directa con la Víbora y el Cerro, por 
la prolongación de la calle del Oeste. Esplendido sitio para el que 
quiera vivir fuera del centro de la Ciudad y tenga que trabajar 
la Habana- El lugar es muy saludable, alto y pintoresco. 
TODO EL PUEBLO 
Pidió a Una qae me le Diese el 
Herpdddo Nowbro. 
Do %lsún tiempo a eeta parte «rtfi. 
en t̂ dos los l&blo* esta palabra, y no 
pocas gantes se preguntan lo que sig-
ntfloa. aunque no iiaor quien niegue 
que el Herpidde Nowbro es eflea* 
Para el conocimiento de mllee de per-
sona¿ que quieren una expUcaoión de 
una oosa buena. Tamos a decirles que 
el Herpidde significa "edstntctor df 
los Herpes" y "Herpse" es el nom-
bro familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parústfos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comeaón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el p r̂plclde 
K jwbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo 1c cual ol cabello vuelve a 
crpcT. Oura la tomesón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
I>cs taraTSos: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrft.—Bíannel 
Johnson, Obispo y Agular-—Arente* 
1 
R O P A B L A N C A 
O r . O o o z a l o F e t í r o s o 
rXtBLjAXO 111. i. HOSPITAI. DE KilEK-
\ J Vandal y del Uv̂ pitai Número Una 
\S M'KÍ IA 1.1 vi A ÜN VIAS l'H'N AKLAS JU y enferinedu les venéreas, cistoscopla. caLerlsmo de lô  uréteres y examen del riúóu por los Hayos X. 
JNYECCIOES líE -NEOSALVARSAN. 
CCONSULTAS DK 10 A 1.1 A. M. £ DB 3 a U p. in., en la calle de 
CUBA, NUMEKO 69. 
8592 30 al 
DK. f ¿DEKJC0 T0RRALBAS 
ESlüMAuO. iiViiJSTINU Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, i 
Teléfono F-1257. 
H D i T i r L Y O N ^ 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especlaliata en la curación radical 
de las iiemorrolíles, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pai 
cíente continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias 
Somerueloe, 14, altoa. 
Dr. F , García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad^ 
A M I S T A D , 89 (&ltos) 
Consultas médicast Lunes, Mióv 
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio 
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Con ral ta y operar Ion o* de t a 11 J 
8e 1 s 3. Prado lt>ó, entre Teniente 
Ifcey y Dragonee. 
Teléfono l-ir>40. 
Asegure su porvenir. 
Investigue nuestro plan. 
C O N D I C I O N E S : 
3 1 0 . 0 0 A L C O N T A D O - $ 5 . 0 0 M E N S U A 
L O S P I N O S L A N D C 
BEINAZA 5, altos, esquina a OBISPO. TELEFONO A-8474. SABANA. 
c 3245 
Ai*a 
blanca que en 
El fin de año, es la época de las bodas porquo los novios quieren seguir el adu-Kio de "año nuevo, vida nueva'' y casán-dose a fin de .nño, inician el nuevo ño en nueva vida. Para hacer las novias los ajuares o babilitaciones, vacilan a veces y por eso, para que no vacilen y pier-dan tiempo, les recomendamos que vayan por la Miuison de Blanc, de Obispo 01), ca-sa importadora de ropa blanca de Puris. 
Todos los camisones, camisas, combina-ciones y pantaionot de la Maison de Blanc, son modelos. Igual se dice -le sus camisas de noche, de toda li que allí se vende, que son p: cantan a las damas de más refiuado gus-to. Comprar su ajuar en la Maison de Blanc, es Uevar la última moda, y lo más exquisito a la guardarropía de la novia. 
A. 
¿ M U S T E D U N T U M O R ? 
E X T I R P E L O S I N D O L O R 
El milugro de hacer desaparecer los i 
tumores ¡i. smrir el más Ujero dolor, 
por grande y antiguo qae sea el mal, 
se logra áticamente con el Parche' 
Yilamañe, • base de iodo, preparación \ 
que en aolo nnos días y sin auxilio | 
de nadie, hace desaparecer el más De-
noto tumor. 
£1 Parche Tllamafie es una mararl- j 
lia; se conocen muchos casos de per. | 
sonas que en solo unos días, ponléndo. 
selos ellos mismos, se han vlst» libres 
de tumores y lobanillos. 
Los tumores sebáceos, son la espe-
cialidad del i'arche Vflamañe, porque 
ni huella dejan después de extirpados 
por tan prodigioso medicamento. En 
todas las boticas hay Parche Tiiama-
ñe. Háganse los pedido*- al T>or mayor 
al señor José Salvado, Cintra 16, Ce-
rro. Teléfono 1.1285. 
C. 2S99 alt Cd.-7. 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contador :r, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
D r . E l p i d l o S l í n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes'* Ci-
rugía (especialitíau de cuello), enf?> 
inedadea de les ojos, orina • sanara, 
Inyecciones de M>eosalTarsán. Con-
Eultas: d3 11 a 12 a. ul y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Teléi 
£on̂  A.-6329. 4margara 70. 
• N aJt 30 ab 
D R . P O R T O C A R R E R C 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para potree: $1.00 al mesí 
de 12 u 2 4 
Consuluo particulares, de 2 a 5 
Kan Mcolás, 52. Teiéíouo 1-852? 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LA ATABIOSIS, PIEL, E^FEEMEDAD^S r,E LA SAXGPE Y DEMAS 
CRCTAEIAS. 
Inyeocfoaes Intrarenosas de Jíeosalrarsán, alema a legitime. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobreŝ  
TBOCABEBO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A - í f l R 
TIAS 
4 U 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o i r s e m i o o ! y N o v o a r s e i ^ 
b e n z o ! a p l i c a d o e n s e r i e s . 
o sr Ib Sf 9 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Guatemala ha unido su suerte a las 
naciones de la "Entente". La Repú-
blica hermana, que acaba de «er so-
metida a la ruda prueba de los ele-
mentos adversos, repuesta apenas de 
la conmoción que la destruyera, asfi-
ciase a los E. Unidos, para combatir 
al lado de Italia, de Francia y de In-
glaterra . 
Por cierto que coincide—una la-
mentable coincidencia—esta noticia 
comunicada por el cable, con la encu-
bierta oposición de nuestro querido 
colega "El Triunfo'' a una de ias más 
nobles determinaciones del General 
Menocal. 
"El Triunfo", eleva, ayer, ti dia-
pasón para protestar del decreto del 
señor Presidente, ya a la firma, con-
cediéndole a Guatemala las utilidades 
de un plan de sorteo, análogo al que 
se otorgó recientemente en beneficio 
de lc£ Cruz Roja. 
Son de lamentar las protestas de 
"El Triunfo", que causan triste dis-
gnsto en el ánimo del lector que 
conoce la cooperación que a Cuba 
le prestó siempre Guatemala, víctim0. 
hoy de una hecatombe tan umplia 7 
absoluta, que recuerda las páginas más 
deooladoras de la seismología te-
rrestre. 
Un editorial del DIARIO pintaba 
hace poco y de mano maestra, la de-
solación, tristeza y miseria de Guate-
mala, donde no ha quedado, begún el 
dicho vulgar, piedra sobre piedra. 
No hay allí frazadas confie res-
guardarse del frío, ni alimentos, ni 
habitaciones... Un montón de escom-
bros es la ciudad. En estos instantes 
¿no resulta, por tanto, cruel oponer 
—aunque sólo sea de soslajc— los ha, únicos constiucionalmente aptos 
dardos de una crítica apasionada ¡ para hacerla ley. 
a una medida de clemencia, de justi- Pero... felicitemos todos, mientras 
1 
M 
E l socorro signiñca auxilio, ayuda y «livio prestado en momentos _ 
de peligro, desgracia y necesidad. r 
Y a sea que habitemos en las frías regiones polares, en los cálidos cli-
mas tropicales con sus bruscos cambios de temperatura o en las zona: 
templadas con su diversidad de estaciones, siempre estamos expues 
tos a los peligros de los resfriados, la influenza, el catarro, el reu 
matismo, etc. Las legítimas Tabletas Bayer de Aspirina son un ver 
dado socorro, toda vez que proporcionan un inmediato y oportU' 
no alivio restableciendo la circulación perturbada de la sangre,elim !• 
nandq la congestión interna y la irritabilidad nerviosa y ayudando a 
organismo, por lo tanto, a hacer desaparecer la enfermedad. L a 
curación se observa mas patentemente cuando 
se emplean las Tabletas Baye 
de "Aspirina y Cafe-
ína,** admirable com-




H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L A N O C H E 
cia y de bondad, como la que, oficial-
mente, ha prometido llevar a ia prác-
tica, en un decreto, el Jefe del Es-
tado? 
tanto, al general Menocal por su de-
creto concediendo ese sorteo extra-
ordinario, lo que está dentro de su 
jurisdicción constitucional y es prue-
Pues esta interesante cuedtión la cana, del mismo nombre, situada en el 
Es lamentable todo esto, ya que | ba una vez más de sus generosos sen-
"El Triunfo" mismo declara, al finai 1 timientos... 
de pu trabajo, tal vez condolido de su Una obra de caridad debe ser siem-
actitud, que socorrer a las víctimas | pre fespetada. 
de Guatemala es un deber "que cuen-
El socialismo municipal. ta con todas sus simpatías per tra-
tarse de una nación hermana" 
"El Triunfo" llega Incluso, puesto 
en este plano, a pedir que se le ceda 
a Guatemala una fuerte suma tomán-
dola del Tesoro Nacional. 
A menudo sale a la palestr. de las 
Cámaras y en las columnas de los pe-
riódicos e asunto de la nacionaliza-
ción o municipalización de 1 ;s servi-
cios públicos, y no faltan abogados y 
Es una indicación esta que tal vez i preconzadores del socialismo munici-
recojan los cuerpos legislativos de Cu-1 pal, y aún del socialismo del Estado. 
E l s u r t i d o m á s e x t e n s o 
d e M o d e l o s . 
N o d e j e de v e r los m á s 
e l e g a n t e s S o m b r e r o s 
E l D e s e o 
Gali&no, 33. - T e l é f . A-9506 
La Casa que vende más maniquíes. 
c 3158 al t. 4d.-19 
explana el señor Escobar en El Mun-
do, relatando los efectos que produce 
ese socialismo en varias poblaciones 
de Norte América. 
Véase lo que dice: 
Hay los socialistas de altura, que na-vegan mar adentro; y hay los de cabota-je, qnc navegan por las aguas municipa-les ; y tan malos nautas son los unos co-mo los otros. Los de cabotaje quieren que la adrai-nistración municipal—y no la iniciativa particular, de compañías o de Individuos —sea la que provea al vecindario de agua, de gas, de luz y fuerza eléctrica, de trarS-portes, etc. Hacen algunas de estas co-sas bastantes Ayuntamientos americanos; en unos casos, mal; en otros, caro; y en otros, caro y malo. Lo único que tiene un éxito relatiyo es el abasto de aguas; por ser ese el me-nos complicado y científico de los ser-vicios y que no requiere la adquisición v transformación de primeras materias. Pero, cuando se trata d© tranvías, do alumbrado, etc., los resultados dejan mu-cho que desear. Mister H. Erickson, que La sido presidente de la Comisión Ferro-viaria del Estado de Wlsconsin, ba dicho: "Hemos recibido más quejas acerca de los «ervicios, poseídos y administrados por los Ayuntamientos, que acerca de aquellos entregados a compañías; y más necesitan ser fiscalizados los primero» que los segundos." Y Mr. T. O. Garman. Ingeniero de la Comisión de Servicio» Públicos del Estado de Indiana, ha di-cho que allí los peores regidos son los de propiedad municipal: "y la causa de esto—ha añadido—es la política." 
Y más abajo dice: 
Y. por supuesto, como estos servicio» munlclpallzados, no pagan Impuestos, co-mo, si, los pagaban las compañías, hay una merma en los ingreso» del ayunta-miento; y se tiene que hacerle frente recargando los impuestos. En Kansas Ci-ty, en 1908, antes del socialisteo. se pa-gaba un peso 50 centavos por cada 100; en 1917 se pagaba dos pesos 20. Y, en vista d« este recargo, varios establecí-1 n-JentOB industriales que hubieran podido instalarse en aquella ciudad del Estado de Kansas. se han instalado en otra, cer-
Estado vecino. Con eete socialisteo, predicado por ca-tedróticos que viven en las nubes y prac-ticado por "politicians" que saben dar a obscuras con el armarlo del pan, ha Ido aumentando la deuda de los ayuntamien-tos. En 2,500 poblaciones importantes era. antes de la guerra, de 54 pesos por cabeza. Murhas de esas poblaciones han despilfarrado en esos servicio» inunici-palizados el dinero que les hacía ftilta pa-ra obras de utilidad permanente, como alcantarillas, ensanche de calles, parques, etc. Cleveland ha legado ya aj imite e-ga de deuda que puede contraer, 62 mi-llones de pesos; y de cada peso que paga de Impuestos, más de 40 centavos son pa-ra amonlzaclón e Intereses de la Deuda. Con ésa dudad contrasta la floreciente y bien administrada de Detroit, cuya Deuda es de un millón y medio de peso; y esto con una población de medio millón y con un gran desarrollo comercial. Las compañías encargadas de servicios públicos están "controladas" por sus 'di-rectores y accionistas, a quienes intere-sa que no se pierda en el negocio; míen tras que loa servicios munlclpallzados están "controlados" por los "politicians," a quienes, como hacen fuego con pólvo-ra ajena, esto e». con el dinero de loa contribuyentes, les tiene sin cuidado que se pierda o se gane; el déficit no les alarma; y van, alegremente acumulando Deuda, que ello» no han de pagar, 
Conque, si eso ocurre en un /.ais que 
goza fama de serio y respetuoso con 
las leyes ¡qué ocurriría en un pueblo 
de imaginación tropical como el nues-
tro! 
Antes de un año habría que doblar 
las contribuciones y crear nuevos im-
puestos para que las familias, parien-
tes y allegados de los buróciatas tu-
viesen agua, luz, ferrocarriles, tran-
vías, vapores y espectáculos de balde. 





í ^ j ^ ^ i v c l c i / 3 ^ ^ c o n c h a r 
S O f i f t 
Las revistas encanutadas. 
Un estimado colega El Moderado de 
Matanzas publicó un artículo del se-
ñor Julio Febles Cordero en que ex-
pone los inconvenientes de cietta for-
ma de empaquetar periódicos y espe-
cialmente las revistas. 
Dice. 
Cuando llega el correo y vienen los pa-rlódlcos en canje, hay una clase de pa-quetes que se quedan siempre para Ulti-mos, porque su solo aspecto infunde cier-ta desgana de abrirlo»; son los 'periódi-cos que vienen encanutado», enrollados como tabacos, hecho» unos tarugos, que al desenvolverlos se resisten tenazmente a tomar su primera forma, la forma apro-piada y cómoda para ía lectura. Es indtil todo esfuerzo del momento para extenderlos y aplanarlos; saltan de la» manos y se vuelven a enroscar con una terquedad desesperante. 
Aquí las molestias para leerlos con la rapidez que el caso exige, y todavía mayor la dificultad para coleccionarlos. Tan manifiesto es el inconveniente, que no falta quien se tome el trabajo de po-nerlo» eu prensa, echándoles encima el primer objeto plano y pesado que se ha-He a la mano, como un diccionario, un ladrillo o cualquier tablón; y conocimos un periodista muy práctico que a reci-bir los periódicos por correo abría pri-meramente los paquetes de rollo, es de-cir, los reacio» y rebelde» de que ha-blamos, y ¿e sentaba sobre ellos para so-meterlos y amansarlos un poco, mien-tras se entregaba con mucha calma a leer el resto de la correspondencia. 
Pues nosotros adoptamos un medio 
más sencillo y cómodo para resolver 
el inconveniente de las revisvas em-
paquetadas en forma de canuto. 
Tirarlas al cesto sin abrirlas. 
Porque las más no compensan el 
engorroso trabajo que cuesta el leer-
las; para lo cual son necesarias unas 
tijeras, un cuchillo, varios pisapape-
les, cuatro manos y una cantidad 
enorme de paciencia. 
Ya podemos comer carne. 
Ha terminado, por ahora, la segun-
da cuaresma de 1918. 
La libra de carne ha subido diez 
centavos; pero el pueblo so conforma, 
porque comiendo un poco menos, sale 
al mismo precio de antes. 
Y quién sabe si bajará Porque lee-
mos en La Aurora del Yumurí lo si-
guiente: 
El Alcalde de Camagüey, señor Fran-cisco Sariol ha ofrecido al general Meno-cal 40,000 reses que hay en los potrerosi de aq-uella floreciente región, siempre y cuando se aumente 1 precio de venta. Co-mo se sabe el Alcalde y varios ganaderos conocidos han ido a la Habana a ges-tionar, eqcluslvamente, el alza del pre-cio del ganado, y ahn manifestado que entonces habrá todo el que se necesite pa-ra resolver el angustioso problema de la carne. 
Los ganaderos trabajan en contra de la libre importación que afecta a sus ne-gocios y se licitan la matanza del ga-nado hembra. 
El gobierno debe recoger la voz de la calle que dice que en Oriente, Camaglley y Santa Clara hay ganado suficiente pa-ra nuestro consumo de carne, pero que «n» criadores lo han escondido en es-pera de obtener mejores ganancias que al presente. Mientras el pueblo come sin carne, como come sin pan, sin vianda», eín manteca, sin pescado. Llegará un día en que se alimentará como los cama-leones, de aire. 
Con ©sos ayunos de pan y de car-
ne, puede ser que mañana nos acos-
tumbremos a consumir menor canti-
dad de estos alimentos y más viandas. 
No hay mal que por bten no venga 
La sartén y el caldero. 
Dice La Tribuna Liberal de Cárde-
nas: 
Dice un refrán muy vulgar, que "nin-
gún jorobado se ve la Joroba, y es lo que les pasa a algunos diarios conservadores, dedicados exclusivamente a buscar fal-tas al liberalismo. Ies podemos aplicar el refrán en cuestión. Un diario local, adherido por ahora al partido de los implacables, se lamen-ta que los intereses nacionales se vean perjudicados por las pasiones del secta-rismo político... el diario se refecjrla sin duda alguna al sectarismo liberal. Por más que nos esforcemos en encontrar es-to sectarismo, no lo hallamos en ningu-na parte. El partido liberal disgregado por la tremenda crisis que provocó su cívica tentativa, tiene nn alma firme y enérgica, que es el sostén de sus princi-pio» doctrinarlos y la guardiana celosa de su discipUna; esta alma es la inmen-sa mayoría del pueblo cubano, aunque les pese declararlo, a minoría de os Implacables. 
La verdad que uno y otro partido 
tienen poco que echarse en cara mu-
tuamente. 
Ambos han gobernado el país; cada 
uno ha barrido para adentro cuando 
le ha llegado el turno. 
La paz moral. 
Dice El Tiempo de Cárdenas: 
Pues bien, señores ¿ qué será eso de la paz moral A la verdad que ya noso tro» no entendemos esa frase por lo ma-noseada y repetida que está. Pues la paz moral, nos dijo ayer un Individuo de eso» que pertetnecen a la clase de retral dos,—clase felicísima—es un tópic\ que usan los elementos del convnlslonismo cu-bano, cuando no pueden amenazar la paz material. Es cierto. 
Vencida la revolución era necesaria la amnistía, la paz moral lo aconsejaba. Se concedió, pues, la amnifitia Se irt dultó a los militares sediclosoe. Se recl be con lo» brazos abierto» y demostra clones de cordialidad a lo» congresistas que tomaron parte en la revuelta. Se hacen concesiones y en todo se demues-tra que el gobierno es el amant de la iiaz moral. Pero, nada complace a los liberales que son insaciables. 
Pero ¿sabe el colega lo que son 
ocho años de espera para satisfacer 
el hambre? 
Es singular. 
Hay esta noche, en cada teatro 
que se abre, un atractivo y una no-
vedad. 
Anúnciase en el Nacional la inau-
guración de la temporada cómica con 
la Compañía de Raúl del Monte, com-
puesta de valiosos elementos, entre 
los que sobresalen la tiple Julia Na-
va y el tenor Roberto Camacho. 
Las obras elegidas son Los amó-
les de Clara o Mala Entraña, en la 
primera parte, completándose el pro-
grama con Caballería Tropical, pa-
rodia de la Carallería Rusticana de 
Mascagni. 
Esta primera función, a precios 
populares, es corrida. 
Tiene el espectáculo de Payret el 
iLcentivo de la Compañía Infantil 
que con la graciosa Amparito al fren 
to rindió anoche su jornada Inicial 
D e l S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Fonts y Sterllng, con asistencia 
de los señores comisionados Emilio 
Iglesia, Angel Junco Párraga y Enri-
que Castañeda, y actuando de secre-
tario el Jefe de Despacho, señor Je-
sús de la Cruz y Ugarte, celebró se-
sión en sus oficinas la Comisión del 
Servicio Civil, adoptándose los si-
guientes acuerdos, los días 16 y 19 
del mes en curso. 
SIN LUGAR 
Declarar sin lugar los recursos de 
ppelación establecidos por los seño-
res José C. Pérez, Inspector de la 
Jefatura Local de Sanidad de Cárde-
nas; José F. Scull y Zayas, Horacio 
Llansó Simoné, Alfredo Carricarte y 
ante el selecto público d6 1no 
coles blancos. 
Un beneficio en Martí 
Es el del barítono Emilio a, 
con las zarzuelas Tragedia j0c*i 
rrot. Bohemios y La B*toi?0,Í > 
grande el programa. * 
Jueves de Fausto. 
La novedad es la botella *». 
hermosa adapUción clnemaSJf^ 
cuyo Interprete principal el f ^ 
japonés Sesue Hayakawa goza ,«* 
ta nombradla en Iob teatro. ^ 
ropeos. tv 
Y en Mlramar, donde se estr»̂  J 
sensacional cinta El «scándalo ¡¡ 4 
Princesa Jorge, habrá gran nrtM. 
El de siempre, en el alegre «¿5* 
la noche de los jueves. **> 
Noche favorita. 
(PASA A LA CINCO.) 
Porto, Eduardo Agalsse Valdég. «u 
xiliares clase A.; Francisco Zaíw£ 
Ramírez, Oficial clase B., y 3í¿¡¿ 
Vega, Oficial de la propia clasíT 
dos pertenecientes a la Direcriftíftr 
neral de Comucicecionea; Jos* 
nuel Romero y Mora, Inspector 
se F. de la Aduana de Trinidad- fc. 
perto Díaz Nápoles, Cartero uuxüi!: 
clase B • de la Administración dj ^ 
rreos de Camagüey. 
CON LUGAR 
Ha sido declarado con lugar «i ^ 
curso establecido por el geñor 
quinet y Hernández, cartero de la 







Suscríbase al DIARIO DE LA HA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R O S 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d í 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R 8 
HOWARD o JOHN L. STO 
WERS en pagos mensual* 
do $12, $15 y $20. Estos blei 
conocidos pianos son con* 
truidos especialmente pe. 
ra el clima tropical coi 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas aus partei 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un plv 
no de estas mareas no gola* 
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos planos. 
Representante «mJurítc 
en Cuba del famoso plano 
" W H J E MIGNON" 
A G U A L Ó APARTADO 875. 
R . S . H e w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marca registrada 81,489) (Marca regfctrada «MW 
T E L E F O N O A-3962 
S A N R A F A E L , 2 9 . BABAHA 
A V I S A M O S 
a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e 
c o n m o t i v o d e l B A L A N C E d e f i n d e 
a ñ o c o m e r c i a l , s e r á n s u s p e n d i d a s l a s 
o p e r a c i o n e s d e v e n t a s , p e r m a n e c i e n -
d o c e r r a d a e s t a s u c a s a d e s d e l a n o -
c h e d e l J u e v e s , 2 5 , h a s t a l a m a ñ a n a 
d e l L u n e s , 2 9 , q u e t e n d r á l u g a r l a 
r e a p e r t u r a c o n l a s c o n s a b i d a s s o r p r e -
p r e s a s e n l i q u i d a c i o n e s y a r t í c u l o s d e 
a l t a n o v e d a d 
L a C a s a G r a n d e 
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b a ñ e r a s 
D I A S 
-smer saludo 
, * P S una dama Que está de 
i ^ a la seüora Herminia Alon-
F»5; ^Rlvero. la distinguida esposa 
m de . nr del Diario de la Marina, 
r ^nue todos respetan y todos ad-
f» 14 qInr su bondad, por su sencr 
ñor sus virtudes. 
1* J. AL Hfas también su adorable 
b e n i t a Nena Rlvero. la bellt-
^ f p ñ o r i t a Que es gala, es gloria. 
Encanto de ^ sociedad habane-
r íntas Herminias que saludar: 
.caa7 lag más distinguidas, Her-
I 611 Liadrigas de Montoro, la es-
del honorable Secretario de la 
A d a m a s tan interesantes^com^ 
Her 
1 Tnia Navarrete. 
r un de Herminias, se-
I distinguidas todas, cuéntanse 
K ü ü a Plasencia de Cintra. Her-
E T l ó p e a de Hernádez. Herminia 
U de Duvos. Herminia André 
rdenas María Herminia Ruiz 
? Memanv. Herminia Pascual do 
£-1 Henninia Comas de Díaz L l a -
Herminia Cardona 
I Z Z U G o n s r á e Alfonso. Hermi-
Riquelme Viuda de Lacazette y 
de Avella-
K Herminia Varona y la siempre 
ijla Herminia del Monte de Betan-
"Sa Interesante dama, Herminia 
«Lra la distinguida esposa del 11-
E S o Manuel Abril y Ochoa, el 
C d o abogado y amigo de esta 
Cdonde goza de merecidos afec-
¡¿conslderaciones y simpatías. 
saludo especial, por separado, 
-clba la joven y bella señora Her-
Martín de Radelat. 
Herminia Rodríguez de Bustaman-
te, Herminia Larrea de Puente, Her-
minia Torroella de Cuéllar, Hermi-
nia Rodríguez de Bernal y Herminia 
Gómez Colón. 
Una dama de nuestra sociedad, Jo-
ven y bella, Herminia Dolz de Alva-
rado: 
Es también el santo de su hija, la 
linda María Herminia, para la que 
habrá muchos regalos, habrá mu-
chas alegrías y habrá un beso que 
le manda este cronista. 
Y celebra sus días una dama de al-
ta distinción, la elegante señora de 
Juan Argüelles, Herminia Rodríguez, 
a la que mando, lo mismo que a su 
encantadora hija, una felicitación 
afectuosísima. 
Entre las señoritas que están hoy 
de días pláceme hacer mención de 
Herminia Díaz de Villegas, Hermi-
nia Quevedo, Herminia Sánchez, Her 
minia Carbonell, Herminia Dirube, 
Herminia Hernández, Herminia Po-
lo, Herminia Vignier, Herminia Viz-
caya, Herminia Garrido, Herminia 
Mendoza, Herminia Julí y Fernán-
dez, Herminia Canales, Herminia 
Eosch y Herminia Plá, la graciosa 
hija del Director del Instituto Pro-
cincial. % 
Una Herminia más. 
Tan encantadora como Herminia 
López Claussó, la linda Herminia, 
sobrina del opulento banquero don 
Juan í*. Argüelles. 
Y ya. finalmente, Herminia Mon-
talvo y Saladrigas, la espiritual hija 
del Secretario de Gobernación, que 
se encuentra en estos momentos en 
Nueva York. 
¡Tengan todas un día feliz! 
R o p a d e b a ñ o : 
Gorros y l igas de goma. 
T r u s a s Vestidos 
C a p a s Zapatos 
Botas Guantes 
S á b a n a s B a t a s 
A l f o m b r a s . , . 
Habilitaciones completas p a r a 
baño . U n surtido extenso y se-
lecto. 
E L E M C A M T O 
c 3312 lt-24 ld-25 
A X H O M E 
Recibos. 
Son los del último jueves de mes. 
Corresponden hoy a las señoras 
losa Castro Viuda de Zaldo, Angeli-
Benítez de Collazo, María Luisa 
jl^o de Kent. Rosario Bachiller 
Tiuda de O'Naghten y Adelina Ba-
díller. 
Es día de recibo de la joven dama 
Cristina Montoro de Bustamante. 
Y de Mrs. Merchant. 
Xo recibe hoy. sino mañana, la 
mpetable señora Chichita Grau 
Tmda de del Valle. 
A propósito. 
' La señora Herminia Alonso de RI-
wo, la distinguida esposa de nues-
tro querido director, no podrá reci-
bir hoy. en sus días, por el estado 
de salud de uno de sus adorables 
nietecitos. 
Es Rene, el pobre baby, hijo do 
los distinguidos esposos René Ferrán 
y Teté Rivero. 
Sigue de cuidado. 
No reciben tampoco, por causas 
distintas, las señoras Herminia Sa-
ladrigas de Montoro, Herminia Ro-
dríguez de Argüelles y Herminia Del 
Monto de Betancourt. • 
Y la señora Lola Pina de Larrea, 
cuyo día de recibo es hoy, se en-
cuentra en el Ingenio San Lino, en 
Cienfuegos, al lado de su hija María 
Sépanlo sus amistades. 
M A D A N I E D E S P R E S 
Un rasgo de la actriz. 
No quiere Mme. Suzanne Déspres 
ibandonar esta capital sin hacer una 
iemostración de su gratitud. 
Se aieviB muy complacida por to-
lo lo que en su obsequio ha hecho, 
a su paso por la escena del Naclo-
1*1. el buen público de la Habana. 
Ee su propósito decidido ofrecer 
taa función para dedicar sus pro-
fcetos. en más de la mitad, a la Cruz 
lloja Cubana. 
U otra parte la destinará, en cum 
plimiento de la misión patriótica que 
viene realizando, a obras francesas. 
Función que puesta bajo los aus-
picios de la Primera Dama de la Re-
pública tiene garantizado, de ante-
mano, el mejor de li>S éxitos 
Sp celebrará erí untrtle nuestros 
principales teatros, el de Payret, pro 
bablemente, el martes de la sema-
na próxima. 
Víspera de la partida de Mme. 
Déspres y los notables artistas que 
la acompañan. 
Van de aquí a Panamá. 
L a d e v o l u c i ó n d e d e p ó s i t o s 
Habiendo notado la Secretaria de 
Hacienda que no se ha Interpretado 
correctamente la Circular número 23 
de 11 de Agosto de 1913, toda vez 
que se ha venido solicitando por las 
Aduanas las devoluciones de los de-
pósitos constituidos por edificios pa-
ra ingenios importados en varias re-
mesas ,a medida que han sido pre-
sentados los certificados de las ins-
talaciones parciales, se ha dispuesto 
por aquel Centro que cuando se so-
licite por algún importador autoriza-
ción para el despacho por la partida 
125-B., en varias remesas de efifi-
cios para ingenios no se elevarán a 
la Secretaría las solicitudes de de-
volución de los depósitos constitui-
dos hasta que se hayan importado y 
Justificado la instalación de todas 
las partes componentes de cada edi-
ficio que es lo que se requiere por 
la citada Circular número 23-
Suscríbase al DIARIO DE L A IV1A> 
RIÑA j anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N U P C I A S 
En la intimidad. 
Así tuvo celebración una boda. 
fueron los contrayentes el señor 
Jnillo Ferrer y Cuéllar, distinguido 
J*ín. perteneciente a una respeta-
« familia de Santiago de Cuba, y 
•«eñorita Evangelina Gutiérrez. 
•'Ovia encantadora. 
• la hermana de un compañero 
**™lo, el señor Octavio Dobal en-
•todo en este periódico de la infor-
•«tón judicial. 
^cllnlo el acto. 
Solemne e interesante en la fami-
liaridad misma de que aparecía ro-
deado en sus detalles todos. 
Se efectuó en el Cerro, en la casa 
de la calle Santa Teresa 23, ante un 
corto grupo de allegados y amigos 
de los simpáticos novios. 
Fueron los padrinos los padres de 
la gentil Evangellna, el señor Ro-
sendo Gutiérrez, y su distinguida es-
posa, Amparo Dobal. 
Hago expresión a los nuevos espo-
sos, desde estas líneas, de mis me-
jores deseos. 
Todos por su felicidad. 
« Enrique F O T A M L L S . 
^ c a f é e s e l m á s s a b r o s o 
i a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 
L o r e c i b e d i r e c t a m e n t e 
" L a P e r l a d e C u b a " 
4 5 W e s t 8 7 S t . N . Y . C i t y 
fc^abanios ^ a,>rir ^sta casa donde encontrarán los ylajeros todas las 
^ ^ ades deseadas. Apartamentos para familias con Baño privado y Da-
media cnadra del Parque Central cerca de los trenes Elevados y 
/caneos. Alumbrado eléctrico etc. 
.'nlda ospañola j criolla. 
*«emas ofrecemos nuestro 
T £ L E N S T A M F O R D " L A P E R L A D E C U B A ' 
M . B a r r o s & . C o , P r o p i e t a r i o . 
C. 3210 7d-19. 
—Si» niSíta; estos cabícrtos fueron on regalo de 
boda qac le hicieron a tu mamá-... Mira (¿tte buenos, 
que flamantes y como brillan.,. No; no hay cvbier 
tos mejores* parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . 
Precios del estilo "Cromweil" 
Dd» 
Tenedores para 
postres a $ 10-00 
Cuchillos para 
postres a | 15-00 
Cncharas para 
mesa a f 12-50 Tenedores para 
mesa a $ 12-50 Cochillos para 
rodea a f 16-50 
Cucharas para 
moka a $ 4-60 Cucharas para 
postres a $10-00 thé 
Cucharón para sopa a $ 5-70 
Cucharas para 
thé a $ 5-50 
Q U I N T A N A y C * 
« J O Y E R O S . 
A v e . d e ^ a l i a ( a n t e s E a l i a n o ) 74-76 
T E L . A - 4 2 6 * 
C O N V O C A T O R I A P A -
R A L A A D M I S I O N D E 
E N F E R M E R A S 
E l señor Eduardo G. del Real, to-
cal de la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja Cubana, nos envía para su 
publicación la siguiente convocatoria 
para la admisión de doce enfermeras 
que esa institución ha acordado en-
viar a los Estados Unidos. 
"Se convoca por término de veinte 
días improrrogables doce enfermeras 
cubanas, graduadas en cualquiera de 
las escuelas nacionales. Las intere-
sadas deberán acompañar con su so-
licitud escrita de su puño y letra al 
señor Secretarlo General de la Ins-
titución, los documentos siguientes: 
A. —Certificación notarial del títu-
lo que las capacite. 
B . —Partida de bautismo. 
C—Certificación acreditativa de 
haber prestado durante tres años 
por lo menos sus servicios en lo*» 
hospitales o en clínicas particula-
res. 
D. —Certificación de buena con-
ducta por el Director del estableci-
miento donde haya prestado sus ser-
vicios. 
E . —Certificación de buena salud 
por el Director de Sanidad. 
F—Certificación del Registro Cea 
tran de Penados acreditativa de no 
haber sufrido penas correctivas ni 
aflictivas. 
G. —Certificación de nadpnalidad 
expedida por la Secretaría-de Esta-
do. 
H . —Cuatro retratos de los llama-
dos de Identificación. 
Igualmente las candldatas acredi-
tarán ante el señor Secretario Gene-
ral que poseen el inglés o el francés 
o ambos idiomas. 
E l sueldo qre devengarán por 
mensualidades vencidas es el de 75 
pesos. 
Durante el tiempo que duren los 
viajes de traslación de esta Repúbli-
ca a loa Estados Unidos, primero, y 
posteriormente al lugar que se les 
designe en Europa, devengarán una 
dieta cuyo Importe se fijará en su 
oportunidad. 
También será por cuenta de la. 
Institución el pago del pasaje de pri-
mera en vapores y en primera tam-
bién en loa ferrocarriles con pullma. 
E l Comité Ejecutivo se reserva el 
derecho de rechazar las candldatas 
que a su Juicio no reúnan las condi-
ciones expuestas, así como el de de-
clararlas cesantes en cualquier mo-
mento si no respondiesen al fin que 
se les destina." 
su Índole y trascendencia han merecido 
la sabia dirección de nuestros jefes o 
supremas asambleas, a los que siempre 
liemos acudido en consulta. 
"Cuarto: que deseamos muy especial-
mente para disipar sombras, ya que pa-
rece llegado el momento de liquidar 
nuestro pasado, se juzgue nuestra actua-
ción congresional y la lealtad invariable 
con que por nuestro partido hemos lu-
chado, en los casos de la proclamación 
presidencial, amnistía, suspensión de ga-
rantías constitucionales, reposición de 
funcionarios liberales destituidos, refor-
ma constitucional, "servicio obligatorio", 
etc., y cuantas más haya solicit|Qo el 
poder Ejecutivo, después de las citadas, 
y que hayan merecido sereno estudio y 
consultas previas a este organismo o a 
nuestros Jefes, sin olvidar que por las 
especiales circunstancias que hemos atra-
vesado, no se ha facilitado en muchas 
ocasiones sino meros cambios de impre-
siones con los mismos, a los que siem-
pre se ha acudido. Ksto último, como 
consecuencia de manifestaciones aechas 
recientemente, que tienden a suponernos 
divorciados del partido al que hemos de-
dicado nuestras mayores energías y nues-
tros 'mejores entusiasmos". 
Habana, abril 24 de 1913. 
E l doctor Zayas, en un notable discur-
so, propuso que esta moción fuese tras-
ladada al Comité Ejecutivo 4*tn pleno" 
al "definitivo", integrado por los nuevos 
elementos que lo engrosarán. "Esta tarde 
hay aquí una evidente mayoría de con-
gresistas. L»eben éstos mismos posponer 
la celebración del Juicio a que desean 
someterse. Hoy serían a un mismo tiem-
po reos y Jueces". Fué tomada en consi-
deración la delicada advertensla del Je-
fe del Partido. 
La reunión liberal se prolongó duran-
te largas horas. Los discursos, pronun-
ciados por distinguidos oradores, entre 
éstos el doctor Vásques Belo, cada día 
más grandilocuente, fueron numerosos y 
muy extensos. 
Líos acuerdos adoptados fueron en cam-
bio breves... 
| Helos aquí: primero: reunirse nueva-
! mente el sábado, para verificar la defl-
Hubo, en la reunión de ayer, un Ttvo 
entusiasmo y pese a todos los augurios 
adversos, reinó en la reunión una verda-
dera armonía. E l doctor Zayas fué obj»-
to, al pormediar el acto, de una ovación 
prolongadísima. Duró ésta cerca de dlex 
minutos. E l doctor Zayas dijo en su dis-
curso: "Si la unidad del Partido Liberal 
no se logra o falta en esta reorganización 
una verdadera y absoluta buena fe, es 
inútil que traten ustedes d̂  "hacerme 
retirar mi renuncia, porque en ese caso, 
mi resolución será irrevocable.... He ce-
dido al ruego insistente de una mayoría 
entusiasta, porque espero que todos loa 
liberales se apresten de corazón a reor-
ganizar, sobre base sólida, los organis-
mos del Partido". El doctor Betancourt 
gritó en este punto: 'Tsted no debe ha-
blar nunca más de renuncias" Y la ova-: 
ción fué iniciada entonces. Duró diez mi-
nutos. 
Cerca de las ocho de la noche termlnfl 
la reunión. 
A n t i g u b e r n a m e n t a l 
E l detective G. Suárez, arresta 
ayer a Manuel Quirós Cuervo, veci-
no de Acosta 119, siendo remitido a l 
vivac a la disposición del señor Se-
cretario de Gobernación. 
A Quirós se le acusa de antiguber-
namental. 1 ¡! 
nitiva constitución del Comité Ejecutivo. 
B B B i 
E x t r a N o r m a 
E l mejor celzado del mirado para niños, niñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h í a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
Desconfíen de imitaciODes y exijan la marca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
' Seguhdo: comisionar a éste la redacción 
1 de aquellas medida» o normas que de-
berán regir la reorganización del Parti-
do Liberal. Tercero: someter estos "prin-
cipios" o "bases" a la Asamblea Nació-
nal. Cuarto: trasmitirlos a las asambleas 
prcvincialcs, para que sirvan de pauta 
en el interior.... 
L o s l i b e r a l e s 
(Viene de la PRIMERA) 
pasadas clccions hasta sta feobn, favora-
bles o desfavorables, en cuyo (iltimo ca-
so citará nombres, caeos, het-hos y cuan-
to pueda evidenciar en apoyo de este 
aserto, para que en definitiva la opi-
nión nacional Juzgue y falle, llegándose 
si necesario fuere a la expulsión del 
partido de los que no bsyan procedido 
en consonancia con los atos intereses 
iberaes que representamos". 
"Segundo: que de sernos favorable la 
solemne declaración que pedimos, quede 
con ello de hecho desautorizada la cam-
paña que desde hace tiempo sostienen 
nuestros detractores. 
"Tercero: que asimismo se haga públi-
ca también, eu dicha declaración, si el 
Comité Parlamentarfo Liberal ha proce-
dido una sola vez en desacuerdo con las 
asambleas superiores del partido, o haya 
quebrantado la disciplina del mismo, o 
*l por el contrarío siempre ha sepuido 
sus inspiraciones y catado ssu manda-
tos, en todos aquellos asuntos que por 
S O N D E H I L O 
Ya llegó la remesa de encaje de hi-
lo correspondiente al presente mes, sin 
que haya sido alterado ol anterior 
precio de 5, 10, 15, 20 y 25 centavos. 
Juegos muy finos a 40 y 50 centa-
vos. 
" L A ZARZUELA" 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
J a b ó n 1 
S u l f ú r i c o d e G l e n a 
30% A Z U F R E P U R O 
Dn jabín medianaI insuperable paft 
Sbano. Emblanquece el cutís, calma irritacVSn. Limpia y embellece. Como «ste jabón ha sido falsificad» 
•n Cuba y Sud América, demande «1 
verdadero Jmbéo SulMrfco da GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogosilaa. 
C N. CRITTENTON CO., Pr^. 
118 Frita» Straat. New YaA O y 
t¿¡!ll oara el Cabello y la Barba. 
A v a n z a n m á s 
n.da día y están más firmes las 
confian'zaH en MJnevre, no la Diosa, 
me refiero a Mlncrvo la tintura ideal 
de las personas disting'aldas, por ha-
ber dado con la menera do ocultar 
sus canas consv>rvcndo el cabello so 
brillo natural. Pida un estache en 
cualquier Botica do la Isla. Depósito 
en la Farmacia **La Llbortad'*, Monte 
133. 
c 3187 8d-15 
E l S r . A l v a r e z T o b í o . 
Ha partido para las Villas nuestro 
muy estimado amigo el señor Alva-
ro Tobío representante de importan-
tes casas comerciales de esta ciudad 
y Agente general del semanario " E l 
Debate". 
L a actividad y honradez reconoci-
das del señor Tobío le han hecho 
mereoedor de todas las conflanzos 
y de las mayores simpatías entre los 
jlementos comerciales. 
Le deseamos feliz viaje. 
L A C A S A 
más surtida y la que vende 
más barato 
L O S 
f > A l m & c e n e s 
d e I n c l á n ^ 
TENIENTE RíY 19, KQ. A CUBA 
Estamos vendiendo casi rega-
lados: 
VESTIDOS DE SEDA, SAYAS, 
BLUSAS, GUARDAPOLVOS. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Oallano y Aguila. Conanltai 
y operadoaes, de 1 a 4. 
Á 
Lindo estilo para niñas de 1 a 
4 años, en punto fino plisado s 
con ancha berta en conchas bor-
dadas. Cordoncillo, entredoses muy 
finos en la orilla Refajo lavable 
MUY FINO. 
Abierto los sábados hasta las 
10 de la noche. Todos los tranvías 
pasan por delante de estos Alma-
cenes. 
2d-23 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunos 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costedo, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
semejantes." — Sra. Elena Rodrí-
guez de Pena, Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba W 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham es 
hecho de raices y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
E L C O M P U E S T O V E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA. E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.de A 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
£ L D E B C T DE L A COMPÁSLl IN-
F A N T I L 
Debutó anoche con extraordinario 
éxito la notable Compañía infantil 
Valdivieso-Pineda, contratada para 
actuar en el rojo coliseo por los po-
pulares empresarios Santos y Arti-
gas. 
Hace tiempo que no visitaba la 
Habana una compañía infantil y ha-
bía grandes deseos de ver a los pe-
queño sartistas actuar. 
E l amplio teatro se vió colmado 
de público: ni un palco ni una lu-
neta desocupados y las galerías y los 
pasillos llenos de espectadores. 
Los debutantes no defraudaron las 
esperanzas de la Empresa. Se les 
había anunciado como excelentes 
intérpretes y estuvieron a envidiable 
altura. 
No es posible exigir más gracia, 
ni más despejo, ni más soltura a la 
edad de las "señoritas" y "señores" 
que figuran en el elenco. 
Se estrenó la opereta bufa en un 
acto "La Princesa Tokabama" y la 
zarzuela en un acto " E l niño Adán." 
Hubo, además, un gran acto de va-
riedades a cargo de los notables ar-
tistas Amparito, Aurora y DarK 
Valdivieso. 
Amparito es una graciosísima ti 
pie cómica y realizó una espléndida 
labor. 
Aurora y Darío ce condujeron mur 
bien. 
Los demás artistas contribuyeron 
al triunfo que fué brillantísimo. 
Para esta noche se anuncia nn 
magnífico programa. 
E S P E C Í A C Ü L O S 
NACIONAL 
Esta noche oebutará en el gran 
coliseo la compañía de zarzuela que 
dirige Raúl del Monte, y en la cual 
figuran, entre otros valiosos elemen-
tos artísticos, la tiple Julia Nava y 
el tenor Roberto Camacho. 
Figuran en el programa de hoy el 
estreno de "Los ardores de Clara" o 
"Mala Entraña" y "Caballería Tro-
pical", parodia de la ópera "Cavalle-
ría Rusticana", por el tenor Cama-
cho. 
# i l l M 
Mañana comienzan las funciones 
por tañadas, a dos pesos el palco o 
grillé con seis entradas; treinta cen 
tavos la luneta y diez la tertulia. 
Próximos estrenos: "Mala Rab ia \ 
"La policía en acción", " E l brujo" 
' Los aviadores", "Adán y Eva en el 
infierno", "Cuba en la guerra" o " E l 
fantasma del hambre" y otros. 
P A T R E T 
Esta noche dará su segunda fun-
ción de la temporada tan brillante-
mente inaugurada anoche, la compa-
ñía Infantil Valdivieso-Pi'neda. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte: 
Himno Nación? 1 cubano. 
Una película. 
L a zarzuela en un acto " E l Túnel" 
por Aurora, Esperanza, Amparito, 
Sebastián, Darío y Leopoldo Valdi-
vieso y Miguel y Eduardo Pineda. 
Segunda parte: 
Sinfonía. 
E l entremés cómico-lírioo titulado 
"Por falta de ropa", por los princi-
pale sartistas. ^ 
Una película. 
Acto de varifdades por Amparito, 
Aurora. Esperanza, Darío y el pri-
mer actor cómico Lepoldito Valdi-
vieso . 
Mañana, " L a Viuda Margotv, arre-
glo de "La viuda alegre." 
CAMPOAHOE 
Angeles de Granada tomará parte 
en las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto 7 de- las nueve y me-
cía en las que, además, se proyecta-
ra la interesante cinta de la marca 
Pajaro Azul, ümlada " E l niño azul", 
por El la Hall . 
En las demás tandas se exhibirán 
las películas "Las mensajeras de la 
muerte", por F . Farnum, los episo-
dios 10 y 11 de " E l buque fantasma" 
titulados " E l rescate" y "La locomo-
tora sin freno"; " E l terror de la 
chumbera", "L03 amores de Mister 
Bink", "Sucesos mundiales",'<¿Quién" 
hizo el disparo" y "Afortunado en 
amores." 
Mañana, estreno de b, cinta de la 
marca Pájaro Azul, " E l optimista", 
por Arturo Hoyt, y gran variedad de 
couplets por Angeles de Granada. 
Pronto, " E l precio de un placer" 
y "La bestia de Berlín." 
MARTI 
L a función de esta noche en el 
concurrido teatro de Dragones y Zu-
lueta, es a beneficio del celebrado 
barítono de la compañía Velasco, 
Emilio Alfonso. 
Se pondrán en escena "Bohemios" 
"La tragedia de Pierrot" y "La Re-
voltosa." 
Además, un monólogo por el popu-
lor artista Sergio Acebal. 
ALHA3IBRA 
" L a Cumbancha" en primera tan-
da. 
SeguníVi: " L a Canalla." 
Tercera: "Cuba aliada." 
COMEDIA 
L a compañía que dirige el aplaudi-
ao actor Alejandro Garrido, pondrá 
esta noche en escena la comedia en 
dos actos " E l idilio de los viejos" y 
el juegúete "Francfort." 
Mañana. " L a loca afición" y 4'E1 
pecado de Benedicta." 
F A F l T O 
E n la tercera tanda de esta noen-
se estrenará la interesante cinta Ofl 
la marca Paramount. "La botella 
tal" interpretada por el notable ac-
tor 'japonés Sessue Hayakawa. ya 
conocido por su brillante labor en 
"La marca del fuego." 
En la segunda tanda se proyectara 
el drama "María Rosa", por Geral-
dina Fafrar. ^ ^ q . 
Mañana, "La hija de la tempes 
^Pronto. "Signo de la triple T . " o 
"¿Quién es el número uno?" 
LAR A 
E n primera tanda, películas cómi-
cas cómicas; en segunda y cuarta. 
"Carmen"; y en tercera, "En camino 
hacia el abismo." 
MAXIM 
En primera tanda, cintas 
en segunda, el primer e n i ^ ' 1 : 
" E l crimen de la Opera"- t 0 ^ 
cera, estreno de los e p i s ' ^ f J»-
y séptimo de la interesante el 
dex. ^ ^ e j » . 
Mañana, en función de 
treno de la serie " E l signo ñli * 
bu", por la notable actriz r ^ 
Vilasanz. v^H(j 
E l día primero del entrant 
de Mayo, estreno de "Safo" ^TT 
lina Frederick. 





Hn primera y tercera tandas, la 
iLteresante cinta de Pathé "Aventu-
ras de un vagabundo"; en segunda y 
cuarta, los episodios octavo y noveno 
de la serle "Judex", titulados "Loa 
subterráneos del castillo rojo" y " E l 
niño apareció." 
" R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
5ronto, "Rasputin el nionie • 
la caída de los Romanoff •• ^ 
MI R AMAR 
L a función de esta noch* 
moda. c ^ *1 
1 En primera tanda se exhihlri. 
I (PASA A LA S I E T E ) ^ 
¡ E S T E E S E L S I G N O M I S T E R I O S O ! 
Q U E T I E N E S O B R E C O G I D A A L A S O C I E D A D C U B A N A 
S I G N O D E L A T R I B U " 
e s u n a p e l í c u l a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s e n s a c i o n a l q u e d e s c r i b e c o n l u j o d e d e t a l l e s l a a c t u a c i ó n d e u n a t r i b u p o r t e n t o s a . - E s t á d i v i d i d a e n t r e s j o r n a d a s : P i j . 
m e r a L A S D O S H E R M A N A S . - S e g u i d a E L C A L V A R I O D E L A V I R T U D . - T e r c e r a C R I M E N Y E X P I A C I O N . 
M A Ñ A N A , V I E R N E S , 2 6 , E N E L " G R A N T E A T R O M A X I M " 
S E R I E G R A N D E S E S P E C T A C U L O S D E C A S A N O V A Y C a . - L o s H e r a l d o s de la C i n e m a t o g r a f í a . 
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L a B O T E L L A 
F A T A L 
H e r m o s a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a p o r e l a r t i s t a j a p o n é s 
S e s u e H a y a k a w a 
S e e s t r e n a r á e n " F a u s t o " , h o y J u e v e s , ? 5 , T " 
P r o g r a m a P A R A M O U N T . C a r i b b e a n l ^ i l m C o . A N I M A S , 18. 
P r o n t o E L S I G N O D E L A T R I P L E T . o ¿ Q U I E N E S E L N U M E R O U N O ? 
C 3300 
E / Escándalo de la Princesa Jorge 
E s t r e n o e n C u b a . H o y , J u e v e s , 2 5 , D í a d e M o d a . E n e l " G R A N C I N E M I R A M A R " 
D E E S T A SENSACIONAL Y L U J O S A CINTA, D E INTERESANTISIMO ARGUMENTO BASADO E N UNA POPULAR NOVELA D E L A C E -
L E B R E ESCRITORA RUSA OLGA DUBLIN, EN LA QUE L A E M I N E N T E Y B E L L A ACTRIZ MISS N E Y S S A CHEYNB, R E A L I Z A UNA PRIMO-
ROSA Y A R T I S T I C A LABOR, I N TER P RETANDO E L P A P E L D E PRINCESA JORGE SHEWING. 
EN E S T A OBRA. E S D E A D M I R A R S E LA PRECISION CON QUE TRABAJA UN HERMOSO P E R R O D E TBRRANOV/ . QUE A L A VOZ D E 
SU DUEÑA, BUSCA AFANOSAMENTE. Y A L F I N ENCUENTRA, A SU PROMETIDO QUE UNOS BANDIDOS HAN SECUESTRADO CON OBJE-
TO D E QUE L E S E N T R E G U E E L DOCUMENTO POR E L CUAL. L A PRINCESA J O R G E PODRA R E C O N O C E R A SU HIJA, ABANDONADA CUAN-
DO E R A PEQUEÑA, E N MANOS D E UN GURDA-BOSQUES D E L C A S T I L L O SHEWING. < 
J U E V E S 2 D E MAYO: E S T R E N O EN CUBA D E LA MAGISTRAL CREACION D E LA E G R E G I A T R A G I C A LYDA B O R E L L I "LA HISTORIA 
D E LOS T R E C E " , ADAPTACION CINEMATOGRAFICA D E LA NOVELA D E L MISMO T I T U L O , D E L I N S I G N E L I T E R A T O FRANCES HONO-
RATO D E BALZAC. 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . Pedro Tenció a su gnardlán y oscapó de la cabafía. L a princesa al zó la copa brindando por «a 
c 3318 
H O Y , J U E V E S , 2 5 H O Y , J U E V E S , 2 5 
P R O G R A M A P A R A M O U N T 
S e g u n d a T a n d a : 8 . 3 0 p . m . 
G e r a l d i n a P a r r a r 
e n l a s e n t i m e n t a l t r a g e d i a d e a m o r 
M A R I A R O S A , 5 a c t o s . 
T e r c e r a T a n d a : 9 . 4 5 p . m . 
P r i m e r a p r e s e n t a c i ó n e n C u b a d e l a g r a n d i o s a o b r a e n c i n c o a c t o s 
L A B O T E L L A F A T A L 
P o r e l c e l e b r a d o a c t o r j a p o n é s S E S U E H A Y A K A W A . 
T I T U L O S E N I N G L E S Y E S P A K O L . 
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T R I B U N A L E S 
i A l c a l d e s l ibera l e s d e R o d a s , E n c r u d j a d a , A b r e u s , S a n t o D o m i n -
5 eo C a m a j u a n í , V u e l t a s y S a n J o s é de los R a m o s , h a n e s tab lec ido 
L e r ante l a S a l a de lo C i v i l d e e s ta A u d i e n c i a r e c u r s o s c o n t e n -
ciosos c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
aue n e g ó s u r e p o s i c i ó n e n los e x p r e s a d o s c a r g o s . — H o y c o n o c e r á 
el T r i b u n a l S u p r e m o d e l i m p o r t a n t e p le i to s o b r e des l inde de l a 
hac ienda " S a n A n d r é s " , d e 0 riente.—Demanda g a n a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . — O t r a s no t i c ia s . 
s: P i i . 
Id 25 
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EN E L SUPREMO 
RÉCUBSOS StS I X G A K 
. t irde de ayer la Sala de lo C r i -
En 1» ^ ^ b u n a i Supremo declaró no 
•i1*1 in«ír a los recursos de casación 
*aber i Tmebrantamiento de forma e in-
<lne í f i ri« ley estableciera el procesado 
ír»0^60.^neda Ecüemendia. contra sen-
^ i l o ^ ¡ j a t r o de mayo de mil noye-
tencia dictada por la Au-
í'eIlt,?f .le Santa Clara que lo condeno a 
¿iencia "Y un aÜ0i meses y veinte 
1* P i . - n t de prisión correccional, 
í un rnf ia Sala ba declarado también 
^ el recurso de casación que por 
síd l n ? ^ de L«y estableció Alfredo Ue-
^ c e ^ n ae J- contra sentencla de 
t*"001^ junio de m t í dictada por la 
^JLocia de U Habana que lo condenó 
el delito de falsedad en documento 
Sivado. 
CON H U G A B 
B ha declarado con lugar el recurso 
. d a c i ó n por infracción de Ley estable-
í í . * * ^ el doctor José Puig y entu#a, 
fld",Sentencia <iue condeii óa su ue-
' ^ ii7io Aniceto López, en causa por 
1,7A\> a un año y un día de prisión, 
^ r ^ l ^ e s u n d o fallo dictado se absuel-
al procesado, de acuerdo con la tésis 
letrado recurrente. 
v V4LLO D E L T R I B U N A L SUPREMO. 
l> E L "VITAECACAO" 
m Tribunal Supremo ha dictado sen-
i . „ ia absolutoria a favor de varios co-
i Viantes aeusados de delraudaclón de 
! f^'pi^uietiad industrial, contándose en-
!L *ilos el señor José R. Pagés, repre-
I Atante del producto alimenticio "'Vl-
0r^4'acusad o res lo fueron los represen-
del ••Wvocacao- y el Tribunal Su-
mo en la sentencia dice que ambos 
ESmluctos se distinguen por las palabras 
¡ívo" y "vitao ", i|UO no tienen semejan-
alcuna entre si ni por un formación 
fS uor su sonido, y que la palabra "ca-
l i . / común a ambas, no quita la dife-
Sncia absoluta que existe entre una y. 
kra marca. Esto es lo esencial; y des-
nués de otros considerandos se declara 
«in lugar el recurso con las costas a car-
ro de los concurrentes. 
Están de enhorabuena el señor José 
R Fagés representante del "itaecacao" y 
romerclaute Honorable, y sus defensores, 
doctores Ignacio Kemfrez de Kstenoz, 
iliriano Caracuel y nuestro compañero 
en la prensa doctor Ricardo E . Viurrún. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E L O CRIMINAL 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
•Mna. aZcarfas Pórez l ernánde*. en cau-
m dof disparo y lesiones. Ponente: señor 
abarrocas Hurta. Fiscal: señor Rabell. 
Letrado: señor Gustavo Pino. 
" Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
baift Manuel Silva López, en causa por 
Itsiones. Ponente: señor Demostré. F l s -
«1: señor Flguercdo. Letrado: señor Cíus-
Uvo Pino. 
Infracción de ley. Audiencia de .'Santa 
Clara Gregorio Tirso Aguilar, en causa 
por homicidio frustrado. Ponente: señor 
Gntiérrez yuirós. Fiscal: señor Rabell. 
Letrado: señor Gutiérrez de Cclis. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de ley. Audiencia de Orien-
te. Incidente de impugnación al juicio 
de deslinde de la hacienda San Andrés, 
promovido por 1 Síndico de a Comunidad, 
doctor do las Cuevas y el conueño, San-
tos Parra Parra. Ponente: señor Meno-
cal. Letrados: señores Ricardo Dolz y 
Alfredo Zayas. 
Infracción de ley Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. Juila María Pérez, 
contra Fernando Udaeta y Víctor cuello, 
sobre reivindicación. Ponente: señor T i a -
tímo. Letrados: señores Hevía y Cárde-
nas 
EN L A AUDIENCIA 
ÍL AYUNTAMIENTO DK L A « A B A N A 
OP.RA E X E L E J E R C I C I O D E ¡"US 
F A C U L T A D E S 
La Sala de lo Civil y de lo Conteucloio 
Wmlnlstrativo de esta Audiencia en el 
, fcoirso contencioso ailiuinistrativo esta-
iSÍenflo por «d Ayuntamiento do la B a -
tjana contra la Administración General 
«1 Estado, on solicitud el primero de 
ye se rtvo'iur la n solución del señor 
•¡Wldente de la República do \ l de ma-
^ ^"l pasado aüc. por -x que nuspenJló 
ws acuerdos de dicho ayuntamiento de 
de febrero c'ai mismo alio, mimeros 
íW y 190, sobre creación de una plaza 
"e relator para la Biblioteca de la CA-
•»ra Municipal; ha fallado declarando 
*n lugar a demanda y en su conseclen-
*» revocar la resolución apelada referi-
j11; declarando que el Ayuntamiento de 
« Habana obró en el ejerplcio de sus fa-
WRades al tomar los acuerdos; sin bacer 
••Pícial condenación de costas. 
•ttTE A L C A L D E S R E C U R R E N A N T E 
L A AUDIENCIA 
¿Jn la Sala de lo Civil y de lo Con-
Wcioso administrativo de esta Audlan-
»e han radicado ayer siete recursos 
gntciirioso administrativo» establecido» 
¡E. ^'o Alvarez Ramírez, Alcalde Mu-
gopal de Rodas; Vicente García Santía-
g Alcalde do Kncrucijada; Federico Pé-
fcpn^rc . ^''"^e de Abreus; Manuel 
d2ri .0 ^onzález y Echevarría, Alcalde 
B ^ n t o Domingo; Alfredo Armas y Ar-
C 3 Alcalde do Caniajuaní; Arturo He-
K ^ • cal<íe de Vueltas, contra resolu-
^ del señor Presidente de la Repú-
KJ"' nue declaró sin lugar la alzada 
"G p11''3 uno Interpuesto rontra Decreto 
^J^obernador de Santa Chira, riue loe 
suspendió en sus respectivos cargos 
. HSK1*0 se ha radicado el recurso' es-
tablecido por José Rosario Torres. Al -
caloo de San José de los Ramos, contra 
resolución uel propio señor Presidente 
de la Kepublica, que declaró sin lugar 
la alzada interpuesta contra Decreto del 
Gobernador de Matanzas, que lo suspen-
dió en dicho cargo de Alcalde. 
MODESTO CHAMIZO, CONDENADO A 
OCHO ASOS Y UN IJ1A D E PRISION 
Por la Sala Tercera de lo Criminal de 
esua Audiencia se ha dictado sentencia 
condenando al procesado, Modesto Cha-
mizo, como autor de un delito de homi-
cidio a la pena de ocho años y l día 
de prisión. 
Este individuo, como recordarán nues-
tros lectores, dió muerte, en el barrio 
de Luyanó, a Clara Ortlz, a quien re-
quería de amores. 
ABSOLUCIONES 
L a propia Sala Tercera ha dictado sen-
tencia absolviendo al procesado Armando 
Lrrutia acusado de un delito de lesiones 
L a Sala Primera, en causa seguida con-
tra Estanislao Castillo y Boloy, que era 
acusado de disparo de arma * de fuego, 
ha dictado sentencia absolviéndolo de di-
cho delito. 
OTRA ABSOLUCION 
También se ha dictado sentencia ab-
solviendo al acusado Cirilo Valdés Cas-
tillo por el delito de robo. 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
E l Ministerio Fiscal, en conclusiones 
piovislonales elevadas a las Salas de es-
ta Audiencia, ha solicitado las penas de 
un ano, ocho meses y 1̂ días de prisión 
correccional, para cada uno de los pro-
cesados osé JMuñez Sigler y Leopoldo 
González Santana, como autores de los 
delitos de rapto. 
S E S A L A M LENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Gerónimo An-
tón, por falsedad. Defensor: doctor L a -
tapler. 
Contra Julio R. Arozarena, por infrac-
ción del Cdigo Postal. Defensor: doctor 
Ruiz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Carlos González, por atentado. 
Defensor; doctor Mármol. 
Contra Angel Hernández, por rapto — 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Rafael Padrón, por rapto. De-
fensor: doctor Rey. 
SALA T E R C E R A 
Contra uan Carreras, por aeentado. — 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Agustín Pérez, por homicidio.— 
Defensor: doctor García. 
Contra Celestino Basallo, por lesiones 
Defensor: doctor Silva. 
SALA D E LO C I V I L 
Audiencia. Ayuntamiento de la Haba-
na contra resolución del Presidente de 
la República. Contencioso administrati-
vo Ponente: del Valle. Letrados: Igle-
sias, Sr. Fiscal. Procurador: Trujlllo. 
Norte. Juan F . Toscano. contra García 1 
Ostolaza y Maza, en liquidación. Menor I 
cuantía. Ponente: del Valle. Letrados:! 
Gispert, Sabi. Procuradores: Pintado,! 
Parte. 
Sur.—Saturnino González, en cobro de 
pesos y otros pronunciamientos. Inciden-
te. Ponente: Vandama. Letrados: Rosado, i 
Abril Ochoa. Procurador: O. do la Ve- i 
gu. Roca. 
NOTLFICAC»ONE8 
Relación de las personas que tienen ,' 
notificaciones en el día de hoy: 
1/etrados: 
Cloofé Rubí, Alfredo Casilleras, Alfro- 1 
do B. Valdés, Fidel Vidal, Manuel E . 
Montero. Ramón González Barrios, Luis 
A. Pralt, Julio Deogues, Giordano H . ' 
Don, Angel Calñas, Otelio Foyo Caravía, 1 
Plácido Pérez Poussln, Mario Díaz Ir i - I 
zar, Paulino Alvares,. 
PROCURADORES: 
Claudio D. Vicente, DaumylloR.. Gra-
nnndos, Francisco V. Hurtado, Pascual 
Ferrér. Perelra, Francisco Pérez Trujl-
llo. Eduardo Arroyo, José María Leanes, i 
Mariano Espinosa, Pedro Rubldo, Radillo. i 
Llama, Reguera, Sterting, Alejandro ' 
O'Reílly, Llanusa, Pedro P. Soldevilla, ! 
Luis Castro, José Illa,. 
MANDATARIOS Y P A R T E : 
Eduardo A. Aparicio, Emilia Clemente, 
Francisco Meña, Ramiro Snfort» Juan 
Grau, Juan F . Suárez, Luis Enriquez. 
Claudio V. Licea, Miguel A. Remlon, 1 
Alejandro M. Fernández, Antolín Gómez I 
de Villar, Pedro O. Ortiz, Maiuel L . Ga-
rrido, Raoul Rodríguez, Eduardo Acosta, I 
Federico Zayas. 
T E A T R O " M A R T I 
H o y , J u e v e s , 2 5 d e A b r i l d e 1 9 1 8 
B e n e f i c i o d e l b a r í t o n o E M I L I O A L O N S O 
P R O G R A M A 
R e e s t r e n o B O H E M I O S l a p a r t e d e l t e n o r a c a r g o d e l B e n e f i c i a d o 
R e e s t r e n o L A T R A G E D I A D E P 1 E R R 0 T . 
R e e s t r e n o L A R E V O L T O S A y e l p o p u l a r a r t i s t a 
S E R G I O A C E B A L . 
A / N Í _ J / M C ( 0 
A < 3 0 / A R i¡6 
c 3336 ld-25 
A C C W , D E L I T O S Y f A l T A S 
SUICIDIO E N E L C E N T R O G A L L E G O 
E l vigilante TOS, Marcelino Gener, con-
dujo ayer a la una de la tarde a l Hos-
pital de Emergencias a un individuo de 
la raza blanca que encontró en los pa-
sillos del edificio social del Centro Ga-
llego, situado en Prado esquina a San 
José. 
E l médico de serricio en dicho hospital 
reconoció al herido, certificando que pre-
sentaba una herida incisa en la región su-
pra-iodea. que iuteresa todas las partes 
blaudas hasta el plano óseo; dos heridas 
incisas situadas en la cara anterior del 
tórax, varias heridas punzantes disemi-
nadas por el abdómeo y otra herida in-
cisa situada en la iugie. 
E l herido fué interrogado por el te-
men Domínguez de la Tercera Estación, 
y como no podía hablar, sacó un lápiz 
de su bolsillo y en un papel de los que 
se usau para los certificados médicos 
escribió: "LléTeme al Centro Gallego. E l 
policía tiene el carnet. Mi hija que me 
vaya a ver, está en el Colegio Jesús Ma-
ría y mi normano, que vive en Oficios 
7tt. que se llama Antonio Rodríguez." 
Inmediatamente el herido, que se nom-
braba Juan Rodríguez Vázquez, natural de 
Espafia, de 42 años de edad y empleado 
de la Comisión del Servicio Civil, fué 
sometido a una. operación, falleciendo an-
tes de que ésta fuera terminada. 
De las investigaciones practicadas por 
la policía aparece que Rodríguez Vázquez 
se hallaba enfermo del estómago, y ayer, 
como a las doce del día, fué al edificio 
del Centro Gallego y con una pequeña 
cuchilla de cabo de nácar se produjo las 
gravísimas lesiones que terminaron con su 
existencia. 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer por el doctor 
Ollvolla, el menor Armando Hernández 
Relnoso. de siete años de edad y vecino 
de Oquondo 15, por presentar una herida 
contusa en la reglón labial, contusión en 
la reglón gingival con pérdida de varias 
piezas dentarias. 
E l menor fué arrollado frente a su 
domicilio por el automóvil H-45R7, que 
conducía el chauffeur Modesto Fernán-
dez Revuelta, vecino do los altos de la 
mencionada casa Oquendo 15. 
E l accidente se debió, según las de-
claraciones prestadas por los testigos, a 
que el menor trató de atravesar corrien-
do la calle, en los momentos que tran-
sitaba por dicho lugar el automóvil. 
LESIONADOS GRAVES 
José Quintero Faut. nattfral de Espa-
fla, de 43 años de edad y vecino de Indio 
12, sufrió la fractura de la ^pierna de-
recha y contusiones en el cuerpo al cac -
le encima dos tablones mientras trabajaba 
en taller de maderas establecido en Es -
trella 44 
DENUNCIA D E RORO 
Jesús Fernández González, encargado de 
la casa Amargura 11, participó ayer a 
la policía que su baúl se lo violentaron, 
habiendo notado la falta de dinero y ob-
jtots por valor de $38. 
E l denunciante sospecha que el autor 
del hecho sea Carlos Borrero Plora ve-
cino de Concordia 179, que fué instruido 
de cargos quedaudo en libertad 
POR E S T A F A 
Guillermo Luna y José Fernández Gar-
cía fueron procesado» ayer en causa por 
estafa. E l primero como autor de dicho 
delito y el segundo como encubridor, 
señalándoseles respectlTamente $200 y $100 
de fianza. 
INCENDIO E N UN GARAGE 
E n el garage de la Administración de 
Correos establecido on San Pedro y Chu-
rruca, se produjo ayer un principio do 
incendio. 
Juan Hullosa Canet, encargado del ex-
presado garage, manifestó a la policía 
que al realizar el trasiego de un tanque 
de gasolina hubo de inflamarse debido, 
según cree, a que algún transeúnte tiró 
un fósforo. 
Los bomberos no tuvieron necesidad de 
intervenir. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
Amelio Jamardo Crisman, vecino de 
Perdomo 8, acusó a Pablo Valdés de su 
mismo domicilio, do haberle corrido de-
trás a su esposa con un machete. 
Agrega Jamardo que Valdés lo ha ame-
nazado de muerte en distintas ocasiones, 
y también con pegarle fuego a la casa. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Pedro Fragoso Martínez, sereno parti-
cular, participó a la policía que en la 
madrugada del martes vió a un hombre 
que bajaba por la ventana de la casa nú-
mero 20 de la calle de Agular y que 
darle el alto se dió a la fuga por Peña 
Pobre con dirección a la Punta. 
Posteriormente se supo que el Indivi-
duo en cuestión estuvo recorriendo las 
azoteas y como no pudo bajar a ninguna 
casa decidió marcharse. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Diego Montoto Valdés, de 
15 años de edad y vecino de Virtudes 19, 
ingresó ayer para ser asistido de una le-
sión en la nuca, la que se produjo el día 
9. al ser arrojado por el conductor de 
un tranvía en San Rafael y Gervasio con-
tra un carro de cuatro ruedas. 
E l menor fué conducido dicho día al 
Centro de Socorro en un automóvil que 
pagó el citado conductor, quien encargó 
al menor que no lo acusara. 
C á m a r a 
M u n i c i p a l 
NO H U B O S E S I O N 
L a s e s i ó n municipal convocada pa-
r a ayer tarde no pudo celebrarse p«r 
falta de quorum. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Cales* FabricutM Je etU 
¡ L l e g ó ! ¡ L l e g ó ! 
E l r e m e d i o infa l ib le p a r a l a c u r a c i ó n 
d e s u t e r r i b l e e n f e r m e d a d s e c r e t a . 
L A S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
A L I V I O P O S I T I V O E N 24 H O R A S 
D e venta en las D r o g u e r í a s de 
S A R R Á , 
J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & C í a . , 
M A J Ó , 
C O L O M E R Se C í a . 
y 60 todas las Farmacias de Ceba . 
101 BEEKMAN STREET 
nur.villo.. medico.: t D W A R D J . M O O R E S O N S , NEW YORK CITY 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Gonzalo González F e r n á n d e z , de-
pendiente y vecino de Sol n ú m e r o 8, 
d e n u n c i ó ayer tarde ante la segunda 
e s t a c i ó n de po l ic ía que hace a l g ú n 
tiempo y con el objeto de que le h i -
cíiesen una sortija, e n t r e g ó dos an i -
llos de oro en la p la ter ía de Compos-
t^la 147. y como a pesar de ir cas i 
todos los d ías al l í , no hal la forma de 
que se la entreguen, y el dueño falta 
hace tres d ías , teme que traten de 
estafarlo. 
Se estima perjudicado en diez pe-
ses. 
C H O Q U E Y D A Ñ O S 
Ante la segunda e s t a c i ó n de po-
l ic ía se acusaron ayer tarde mutua-
mente como responsables del choque 
ocurrido entre sus respectivos ve-
h í c u l o s en Cuba y J e s ú s María , M i -
guel Salz Area , chauffeur del c a m i ó u 
7605 y vecino de Vives 135, y J u -
l ián Claro Larr inaga , chauffeur del 
c a m i ó n 8, de Regla, y vecino de Nue-
va 1, Corro. 
Ambos v e h í c u l o s sufrieron a v e r í a s . 
E L P R E C I O D E L P A N 
Hi lar io E s t é v e z Achay, limpiabotas 
y vecino de Agui la 249, d e n u n c i ó 
ayer ante l a segunda e s t a c i ó n a María 
L a m a s Coiba, d u e ñ a y vecina de la le-
cher ía sita en Merced 105. 
L a acu^a de haberle cobrado cinco 
centavos por un pan, que fué ocupa-
do. 
L a acusada dice obedece todo a una 
venganza porque no quisiera venderle 
pan para revender. 
PAN (H I P A D O 
A virtud de una denuncia formula-
da por Santiago Rabel l J i m é n e z , ve-
cino de Sitios 33, el vigilante n ú m e r o 
1190, P . Solar, condujo ayer a l a se-
gunda e s t a c i ó n a Manuel Alonso G a r -
cía , dependiente y vecino de l a pa-
nader ía sita en Teniente Rey 63. 
L o acusa de sacar pan de la mis-
ma, que repart ía a los "marchantes" 
de la calle d¿ Muralla. 
Se o c u p ó veintiuna libras. 
H U R T O 
Nlcolasa Va ldés P e ñ a l v e r , de 60 
a ñ o s de edad y vecina de Picota 68, 
d e n u n c i ó ayer ante l a segunda esta-
c ión de pol ic ía que de la puerta de 
su domicilio le han s u s t r a í d o u n en-
vase de depositar la basura, el que 
tenía a la puerta. 
Se estima perjudicada en dos pe-
, sos, ignorando quién haya sido el a u -
tor del hurto. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n los almacenes d« la E s t a c i ó n 
Terminal , trabajando en la carga de 
una fragata, J o s é Lomblllo Vel iz , ve-
cino de San J o s é 127, sufr ió una he-
rida incisa leve en l a casa palmar de 
i los dedos medio y anular de la mano 
, izquierda. 
F u é asistido en el primer centro de 
! socorros por el doctor Scul l . 
M A L T R A T O S 
J u a n a Rosa Cruz y Sereno, vecina 
: de L a b r a 327. d e n u n c i ó ifyer ante la 
cuarta e s tac ión a su ex-amante Benan-
cio Ramos e Infante, de Esperanza 
63. 
; L o acusa de haberla maltratado de 
obra, c a u s á n d o l e escoriaciones en «1 
.antebrazo derecho y mucosa labial su -
perior, leve. 
' F u é reconocida por el doctor E s -
canden en el primer centro de so-
corros. 
I N S U L T O S Y A G R E S I O N 
Juan González Venegas, vecino de 
Gloria 93, i n t e r e s ó ayer el auxilio del 
vigilante n ú m e r o 1301, J . R o d r í g u e z . 
I Dice que al dirigirse a la casa S u á -




General de Generales. 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven a l hombre entrado en a ñ o s , le mantienen 
l a s fuerzas , e l vigor y l a s e n e r g í a s de la edad juvenil , 
= con s u s arres tos y v a l e n t í a s . : 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
C I N E ^ F O R N O S 
Í O P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , J U E V E S , 2 5 , H O Y 
Primera tanda: "la Máscara de los Dientes Blancos", Sép-
timo y Octavo Episodios.-Segunda Tanda: "Los Americanos 
m francia", y "Max Lindef, Segunda Serie.-Tercera 
Tanda: "Mártir", (completa). 
:tos 
10,292 25 ab 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
^ S l t o a d o en el panto m á s c é n t r i c o , fresco y pintoresco del ar i s tocrá -
barrio; ofrece alicientes mi l , a las familias que deseen pasar ana 
rorada rodeada de toda clase de comodidades. 
^ Amplias habitaciones j departamentos, se alqnflan tanto en el P lan 
^«¡«ricaao como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinados 
08 ' « d é n casados. E s p l é n d i d o restaurant. Precios moderados, 
^ o s de mar a^dos cuadras del HoteL 
Para Informes, etc.: 
telonoMOíB.Calle ? y 2 , V e d a d o 
c 3107 alt In 14 ab 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
A/s<_)/mcio 
D E 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l ' D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
y agredido a pedradas por el encar-
gado de la misma, Mariano Varona Mi-
rabal , ignorando las camsas de tal ac-
titud. 
D E N U N C I A 
María A Reyes S ierra , vec ina de l a 
tienda "Nueva Carmen", on M. Gómez , 
d e n u n c i ó ayer ante la cuarta esta-
c i ó n a Indalecio Armaya l Cantos, de 
F a c t o r í a 82. 
L o acusa de negarse a devolverle 
una moneda francesa do cuatro pesos 
que le p r e s t ó , hfl.ee d ías , b u r l á n d o s e de 
el la as í como los d e m á s emplesidos, 
todo lo que el acusado niega. 
C O A C C I O N 
Manuel E s p a r i s Pad ín , chauffeur y 
vecino de Egido 39, d e n u n c i ó ayer tar -
de ante la cuarta e s t a c i ó n al tam-
bién chauffeur del "Ford" 4309, l l a -
mado Saavedra. 
L o acusa de haberle quitado su t í -
tulo n ú m e r o 5152, d i c i éndo le no se lo 
devuelve hasta que le abone cuatro 
pesos que le adeuda por unos d a ñ o s 
que sufr ió el "Ford". 
I N S U L T O S 
E l vigilante n ú m e r o 1017, de l a sex-
ta e s t a c i ó n , a r r e s t ó ayer a Severlnc 
C a s a l V a l d é s , jornalero y vecino de 
Lealtad 123. 
L o s o r p r e n d i ó en Re ina y B e l a s c o a í n 
apedreando a otro sujeto que se dió a 
!a fuga. 
Casa l dice t i ró las piedras porque el 
otro lo Insu l tó . 
E S C A N D A L O 
Ayer fué arrestado por el vigilante 
n ú m e r o 1351, de la sexta e s t a c i ó n , 
A g u s t í n Treto Forcade, vecino de Mi-
lagros n ú m e r o 6. 
L o acusa de haber promovido escán» 
dalo en Vives y B e l a s c o a í n , cosa que 
n e g ó el acusado. 
R E C L A M A C I O N 
EH vigilante 940, A. S á n c h e z , condu-
jo ayer a l a octava e s t a c i ó n a J o s é 
P a d í n G o n z á l e z , vecino de Univers i -
dad 26. y Marcia l Novo López , de In% 
fanta 26. 
Es te acusa a l primero de haber sa-
cado de su establecimiento efectos que 
t e n í a e m p e ñ a d o s en $3.20, sin pagar-
los. 
E l acusado dice haberle entregado 
cinco pesos y que aqué l se n e g ó a 
darle el vuelto. 
R I Ñ A Y L E S I O N E S 
Ante la octava e s t a c i ó n , a donde fue-
ron conducidos por el vigilante n ú -
mero 1353, E . Rlvero, se acusaron 
mutuamente de haberse maltratado a 
causa de un disgusto que tuvieron por 
un perro, l e s i o n á n d o s e levemente, A r -
turo B e n í t e z Batista, vecino de Ben-
jumeda 14; J u a n M. Salazar Diez, de 
Infanta 64; F r a n c i s c a Cabi l las Ramos, 
de Infanta 64; y J o a q u í n Couse F e r -
n á n d é z , de Infanta 62. 
H U R T O 
Aniceto Carabal lo H e r n á n d e z , vec i -
no de l a Avenida del General Maceo 
n ú m e r o 356, d e n u n c i ó ayer ante la 
quinta e s t a c i ó n de po l i c ía que en 
o c a s i ó n de haber dejado abierta l a 
puerta de su domicilio, le sustraje-
ron un escacarate que t e n í a frente 
a dicha pueita 
Ignora q u i é n haya sido el autor 
del hurto. 
C A I D A 
E n o c a s i ó n de estar b a ñ á n d o s e 
el "Centro de Dependientes". Antonio 
Campello V a u s a , vecino de San Nico-
l á s 17, c a v ó a l suelo, sufriendo una 
herida contusa en el párpado supe-
rior derecho, leve. 
E l doctor Santos lo a s i f t i ó en la c a -
r a de salud de dicho Centro. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la S E I S ) 
l í e n l a s c ó m i c a s por Charlot y l a 
obra en cuatro actos " E n camino del 
abismo." 
E n segunda, estreno de la m a g n í -
fica cinta " E l e s c á n d a l o de l a P r i n -
cesa Jorge ." ; 
En p r ó x i m o jueves 2 de Mayo, es* 
treno de " L a historia de los trece", 
a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de u n a 
novela del escritor f r a ñ e é s Honorato! 
de Ba lzac . 
N U E V A I N G L A T E R R A . 
" E l vengaddr", "Un rompimiento^, 
di f íc i l" y "Como las hojas", son l a » 
cintas (¡ue se e x h i b i r á n en las f u n -
ciones diurna y nocturna de hoy. 
F O R N O S 
Magn't'co es el programa de estai 
í io ' íhe. 
E n primera tanda, los episodios t{ 
y 8 de " L a m á s c a r a de los diente^ 
blancos"; en segunda, "Max, médlcc* 
a pesar suyo", "Max v í c t i m a de lal 
mano que aprieta" y "Max tiene l o s 
pies pequeños ' ' y "Tropas a m e r i c a -
nas en EYanc ia"; en tercera, "Már-« 
tlr", por 11 de K a s s a y . 
P . E C R E O D E B E L A S C O A I N 
Cada noche se ve m á s concurrido 
el bello parque de e s p e c t á c u l o s Re-
creo de B e l a s c o a í n . 
Hoy se p r o y e c t a r á n las pe l í cu laa 
tituladas "Conde sin condado", en la 
primera parte y "Amor sin barre-
ras", interpretada por la art ista ame-
r icana C l a r a K i m b a l l . 
L a i n a u g u r a c i ó n de la temporada 
de verano promete resultar un gran 
s u c c é s . 
L o s abonos se agotan r á p i d a m e n t e . 
M A R G O T 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s primero de 
Mayo se abr i rá en el Prado un nue-
vo cine, titulado Margot. 
A juzgar por los trabajos de em-
bellecimiento que en el local se es-
t á n efectuando, Margot s e r á uno de 
los salones m á s bellos y suntuosos 
con que c o n t a r á la Habana . 
Por su ampl ia y h e r m o s í s i m a pan-
tal la d e s f i l a r á n las m á s renombra-
das artistas de Ta c i n e m a t o g r a f í a : 
la Hesperia, l a Bert ini , L i d a B o r e l l l 
P i n a Menichelli , Mar ía Jacobin í , Ita-
l i a Manzini, Mary Pickford, P a u l i m 
Fteder ick , Geraldine F a r r a r , Matild* 
di Marzio y otras muchas . 
L a i n a u g u r a c i ó n se e f e c t u a r á coi 
la cinta "Camino de l a luz", por l i 
Hesper ia y Tul l io C a r m i n a t l . 
C I R C O S A N T O S T A R T I G A S 
E l Circo Rojo, de los s e ñ o r e s San-
tos y Artigas, obtiene a diario bri-
llantes é x i t o s en su recorrido por el 
interior de la R e p ú b l i c a . 
Hoy t r a b a j a r á en Q u i v i c á n ; ma-
ñ a n a en B e j u c a l y el s á a d o en Gua-
najay . 
L A P I C E S 
• V E N U S 
E l " V E N U S " d « f a m a 
Universal es la B A S E 
l&JI D E C O M P A R A C I Ó N 
f r \ 17 Grados en Negro; 
2 de Copiar: Mediano y 
Duro 
áL 
^ • (Brida Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Penci l Cou 
Nuera York, £ . U . da A. 
E*pecÍAÍidad en d teñido de Uxla clase de telas, vestidos, 
idomos. Se igualan los colores al de la muestr*. eaje* y ac 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S Í C Í O N . 
Te lé fono A ^ U 9 . 
^ T f 1 
, vestidos, 
: la muestra. £ | B k 
N e p ü a » , 49 . 11 m — — i 
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EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de Ja Irenjsa Asociada 
recibido por el Liio directoj. 
P I E T E OFICIAL I T l L L L X ) 
Homa, abril 24. 
El parte oficial italiano, nublicado 
iioj-, dice lo siguiente: 
^En la cuenca del Asiago patrullas 
inglesas atacaron destacamentos ene 
migos que Intetaron hacerles frente 
Ante nuestras líneas en ( aiimf- el ene-
migo turo que retirarse, dejaudo sus 
muertos sobre el campo. Más tarde, 
un grupo enemigo que se dirigía hacia 
t unt Kaberlaba fué desecho por núes 
tros fusiles. Otro grupo que se apro-
ximaba a nuestra línea al sur de Sto-
careddo fué atacado y dispersado con 
f ruñadas de mano. En otros sectores 
del frente hubo actiyidad de patrullas 
por ambas parteí. Nuestras tropas 
apresaron ametralladoras y fusiles eH 
el distrito de Alano Cuatro aeropla. 
nos enemigos fueron derribados por 
pilotos británjco8,'. 
EN E L FRENTE FRANCC-INGLES 
(Cabie de la Prensa Asociada » 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE INGLES DEL DIA 
Londres, abril 2L 
El parte oficial inglés ñtt: i'jia, dice 
así: 
.as operaciones de la artillería ene 
miga aumenturor «luraute la larde y 
noche de ayer, en la mayor porte del 
frente Inglés, espedAlmente en los 
sectores del Somme y del Ancre, en 
el Talle del Scarpe y er los sectores 
norte de Bethune y nornordiste de 
"Al anochecer la Infantería enemi-
ga salló de sus trincheras para atacar 
al noroeste de Albert; pero fué recha 
zada por el fuego de fusilería j ame-
tralladoras. 
También se desarrollaron mas tarde 
fuertes atsques hostiles en las inme-
diaciones de Dranoutre, los cuales fue 
ron rechazados por las tropns fran-
cesas. La artillería francesa e inglesa 
causaron grandes bajas al onemigro 
^Las operaciones de la artilleria 
enemiga continuaron durante ja noche 
y en las primeras horas de la mañana 
de hoy se inició un bombardeo a L» 
largo de todo el frente ingUá, desde 
un punto al norte de Albert / asta el 
punto donde nuestras tropas »<• unen 
con las francesas, al sur del Somme, 
En el sector de Albert entre el Somme 
y el río Ayre, se están lievando a ca-
bo fuertes ataques de infantería. 
^El enemigo bombardeó en la ma-
ñana de hoy entre Girenchy y Jíobeeq. 
Nuestra artillería dispersó las concen 
tracioues de la infantería enc^iiga en 
Ips alrededores de MerTllle". 
PARTE OFICIAL ALEGAN 
Berlín, abril 24. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy, dice le slgniontc: 
**En los campos de batalla de Ly» 
y del Somme, las operaciones se 11-
mitaron a accicnes locales. Al nordes-
te de BaJlleul capturamos la loma de 
Tleugelhock e hicimos rarios prisio-
neros franceses. Al oeste de BaiUeul 
rechazamos los ataques Ingleses 
^Fuertes nrances enemigos 1̂ noro-
este de Bethune fueron frustrados en 
nuestra primera línea. Encuentros de 
poca imiKirtancia librados en cíias nos 
dieron algunos prisioneros, 
"Tropas mandadas por el general 
Ton Der Goltz, han tomado el empal-
me ferroviario de KhyuTinge j Klklín-
yakJ, Finlandia, estableciendo comu-
nicacicne;, con el ejército fli.landés 
de Lakhti. en la Crimea Las tropas 
al mando del general Kosch han lle-
gado a Simferopol". 
La noticia de la llegada de tas tro-
pas alemanas a Slnferopol Indica que 
ha sido cortado el ferrocarril fine co-
necta la fortaleza de Sebastopol con 
el continente ruso Simferopol está a 
85 millas nordeste de Sebastopol. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, abril 21. 
í.l parte oficial francés, dice, lo si-
guiente: 
La batalla en t'>do el frente y al 
sur del Somme y en el Arre duró todo 
el día y continúa. Los alemanes alcan-
zaron un punto de apoyo, en los bos-
ques al norte de Hangard-Er Sante-
rre y también en la margen oriental 
de la aldea, que los franceses deflen 
den tenazmente. 
Tarlos asaltos enemigos fueron de-
sechos cerca de Hallles j los ataque ̂  
en el bosque de Senecat y colina S2, 
fracasaron, 
**ün Intenso bombardeo de las po-
siciones francoamcrlcanas al r.ur del 
Somme y en el Arre fué seguido por 
un ataque alemán hecho a lo largo de 
este frente por fuerzas considerables 
a las cinco de la mañana. Los esfuer-
eos del enemigo fueron dirigidos con-
tra Hangard-Fn-8anterre, la «-pelón de 
Hallles y el bosque de Senecat 
"AI sur del Ayre la batalla q\.e duró 
todo el día, continúa todavía Fué mor 
sangrienta en la región de Hangard. 
Desnués de una serle de furiosas aco-
metidas el enemigo logró ganar un 
punto de apoyo en el bosque al norte 
de Hansard, así como en los suburbios 
orientales de la aldea, que nuestras 
tropas están defendiendo tenf»zmenít. 
''La nelea fué menos violento en las 
inmediácioTies de Hailles. Tarlos ata-
«ues enemigos dirigidos contra la cor 
dillera al este de la adea fue^n dese-
chos por nuestros fuegos y rontrata-
ques. 
*Mas hacia el sur los alemanes 
fueron contenidos en sus t-entathas 
contra el bosque de Senecat y loma 
82, que quedaron completamente ea 
nuestro poder. En la margen derecha 
del Xosa la acción de la artillería fué 
rigorosa 
"Frente Oriental, abril 23, Xucha 
actirídad continúa en varios sectores. 
I I día fué señalado por una serle de 
victorias alcanzadas ñor nuestras tro-
pas. Al oeste de Doiran los Agieses 
penetraron en las trincheras búlgaras 
en un extenso frente, destruyendo co-
hertlzos y causando seria? bâ as al 
enemigo. En la reglón al oeste de les 
Lairos una columna volante de reco-
moclmlentos operando al nortft de Da-
toII, desalojó al enemigo de 'as alta-
ras que dominan la margen derecha 
del valle de Trba. y persignándolos, 
o cunó las aldeas de Sol» y Strealca, 
Jiac'endo prisioneros". 
El parte dice así: Entre e! Somme 
n e u m á t i c o s m á s s e g u r o s q u e 
p u e d e n c o m p r a r s e " 
La paz de su mente puede obtenerse con neumáticos que 
realmente eviten deslizamiento* laterales o patinar. Los 
neumáticos Fís'k lo evitan. Son los únicos neumáticos que 
dan protección completa. Acar-an fuerte y pronto sobre 
las superficies resbalosas y se aprietan firmemente sobre los 
caminos suaves para el empuje hacia adelante. La razón 
es aparente después del análisis de la sección de rodadura 
del neumático Fisk. 
tío. M Ao. i Ko. S 
OU( una contri continua y directa que ce opone al resbalamiento lateral o a patinar. Las figuras 2 y 4 sen las lineas exteriores de_ "botones" y rebordes reforzados que dan protección adicional cortra el deslizamiento. La figura 3 es el botón principal poderoso, resistente y fuerte. Nótese que no im-porta en que dirección Kava tendencia a resbalar, siempre hay un plano a escuadra oe resistencia directa. Este es el secreto del éxito de los neumáticos Fisk. Esto es porque "los Fisk son los neumáticos más seguros que puedan com-prarse." La calidad Fisk y el número de inillas que recorren es el mayor valor que puede obtenerse en el mercado por 
DittributdoTe» para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueta y Gloria Ste., HABANA 
De venta en /os garages principales de Cab* 
Eata marca de fábrica en los 
neumáticos de su automóvil es 
una garantía délas más alta cali-
dad y mayor recorrido posible 
neumat mmhi ĉ l Prado 
' el Departamento de la Guerra incluye 
cuarenta y tres nombres distribuidos 
en esta forma: 
Muertos en acción: 6. 
Muertos de heridas, s. 
Muertos de enfermedades, 11. 
Heridos graves, 3. 
Heridos leves, 13 
LOS INGLESES É \ EL FRENTE 
, FBANCES 
( on el ejercito insrlés en ErancL», 
1 abnl 24.—Por la Prensa Asoclad.t. 
El primer ataque alem:n a lo largo 
de todo el frente Inglés al sur del ifci 
! Somme fué rechazado; pero foi ale-
manes regresaron y a.inn?iir<>u ha«Sd 
j Viller.Brttonneux. Con tres atagucs a 
la vanguardia los alemanes nenerra-
1 ron en el berde oriental de la pobla-
1 clón, donde continúa la batalla, 
Londres, abril 24.—Los alenumes 
: atacaron a lo largo de la línea de Vi-
; llers-Bretonneux, Hangard, Hailles y 
I Castel Tillers.Bretonneux fué el con-
| tro del ataque. Junto cen la infante--
I ría atacante iban tres buques, los 
| cuales, según las últímus noticias, lle-
í garon hasta las orillas orieülalc* de la 
| pobación. 
LO QUE DICE EL RFTTOLK 
Amsterdam, abril 24. 
El Hetvolk publica que el Ministro 
alemán en Holanda salió de La Haya 
para Berlín y qne el Ministro holan-
dés a su voz salló de Berlín pura La 
Huya. 
PARTE DEL MARISCAI. HAIO 
Londres, abril 24. 
El Mariscal Hai? dice M"c los ale-
manes han tomado a Villar Bretón-
neux. 
A las 6 y 80 esta mañana, después 
Griggs, que tiene 19 años, es tan 
mouesto que uo ha querido relatar su 
hazaña, pero en cambio insistía en ha-
blar del ralor de su scaramaras y se-
ñalando a uno de eUos, dijo; êse es 
el más valiente del regimiento*'. 
Raymond R. Ferrls, de Medfr.rd, Mas 
sachussetts haciendo de coítco, fué 
volado del camino tres veces por el 
Impacto de las granadas. Aunque atur-
dido y medio loco por la intensidad 
del cañoneo cuando llegó al punto de 
la línea a retaguardia a dondo se le 
había enviado en busca de municiones,5 
cumplió sus órdenes. Luego p?dló un 
revólver y dijo que quería Ir e batirse 1 
con los alemanes, pero cayó desma-
yado. Al volver en sí la primera pre •; 
gnta que dirigió fué sí su mensaje ha-
bía sido entregado. 
Charles Sinkler. abogado de Ffladel-
n que está ahora con le. Cruz Roja 
y se hallaba en medio de la refriega, 1 
dijo al corresponsal que dos america-
Mf armados solamente con pistolas' 
aptomátlcas, cargaron contra ^n pelo- i 
tón que tenia una ametralladora, ma- ¡ 
taron ocho alemanes y capturaron la: 
pieza. 
Dícese también que un tirador ame-1 
ricano despachó a quince alemanes. 
ta una aldea situada a corta dis-: 
táñela detrás de la línea de fuego, j 
Gladys e Irene Mdntyre, hermanas 1 
de Mont Yernon, ff. T„ representante»! 1 
del ejército de Sabación, durante !.> 
más recio de la acción, su minie ira ron 
a los soldados café, chocolate, buñue-1 
los y alentáronlos continnademente. 
Siguieron en su obra sin reparar en 
las granadas que reventaban cerca de i 
eUas hasta que se les ordenó se mar 
H O T E L S E V I L L E 
F i f t h A v e . & 2 9 t h S t r e e T 
JÍEW YORK CITT ' 
Kn lo mA* eétttrtc» de 1» «áudta y pr6*w„ 
ítm» eSta-blee Imientos y teatros, coa Mrrld' t** '»»• 
pAfiola. ^ 
Coarto patf » uU» perstv» 
Coarto co» b*Co, primado u ^ 
Ctwrto p« a *o» portona». ««a baft», ¿l*, ̂  í.a I>epartaBiea toe eompncatos de Sala, OorT̂  * in 
mlloiio T b** « 
El intírpre tp del Hotel, .e «BMtBtrar* « i 
j £»tacl6a de f T. C. para atender a loa «¿H*»^ 
Jeroa. H», 
JOHX T. OARRETT, "C 3268 alt. 5d-21 
fué reanudado, y aunqa-í rechoyado 
cóh bajas en las poslcI.»nes septentrlo-
nal y meridional del trente, aranzó en 
Yíller Bretonneux, do-de la batalla 
fué muy sangrienta durante todo el 
día. Por la tarde el enemigo hnhfn 
y el^roTosTombardeos enemigos, ck- nuestras líneas por piezas antlaé-i la y ,,;,ta,,a cont,• 
durante la noche tomaron c: rácter , reas Falta una de nuestras máquinas."; uStrmm ha»hAa «i an* 
de extrema violencia a lo largo del -Durante la noche, veintiuna Sne. I „ ¿ S ! ^ * ^ * * } f } Ü Í L S i 2 E 
frente francoinglés, especialmente eniladas de bombas fueron lanzadas B0-! S ^ J S d S l ^ ^ V r ^ w í f r Í . ^ C 
la reglón de Hangard-En-Santerre ? bre distintos objetivos, incluyendo 1 E í ^ S ^ > i 2 ^ a ¿ f i . í f S « . » Í Í 
Tmiere-Bretonneux. La Artillería | Ronlers, Merville, Armhentieies. Ra- | S i t í T S L f c S í S ? ' 
francesa contrabombardeó vigorosa-j paume, las estaciones ferroviarias de1 
mente a la artlUería alemana. En Ir i Chaulnes, Hourccurt, Hournal y Cour. 
región de Aülette y bosque de Avo- tral, y los muelles de Zeebmge. DI-
court, las patrullas francesas hicieron ! rectos ídancos se obtuvieron en todos 
de un violento bombardeo, el enemigo chasen. Ahora las llaman ^Lns hüas 
atacó todo »uestro frente al sur del' del Regimlento?'. 
Somme y a los franceses a nuestra ¡ En otro lugar cerca del fremte una | 
derecha, siendo rechazado. mnjer de mediana edad, también del. 
Más tarde un ataque pb fuerza ron- • ejército de Salvación, también desafió i 
ira nuestras posiciones en sector i las granadas alemanas T»ara propor-
cionar consuelos v trolosinai a los' y golosi i 
mozos americanos. 
CONTENTA E L BOMBARDEO DE 
PARIS 
París, abril 2i. 
El bombardeo de París por el cañón 
de gran alcance, continuó hoy; no 
hubo ninguna víctima. 
LOS QUE DICEN LOS PERIODICOS 
INGLESES 
Londres, ahril 24. 
Algunos periódicos dicen que H ofi-
cial a que se refería el Almirante Sh-
,4Por una brillante opcracié«i local I Eric Geddes, el Primer Lord del Al-
estos objetivos y se Iniciaron varios 
incendios. Todas nuestras máquinas 
regresaron sin noTCdad. 
•Mafe*^-^ - - • • ••'^ 
NOTAS VARÍAS DE U GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DE 
algunos prisioneros En el resto del 
frente hubo cañoneo intermltente,,. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE INGLEsHÓE AYIACION 
Londres, abril 2J. 
El parte oficial relátiio a tas ope-
raciones de aviación publicado esta 
noche por el Ministerio do la Guerra 
dice lo siguiente: 
"El tiempo el martes no fué favora-
ble para los vuelos hasta las 5 p.m. 
Se efectuaron reconocimientos a poca de Vlena, han sido destruidas, searún 
altitud durante el día. Merville, Estal- j despacho de Suiza dirigido a la Ex-
res, Steenwerk. La Gorgue, la unión! chaifge Tc legraph Company. I as ex-
ferroTiarla de Chaulnes y los muelles | plosiones, las cuales se suponen obra 
efectuada esta maia*»» ai norte de 
Kesdiber, una posiciói conqnistada por 
el enemigo el día »elute en esta loca-
lidad, fué recupera-', i. La guarnición 
rlomana ofreció poca resistenclu y sus 
hajas fueron crecida rogimos varios 
prisioneros y cua^o aniel, rlladcrav 
"Esta madrugada el enemigo lanzó 
un fuerte ataque local, sin éxito, con-
tra nuestras nuevas poslchncs al este 
de Rohecq. Nuestra Unes >e uiantuvo 
intecta y ochenta y cuatro prisioneros 
en pequeñas operaciones en el l)0«que 
de Osteude fueron fnertemenfe, bom-
bardeados. 
"Catorce máquinas alemana-, fueron 
derribrdas, dos fueron puestas fuera 
de control y una fué derribada detrás 
.VOLARON DOS FABRICAS 
POLVORA 
Londres, abril 24. 
Los periódicos alemanes recibidos ! <ie N'epne j en las inmediaciones de 
en Zurích, dicen que dos grandes fá-1 Meternen. 
bricas de pólvora en Gla/enbaclK cor- lWA mTA DEL ALMIRANTAZGO 
ca de Salzburg, [M millas al sudoeste INGLES 
Londres abril' 24. 
£1 Almirantazgo ha publicado hoy 
la siguiente nota: 
"En el inalámbrico alemán aparece 
mlrantnzgo, como el qne desarrolló 
la cortina de niebla v humo en el ata-
que contra la costa belga, cuyo oficial 
murió e nel ataque, era el «-on^andan-
te Frank A. Brock, hijo de un cono 
cMo pirotécnico. 
El joven Brock Ingresó en el ser-
vicio aéreo naval en enero í'e 191«. 
como teniente aviador, y ascendió a 
comandante aviador en 1916, Reciente-
mente se le otorgó la Orden del Im-
perio Británico. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
de incendiarios, cansaron mwhas ba-
jas. hor la siguiente declaración: "Documentos encontrados en poder 
de aviadores americanos que fueron 
muertos prueban que para su propia 
s t a b l o s d e L U Z y E l V 
(antiguos de Incbtn y Canal) carruajes de lujo, magnifico s?rvicio pa. 
ra entierros, bodas y bautizos $ U.'.X) 
Vls-a-vls de duelos y parejas. . . . - - . $ 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas $10.00 
Lü?, í?8r—TELEFONOS A.183S T A-4C24.—LAZARO SüSTAETA. 
BAJAS AMERICANAS 
Londres, abril 24. 
La lisia de bajas publicada boy por ^ M a d ^ m u ^ " d T ¿tos" v W e r ^ 
Europa en barcos hospitales, alistados 
remo miembros del servicio de ambu-
lancia americano en Francia**. 
"El Ministro de Marina hace a su 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEREM5S P/JTEOSES BE 1 y 2 B8?EDAS, álSPÜESTBS 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . 
pasa m m m 
H A B A N A . 
BARCOS MERCANTES ITALIANOS 
HUNDIDOS 
Roma, Abril 24-
Un vapor de más de 1J>00 tonela-
das y otro de menos tonelaje, fueron 
hundidos durante la semana que ter-
min óel 20 de Abril, según el parte 
oficial expedido esta noche. 
DE LOS ESTaDOS UNIDOS 
(Cab'.e de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
vez la siguiente declaración: 
"Mngún barco hospital, ni inglés 
ni americano, ha llevado otro personal 
que inváldos y el cuerpo facnltatho 
necesario. Aún más, no hay barcos 
hospitales operando en la ruta del 
canal. Toda la declaración hecha por I ífoT Waíl̂  "V̂ w "!» primara"«¿apa"^a mi 
Alemania, por lo tanto es un mero ] yiaje jfusicai al través de España 
ARTISTA ESPAÑOL APLAUDIDO EN 
NUEVA YORK 
Nueva Tork, abril 24. 
Raúl La Parra, compositor y plañís 
ta español, hizo las delicias del públi-
co neoyoiquino esta tarde en el Veo-
Invento. Las autoridades naval* s ame 
rlcanas declaran que han enviado unos 
cuentos aviadores que staban en el 
servicio aliado de ambulancias en Frav. 
cía antes de que los Estados Unidos 
entraran en la guerra, pero aun en 
esos casos, esos aviadores ti uzaron 
el Atlántico en barcos ordinarios, co-
rriendo el riesgo de ser torpedeados» 
LO SAMERICANOS EN EL FRENTE 
FRANCES 
Con el ejército americano en Fran-
ela, abril 24. Por la Prensa Asociada 
La ar illeria enemiga ha desplega 
Acompañó al piano a Múdame ilelen i 
Stanley, una de las más notables so-
pranos de la Chicago Opera Compan.», 
ante un público numeroso, entre el 
cual figuraban muchos miemnros do 
la colonia española, que aplaudió ge-
nerosamente a ambos artistas. 
El prepósito del señor La Pnrra es 
presentar al público americano el es-
tilo y el carácter de la música popular 
de las provincias españolas, interca-
lando piezas escogidas de sus Ritmos 
Españoles y Escenas Ibérlcai». Las 
canciones que más gustaron fueron las 
sldente de la Craig Ship Bufldii.g Tard 
de Long Branch, California, 
A los acusados alemanes no se les 
admitó fianza, por orden del Juez W, 
C. Van Flet, y entre los nuevos inter-
nados pendientes de sentencia se ha-
la Franz Bopp, excónsul general de 
Alemania en San Francisco. 
EL J E F E DE LA ESCUADRILLA 
LAFAlETTE 
Washington, abril 21. 
El comandante IVilliam Thaw, Jefe 
de la escuadrilla de Lafayettc, el día 
20 de abril anotó una brillante- doble 
victoria, derribando a un Drachen y 
a un aeroplano, dice un despacho re-
cibido hoy de París, Estas dos victo-
rias le permiten enrolarse en !a lista 
de honor de la aviación. Desde que 
asumió el mando de la gloriosa unidad 
parece que ha tratado de distinguirse. 
Desde el 2 de marzo ya había derri-
bado a su tercer adversario. E l co-
mandante indudablemente qutría dar 
un ejemplo y muchos de sus compa-
triotas en breve ocuparán sus puestos 
entre los campeones de la aviación. 
Entre ellos figur ael capitán Biddle. 
el teniente Baer (nueve rictocias, 
cuatro de ellas alcanzadas en 43 días) 
y el sargento BayUes, Dos americanos 
sin embargo van delante, el coman-
dante Lufberry con 16 victorias y Thaw 
con cinco". 
I \ MILLON OCHOCIENTOS MIL 
SOLDADOS AMERICANOS ÍE HA 
LLARAN PRONTO EN LA LINEA DE 
FUEGO 
Callup. N. M., abril 24. 
El Secretario de Hacienda Mr. Me 
Adoo, en discurso que pronunció aquí 
hoy, dijo que dentro de poco habría 
L80O.0OO soldados americanos en la 
línea de fuego. 
"América debe respaldar a los sol-
dados con la más completa produc-
ción de los artículos necesarios para 
la guerra .agregó. Los traidores en 
casa están apuñaleando a nuestros 
soldados por la espalda y eon más 
peligrosos qne las balas alemanas. Las 
divergencias de opiniones en casa de-
ben arresrlarse sin disminuir la pro-
ducción de carbón, cobre, barcos y fru-
tos de la tierra. No es posible que el 
Kclser se haga nunca dueño de Amé-
rica". 
EL CELEBRE CASO DE SCHMIDT 
Detroit. Michigan, abril 24. 
Los oficiales de policía qno están 
trabajando en el caso de Helmutli 
Schmldt, que s esulcid óen la cárcel 
ayer después de confesar que quemó 
el cadáver de Augusta Stelnbach, que 
vino a esta ciudad respondiendo a un 
anuncio matrfthonlal, procuraban hoy 
averiguar el paradero de dos mujeres 
más que decían habían desacarecldo 
siendo empleadas de Schmldt. Este, er 
su declaración de ayer, dijo que Miss 
Steinbach, que vino aquí desde Nueva 
Vt rk. se quitó la vida, al averiguar qus 
Schmldt era casado. 
La hija de Schmidt, joven de 17 años 
dijo que cuando vivían en Lakewood. 
New Jersey, una tal Miss Adele UL 
rlch, que fué a residir con ellos, de-
sapareció repentinamente. La policía 
también declara que se ha perddo la 
pista de Miss Irma Pallatinus, que vi-
no aquí con Smidt desdeTaU^TT^ 
mo su ama de llave. ^^™c<ií» 
MAS SOBRE LA SITUACinr 
MAN OH OLA N DES A 
Washington, abril 34. A 
Washington carecía esta ni» k 
I informes oficiales acerca de k • *» 
ción que se ha creado ent™ it51^ 
y Holanda, y tanto los fuac S ^ 
como los diplomáticos no «od̂ » 
cer más que formar conjetarufiíT 
los rumores de que so había entr- , 
¡un ultimátum al gobierno h^fr1 
| exigiendo que se permita el tnSÍ? 
I de provisiones de guerra al J r ' 
de territorio holandés. 
Si la noticia trasmítda desde lat 
i terdam de que el Ministro holiuí 
1 ha salido para La Haya y el MhSl 
alemán se halla en camino dMu? 
es cierta es evidente que se hiT? 
el paso que precede limcdjalamMir 
la ruptura de relaciones. * 
Es posible que los Ministros 
sido llamados por sus respectiyos«! 
U n a c o o p e r a f / v a de 
i o s e m p l e a d o s del 
S e n a d o 
Los empleados del Senado han cobj. 
tituldo una Cooperativa para obtue 
fácilmente los artículos de prijan 
necesidad. 
A la feliz iniciativa del taleatosoy 
J culto funcionarlo de la Alta CÜmS 
Sr. J. del Junco, respondieron uniji. 
memento los empleados todos. Se (te-
signaron delegados para llevar 1 tér-
mino la obra. 
He aquí los nombrados: José d< 
Junco Larios y Rodrigo Sasvedra.pof 
la Sección de Pagaduría, Personal j 
! Material; Rómulo Morales, por Bi-
blioteca y Archivo; Nicolás Muro, por 
el "Diarlo de Sesiones"; Eduardo Ci-
cho Negreta, por el Cuerpo de Taqui-
[grafos; Antonio Conejo, por la S«-
ción de Comisiones; Abelardo Vep, 
.'por Actas y Correspondencia; Mansd 
| Lozano, por el Cuerpo de Policía; Dte* 
go Catalá, por los Ujieres, y Rodolto 
Riera, por el Negociado de Mlmiógn-
fo y Trabajos Mecánicos. 
Reunida la asamblea de delegados 
el primer acuerdo que so adoptó fué 
designar una Mesa, Integrada por lo« 
señores Eduardo Cacho Negrete, Prt-
oldente; Rodrigo Saavedra, Secreti-
rio, y José de Junco, Tesorero, que 1» 
encargará de dirigir los trabajoi de 
la Cooperativa. 
A pronuesta del Jefe ¿e la Secdéi 
de Mlmi'ógrafo y Trabajes Mecánieoi 
señor Riera, se acordó invitar a lo» 
reportera del Senado a que designe; 
un delegado que les represente añi-
la Asamblea. 
Se invertirán veinte mil pesos mei-
suales en víveres. 
Acordóse en la reunión iniciar ubí 
cuestación para adquirir bonos del 
Empréstito de la Libertad y bacer | 
posible por colocar algunos entre en-
presas y particulares. I 
L A S E 5 J O R A 
M a n u e l a M a r t í n e z M a r i s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, 2.'» del actual, a 
las S a. m. los que suscriben, padre, hermanos, deudos y amigos 
ruegan a sus amistades se sirvan acompañarlos al acto del sepe-
lio desde la casa calle de Carmen número 7, casi esquina a Es-
cobar, hasta el Cementerio do Colón, por cuyo favor quedarán 
cíernanu • agradecidos. 
Habíu r, Ü de Abril de 1»18. 
Anastasio Martínez Llereua; Serafín. Juan y Anastasio Martí-
nez y ! ; Vicente Kosado y Mariz; Mamerto González; Tícente 
Alonso 'g; Gonzalo Amador de los Ríos; Enrique Zayas Rulz: 
Antonio Alentado; Daniel do la Fe; José Rulz; Joaquín Freyre: 
iir, Elliberto Rlvero; Dr. Oscar >'orstman. 
do mayor actividad en la roítíón de peteneras andaluzas, la catalana E^; 
Tonl; pero el número de srranadas qne ¡ Desembrc y ^Gitanilla", do Anao, Ara-
netrar hasta las líneas amerlcan''s | gón 
continúa siendo menos de lo normal. 
Cincuenta soldados, cabos y sarcren-
fos han partido para les Estadt.s Uni-
dos para activar el empréstito de la 
Libertad. 
LO OLE DICEN DOS CORRESPON-
SALES A SUS RESPECTITOS PE-
RIODICOS 
Amsterdam, abril 24. 
El corresponsal en Berlín del Nlen-
rve Rotterdamsche Courant, ha sido 
Informado por una persona de alta 
«••itrsroría, que han surgido dificulta-
des entre Alemania y Holanda y que 
las negociaciones no prosperan. 
El corresponsal en lia Haya del 
HaíidelbladtT dice que la cuestión del 
Fué un gran éxito artístico. 
VICTIMAS DE LA AVIACION 
Wichltaffals, Texas, abril 24. 
El segundo teniente Stephen R. 
Warner, instructor de aviación en Ma-
plewood, Jí. J . y el cadete Fdwln D. 
Crycr, de Alleghncy, Pan fueron muer 
tes esta mañana al este de un campo 
minero de esta ciudad, al lucndlarse 
el aeroplano cu que volaban y caer a 
tierra enyoelto en llamas, 
POR VIOLAR LA LEY DE NEU-
TRALIDAD 
San Francisco, abril 24. 
'Veintinueve personas, indios, cua-
tro cxcónsules alemanes, hombres de 
negocios y otros fueron declarados cul 
transporte de arena y cascajo v el i pables por el Jurado en la corte fe 
C333 i ld.-25 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 5 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA SABANA. 
Coches para entierros, ^Ji 'S .OO Vi»-«-vl». cerriente» 9 6-0u 
boda» y b«utiaos SP*-* w . Id. blanco, con alumbrado. S10-OO 
Zanja. M I Teléfonos Á-8528, A-3625. Almacén: A-4686. SABA5L2 
us.» de la línea ferroviaria por Llm-
! bourg dependen de las intenciones qne 
! abrigue Alemania. El corresponsal 
| acrega que 1 sroblerno holandas ob-
I servará la neutralidad, suceda lo que 
i suceda. 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, abril 23. Por la Prensa Asociada, 
La destrozada aldea de Selcheprey, 
alrededor de la cual se han librado 
• los más fuertes combates en eonec 
clón con el reciente y vigoroso ataque 
> alemán contra las posiciones america-
l ñas, parece estar destinada a ocupa! 
I un puesto de honor en la historia de la 
participación de los Estados Unidos 
i en la guerra universal. A medida qne 
' se van recibiendo detalles de la ba-
talla, se van descubriendo hechos que 
I están de completo acuerdo con las 
i hermosas tradiciones americanas. 
El corresponsal puede contar ahora 
unos cuantos casos de heroísmo in-
dividual, que dará una idea del tem-
e de los hombres. Uno de ellos Da-
\ vid Griggs, de Easthampton, CoUnetl-
j coa, había pasado lo menos Kete ve-
¡ ees al través de la barrera de fuego 
| alemán para llevar municiones a sus 
apurados compañeros. Por dos vece3 
fué pardalmente sepultado ror la tie-
rra que levantaban las granadas al re-
ventar cerca de éL pero continuó en 
su tares. 
deraL por violar la ley de neuíralídad 
de los Estados Unidos por nu'dio do 
complots para fomentar una revolu» 
clón en la India. 
Treinta estaban procesados y el úni-
co descartado fué John F. Craig, Pre-
« „ a u t o m á t i c a s y 
C O p e m S d e r e p e t i c i ó n 
L A E S C O P E T A de repetición -J Remington UMC puede usarse 
para disparar uno o 
cartuchos. Cuando «tt 
cargada en toda su capacidad 
contiene seis cartuchos listos par» 
disparar según desee el tirador. L* 
escopeta de carga automatici 
Remington U M C se fabnca d« 
acuerdo con las oatentes Brownmg. 
Esta escopeta carga el c a ^ " 
nuevo y desaloja la cápsula va--
a u t o m á t i c a m e n t e . Pudie"l, 
dispararse cinco cartuchos con P 
rapidez. 
Eatas escopeta» aon ar»M ^ ¿ ^ í j 
lo. cazadores. Solicite otros 
comerciante da «u localidad, o e 
pidiendo catálogo descriptivo. 
R E M I N G T O N ARM3 ^ A C 
COMPANY 
233 Broadway Nuevm 
1 UMC -
F U N E R A R I A 
De Miguel S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, l i TeU-3910 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
..AeoíAR 116 
> H a y D i f e r e n c i 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s . 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
p e t ó 
F a c u / t a d d e 
f i e d i c m a d e P a ™ 
ESPECIALISTA EN 
AFe<XÍON£3 0£L CUT*S 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Abril 25 de 1918. /AGINA NUEVE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
conferenciar con ellos, 
sJern"9 es probable qno se ha-
^noe a p * ^ * í o r cuanto se pres-
terto* Vñr* \ s probable qnc se üa-
ínnq^ p^>aso p  n t   -ftdaese p a ^ l taci(S y a 
J r ToSart más nn sltnclon ya 
S ^ ^ f f d o dr cler^ seriedaí 
£1 Btv STO>E N  
^ « ^ ^ S t e ^ e M ^ á m a r a de Re-
S P^' I f ^ r Clart. recibió esta 
^ ^ " ^ ' e l e S m a del GotPma^or 
***** . ofreciéndole el nombramien 
^ n e r ' , ? o r rara suceder al dlftmto 
¡ i ^ r s o n e r p e r o n o quiso decir 
Secad";' , particular 
" Í S m enlo de este canro a 
P ofreHp ia Cámara era cosa ya 
ñor muchos miembros de 
gentada por J1 esentantes? pero 
i han creído que Mr. Clark 
^ % C n e s t o a abandonar la presi-
S U ^ R ^ T ' T I I R Q Ü U T 
11 b BCLGARU 
^ " p ^ n t e 8 wiis'o; dió marcadas 
E\Prn hoj de sn 0Posi(ilón 3 11,1,1 
•nest dP iruerra en estos momeu 
^ r í í r o n í a ^ Bnl^r ia , en ooufr-
m ?» rerchrada con el Senador Klnjr, 
«Bf f « itor de una reciente reso-
¡ í d ^ V o ^ ^ ** la 
^fleíuid'or KlmTqniso ayei-iKuar la 
. t̂ n del Presidente, después del 
^ T ^ n el Senaio. ayer sobre una 
R £ t t n del Senador Brandegee, de 
^"' f W Pidiendo a la Comisión 
[ C K n e s Exteriores que dictami-
^ inmediatamente sobre la resolu-
' í / s e n V c r Kinp. después de la con-
ulVcL annncfó que no insistiría en 
í r S n c l ó n . en estos momeijtos. 
" . I resolución de Brande>ree quedo 
Jro la mesa ayer después d<' un de-
21. nír más que algunos Senadores 
Inciaron que estaban dispuestos a 
¡Jar en faror de una declaración de 
STrFFE Qrr- no e n t r a r a n w 
"tperzas japonesas e \ l a 
1 SIBERIA 
IVasUimfi0'". abril 24. 
m interpretación que dan nqm las 
.«-ridades a la retirada del vizconde 
^ í r del cargo de Hinistro Je Re-
¡ L ^ s F.xtcrieres japono es que 
i r ahora al menos, no habrá ni ignn 
icvlmiento ulterior de íuerz^s lapo-
¡S:. hasta el lutori.,- de la Síberia. 
,hi nna Inteligencia complelrr ^ arm«». 
entre el Japón j sus aliados, asi 
con los Estados Unidos, y se 
Tuw entendido qun como reíiuisJIo 
ntUminar para llegar a semeíante 
cnerdo es necesario que. se presenten 
imcfcas fehacientes do «uc ha entrado 
i juco ia influencia nientann en la 
Slbprio. , . , 
E situa-jón de TlidnvstJf , dhrn 
1»! autorh^ts, no r 'iit •» a«r»" 
wb la más amplia cuestión de la ex-
\m'M de la actiridad japonesa sobre 
trio el ferrocarril siberiano. 
DE L a ARGENTINA 
IW* A* Ift Prfn^a Asociada 
Hbldo por el hilo directo.) 
WTKIA PUBLICADA EN LON-
DRKS QUE CAUSA SORPRESA EN 
BUENOS AIRES 
Buenos iüres, Abril 24. 
Lm noticias publicadas en Lon-
fim do qno Alemania esaera que la 
Irpentina y Uruguay te declaren la 
nerra, ha causado sorpresa aquí, 
loi periódicos están de acuerdo en 
r,3f no ha ocurrido nada reciente-
•«íte en la Argentina, que haga su-
l»B€r semejante cosa. 
Qno ge sepa, el único aspecto de 
Ii Mtaaclón que pudiera llevar a la 
pTra a cnalqulora de las dos na-
•|*s, <;ería en r l caso de que Ale-
Unía diera nna contestación des-
templada a la pregunta que ha hecho 
Inignay referente a la captura de 
• fisión uruguaya que se dlripín 




I^flopor ol hilo directo.) 
_ r> AVIADOR AHOGADO 
raitómií. Abril 24. 
j j ,enlente A. J . Franco, se ahogó 
••J el lago Gatum, en un iiídropla-
JJ « el mal efectuaba un m e l ó y 
JJ so incendió a una altura de tree, 
Ur*A , Ijn m,iqnina descendió sin 
••Tpand, pero el teniente pereció al 
de nadar para alcanzar la costa. 
iquin P í:vans qae P"0*081»» 1,1 
H a c i e n d a 
. ía.ta dí: t e r r e n o 
íW n" f^105 ^x artículo 106 de la 
diPn Ca de! Poder Ejecutivo, se 
^ ^puesto que pacen a !a Secreta-
^I dp i íicla 103 títulos de Propie-la faja de terreno de la man-
*« d! la estancia "San Lázaro", 
f.do ^nuiero de la señora 
Muñoz de Loiz del Casti-
llo para la prolongación de la ca-
lle 23 entre Marina e Infanta en est? 
ciudad. 
DESINCAUTACION 
Se ha accedido a la desincautación 
de la casa Independencia 147, Matan-
zas, embargada por contribuciones an-
teriores al año de 1899 
REDENCION DE UN CENSO 
Se ha declarado con lugar la re-
dención del censo de $100 que grava 
¡la casa Peña Pobre 22, interesada por-
jla señora Juana de la Cruz de las 
Cuevas. 
T e i i ü í i c i a i n j ú s O f i c a ^ 
En la Alcaldía se facilitó ayer a la 
I prensa la nota siguiente: 
" E l periódico " E l Comercio", en su 
| edición del día 22 de Marzo último, 
i publicó un articulo titulado "Las 
grandes Inmoralidades del Municipio 
tabanero." Y para demostrarlo de-
nunció el caso de que se pretendía 
cobrar al señor Manuel de Diego y 
Alonso contribuciones que tenía sa-
tisfechas. 
Practicada una Investigación se 
comprobó que los recibos que pre-
sentaba el señor de Diego como sa-
tisfechos, pertenecían a otra de las 
ocho casas que posee, y que tenía 
en realidad pendientes de pago los 
correspondientes al tercero y cuarto 
trimestres de 1914 a 1915 por la casa 
letra G. de la calle de Santa Cata-
lina y los de la casa de la letra J . 
de la misma calle, de los ejercicios 
de 1915-1916, 1916-1917 y 1917-1918. 
E l interesado señor de Diego, com 
prendiendo su error, ha concurrido 
en el día de ayer a la Tesorería y 
hasatisfecho los recibos pendientes 
cuya reclamación dió origen al ar-
tículo de " E l Comercio" anterior-
mente citado. 
A l o s M a e s t r o s 
31E3IORIA DE DONATITOS. —«DE 
LOS MAESTROS Y NIÑOS CUBA-
>í>S A LOS NIÑOS Y MAESTROS 
GUATEMALTECOS.» 
E l señor Alfonso Relaño, Vlce-Cón-
sul de Guatemala en la Habana, nos 
comunica, para que los traslademos 
ü nuestros lectores (entre los cuales 
líe cuentan la mayor parte do los maes-
tros públicos y privados de la Isla), 
los hermosos y elevados propósitos 
siguientes; los cuales no tenemos pa-
labras de encomio suficientes para 
enaltecerlos, ni la menor duda en el 
éxito, dada su oportunidad y la for-
ma y finalidad por él perseguida. 
Entre otras cosas nos dice: 
le.—Que consecuente con su pro-
mesa, tiene ya en preparación, y 
bien adelantado por cierto, el folleto, 
álbum o memoria que llevará por 
nombre "Bálsamo de Caridad", el cual 
terá enviado "gratuitamente" a todos 
los señores maestros que hasta la fe-
cha de su publicación hayan remiti-
do dónativos al señor Relaño, con 
destino a aliviar la aflictiva situación 
ue los niños guatemaltecos, que; a 
causa de los últimos terremotos que-
daron en la más espantosa miseria. 
2o.—Que los maestros donantes de-
ben remitir sin demora sus fotogra-
fías, acompañadas de $1 cada una, si 
desean que sus retratos o ol de. sus 
discípulos vayan encabezando las car-
las que merezcan publicarse y la^ 
relaciones de donantes que, íntegras 
irán insertas en dicho monumental y 
trascendentalísimo trabajo. 
3o.—Que debiendo alcanzar un gran 
volumen el mencionado folleto (pue* 
ya son pocos los Colegios y Acade» 
mias, menos aún las Escuelas Públi-
cas que faltan por enviar su óbolo d^ 
Caridad) el precio de cada volumen 
ha de ser elevado para las persones 
que no habiendo contribuido, deseen 
adquirirlo. 
4o.—El "Bálsamo de Caridad", ade-
más de los retratos de Profesores y 
alumnos que se nos envíen. Irá. con 
soberbias fotografías de actualidad 
tanto de personajes como de edifi-
cios yp aisajes, grupos de niños cuba-
nos y guatemaltecos rodeados de sus 
profesores, etc., etc. Además llevará 
una vistosa y orlglnalísima portada, 
a, varios colores, con preciosa alego-
ría; magistrales trabajos alusivos al 
contenido y de educación contempo-
ránea. 
E l "Prólogo" será obra' de una de 
nuestras grandes lumbreras en el cam-
1)0 de la cultura moral y estética: 
y la "Introducción", por al sola cons-
tituirá, en síntesis, el libro. 
En ella expondrá el autor, señor 
Relaño, los móviles inductores de su 
altruista labor, los medios de que pa-
ra llevarla a efecto se ha valido y la 
finalidad que con ella persigue; no 
ya con el limitado bien material que 
para los necesitados recaba, sino con 
el efecto moral que su gran libro en 
preparación ha de producir, como 
fiel exponente de cultura y manlflcen-
cia cubanas, y sobre todo, como lazo 
de amor entre dos pueblos hermanos. 
Será si se nos permito la frase, nn 
prolongado y estrecho abrazo entre 
dos almas (Eremelas...! 
i i O i g a i i 
e s t o y 
u s a n d o 
L A B A R R A D E J A B Ó N 
c o L G f m : 
l P A R A A F E I T A R . 
» espuma de este jabón ablanda la barba y suaviza el cutís . 
Asando el jabón C O L G A T E , afeitarse es un placer. 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamaño. 
^OLGATE & CO., Apartado 9, Habana 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos tos ruidos, el silencio, la oscu^dad 
- y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los fenómenos de la neurastenia 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
Depós i to : E L C R I S O L , Neptuno esquina 
a Manrique. 







V A D i A v 
A e u i A R iro' 
O Z O M U L S I O N 
E l m e j o r t ó n i c o - a l i m e n t o p a r a l o s f l a c o s , p á l i d o s y 
a n é m i c o s . D a s a n g r e , f u e r z a s y b u e n c o l o r . A l o s 
n i ñ o s l e s g u s t a m u c h o . E s a g r a d a b l e y f á c i l d e d i -
g e r i r . N o c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
En las farmaciM parde obtenerse gratis nn Ubrito de la 
Oxomnlsiea, InstructiTo j útil, coa lecciones de injlés 
U n i n d u l t o 
Hállase en esta ciudad, desde hace 
algunos días, el señor Manuel Serra-
no Fresneda, culto compañero de pe-
riodismo que representa en Santiago 
de Cuba a nuestro querido colega " E l 
Mundo" 
E l señor Serrano ha reñido a acti-
var el indulto de su menor hijo Urba-
no Serrano Pérez, que con despreocu-
pación muy propia de la juventud de-
sertó de la Marina Nacional 
E l indulto, prometido ya, cuenta con 
múltiples causas que permiten dictar-
le. L a prensa en general lo recibirá 
con verdadero agrado. Nosotros somos 
los primeros en solicitarlo. 
cutiblemente, porque—según mani-
festó—las empresas ferrocarrileras 
accederán a prestar la cooperación 
que de ellos se solicita, por tratar-
se de un asunto de gran interés ge-
neral, y poder considerarse dicha 
cooperación como una necesidad de 
guerra en los actuales momentos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS QUE S E YAN 
L a entusiasta Directiva de e°te club' LAS QUEJAS DE LOS DETALL18 
asturiano se reunió en junta y acordó ] TAS 
nombrar una comisión que componen | Otra comisión de detallistas visitó 
el Presidente, señor Eleuterio Ozores. \ ayer al Director del Consejo de De-
y los señores Benigno Alvaro. Maree- j fensa, para exponer sus quejas con-
lino G. Mastache y Jesús Hevia, para 1 tra algunos importadores y almace-
despedir a los miembros de su Direc-1 nif,taa rae— s e g í n dicen—se niegan 
tiva, señores Eustaquio Hevia Ben-
jamín Fernández, Venancio Monénde^ 
Nicolás Gómez y Francisco Fernán-
dez, que muy pronto se embarcarán 
para España. 
Lleven feliz viaje. 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a 
L a orden del día de la sesión de hoy 
es la siguiente: 
Lectura del acta anterior. 
Acuerdos sancionados. 
Habitabilidad de la casa Barcelona 
14, de Rita Hernández. 
Vacante de Director dol hospital do 
Holguin. 
Ployecto de Matadero y reglamento 
interior en Cifuentes. 
Fabricación en zona cementerial. 
Edificación de varios pisos en 
A guiar y Obispo, del señor Gómez Me-
¡na. 
Nombramiento de vocal de la Jun-
ta de Patronos del hospital de Guana-
bacoa. 
INFORMES 
De Martínez, eobre obras en Teresa 
Blanco y P. Pernas. 
De Velasco, sobre el reglamento do 
la Clínica "Las Mercedes", en Guan-
tánamo. 
De Martínez Sabí, sobre el artículo 
54 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Do la Comisión de Glosa, sobre gas-
tos por paludismo. 
sacos de harina, 600 de sal, 620 de fri- \ 
Joles y 648 de garbanzos, 479 tercero-
las y 10 cuñetes de manteca. 10 ba-
rriles y 429 cajas de puerco salado, 20 
tercerolas de jamones, 700 cajas de fi-
deos, 187 de carnes, 2,126 de salchi-
chas, 1,100 de sardinas, 110 atados y 
una caja quesos, 206 üacos de arroz, 
2;375 bultos de papas. 184 tamboras de 
bacalao. 275 barriles de cerveza, 297 
de aceite de algodón, 50 cajas de 
champagne y además un cargamento 
de víveres para el ejército americano 
destacado en el campamento de San 
Juan 
Casaquin. 
Cut esUblsciii ea 18CÍ 
^ rDD0 D ^ m o T n p 0 T 4E:ír ? to^v ? S A L ApARTADO 2101, MEN-r * ^Ratto " ^ « i o DE LA HARLNA, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
D e s d e Q u i n e s 
MUY SENTIDA M U E R T E 
Tras larga y penosa enfermedad 
ha dejado de existir en esta villa el 
viejo y muy querido vecino de la mis 
ma, don Julián Marcos. 
Llegue hasta sus muy estimadas 
hijas y demás familiares, entre los 
que se encuentran nuestros buepcu 
amigos Cesáreo Fraga, Rafael Prado 
y el capitán Clemente Acosta, núes, 
tro pésame más sentido por la pérdi-
da de familiar tan querido. 
MANUEL ABALO 
Este viejo y muy acreditado co-
merciante local, acaba de vender, 
obligado por motivos de salud, la 
acreditada casa de panadería y víve-
res que poseía en Maceo y Gras. 
A l desear al estimado amigo reco-
bre pronto la salud perdida, desea-
mos a su sucesor, nuestro también 
amigo don Laureano Fraga, éxito 
ccmpleto en su nueva empeño, 
E L ESTADO D E NUESTRAS CA-
R R E T E R A S 
Es tan detestable el actual estado 
de nuestras carreteras, y sobre todo, 
la de esta villa a esa capital, que 
transitar por ellas es cosa casi im-
posible, no obstante <jue aún no ha 
llovido. 
Más de una vez nuestro Centro de 
Comerciantes ha rogado tanto al De-
partamento del Estado, como al de 
la Provincia, el arreglo de esas ca-
rreteras antes que lleuva; y lo cier-
to es que a pesar de las buenas ofer 
tas. hasta hoy nada se ha hecho. 
Cuando llueva un poco, el tránsito 
por esas calzadas es seguro que que-
dará en au mayor parte paralizado; 
originando con ello perjuicios a 
nuestra villa. 
E l Corresponsal. 
*^ * ̂  /* * * * * * * ^ * * * ̂  ^ * * M 
L o s f r u t o s m e n o r e s y 
l a s t a r i f a s d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s 
T.y B R E V E SERAN CONVOCADOS A 
UX CAMBIO D E IMPRESIONES 
LOS P R E S I D E N T E S D E LAS 
EMPRESAS F E R R O C A R R I -
L E R A S 
E l Director del Consejo de Defen-
sa, manifestó ayer a los rep5rters, 
que en breve convocará a un cambio 
de implosiones a los Presidentes de 
las empresas ferrocarrileraj, con el 
fin de llegar a una solución de ias 
dificultades que por razón de los Ile-
tsi demasiado elevados se prosentin 
actualmcrte para el transporto *de 
los fru'os menores. 
Enfiende el señor Andró, que mien 
tras ix se obtenga una prudencial re 
baja en las tarifas de los ferrocarri-
les, será casi imposible lle^-ir a un 
verdadero éxito en cuanto a reset-
ver el problema económico por me-
dio d2 la intensificación de lo^ cul-
tivos menores; pero confia en que 
después del citado cambio de impre-
i vert'trles arroz a los precios ofi-
dalmc-nv señalados. 
Manifestaron también los detallis-
tas que con el azúcar blanco les está 
ocurriendo otro tanto. 
E l señor Director les reiteró su 
ofrecimiento hecho en pasados días, 
de que si le presentan una relación 
de las cantidades de arroz y azúcar 
que en conjunnto necesitan, él hará 
que les vendan esos artículos al pre-
cio oficial. 
D e S a n t o D o m i n g o 
GRANDES F I E S T A S A BENEFICIO 
D E LA CRUZ ROJA CUBANA 
E l elemento militar de este pue-
blo, a cuyo frente se encuentran mH 
distinguidos amigos señores capitán 
Alfonso y teniente Quintero, no des-
cansan un momento recolectando 
fondos para contribuir a aumentar 
los de nuestra Cruz Roja Cubana, or-
ganizando además una serie de fies-
tas que tendrán lugar durante los 
días 10, 11 y 12 de Mayo próximo, 
según un brillante programa que se 
publicará oportunamente en el DIA-
R I O . 
E l pueblo de Santo Domingo sa-
brá corresponder al llamamiento que 
se le hace, dando así una prueba 
más de su amor a la Caridad, coope-
rando a que las fiestas se celebren 
con el mayor lucimiento en beneficio 
de la institución Cruz Roja Cubana 
que todos estamos obligados a ayu-
dar. 
E l Corresponsal. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO 
Luis García Ramos, vecino de Pau 
la número 40, denunció a la policía 
nacional que una mujer que reside 
en Desamparados número 46. le hur-
tó la suma de setenta pesos que guar 
daba en una cartera. 
La acusada no ha sido detenida-
INFRACCION D E L CODIGO POS-
T A L Y HURTO 
Loe inspectores del Departamento 
de Comunicaciones, señores Nin, Be-
tancourt y Testar, detuvieron ayer a 
bordo de un tren en el pueblo de 
Rincón al conductor de correos de 
la línea de Habana a Guane. Tomás 
Calderón Garrido, vecino del pueblo 
de los Palacios, por haberlo sor-
prendido sustrayendo corresponden-
cia que ontenla valores. 
Esta operación, según confesó el 
acusado, la venía verificando desde 
hace algún tiempo. 
Ayer el inspector Nin. con el fin 
de sorprender al autor de los repe-
tidos hurtos, preparó conveniente-
mente un sobre, en el que guardó 
dinero contramarcado, cuyo dinero 
fué ocupado más tarde en poder d3 
Calderón, e nel paradero de Rlncfin. 
no así el sobre, que el acusado hizo 
desaparecer. 
Los inspectores condujeron al acu-
sado a esta capital, presentándolo 
ante el Juez de guardia .autoridad 
que lo instruyó de cargos, remitlen-
/dolo al vivac por todo el tiempo que 
i-eñala la ley. 
•^•M^*<rjr-r****** * * * * * * * 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
MORDIDA POR UH PERRO HIDRO-
FOBO 
Matanzas 24 abril L a 1 p m 
Esta mañan presentaba síntomas 
de rabia la menor do ocho años Ma-
nuela Morejón, la que fué mordida po.* 
un perro hidrófobo el día 24 de fe-
brero, estando veinte días en el L a -
boratorio Nacional. 
E l menor Manuel Zamora mordido 
el mismo día está perfectamente bien. 
E L CORRESPONSAL 
L a A s o c i a c i ó n I r a s c o -
n a v a r r a d e B e n e -
f i c e n c i a 
SOLEMNE F I E S T A RELIGIOSA 
Disponiendo su reglamento que 
anualmente se celebre una fiesta re-
ligiosa en honor de Nuestra Señora 
de Begoña. Patrona de esta Asocia-
ción, la Junta Directiva ha acordado 
que dicha fiesta tenga efecto el do-
mingo 28 del mes actual, a las ocho UN INCENDIO EN SAN ANTONIO DE 
y media de la mañana, en la iglesia LOS BAÑOS 
de Belén. ' San Antonio de los Baños, abril 24 
E n la Misa Mayor oficiará de Pres Las 9.30 a. ra 
te ei Rvdo. P . Antonino Oráa S J . , A las 7 de la mañana se produjo un 
Rector del Colegio de Belén; y ocu- incendio en la carbonería de Gervasio 
pará la Sagrada Cátedra el i a ¿ 9 ^ \ ^ ^ y ^ ^ ^ J í & f S ^ ^ ! ^ ^ . 
predicador guipuzcoano Rvdo. P-
Rufino Beristain, S- J . 
L a parte musical estará dirigida 
por el competente Director de la Ca-
pilla de dicha Iglesia, señor Santago 
Erviti, y se compondrá de la Gran 
Misa, Motu-Proprio, del maestro Lo-
renzo Perossí, con acompañamiento 
de orquesta; cantándose en el Ofer-
torio una plegaria alusiva al acto. 
Al final de la misa se cantará, en 
vascuence, la grandiosa marcha San 
Ignacio de Loyola. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e 
A m i g o s d e l P a í s 
L a prestigiosa corporación con cu-
yo nombre encabezamos estas líneas 
celebrará junta general de asociados 
a las cinco p. ra. de la tarde de hoy, 
en la residencia social de la misma, 
sienes, la situación meiorará indis- J Amargura número 66. 
daño y gracias al cuerpo de bomberos 
que acudió y localizó prontamente el 
incendio. E l edifico no estaba asegu-
rado. 
E L CORRESPONSAL. 
NOTICIAS D E SANTIAGO DE CUBA 
ABUNDANCIA D E V I V E R E S 
Santiago de Cuba. Abril 24. 8.30 p. m. 
Ha sido detenido en Camagüey Ma-
nuel Rubiera, por vender zapatos hur-
tados en la peletería "La Granada", 
de José Acebo, de la cual había sido 
dependiente. Será conducido a esta 
ciudad. 
La Cámara de Comercio celebrará 
junta general extraordinaria para 
tratar de la susarlpclón a los bonos de 
la Libertad. 
Trátase por varios elementos de 
ofrecer un banquete al representante 
eeñor Félix del Prado. :)or sus traba-
jos en favor de la construcción del 
nuevo acueducto de esta ciudad. 
Han llegado dos Importantes carga-
mentos de víveres, compuestos de 829 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
(Viene de !a PRIMERA) 
ron unánimemente aplaudidas por 
toda la Cámara. 
L a proposición de las minorías 
fué rechazada. 
L L E G A D A D E L R E Y 
Madrid, S*. 
Procedente de San Sebastián llegó 
hoy a esta capital el Rey don Al* 
fenso. 
En la estación fué recibido por las 
antorldades. 
E L SR. MAURA CONFERENCIÓ 
CON E L R E Y 
Madrid, 34. 
El Jefe del Goierno, señor Manra, 
celebró una conferencia con el Rey 
para adrle cuenta detallada de las 
deliberaciones de los Consejos de Mi-
nistros y de los trabajes realizado» 
para normalizar la cnestión de las 
subsistencias. 
También le dió cuenta del estad" 
en qne se encuentran los debates 
parlamentarios. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 24. 
Se han cotizado '.as libras estéril, 
ñas a 17*12. 
Los francos, a 10. 
E l e m p r é s t i t o d e l a 
t i b e r t a d 
(Viene do la PRIMERA) 
Guau y García. 
M. y G, galas. 
J . Cores. 
Ramón Díaz. 
J . López Soto. 
Pascual Arce. 
González y Compañía. 
Cuba Motor Co. 
Frank G. Robins y Co. 





Llerandi y Compañía. 
Francisco López. 
Belarmino López. 
Blanco y Domínguez 
V . Abadin y Compañía. 
Chang Sien Buy. 
Jurick y Frcinman. 
León Bartolomé. 
Rivero y Carré. 
García y Sixto. 
M. Arrinda. 
Florlt y Co. 
Schechter y Zoller. 
J . L . Stowers. 
Heros y Co. 
Ganoura y Co. 
Francisco García, 
New York Stores. 
Echemendía y Huguet. 
E l erjemplo de esos comerciante* 
«erá imitado por todo el . omercio 
de la Habana; con ello demortrarán 
una vez más los sentimientos de afec-
to que predominan en sus coiazones. 
por la nación cubana que no ludó un 
momento en mostrarse agradecida a 
los estados amigos, de au pueblo y 
protectores de su independencia. 
LA SUMA TOTAL DE $3.000.000 E S -
TA YA PRONTO A CUBRIRSE 
Nos participa el señor Osgood 
Sm.iin secretario del Comité Ejecu-
tivo del Empréstito de la Libertad, 
que las suscripciones en Santa Cla-
ra han llegado a más de $35.000. E l 
ingenio Tinguaro suscribió a más de 
$15 000; y la Colonia "La Gloria", 
sobre $4.000. 
Nos remite él una noticia oficial 
de la junta de Cienfuegos, y la lista 
del Comité en Cárdenas, que a con-
tinuación publicamos. 
Los Bancos de la Habana nos han ¡ 
avisado lo siguiente: ¡ 
Nuevas suscripciones hoy, $152.500 
gran total, $2.298.600. 
Nuevos suscriptores hoy, 196, gran 
total, 1730. 
COMITE D E CARDENAS 
D E L T E R C E R EMPRESTITO D E 
L A L I B E R T A D 
i Presidente, señor Alcalde, Pedro 
E . Medina. 
Vice Presidentes: Adolfo Hernán-
dez, Ramón Menéndez, Juan Garrl-
ga. 
Vocales: doctor Alfredo G. Re-
nard, representante por Cárdenas: 
Patricio Obregón, Presidente del C 
Unión Mercantil y la Delegación de 
la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba; 
Ramón Víllanueva. Presidente del • 
Centro de la Propiedad Urbana; I 
Casto Fanjul, Pedro K. Suárez, De-
metrio Suárez y Eduardo Elgarres-
ta, comerciantes; Martín Díaz y E n -
rique Parquet, industriales; doctor 
Luis Ros y licenciado Ernesto Cas-
tro, profesionales; Carlos Sotolongo, 
administrador de la sucursal del Ban 
co Nacional; Gastón Roban, admi-
nistrador de la del Banco de Cana-
da; José Bacardí, administrador d« 
la del Banco Español; George A4 
Erenneis, representante consular dei 
los Estados Unidos, secretarlo: A4 
Fitz-Gibbon. 
E l señor Juan F . Rivera, banque-í 
ro de la Habana, ha presentado urt 
informe detallado de sus gestiones en 
relación al Tercer Empréstito de la 
Libertad en Cienfuegos, en el cual 
relaciona que en la Junta celebra-
da allá, el último lunes en el Con-
sulado Americano, la mesa se com-* 
puso el Alcalde MunlclpaL señor 
Santiago C. Rey, el Cónsul America-
no, Mr. Charles S. Winans, y el se-
ñor Rivera. E l doctor Emilio de Real 
hizo uso de la palabra. L a casa de 
Balbín y Valle no pudo presenciar 
la junta, pero se adhería al acto y 
se comprometió a una suscripción. 
A pesar de que todos los concu-
rrentes habían suscrito antes, los si-
guientes muy conocidos comercian" 
tes suscribieron en el acta las canti-» 
dades siguientes: 
Nicolás Castaño . . . . >-
José Ferrer 
Odriozola & Company . 
Compañía Azucarera Ver 
tientes 
Cardona & Company, , 
Intriago y Pons . . . . 
Rangdl, Novoa & Com-
pany 
Albaceazgo de Francisco 
Testes, (Acea) 
M. Fernández & Company 
Claret & Company . . . . . 
Donato Artime. (Cruces) 
Vital y Ferré, S. en C . . 
Antonio Monasterio . . . 
Salvador Garrlga, S en C 
Hartasánchez y Sobrino 
Monasterio y Hermano . 
Rodon y Alonso 
Ruiloba & Company . .• 
W. H. Stevens 
Izarraga, Alvarez & Com-
pany 
Antonio Martínez . . . . 
Antonio Ramos, S. en C . 
Alberto Sasso • • . , v 
García y Hermano . . , 
Felipe Silva 
Santiago C. Rey 
Juan F . Rivera . . . . w 
Cipriano Arenas . . . . 




Manuel Hartasánchez . 
Roberto S. Caballero . , 
Dr. Emilio del Real . , 





































Camajuaní, Abril 24. 
Las 2.20 p. m. 
Mañana a las ocho p. m.. han sido 
citados los vecinos pudientes, en los 
salones de la "Unión Española", por 
el señor Alcalde Municipal y los ad-
ministradores de los Bancos Nacio-
nal y Español. 
Es el objeto de dicha reunión, sus-
cribir Bonos del tercer Empréstito 
de la Libertad. 
Establos de Luz y E l Vepor 
ANTIGUOS D E INCLAN T CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rroe, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
Vis-ar-vis de duelou y pareja. 6.CL» 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10.00 
L C Z , W ^ - T E L E F O N O S A.1338 Y 
A*MML 
i 
E . P . D . 
E L S E 5 0 R 
D . M a n u e l P é r e z 
P a d r ó n 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro pira hoy 
jueves 25 a las cuatro de la ícrde. Sn 
viuda, hijos y demás fnmlliaies. su-
plican a sus amistades concurran a la 
ca^a San Tadeo número ó, par-v acom-
pañar el cadáver al CemcnUrio de 
Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 25 de abril de 1918. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
325. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico serrlcto par» entierros 
Zanja. 142. Talífcao*, AJ528 y, 
A-3625i A l macea i A-4686—H»baoa„ 
P A G I N A D I E Z J I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 d e 1 9 1 8 . 
V I D A O B R E R A 
LOS T O B C E D O E E S 
E n el Centro Obrero celebró una 
junta el Comité Ejecutivo de la Socie-
dad de Torcedores, bajo la presidencia 
del señor José Brabo. Actu6 de Secre-
tario el señor José M. Azpuro. 
Se dió cuenta de la falta cometida 
por el colector Pabla Romero, de la 
fábrica de VTHamfl, el cual se alzó con 
el producto insignificante de la últi-
ma liquidación. Los concurrentes se 
mostraron unánimes en poner el 
asunto en conocimiento de las auto-
ridades, para que éstas procedan con-
tra dicho colector. 
Nadie fué partidario de los proce-
dimientos antiguos, perdonando por 
compañerismo al culpable, pues con 
ese precedente sentado natlie en el 
mañana se atreverá a burlarse de la 
Sociedad. 
Efl señor Arbesú informó del acuer-
do del Comité "Labor Industrial Ta-
bacalera" sobre el primero de Mayo. 
E l señor Presidente expuso algunos 
puntos de vista sobre el problema, ma-
nifestando que en esta semana se reu-
¡nirán los gremios de la industria y 
después citará al Comité para resol-
ver por la Sociedad de Torcedores. 
E l paro acordado por la asamblea 
de la citada Sociedad les será oportu-
namente dado a conocer a los propie-
tarios de fábricas y a los asociados. 
PIDIENDO A U X I L I O 
Se leyó una comunicación del Gre-
mio de Tabaqueros de Güira de Mele-
na, participando que se encuentran 
sin trabajo los tabaqueros de aquella 
localidad, por lo que interesan un au-
xilio de sus compañeros. 
También se leyó un telegrama reci-
bido de aquella localidad, por el que 
dan cuenta de que han sido traídos 
los materiales de allí a esta ciudad 
para elaborarlos eú la '!Flor del Cere-
zo", negándose a abonar allí los do& 
pesos que los torcedores les pidieron. 
Una comisión investigará lo que ha-
ya en el particular y so entrevistará 
con el Presidente del Gremio de Bobi-
neros, para gestionar la no elabora-
ción de tales materiales. Se publicará 
una hoja suelta para Invitar a una co-
lecta a los asociados, con carácter vo-
luntario, esperando que todos cum-
plirán con su deber. 
Se leyó una comunicación del Co-
mité de Solidaridad y Defensa, Intere-
sando que la Sociedad vuelva a formar 
parte de aquel organismo. 
Se acuerda que las bases se presen-
ten en una junta general, a la que lle-
vará su orientación el gremio. 
LOS EBANISTAS 
Por haberse repartido muy tarde las 
citaciones para la junta de ayer, fué 
suspendida ésta por la falta del quo-
rum necesario. 
LOS S A S T E E S 
¿noche cambiaron impresiones los 
sastres en el Centro Obrero. E l ru-
mor que cixcul óoyer de haber sido 
detesnldos algunos sastres, llevó al 
Centro Gtiero a muchos asociados. 
Se comentaba la detención de un 
asociado en sentido favorable para 
dicho obrero. 
Este se nombra Ramón Manadé, y 
según la opinión de sus compañeros, 
es un padre de familia que tiene cin-
co hijos, uno de varios meses de na-
cido, asegurándose que su detención 
obedecía a una denuncia formulada 
por personas que están disgustadas 
con el mismo, y abora es propicia 
la venganza. 
Hoyvisitará una comisión del gre-
mio al Secretario de Gobernación 
para gestionar la libertad del dete-
nido, poniendo en autos de lo que 
sucede al señor Secretarlo. 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
LOS TIPÓGEAFOS 
Continúa la actividad de la 
elación General de Tipógrafos 
celebrar el primero de Mayo. 
Aso-
para 
E N L A MUNDIAL 
Esta Asociación se reunió en su 
local social de Puentes Grandes, to-
mando los siguientes acuerdos: 
Celebrar la junta general de elec-
ciones en la fecha que acuerde la 
Directiva. 
Se aprobaron las reformas al Re-
glamento, siendo estas tendientes a 
la mutuallzaclón de la colectividad. 
Se aprobó un reglamento basado 
en el ahorro y en el cooperativismo-
Se acordó que la sociedad L a Mun 
dial tenga su representación en el 
Comité de Solidaridad y Defensa. 
Finalmente se aprobó el nombra-
miento de algunos delegados. 
C . A L V A R E Z . 
Vestidos especia- \ 
les pera 
Asu í f eurs a 
$36-00 
Traje Palm Beacb, 
abrlgt> de viaje y grorra 
que hacen Juego. Una 
ele yante chaqueta Ñor 
fodk y pantalones de fl 
na calidad, tela Palm 
Beach, color gris oscuro, 
rm abriga d« rlaje, era 
zado ul pecho, del mlamo 
material con cuello fl 
Jo, volteable y clnturdn 
detrás y una gorra eatl 
lo chauffeur que Iguala 
al traje y abrigo. 
ri ysztiúo completo, g|S 
£36-00 
Lvl traje, sOlo, en $17-50. 
El abrigo, solo, en 
51G-Ó0 




T O S catres S i m m c n s con a r m a z ó n de m a d e r a 
I son de proporciones t a n substanciales 
" • ^ y c e ta l res i s tenc ia , . que ofrecen g r a n 
comodidad y s o p o r t a r á n e l uso porymucho 
tiempo. D o r m i r á U d . b ien e n i m 
C a t r e 
P l e g a d i z o 
pornue lleva uajbastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceras 
y armazón son'de meple ídurojjeirun acabado atractivo. 
Este es ¡uno de .loa! modéios.\má3--populares.entre la 
variedad tan extensa de productos.'Simmons—Camas de 
Metal—Bastidores—Cemitas para .niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sírvase Ud, inspecdonarios. E» vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos. 
T K E . S I M M O N S t c O M P A N Y 
Los íübrican:c3Tná3 grandesde camas da 
*»iC*.¿l, catres, camlts» para^niño, mllas 
plegadizas y bastidores. 
Kaacsha,.WitcoQain, C U . A . 
T e i a r d e l a C u b a n a A l f a r e r 
L A D R I L L O S 
E l m á s resistente, ^ue mejor se adapta « l a mezcla y el 
de mayor tamaao. E s el mejor ladrillo. tejar se 
encuentra en " L o m a de Tierra", cerca de los consumí , 
dores del interior. 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A . 2 0 % 
Un bello y encantador programa musi-
cal, principalmente esa marcha lofenesa, 
que fué aplaudida con entusiasmo por el 
público. 
Presidió la fiesta el ilustre Rector del 
Colegio de Belén, P. Antonio Oraa. 
Una felicitación calurosa, plena -le de-
voción para el sabio Rector de Belén y 
para toda la Congregación, sabios men-
tores de una espléndida Juventud cuba-
na, que crece, trabaja y piensa y estudia, 
prometiéndole hermosos y venturososm 
días a la patria, a Cuba. 
La otra felicitación muy cordial al sa-
bio profesor de Física, al Padre Castro, 
cuyos alumnos, con sus conocimientos, 
den:ostraron cuanto es el talento cientí-
fico del virtuoso y muy talentoso Padre 
Castro. 
% 
Al principiar y terminar la hermosa 
fiesta de anoche, la banda municipal en-
tonó el Himno Nacional. E l Himno de 
Cuba, que todos, sacerdotes, alumnos, da- | 
mas distinguidas, figuras intelectuales! 
de Cuba, todos, en fin, escucharon solem-
nemente de pie. 
ral que si se le llevan los hombres I d o n ^ también faltan honihrM 
que necesita para producir azúcar no j españoles serán naturaimemT > 
podrá cumplir los compromisos y vale bdos. Teñen que adaptarse ^ 
ínás que ya que están aquí, no se re- ; larse natural o torzosaaeiit; r ? ^ 
tiren de Cuba v se queden para la ; pierde a los hombres que s T ^ . ^ U 
próxima zafra, y a estas gestiones en los Estados Unidos, en cjun*?5611» 
el sentido de que los braceros espa- ¡ dirigen a Cuba los duplica ?» * 
ñoles no abandonen este país deben si estos hombres sobrantes de tC6^ 
coadyuvar los gobiernos de los Esta- son^enc^nmados a Cuba y a lo T5^ 
dos Unidos y de Cuba y no eJiará de 
más que las respectivas Cancillerías 
se pongan al habla a este efecio, soli-
cita^Jo informes de la Asociac'ón Fo-
mento de inmigración. E l interés de cer el territorio de Cuba « 
ca Española, estos hombrUV,? -^rt-
Cuba es el de los B . U . y so puede 
marchar de perfecto acuerdo 
OTRO P O T O DE YIST». 
Si la inmigración española, es de-
cir, los hombres que a Espaü'i le so-
bran, se dirigen a los Estados Unidos, 
de las repúblicas latinas en a • 
y España, al contribuir a Í t 1 ^ : 
, s e ^ 0 ^ 
tanto en el orden moral co™! ^ 
material. 1,10 «a (j 
Gracias mil le repito por »« 
gios a la Asociación de Den^l ^ 
del Comercio. ^ P ^ e ^ 
L a i n m i g r a c i ó i . . . 
(Viene ae la PRIMERA) 
D E J U S T I C I A 
De Juez Municipal segundo «uplent*. 
de anta, hecho en favor del señor Se-
rafín Castro. 
De Juez Municipal segundo suplente 
JUBILACION OTORGADA de Bejucal hecho en favor del señor 
Ha sido otorgada jubilación al se- José María González, 
ñor Julián Linares y Ramos, Alguacil j De Juez Municipal segundo suplente 
del Juzgado de Primera Instancia, Ins- i de Bolondrón hecho en favor del señor 
trucción y Correccional de Guane, con 
el haber anual de §350.00. 
CAMBIO D E NOMBRE 
Se ha concedió autorización a la se-
ñora Blanca Rosa Chappotln y Qui-
ñones para cambiar su nombre de 
Blanca Rosa y el apellido Chnppotln 
piciando el progreso y el engrandeci-
miento de la patria cubana" 
E n los dos últimos párraíos está 
sintetizado el programa de la útilí-
sima y patriótica "Asociación Fomen-
to de Inmigración" y la acción y pro-
grama de los centros regiontJes to-
dos. 
Darle las gracias a "La prensa" y 
a su Director es cumplir, pues, con 
un deber también de justicia, más que 
de cortesía. 
E F E C T I T A M E N T E . . . 
Dentro de pocos meses concluirán 
casi todos los centrales azucareros la 
zafra de 1917 a 1918. Dejando a un j 
De Juez Municipal segundo suplente , iado el que se CUente por millonadas 
favor del señor Carlos el beneficio obtenido, hay qu'.- apres-
tarse previsoramente para los años fu- | 
turos. Se extienden los campo-; de ca- j 
ña, se duplican las maquinar'.'ts y co- | 





Les ha sido conmutada la pona que 
vienen sufriendo a los penados Ventu 
que le corresponde, por el solo nombre | ra Colomé y Montes de Oca y Laudiño l sumo los millones de sacos de azúcar i 
de Rosa y el apellido Covarrublas y j Villar, condenados por infracción del' 
nombrarse en lo sucesivo Rosa Cova-| Decreto 1125 de la Junta'Nacional de 
rrubias y Quiñones. Esta autorización Defensa y hurto, respectivamente. 
no surtirá efecto mientras no se ano 
te en él Registro Civil del pueblo de 
la naturaleza de la Interesada-. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
formuladas por los siguientes señores 
José Catalá Huguet, Juez Municipal 
Primer Suplente de Santa Clara, Ma-
nuel Sánchez Pagés, Juez Municipal 
Segundo Suplente-de Ceja de Pbblo. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido hechos los siguientes nom-
bramientos : 
De juez municipal segundo suplente 
de Manzanillo a favor del señor José 
Roque. 
De Juez Municipal Primer Suplente 
de Callcito, a favor del señor Joaquín 
Guerra García. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
o caño, a favor del señor Armando 
Moreno Coll. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Jibacoa, a favor del señor MI' 
guel Gutiérrez. 
De Juez Municipal segundo suplente 
de Pilón a favor del señor Manuel 
Castillo. 
NOMBRAMIENTOS SIN E F E C T O 
Cumpliendo lo dispuesto en el art 
75 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, se ha resuelto dejar sin efecto 
los siguientes nombramientos: De 
Juez Municipal segundo suplente de 
San Cristóbal hecho a favor dol señor 
Baldomerro Bugallo. 
De Juez Municipal de Viñ^les he-
cho en favor del señor José Suárez 
y Suárez. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Isla de Pinos hecho en favor 
del señor Antonio Bello. 
De Juez Municipal primer sapiente 
del Calvario, hecho en favor del se-
ñor Carlos Cuervo. 
De Juez Municipal segundo sóplente 
del Calvario, hecho en favor dtl señor 
Evaristo Torres. 
TITULO FIRMADO 
Ha sido firmado por el señor Pre-
sidente de la República el título de 
Notario expedido a favor del señor An-
tonio Berenguer y Ramírez, con rest-
(íencia en Santa Clara. 
X A 
F e r r e t e r í a , 
R E I N A * ' 
L o z a v C r i s t a l e r í a 
T A J I L L A S , laa tenemos de varios colores, desde 15 a 100 pesos. Platos, Puentes. Tasas, Vasos, Copas, 
Soperas, Convoyes.'LAMPARAS, Floreros, Jarrones, Macetas, Dulceras, Azuoaxeraa, Jarros, CUBIHRTOS, de 
Plata, Metal-Blanco, Alpaca y Niquelado», Ollas, Cacerolas, Sartenes, Morteros, Parrillas, Cafeteras^ Hornos. 
REDO JES, Jaulas, Cantinas, Pailas, Coladores, y toda clase de artículos de ALUMINIO, para la Cocina, 
aquí hay de todo, venga a vernos. Nuestros precios son muy económicos. 
M a r t í n e z y C a . R e i n a 9 2 5 
F r e n t e a l a P l s z a d e ! V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 
LAS ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las ^ura, ya «ean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
S I N U R I C O 
Ese es el estado del reumático que to-
ma Antltreumático del doctor Russell 
Hnrst do Flladelfla, deja de tener el ácl-
írico que ^oto daño hacen porque en 
verdad, srenera, con su presencia, los 
agudos dolores del reuma, Antirreumátl-
cp del doctor Russell Hurst de Flladel-
ila, cura el reuma en corto tiempo y li-
bra de ácido úrico al paciente 
A. 
L a f i e r t a d e a n o c h e 
(Viene de la PRIMERA) 
Manejarán en las experiencias: el ma-
gadlascopo; señores Francisco Zanettl y 
Augusto enegas. 
Ei transformador de alto potencial: se-
fior Santiago García. 
E l cuadro de distribución: señor Fran-
cisco Palacio. 
Muchas veces hemos visto el Museo de 
Física del Colegio de Belén. Los Padres 
Jesuítas agregan a sus espléndidos y 
magníficos estudios de enseñanza la in-
fluencia objetiva en las lecciones. Así 
poseen un grandioso museo de física, un 
museo de Historia Natural digno de la 
mejor Universidad y los alumnos de Quí-
mica poseen un departamento especial, 
dotado de los suplementos científicos ne- ^ t ^ J ^ ^ V t ^ J ^ ^ ^ 
cesarlos para desarrollar experiencias 
elaborados, son preparadas nuevas tie i 
ras, para recibir la semila milagrosa. 1 
LOS BRAZOS: 
Pero los braceros escaFean BU as-1 
pecto económico agrario, pre.-onta un 
Vaporoso porvenir si no se recaban 
brazos. E l clamor desde Oriente a Oc-
cidente es solicitando trabajndores. 
Otras empresas del país también so-
licitan nombres. Los directores del 
Fomento de Inmigración trabajan lo 
indecible, solo con el apoyo de la 
prensa. Indiscutiblemente la inmigra-
ción española es necesaria en Cuba 
Los inmigrantes españoles son !os que 
más y más pronto se identifican con 
sus naturales Halagarlos es c e ñ i r a 
Cuba. Atraerlos es solucionar el má-* 
grave problema que se va a p'antear 
en los futuros días. Cuba necesita dá 
8 a 10 millones de habitantep para 
poder desarrollar toda su riqueza, to-
da su capacidad productiva y oleanzar 
su máximo engrandecimiento, 
PERO LOS BRAZOS SE DESVIAN' . . 
"La Prensa'' publica en su informa-
ción la estadística de los inmigrantes 
que arriban a Cuba pero sin d ida des-
conoce que en estos últimos meses 
sobre todo se están desviando impor-
tantes núcleos hada los Estados Uni-
dos donde los trabajadores también 
escasean. Un repórter inteligente en 
la antesala del Consulado de los E s -
tados Unidos recogería datos intere-
santes a este respecto ¿Existen en 
la Habana agentes que vienen en bus-
ca del trabajador español? ¿Se.án más j 
prácticos y espedltivos los centros ¡ 
productores norteamericanos y ven- • 
drán a buscar a Cuba aprovechando 
el tiempo muerto que va de una a otra 
zafra y se levarán cómodamente los 
hombres que queden sin trabajo? Aun-
que se exija que se sepa leer para 
poder entrar en los Elstados Unidos 
esto es elástico y aún en los tres días 
de travesía del puerto de la Habana 
a uno de los del Norte se puede ense-
kar a deletrear. Que sobran hembres 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
E l hombre hace feliz un hogar y á su esposa cuando tiene salud, 
vigor y energías. 
T a n pronto su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuando su ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el C O R D I A L de C E R E S I N A del Dr. ULR1CI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetito y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1 Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe ni se abandone porque el CORDIAL 
de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públ icamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro leg í t imo, y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
químicas como en el mejor laboratorio 
E l programa cientíílco deaarrollado 
anoche por los alumnos de Física del Co-
legio de Belén fué realizado con sus apa-
ratos correspondientes. 
La distinguida conenrrencia observó 
los fenómenos de la descarga oscilante 
en el condensador oscilante de Wernhold ¡ 
la descarga continua, en las diversas ma-
nifestaciones de la corriente eléctrica, 
desarrollándose y vi-riendo en la lámpara 
de vapor de mercurio. 
Y desfilaron ante los ojos encantados 
de la muy distinguida y muy numerosa 
concurrencia que asistió a la gran fiesta 
de anoche en el Colegio de Belén: el ar-
co cantante de Paulsen; el transforma-
dor Tesla; el resonador de Oudin... Apa-
ratos que parecen Imponer la visión de 
su sabio descubridor, trabajando en el 
silenciao de su gabinete por el bien de 
la humanidad. 
Entre los alumnos que tomaron parte 
en el programa científico, figuran el Jo-
ven Raúl Menocal, hijo del Honorable 
eeüor Presidente de la República, y el 
Joven Francisco Icbaso, hijo de un com-
pañero de redacción muy distinguido, «1 
señor Ldo. León Ichaso. 
E l Joven Francisco Ichaso ha obtenido 
en el Colegio de Belén premios y diplo-
mas que acreditan su amor al estudio, 
su Intachable conducta, sus conocimien-
toa intelectuales. 
Que hacen falta hombres, con sólo que 1 
deletreen desembarcan fácilmente. ¿No : 
se les ofrecerá pasaje, jornales, buen ¡ 
trato, arreglo de pasaportes, ste? ¿Se |, 
les exigirá todavía la previa estancia 
de seis meses en Cuba? Probablemen- | 
te, no. E n New York existe va una 
sociedad titulada "Unión Benélflca Ea- j 
pañola" con más de rail socios y estos 
son procedentes casi todos de Cuba. 
SESIONES C O N G R E S I S T A S . . . 
Al Congreso de la República, a la: 
Secretaría de Agricultura, industria y ! 
Trabajo compete el tener conocimien-
to exacto de los problemas que se sus- | 
citen en las cuestiones del tralajo na-
cional y ayudar y estimular a aquellas 
entidades creadas a este miomo fin. 
E l Presidente de la República, gene-
ral Menocal ha llamado varias veces 
la atención de sus amigos hacenda-
dos, de sus amigos sociólogo y de sus 
amigos políticos sobre este :»rcblema 
de la falta de brazos unas veces desde 
el punto de vista colonizador y otra 
desde el punto de vista de la inmi-1 
gración golondrina. Pero no es secun-
dado como merece serlo. 
E n otro tiempo si a los hacendados 
MÍ les llevasen los hombres que a ; 
Cuba han traído podría decirse que , 
"han trabajado para el inglés", pero ¡ 
como ahora todos perseguimos un fin l 
común que es el de que Cuba cumpla i 
airosamente los compromisos contrai-
doa como nación beligerante ts natu-
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a c l e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso recordatorio de 
q u e p o s e e n e se ó r g a n o . S i l o s a s í mart ir izadoi 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , el 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o les hace 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de la 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , 6 s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 




5 ^ ' agradable, seguro 
y portentoso, qae 
curado casos de machos ^ 
de durac ión . E l probar con una b o t ^ j 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes, 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . 
Felicitamos al joven Ichaso y a 
buen padre, que habrá de B^ftirM M A C P l p C A C T D P C 
noble satisfaectón por los triunfos reso- l f lr%wJ l - ' l - v ^ n O I l \ L _ v J 
nantes de su hijo. 
Entre ondas hertzianas. flbraclones 
eléctricas y luminosas, explicaciones y di-
sertaciones sobre la telegrafía y telefonía 
sin hilos, sonaron bellas y armoniosas 
notas musicales. 
Filé la banda municipal que amentó 
el largro disertar científico, que puso su 
nota artística entre los discursos de los 
jóvenes alumnos—discursos que Cueron 
ilustrados con experiencias y proyeccio-
nes episcópicas y dlascóplcas—trabajadas 
por otros alumnos de Física del Colegio. 
Estas notas artística de la banda mu-
nicipal, cedida, en hennoo rasgo, por el 
señor Alcalde, doctor arona Suárez, fue-
ron los siguientes pulezas, conducidas 
por la laureada batata del maestro Gui-
llermo O. Tomás: 
Marcha Lorraine, Ganne. 
Andante de la Sexta Sinfonía. Tschai-
kowsky. 
Danzas húngaras q-uinta, y sexta. — 
Brahmé. 
Marcha caballeresca. Benoist. 
1* SAIZ DE CARLOS enra 
P l l F Í I t f l l l I i a ^iento. P r e n d o consegnirse c°n I U i y a i U l i l ^ uso una ^ s i c i ó n diana. L o s ^ 
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigesti } ^jóoi 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Drognerias. 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Qu« tantea semejante* nos restan. 
Usen «i tratamiento MON, producto do 
16 año* de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi Gabinete de Apllcacionea: OBRA-
NA número 59, HABANA. 
Un complete surtido para todas laa 
Mcesidades del cuerpo humano, edadei 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanza^ con todos ios adelantos me 
lemoe: piernas, manos, fajas, brague-
*es y teda clase de aparatos para c » 
frsfllr defectos físicos. 
_ JOBfi M. MON 
VUiABAJS^ jrZLEFQMQ é M X 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e C 1 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e » -
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE l ^ ' 
E s p e c i a l p a r a l o s i p o b r o s s d a 3 y * 
j ^ t u L A A A Y x J l A K i ü ü t L A M A K l r t A A b r i l 2 5 d é I 3 i c f A ü l f l A U W t c 
H y e r , d u r a n t e e l j u e g o W a s h i n g t o n 
K e w Y o r k , s e s u s c r i b i e r o n 1 1 1 , 3 5 0 
p e s o s e n B o n o s d e l a L i b e r t a d . 
u COLECTA FUE LLEVADA A CABO POR ALGUNAS ACTRICES 
Y VARIOS SOLDADOS PROCEDENTES DE FRANCIA. TY COBB 
REAPARECIO AYER BATEANDO DOS HITS. VAÜGKN, DEL CHI-
rAGO DEJO A LOS CARDENALES EN UN SOLO HIT. UN PASE 
UBRE OBTENIDO POR POWELL PRODUJO LA UNICA ANOTA-
UD CION DE LOS INDIOS 
E S T A D O D E L A C O N T I E N D A 
J G A NACIONAL 
G. 
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g»*"». 3b 4 0 2 0 4 1 
«eh«; rf- • 4 0 0 1 0 0 
RawlinKs, 2b 4 0 0 2 1 0 
Henry. c. . . . . . . o O O 8 O 1 
\%ilson. c. .. . . . , 0 0 0 0 0 0 
""Shes. p 2 0 1 0 5 0 
Heame, p O O O O l o 
S S J Í 7 , x 0 1 0 0 0 0 
Balley. xx. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
LIGA NACIONAL 
Brookljn 2; New York 6. 
Chirago 2; San Luis O. 
Boston 1; Flladelfia 4. 
LIGA AMERICANA 
San Luis-Cliicafro, lluvia. 
Detroit 5; Clovelnnd 2. 
Piladilfla 3; Boston 0. 
New York 5; Washington s 
LIGA NACIONAL 
¿L SAN LUIS EN BLANCO 
CHICAGO. Abril 24. 
La temporada de la Liga de mlster Te-
n*r se abrió hoy aquí con una victoria 
hermosa de los locales sobre el San 
LuU. 
TA éxito se debió, más que nada, al 
maraTlIloso pltching üe Vaugh que no 
p«mltlA más que un hit. 
V.ase el score : 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 




Clñtoí, if. . 
faulette. Ib. 
Slehoff, 2b. 
. . . 4 0 0 2 0 0 
. . . 3 0 0 0 0 0 
. . . 2 0 0 1 3 0 
. . . 3 0 1 2 2 1 
. . . 3 0 0 2 0 0 
. . . 2 0 0 10 O O 
. . . 3 0 0 3 4 0 
flonr-ílcí. c 3 0 0 4 2 0 
Meadows. p 2 0 0 0 3 0 
tnjútT. x 1 0 0 0 0 0 
Brook. xx 1 0 0 0 0 0 
27 O 1 24 14 1 
5 Bateó por Meadows en el noveno, 
x Bateó por Smlth en el noveno. . 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Hollorher, as 3 0 0 3 4 1 
wrber. rf 4 0 0 2 0 0 
«nn. If 4 0 1 1 0 0 
[«kert. rf 3 1 2 1 0 0 
Jf«rtle. Ib 2 0 0 8 0 0 
Kllduff. Jb 2 0 1 4 1 0 
3h 3 0 2 0 1 0 
5llllfer. p 3 0 0 8 2 0 
'"Ebn, p 2 1 0 0 2 0 
re 
q u e e 
medio 
26 2 6 27 10 1 
t ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Luis 000 000 000—0 
^ « S " 011 000 OOx—2 
s , SUMARIO: 
(«rrifjpp hits: Morkie. Hollocher. 
''ouhl.. plays: Killifor a Kilduff; Nlehoff 
•raulette; Gonsález a Hornsby a Paule-
ifki f'l!1,'"í cn ba8es: (lel San Luis, 2; del 
iChiílp^* hase por errore8: San Luis 1; 
i ir?*" Por bol!1s: Vaughn 2: Meadows 3. 
il Inni a 'os ritcliers: a Vaughn 1 en 
' 8»r i S: a Mt>a(lni;v's. 6 en 8. 
WiiH ont: Yauglin 6; Meadows, 4. 
T'li1 pltrh Moarlows 2. 
I t o o ^ ^ a d o w ^ Vailhgn: pitcher de-
UNO ÑO MAS 
• R O N . Abril 24. 
WoTT/0" J"""1^ el primero que ha Ju-
ilíTor i a en sus terrenos. 
••Jor fiff !i'>'', ITiejor que Hnghes y fué 
'"tr» .''efendido adem&a. L a única ra-
í * ot.tiir r> a,e8 86 ,1ebi'i a un Pase 1̂ ,, ovo Powell con las bases ocupa-
F I L A D E L F 1 A 
^ C H. O. A. E , 
! l í ' í f ^ « n . 2b; : : : t 1 1 i 














0 0 . 
1 O 1 
0 O 
O 0 
80 1 3 27 11 3 
x Bateó por Hnry en el octavo. 
xx Bateó por . . .omfwpyFhnllucmfwyp 
xx Bateó por Hughes en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Flladelfia 010 200 10O-4 
Boston. 000 000 010—1 
SUMARIO: 
Ttvo base hits: Cravath. 
Bases robadas: Whltted, Meusel. 
Sacrifice hits: Me Gafflgnn 2: Meusel. 
Douhle plays: Stock a Luderus. 
guedados en bases: del Flladelfia 7: 
del Boston 6. 
Primera base por errores: Flladelfia 2 
Bases por bolas: Mayor 3; Hughes 2. 
Hits dados a los pitcher»: a Hughes S 
en 8 innings; a Heame 0 en 1. 
Hit por los pitchers: Mayer (Herzog ) 
Struck out: Mayer 1; Hughes 6. 
Pitcher derrotado: Hughes. 
SIETE SEGUIDOS 
B R O O K L Y N . Abril 24. 
Bl Brooklyn. que debutó hov en sus 
terrenos, sufrió bu séptima derrota con-
secutiva. 
Fletcher tuvo un gran día en el short-
Btop. 
Véase el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Young. rf. . 
Katiff. cf. . 
Burns, If. . 
Zlminerman. 
Doyle, 2b. . 
Fletcher. es. 
Holke, Ib . 
Me Carty, c. 
Rariden, o. 
Rarnes, p. . 
Demaree. p. 
Wilholt. x. . 
0 0 0 
2 0 0 
1 0 1 




0 1  
2 1
í 2 í S 
0 1 14 2 
0 0 0 0 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3* 6 10 27 10 2 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss. . , , . ¿ i l 4 1 2 1 7 0 
O' Mará. 3b- . . . 3 0 0 3 0 0 
Daubert, Ib . . . . . . 4 O O 12 1 O 
Myers, cff 4 0 0 2 0 0 
Mitchell, rf 4 1 1 1 0 0 
.Tohnston, If 3 O O n O 0 
«rRourke. 2b 3 0 0 1 2 1 
Miller, c. . . . . . . . 3 0 1 1 0 1 
í'oombs, p 3 0 1 1 2 0 
f'heney, p. . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Hickman. xx 0 0 0 0 0 0 
31 2 5 27 12 ~2 
x Bateó por Barnes en el octavo, 
xx Corrió por Coombs en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 000 000 150—6 
Brooklyn 100 100 00O—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Kauff, Burns, Zlmmer-
man, Fletcher. 
Three base hits: Doyle, Mitchell. 
Sacrifico hits: O'Mara. 
Double plays: Fletcher, Doyle y Holke; 
Zimmenran y Holke. 
Quedados en bases: del New York 7; del 
Brooklyn 7. 
Primera base por errores: New York 1; 
Brooklyn 2. 
Bases por bolas: Barnes 2; Coombs 2. 
Hits dados a los pitchers: a Bames 4 
on 7 innings: a Demaree 1 en 2; a 
Cooxnbf 3 en 8: a Cheney 1 en 1. 
Struck out: Coombs t. 
Pitcher sranador. Barnes; pitcher res-
ponsable, Coombs. 
P e r s o n a s 
Anémicas 
n e c e s i t a n l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t y q u e m á s q u e 
u n m e d i c a m e n t o e s 
u n p o d e r o s o a l i m e n t o 
c o n c e n t r a -
d o , p r o d u c -
t i v o d e s a n -
g r e , f u e r z a s 
y b u e n o s 
c o l o r e s . 
i m i l l a e . B. c . 
Esta, s i m p á t i c a sociedad c e l e b r a r á 
na f u n c i ó n en el teatro de La Co-
media la noche de hoy 24 y con este 
cautivador programa: 
1 Himno Nacional 
2 Sinfonia por la Orquesta 
3 Una interesante p e l í c u l a 
4 Intermeflio. 
5 Pr imer acto de la comedia L a 
Sobrina del C u r a , por la C o m p a ñ í a 
de Alejandro Garrido 
6 Intermedio. 
7 S i n f o n í a por la Orquesta 
8 Segundo acto de la comedia L a 
Sobrina del Cnr*a, por la C o m p a ñ í a 
de Alejandro Garrido. 
9 Intermedio. 
10 S i n f o n í a por la orquesta 
11 T e r c e r acto de la comedia L a 
Sobrina del C u r a , por la C o m p a ñ í a 
de Alejandro Garrido. 
Marca, de la 
Emulsión legítima. 
P í d a s e s i e m p r e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
pechando que fuera el autor del hur -
to lh individuo que d u r m i ó en la 
misma h a b i t a c i ó n y que le dijo se 
nombraba Antonio Segovia, (a) " E l 
Mejicano". 
O T R O H U R T O 
Pedro Valdes, cuyas d e m á s gene-
rales y doiemilio se ignoran, fué 
acusado ayer por su prima hermana 
Mercedes Márquez de Galofrd, veci -
na de Aguila 297, de haberle s u s t r a í -
do varios objetos que aprecia en la 
cantidad de treinta y cinco pesos. 
R E C L A M A D O 
Por encontrarse reclamado por el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
tercera, fué retenido ayer por e l de-
tective Pompilio Ramos, el menor 
Juan S u á r e z y F e r n á n d e z , de 16 a ñ o s 
de edad y vecino de P e ñ a l v e r 114. 
E l detenido fué presentado ante l a 
autoridad que le reclama. 
O T R O R E C L A M A D O 
E l detective P e l ü c e r a r r e s t ó ayer 
a Ceferino R o d r í g u e z Meijide, veci-
no de Monte 107, por encontrarse re-
SUMARIO: 
Two base hits: Graney, Veach, Tumer. 
Bases rubudus: Kavauagh, Veach. 
Sacrifice hits: Bush (2). 
Double plays: Young, Bush * Dressen; 
Vitt. Young y Dressen; Young, Bush y 
Dressen; Bi'.sh y Dresen. 
Quedado en bases: del Detroit, l i é ; del 
Cleveland. 9. 
Bases por bolas: Erickson, 4r Bagby, 2; 
Lambeth, 4. 
Hits dados a ios pitchers: Bjigby, 7 en 
4 innings; a Lambeth, 4 en 4 innings. 
Hit por pitcher: por Erickson (Miller). 
Struckout: pi»r Erickson, 'ó; por Lam-
beth. 2. 
WIM PHch Bagby. 
Pitcher vencido: Bagby. 
SOLDADOS Y ACTRICES 
NEW YORK, abril 24. 
Bl team local abrlfi hoy su temporada 
aquí derrotando al Washington, i a 4. 
Soldados canadienses que han venido de 
Francia con licencia y actrices prominen-
tes, hicieron una colecta antes del Juego 
para los bonos de la Libertad, suscri-
biendo $111.:í50. 
Los yankecs batearon mucho. 
Vóase el score: 
WASHINGTON 
V. C. H^O. A. E . 
Shotton. rf. 
Lavan, ss. . 
Milán, cf. . 
Shanks, If. 










S O O l 
2 0 0 0 
2 0 0 3 
4 1 1 2 









REAPARECIO TY COBB 
D E T R O I T , nbrll 24. 
E l Detroit abrió hoy sn temporada lo-
cal, derrotando al Cleveland. Brlckscon 
estuvo a ratos muy wlld, pero sus com-
pañeros le salvaron con cuatro rápidos 
doubles plays. 
Ty Cobb reapareció y en sus dos pri-
meras excursiones bateó de hit. 
Véase el score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Graney, If . . 
Miller, If. . . 
Chapman. s?. 
Speaker, cf. . 
Roth, rf. . . 
Kavnnagh, Ib. 
Williams, Ib. 
Tumer. 2b. . 
Getz. .0>b. . . 
(VNelll, c . . . 
Bagby, p. . . 
Lambeth, p. . 
Bonslow, X . . 
1 0 1 
2 0 0 
O 1 
O 0 
0 2 1 
1 1 12 
0 0 4 
1 1 2 
4 0 10 
3 0 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 5 1 
1 0 0 
0 o 
o o 
31 2 10 24 10 1 
X bateó por Bagby en el quinto. 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
33 4 8 27 11 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
4 0 1 0 0 1 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 3 0 0 
4 O 1 13 0 0 
Dressen. Ib . 
Bush, ss, , 
Cobb, cf. . 
Veach. If. . 
Vitt, 3b. . , 
Ellison, rf. . 
Yoong, 2b. , 
Stanage, c. 
Erickson, p. 
3 1 2 7 
3 0 1 7 
6 2 .2 0 
6 2 2 2 
3 0 1, 1 2 
3 O i 0 0 
3 0 2 S 3 
3 0 0 . ' 2 









0 0 0 
32 5 11 27 11 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland 000 020 000—2 
Detroit 202 010 OOx—5 
H o t e l 
H a r g ' r a v e 
NEW Y O R K 
West 72nd Street, Betvreen 
Broadway and Colutnbu» A va». 
Rúñala» Throueh to 71 at Si . 
• nna cuadra del Parque Central, 
« media cuadra del Suoway, Ele-
vado. Lineas de tranvías de Bns 
f superficie. Confort, Refinamien-
to y lujo. 
300 Habitad can».—200 Bailo*. 
Grandes ruarlos extra y gabine-
tes, serles de 1 cuarto con bailo a 
10 cuarto y 8 baños. 
E l huésped de "HARQRAVE," 
(lena la satisfacción de gozar d*»1. 
mejor alimento de cualquier hotel 
4e primera ciase da Nueva York. 
Clientela cuidedoaamenta selec-
•ionada. 
Eucene Cable, Maaag-op. 
Ayere. p . . 1 0 0 1 2 0 
Schulle, X . . 0 1 0 0 0 0 
Shaw. p 0 1 0 0 0 0 
Johnson, X X 1 0 0 0 0 0 
00 4 6 24 12 3 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. S. 
Gllhooley. rf 4 1 2 3 0 0 
Pecklnpaug, ss 4 2 2 3 1 0 
Baker 3b 4 1 3 2 2 0 
Pratt, 2b 4 0 1 1 3 1 
Plpp. Ib 3 0 1 0 2 0 
Bodle, If 4 0 0 4 0 0 
Miller, cf 4 1 2 4 0 0 
Hannah, c 4 0 2 3 1 0 
Russell, p 3 0 1 1 2 0 
Love, p 0 0 0 0 0 0 
36 5 14 27 11 ~Í 
X bateó por Ayers en el octavo. 
X X bate¿ por Shaw en el noveino. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington ; 000 000 022—4 
New York. . . . . . . 111 020 OOx—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Baker, Lavan, 
Sacrifice hits: Ayers. Pipo, 
Sucrifice files: Russell, Judge, 
Double plays: Morgan. Ainimith y Jud-
ge. 
Quedados en bases: del New York, 7; 
del Washington, 8. 
Primera base por errores: New York, 
1; Washington. £ 
Dases por bolas: Russel, 7. 
Hits dados a los pitchers: a Ayers. 14 
en 7 Innings; a Shaw, nada en 1; a Ru-
ssell, 6 en 8 113: a Love. nada en 2|3. 
Struckout: por Russell, 2; por Ayers, 2; 
por Shaw. 1. 
Wild pitch: Ayers. 
Pitcher ganador: Russell. 
Pitcher vencido: Ayers. 
UN HOME RUNÍCON ANTRACITA 
F I L A D E L F I A , abril 24. 
George Burns. puso fin a la batalla que 
libraban hoy el zurdo Ruth y el derecho 
(íregg. disparando un home run que te-
nia antracihta. con dos hombres en base 
en el octavo inning. dando la victoria a 
los atléticoe de Flladelfia, en su Juigo 
Inicial de la temporada y con un score 
de 3 x 0 . 
Véase el score: 
\ 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
L o s s o b r e s u e l d o s 
d e l o s M a e s t r o s 
S E K A X s m s K K C H O S E > L O S 
P R I M E R O S D I A S ME M A Y O P R O X I 
MO. E X I T O D E L A S G E S T I O N E S 
D E L D R . F . D O M I N G U E Z R O L D A N 
Por informes que nos merecen el 
m á s entero créd i to , podemos asegu-
rar que muy en breve c o b r a r á n los 
maestros p ú b l i c o s las ' cantidades 
que se les adeudaban por coucepto 
de sobresueldos correspondientes a 
los meses de Enero a Junio de 1917. 
L a s gestiones que a ese efecto h a ve-
nido realizando día tras d ía el Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doc-
tor Franc i sco D o m í n g u e z R o l d á n , 
han sido coronadas por el m á s com-
pleto éx i to . L a S e c r e t a r í a de H a -
cienda, en virtud de esas gestiones, 
ha ordenado y a la s i t u a c i ó n de los 
fondos correspondientes para cubrir 
esas atenciones, y en los primeros 
d ías del mes entrante perc ib i rán los 
maestros e Inspectores las cantida-
des relacionadas con los sobresuel-
dos de los menciados meses. 
E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n h a 
ganado, pues, en just icia, la gratitud 
de los maestros púb l i cos . No es esta 
la pr imera vez que en el breve tiem-
po que lleva al frente de la Secre-
taría de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha de-
mostrado su celo en proteger los in-
tereses l e g í t i m o s de sus subalternos» 
y su actividad y nntusiasmo por el 
desarrollo de la e n s e ñ a n z a . 
L a S e c r e t a r í a a p r o v e c h a r á la opor-
tunidad que brinda el é x i t o obtenido 
por el doctor D o m í n g u e z R o l d á n , en 
sus gestiones de referencia, para re-
cordar a los maestros, funcionario'1» 
y empleados del ramo, el ruego que 
a dotas las S e c r e t a r í a s dirigiera la 
i lustre Presidenta de l a Cruz R o j a 
Cubana, a fin de que todos contribu-
yan a la obra altruista y levantada 
que dicha i n s t i t u c i ó n viene real i?an 
do, 
A ese fin se remit i rá en breve una 
c ircular a los maestros r e c o m e n d á n -
doles que, al percibir sus haberos d i 
sobresueldo, destinen el uno por cien 
to de las cantidades que respectiva-
mente reciban, a engrosar los fon-
dos de la Cruz Roja Cubana, 
R é s t a n o s solamente, d e s p u é s de con 
signar la anterior tan grata noticia 
para los maestros, unir nuestro ca -
luroso aplauso a los que ellos segu-
ramente h a b r á n tributado desde el 
fondo de su c o r a z ó n a l doctor Do-
m í n g u e z R o l d á n , por sus m e r i t í s i m a s 
y triunfantes gestiones. 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
Antonio R o d r í g u e z Mi l l án , vecino 
de B e l a s c o a í n 201, d e n u n c i ó a la Se-
creta, que mientras d o r m í a en una 
hab i tac ión de una casa de la calle de 
Egido entre L u s y Acosta, le sustra-
j e r c i noventa, > r.utve pesos, un re-
loj y una etfta dp c i u d a d a n í a , sos-
clamado por el Juzgado Correcciona 
de Guanajay. R u é remitido a l vivac. 
R O B O 
E l Subinspector Pi t tar i se consti-
t u y ó ayer en la casa calle Aguiar 2, 
domicilio de Ernesto P é r e z de la R i -
va, quien le d e n ú n c i ó n que a l des-
pertar por la m a ñ a n a , n o t ó que h a -
bía sido v í c t i m a de un robo y a l prac 
t icar un registro e c h ó de menos 
prendas por valor de mi l setecientos 
pesos. 
E S T A F A 
Gabriel H e r n á n d e z R l v e r ó n , vec i -
no de la carre tera de Camajuani . pro-
vincia de Santa C l a r a , y actualmente 
del hotel " L a s A m é r i c a s " , en la cal-» 
y^da del Monte, d e n u n n c i ó a la S e -
creta que con fecha 17 de E n e r o en-
v i ó a Alejandro R o d r í g u e z , vende-
dor de la c o m p a ñ í a M e t a l ú r g i c a N a -
cional, cinco toneladas y pico de hlo 
rro funndido para que se las ven-
diese, lo que e f e c t u ó e l R o d r í g u e z 
sin que hasta la fecha le haya abona-
do su importe. E l perjudicado est i -
ma el hierro en ciento diez pesos. 
L O S V I A J E R O S d e C U B A 
q u e p a s a n e n N e w Y o r k s e m a n a s o d í a s h a l l a r * -
B U E N T R A T O . C O M I D A E X C E L E N T E 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a 
y P R E C I O S M O D I C O S 
e n e l H o t e l F E L I X - P O R T L A N D , s i t u a d o e n e l n ú -
m e r o 1 3 2 , o e s t e d e l a c a l l e 4 7 . 
P u n t o c é n t r i c o p a r a t e a t r o s y t i e n d a s a c r e d i t a d a s 
E s H o t e l d e f a m i l i a y s e d a n r e f e r e n c i a s . 
C 3 3 U alt. 4d.-25 
Hooper. rf . 3 0 3 J 0 0 
Sliean, 2b 4 0 0 3 3 1 
Strunk, cf 4 0 1 2 0 9 
Hoblitzelll, Ib . 1 0 1 7 1 0 
MV- Innls, Sb S 0 0 2 4 0 
"WhltecQHn, If 4 0 0 1 0 1 
Soott. ss 3 0 0 4 0 1 
A^nen-. c 3 0 0 1 1 0 
Ruth, p 3 0 1 1 1 * 
30 0 6 24 10 3 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. R 
.Tamieson, rf 4 0 1 
Kopp, If 2 1 1 
(íarrtner. 3b 4 1 l 
Burns. Ib 4 1 i 
Walker. cf 2 0 0 
Shannon, 2b. . . . . . . 4 0 0 
Dugan, 98 S O ' 
Me AToy, c 3 0 0 
Gregg. p 3 0 1 
3 0 0 
3 0 0 
3 4 0 
8 3 0 
1 0 0 
1 0 Q 
2 1 1 
8 0 0 
0 0 0 
D E L A H A B A N A 
MATÍAS INFANZÓN 
"NICO ESCRITORIO C O C H E R A 
LAMPARILLA 90 Z A N J A 79 y 81 
TELEF0NQ A 3584 TELEFONO A. 2925 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
^EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
29 3 5 27 9 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
g*?4?»- 000 000 ooo-o 
Flladelfia 000 000 05x—3 
SUMARIO: 
i 
Two base hit-»: Hooper, Gregj;. 
Home rnn: Biims. 
liases robadas: Hooper, 2. 
Sarriíite hits: Hooper, Me Trinis Ho-
blitzell. 
l»ouble play: Me Tnnis a Sbenn a Ho-
biitsteil: Gardner a r.urns a Uugan: Gar-
ner a Bnms a Gardner. 
Quedados en "bases: del Boston. •*.; del 
Flladelfia, 6. 
Primera base por errores: Bo<ton, l é ; 
Filadelfia. 3. 
Bases por bolas: por Ruth, ?. 
Hit por pitcher: por U u ^ . \C':ilk':r>. 
Struikout: por Ruth, 1; por Gvígif, ü. 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años el Dr Levi Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar loa dolores de tedas dases y 
puedecomprarse «n cualquier botica 
o tienda general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos ¿doloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
m e z ó n en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
M i n a r p j ¡ 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase de 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba de 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de los 
Estados Unidos para automóvi les blindados. Poten-
tes, durables, económicos. C u a t r o mode los de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros 
Foursome, para 4 Pasajeros . 
Sedán, para 7 Pasajeros . . . 
De Camino, para 3 Pasajeros . 
UO» PRECIOS SON POR LOS COCHES CNTREfíAOOS El* 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE. »l 2» «XTR* 
$ 1 6 S O 
1 7 0 0 
2 3 0 0 
1 6 8 S 
Pídanse el catáloso y las circulares descriptivas 
La asrencia del Kinsr es muy lucrativa 
Se solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA 1A EXPORTACIÓN • 
50 Union Square Nueva York, E . U . A. 
BANCO M O L OE U ISLA DE CUBA 
F U N D A D O K L A f i O I S S O O A F f T A L : S & O 0 C . O 0 O 
DKOJLMO D » t r i s » B.HWCOS D E L •RUIS 
Oficina CentrU: AGUIAK, 31 y 8 3 
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banta Clara . 
Pinar d«! Río. 
•anett Bpfritua. 
Calbar ién . 
•agua ^ Qrandn. 
Manzanillo. 
Quantánaato . 




Caatag ie? . 
Camajuznf. 














San Antonia tfa I 
Bañoa. 
V k t o r i a d a l a a T a a 
Marta y 
• a n t a « o m l n g a . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, | £ £ ¿ D M T r a D E S D E U N P S j t O E N A D S L A N T E 
CLINICA DEL DR. RODRIGOEZ MOLINA 
P A B A E L TRATAMIEJÍTO D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L A S 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a . m. 7 de a 5 ^ de la tarde. S e ñ o r a * : H o r a * 
especiales, prorio ari^o. 
E n c o n e x i ó n con la Cl ín ica B n s t £ n i a n t e . \ n ñ e T pora los casos opera-
bles y los del Interior de la R e p ú b l i c a . 
A P L I C A C I O N E S D E I S E O - S A L V A R S A N . 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
• « m .1» 1 M 7 23d-18 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S J D E S E G U R I D A D 
f M C a O . S F G Ü N T A M A Ñ O :. 1 = S G — 
. G E L A T S & C o . 
C B E O U E S d e V l A J E R Q S ™ . * * - , 
« 2 t o d a * p a r t e s d e l - a u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n ¿es m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
1 
*• 
S E G C I O I D E C A J A D E A H O R R O S * 
R e c i b í caos d « p 6 « i t o s en cata S * « c ! ó a 
payaede i a t e r a a e i a l i píS a u u a L 
T c H i c a n a o p e r o d o a c a p a e í e n efectuarte tmcibica por c o i TO**. 
F a g i n a d o c e j ü ü ü O U f c L A M A R I N A A b r i l 2 5 de 1 9 1 8 . AÑO L X x x y 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres , 3 div. . . 4.76 
Londres , 60 áh. . 4.72 
P a r i s , 3 djv. . " . . 12% 
Alemania. 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 36% 
E . Unidos, 3 d'rv. . P a r 
l l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 8 






10 P . 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 do E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
Jar izac ión 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20,25 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
i r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V. Ruz . 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bo l sa Pr ivada: Armando P a r a -
j ó n y Franc i sco Garrido. 
Habana, A b r i l 24 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-




A b r i l 24. 
O B L I G A C I O N E S I BONOS 
B O N O S Comp. Tend . 
obispo San Herminio. Enriquecido por 
Dios con un claro talento y una rura y 
admirable aplicaciftn. adquirió tan pro-
fundo conocimiento en las Sagradas L e -
tras, que desde muy joven era reputado 
po rtodos como uno de los más aventa-
jados talentos de su época. Al lado de 
sus conocimientos, brillaban las virtudes 
más excelsas de nuestra santa religión. 
Merced a sus especiales circunstancias, 
y siguiendo sus naturales inclinaciones, 
fué ascendido a la alta dignidad de mi- j 
nistro del Señor, y en su consecuencia 
ordenado de sacerdote. 
E l célebre San Ursmaro. obispo y abad 
del monasterio de Lobes, admirado de las 
grandes virtudes del sacerdote Herminio, 
hizo estrecha amistad con él, 'y le indico 
a los habitantes de Lobes. como su dig-
no sucesor en el obispado (/ie desempe-
ñaba. Tan luego como voló al cielo San 
Ursmaro, fué elegido y aclamado por to-
dos el virtuoso Herminio, obispo y abad 
del monasterio de Lobes. E n flfeu nueva 
y augusta dignidad, brilló San Herminio 
con todo el esplendor de un santo, siendo 
venerado y bendecido de todos. 
E l Señor, complacido en las virtudes 
de San Herminio, le otorgó el dón de 
obrar prodigios. Por rtlt'nio, descansó 
trannullamente en el Sef | - , el día -ó 
de Abril de! año 735. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre 
Cortet de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Belén, en su 
Iglesia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Rep. Cuba (Speyer ) . . 95 100 
R e p . Cuba (D. L ) . . . N. 
Rep. Cuba ( 4 % ) . . • . N. 
A . Habana , l a . hip. . . 104 S i n 
A. Habana , 2a. bip. . . 103 fein 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . N. 
F C . Ca ibar ién , l a . H . N. 
G í b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
P . C . Unidos Perpetuas 76 S in 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. N. 
Bco . Terr i tor ia l Se. B . 95 110 
Fomento Agrar io . . . N. 
Gas y E l e c t ( I rred imi -
bles) 110 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 91 100 
H . E . R. Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . ' . . — 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 80 100 
Matadero, l a . hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 80 90 
Ciego de Av i la N. 
Cervecera Int. l a . h ip . 87 99 
F . C . del Noroeste. . . 80 100 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l 97 100 
Banco A g r í c o l a . . . . 70 S in 
Banco Nacional . . . . 178 250 
Fomento Agrario . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
V. C . Unidos 
C u b a n Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) N. 
G í b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R. R N. 
F l e c t r i c de S. de Cuba 20 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 
N . F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
ti S p í r i t u s N. 
Cervecera Int . (Pref.) 60 S in 
Cervecera Int. (Coms.) 40 Sin 
L o n j a Comercio (Pref.) N. 
L o n j a Comercio (Com.) N. 
A n ó n i m a Matanzas . . N. 
Curt idora Cubana. . . N. 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 96 100 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 92 92% 
Matadero N. 
C á r d e n a s W. W . . . . N. 
Puertos de Cuba . . . . N. 
Industr ia l Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . .9514 97^. 
Naviera (Coms. ) . . . . 76% 7714 
C u b a Cañe (Pref.) . . N. 
Cuba C a ñ e (Coms . ) . . 28 29% 
Ciego de Avi la . . . . N. 
C a . C . de Pesca (Pref.) N. 
C a . C . de Pesca . (Com.) 45 50 
V H . Americana de 
Seguros 218 240 
Idem í d e m Beneficia-
r í a s • • • • 13614 140 
Union Oi l Company. . Sin 3.70 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 74V2 S in 
^ d e m Idem Comunes. . 4 0 ^ S i n 
Q u i ñ o n e s Harware Cor-
poration (Prof . ) . . . N. 
Idem í d e m Comunes. • X. 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78% ^ 81 ^ 
• Idem í d e m Comunes. - 17% 47^4 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref.) N . 










191% S in 
N. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el' primer semestre del corriente año. 
Mayo 9.—Lta Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 1&.—Domingo de Pentecostés M. 
I . señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. L señor Arcediano. 
Mayo 26.—Nuestra Señora ce Trinidatl; 
M. L señor Doctoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva;; 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Hubana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año c-n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuc-stra Santa Iglesia Catedral, venime» 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
moa cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que certl-
Por mandado de S. E . R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
.1- E l Obispo. 
V 
X T N E á ¡ 
de 
L a R u t a P y e t e r t S 
SERVICIO rtAüAWA-í4üEYÁ 
YORK 
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26 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, curiándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-j 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo ^ recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
£MÍ18 25 «b 
1 r- , , T ^ o r x n R \ E X PEDAGOGIA, CON otros 
t r a d e m a n i f i e s t o en d i c h a o f i c i n a . | D u t í l o s " uníversitañoa^y .prácüca^e^n 
d o n d e p o d r á n ser e x a m i n a d o s p o r ^ a r f ™ ^ 
i •. J i ' 1 1 - i Profesora americana. Aguiar, xib. 
los i n t e r e s a d o s e n d í a y h o r a h a - fono aT680 
b i l , v e r i f i c á n d o s e e l a c t o d e l a s u -
b a s t a e l e x p r e s a d o d í a t rece , a las 
d i e z d e l a m a ñ a n a , en e l d e s p a -
c h o d e l s e ñ o r A l c a l d e . 
L o q u e d e su o r d e n se p u b l i c a 
en e l D I A R I O D E L A M A R I N A p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a . A b r i l 2 2 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s C a n n o n a , S e c r e t a r i o de la A d -
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . C-3304 3d. 23. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
de Iniílés. Francés, Teneduría de 
m 6 e ^ l t o Í , D W a r ^ a t í a y Piano 
ANIMAS, 34, AL10S. 1EL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
En la calle O'Reilly, en la 
dra para comercios, ' 
Monserrate, arriendo la casa 
94. Dirijan proposición^! 
niejor 
sal. Real, 140, Ceiba 




QE ALQUILAN j 
O espaciosos altos de Cárrilí, ^ ^ S ^ ' 
na a Apodaca. Informes ^ ^ ^ i S ^ 
10302 en los b ¿ j ^ ^ 
ST15 30 ab Q E A L Q l tLAN CNQS F r Í ^ ^ 
TTTTktiTv l a acauEMIA MEJOK moa- |3 en Genios. 10 y medio r ? S A L T ^ 
C rada en Toda la Kepüblica. Cuba, nú- Prado, 34, altos. ^ eÜ1C>- ^ o r j ^ í 
h L T S i ™ ¿ f o n o A-WML Apar a- uaah Telfú0mero"tó;En8eñanios-idio-
^ no el aparato "Cortina-do Correos, mas usando 
I G L E S I A D E B E L E N 
PARA C A B A L L E R O S SOLAMENTE 
Los días 29 y 30 de Abril, 1, 2. 3 y 
4 de Mayo, predicará a solos caballeros 
en la Iglesia de Belén el R. P. R a -
fael Ruiz, Misionero Apostólico, a las 
ocho y media de la noche. 
10253 28 ab 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO^ 
RAZON D E MARIA PARA L A CON 
V E R S I O N D E LOS P E C A D O R E S 
E l sábado 4o., 27 de Abril, a las 8 a. m., 
habrá misa, plática y cánticos en el al-
tar del Purísimo C de María. 
L a comunión se dará antes de la misa. 
Después de la misa se tendrá la junta 
mensual. 
10300 28 ab 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próximo lunes, día, '22, entrará en esta 
iglesia el Jubileo Circular. L a misa de 
Exposición será a las ocho y media a. 
m. y la reserva a las cinco y media p. m. 
Los sermones están a cargo de un re-
ligioso jesuíta, el que predicará el jue-
ves, día 25, a las cinco y media de la 
tarde y el domingo, día 28, a as ocho 
y media ¡1 . m. 
970G 25 ab. 
5E E X P I D E N Ü U L E T O S A f 0 D A ¿ 
P A K i E b D E LUÍS E S T A D O S L I M -
O O S í £ L C A N A D A , A P R E C I A S 
V E N T A J O S O S 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Vcracruz y Tampico, 
W. a SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oñcios, 24. 




{ E m p r e s a s m e F c a u E -
, (5S y S o 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos de la Telegrafía tAn hilos) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s » que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin pntes .oro-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s * 
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de Abril d e S 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
C r ó É a R e l i Q i e s a ] 
X,OS QUINCE J U E V E S AL. SANTISIMO 
SACKAMENTO 
Esta provechosísima práctica eucarlsti-
ca se celebrará en la tarde de hoy en 
los templos de Belén y la Merced. 
E n el primero predicará el R. P. José 
Alonso, S. J . y en el segundo, el R. P. 
Miguel Gutiérrez, C. M. 
I G L E S I A D E JESUS, MARIA Y J O S E 
E n los cultos del Jubileo Circular en 
la tarde de hoy, predicará un P. Jesuita. 
L A V I R G E N D E BEGOSA 
L a Colonia Vasco-Navarra, celebrará el 
próximo domingo solemne función en el 
templo de Belén, en honor a su Patro-
na. Nuestra Señora de Begoña. 
I G L E S L \ D E SANTA T E R E S A 
Mañana dan comienzo las solemnes fies-
tas en honor a la Beata Ana de San Bar-
tolomé, Secretarla y compañera de Santa 
Teresa de Jesús. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
H E R M I T A D E ARROYO ARENAS 
Mañana Misa cantada a Jesús Nazare-
no del Rescate. 
A VARIAS DAMAS 
E n contestación a sus preguntas debo 
informarles, que el Misionero Apostólico, 
R. P. Rafael Ruiz, predicará en Belén 
fcolomente por la noche. Para hacerloyii 
señoras durante el día, ya que no lo em-
plea con los hombres, por hallarse ocu-
pados en sus trabajos, tienen qn© arre-
glarlo con él, quien siempre complacien-
te a no oponer alguna grave causa ac-
cedería gustoso a sus peticiones. 
Llega a esta ciudad el próximo do-
mlng0- UN CATOLICO. 
DIA 25 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús, María y José. „ ^ „ 
Letanías Mayores.—Santos Marcos, evan-
telifta; Aniano, y Herminio, confesores; 
ftrodio 7 Calixto, mártires; santa Fran-
CaSanr^Ierminio, confesor. Al terminar 
el siglo V I I . nació en Lobes, el ilustre 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne Triduo que las amantes hijas 
e hijos de Santa Teresa dedican a su 
hermana en religión, la beata Ana de S. 
Battolómé, compañera y secretaria de 
Santa Teresa, para celebrar las fiestas üe 
su reciente beatificación por decreto de 
Nuestro Santísimo Padre el Papa Bene-
dicto XV. 
Estas fiestas tendrán lugar en esta 
Iglesia los días 2ü, 27 y 2ü del corriente, 
conforme al siguiente programa: 
Viernes, 26; por la miajiana, a las 8VÍ¡. 
Misa solemne con sermón que predicará 
el M. R. P. Santos Quirós. Vicario Pro-
vincial de la Orden de Predicadores. In-
terpretándose en el Coro la Misa a 3 
voces de O'Ravanello, por escogidas voces 
y nutrida orquesta. 
Por la tarde, a las 6, se rezará el ro-
sario, el sermón está a cargo del R. P. 
Juan Pujana, O. M.; en el coro se in-
terpretaran por los mismos profesores 
de la mañana, la Letanía de I. Coronare, 
a 3 voces y la gran cantata de la bea-
ta Ana, música del P. Hermann, C. D., y 
letra del lltmo. señor Obispo de Pinar 
del Río. 
Sábado, 27; por la mañana, a las 8V .̂ 
Misa solemne, sermón por el M. Iltre. 
Monseñor, doctor Alberto Méndez, Digni-
dad de Arcediano de N. S. I . Catedral y 
Secretario del Obispado de la Habana; 
interpretándose en el coro la Misa Hoc 
corpus, del M. Perossi. 
Por la tarde, a las 6, rosario, sermón 
a cargo del R. P. Jorge Camarero. S. J . 
Salve solemne ejecutándose en el Coro 
la Letanía de Natalicio y la gran Salve 
del M. Eslava. 
Domingo. 28, a las IVJ a. m. Misa de 
Comunión General, que dirá el Muy Iltre. 
Monseñor Federico Leonardl, secretario de 
la Delegación Apostólica de Cuba y Puer-
to Rico, se repartirán preciosos recorda-
torios. 
A las 9 a. m. Misa solemne, a la que 
asistirá el lltmo. señor Tito Trochl, dig-
nísimo Delegado de S. Santidad en esta 
Is la; cantará las glorias de la beata Ana 
de S. Bartolomé el R. P. Eulogio Arana, 
Escolapio. E n el Coro se interpretará la 
gran Misa del M. Fargas, a gran or-
questa y voces. Ofertorio, Monstra te 
esse matrem, de Aldega, y al final Him-
no, gran cantata a la Beata Ana. 
Por la tarde, a las 6. los mismos cul-
tos que los días anteriores, estando la 
sagrada cátedra a cargo del R. P. José 
•Vicente. Superior de los Carmelitas del 
Vedado, y se terminará con un solemne 
Te Deum. 
Se invita por este medio al devoto pue-
blo habanero para que contribuya con 
su asistencia al mayor esplendor de es-
tos Cultos. 
9000 28 ab 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
CapitAn S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L A , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
S O L O admite Pasajeros , para los 
cinco primeros Puertos. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San í g n a c í o . 72, altos. T e l A-7900. 
S O C I E D A D A N O N I M A " L A C U B A -
N A " F A B R I C A D E M O S A I C O S 
. D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p a r a r e f o r m a r e l inc i so 80. d e l 
a r t í c u l o 2 0 de los E s t a t u t o s , se 
c o n v o c a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e se h a d e c e l e b r a r en e l 
B a n c o d e D o n P e d r o G ó m e z M e -
n a , M u r a l l a , 5 5 y 5 7 , e l d í a 1 d e 
M a y o , p r ó x i m o a las 11 a . m . 
E l S e c r e t a r i o . 
C 332G 5d-25 
A V I S O ; 
X n e " Aprenda usted Inglés y pronto. 
Veneá a vernos. Pida prospectos y pre-
cios Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar" más hay que saber mas. Clases es-
Secia^s parí los jóvenes del comercio 
, v los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía fdiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 P- m. 
C E N T R A L " C 0 V A D 0 N G A " 
P a r a l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n d e 
m i c o n t a b i l i d a d y d e s e a n d o s a b e r 
c o n e x a c t i t u d en p o d e r d e q u i e n e s 
se h a l l a n e l d í a d e s u v e n c i m i e n -
to las l i b r a n z a s g i r a d a s p o r e l A d -
m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l " C o v a d o n -
g a " , m i h i j o A l e j o A . C a r r e ñ o , y 
a c e p t a d a s p o r m í o p o r m i apo-
d e r a d o , s e ñ o r N i c o l á s P é r e z S t a -
b l e , ú n i c o s a u t o r i z a d o s p a r a g i r a r 
y a c e p t a r l i b r a n z a s , r u e g o a t o d a 
p e r s o n a , b a n c o o e n t i d a d a q u i e n 
se le p r o p o n g a n e g o c i a r a l g u n a d e 
d i c h a s l i b r a n z a s , se s i r v a a v i s a r m e 
p o r e scr i to o p o r t e l é f o n o ante s d e 
a c e p t a r l a n e g o c i a c i ó n . — M A N U E L 
C A R R E Ñ O . 
C-3344 7d. 25. 
V a p o r o ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i U o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
n e n a I 
V O Z D E A L E R T A A L P U B L I C O 
¡CUIDADO COX LOS Q L E S E D I S F R A -
ZAN D E CUUAS Y D E LIMOSNEROS! 
Andan por ahí, por la ciudad de la 
Habana y por el campo, turcos, arme-
nios y otros advenedizos vestidos de so-
tana, pidiendo limosna para obras bené-
ficas y diciendo ser sacerdotes. 
No se dejen engañar las familias caf-
tólicas. Si quieren darles limosna, dén-
sela enhorabuena; pero sepan que los 
tales señores ni son sacerdotes ni piden 
para nada benéfico, sino para sí mismos, 
para gastarlo malamente. 
Si quieren saber las familias a qué ate-
nerse en este punto, fíjense en esto: 
Primero: Si esos señores no llevan por 
escrito el permiso del señor Obispo de 
la diócesis en que piden, es señal de 
que no son sacerdotes ni cosa pareci-
da, aunque lo digan y enseñen otros pa-
peles que nada demuestran. 
Segundo: SI no llevan el permiso del 
Obispo, refrendado por el señor Secre-
tario de la Gobernación de Cuba, no están 
autorizados para pedir, ni piden para 
nadie más que para si. 
Tercero: Nos consta que ni los Alcal-
des ni los Gobernadores dan ya este per-
miso, puesto que el Secretario de Gober-
nación ha revocado todos los permisos, 
y que sólo valen los de la Secretaría 
de Gobernación. 
Todo aquel que no reúna estas con-
diciones es fingido y disfrazado postu-
lante que debe ser denunciado. 
Advertencia: En cuanto a recaudar fon-
dos para Tierra Santa, sólo los Francis-
canos están encargados de ello, y los 
Hermanos Nicomedes Zabalza y Francis-
co Muñagorri llevan el permiso del Obis-
po y la firma del Secretario de la Go-
bernación. 
Todo otro disfrazado de cura que an-
de por ahí, pidiendo para Tierra Santa, 
es falso postulante que debe ser denun-
ciado a las autoridades. 
10050 26 ab 
Viajes r a p i l s a E s p a ñ a 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
tJANTA C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E ! . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e infor-
mes dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E X Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
in 6 ab 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
. A V I S O 
P l u m a s de a g u a d e l V e d a d o y m e -
tros c o n t a d o r e s . — T e r c e r T r i -
m e s t r e de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s antes e x p r e -
s a d o s , q u e e l c o b r o s in r e c a r g o d e 
las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l m i s -
m o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e el d í a 
2 8 d e l a c t u a l h a s t a e l d í a 2 9 d e 
M a y o p r ó x i m o v e n i d e r o en los b a -
j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l p o r M e r c a d e r e s , T a q u i l l a 
n ú m e r o 2 , todos los d í a s h á b i l e s , 
d e 8 a 11 a . m . y d e 1-1 ¡2 a 3 p. 
m . , e x c e p t u a n d o los s á b a d o s , q u e 
s e r á de 8 a 1 1 a . m . a p e r c i b i d o s 
de q u e si d e n t r o d e l p l a z o s e ñ a -
l a d o no s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , 
i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 
1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o b r o d e 
c o n f o r m i d a d c o n lo q u e p r e v i e n e 
l a l ey d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e c i -
bos a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
los t r imestres a n t e r i o r e s q u e p o r 
a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t ras c a u -
sas no h a y a n e s tado a l c o b r a a n 
t er iormente . 
S e h a c e s a b e r a los p r o p i e t a 
rios q u e las f i n c a s no n u m e r a d a s 
d e b e r á n p r e s e n t a r ante e l C o l e c t o r 
c i t a d o . T a q u i l l a n ú m e r o 2 , el ú l 
tmio r e c i b o p a g a d o p o r h a b e r sido* 
ins ta lados los s erv ic ios d e a g u a p o r 
l a J e f a t u r a d e la c i u d a d s n , a so-
l i c i tud d e los p r o p i e t a r i o s de d i 
c h a s f incas . 
H a b a n a , A b r i l 2 3 d e 1 9 1 8 . — 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Lunes, 29. a las 2 de la tarde, se 
rematarán, con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguro Marítimo, en 
el portal de la Catedral, 153 docenas cin-
turones de cuero, con hebillas, para hom-
bres, descarga del Morro Castle. 
Emilio Sierra. 
102S0 2 ab 
E l Martes. 30 del corriente, a las 2 
de la tarde, se rematarán e nel muelle 
de Paula, almacén número 2, lo siguien-
te : encerados( cabos, cadena, palas, bom-
billos, una estufa, extensores, garruchos, 
clavillas, pintura, estopa, escaleras, cua-
dernales, motones, rondanas, rollos soga 
y otros efectos salvados de la goleta naú-
fraga "Bessie Whiting." 
Emilio Sierra. 
102S5 30 ab 
E l Miércoles, lo. de Mayo, a las 2 de 
la tarde, se rematarán en San Ignacio, 
56, con intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo, 144 docenas 
«¡artenes de hierro estañado, sin brillo; 
procedentes de la descarga del vapor 
Domingo Larrlnaga. 
Emilio Sierra. 
10287 1 m 
i ^ J O ! N E C E S I T O C A s T " ^ ^ - - ^ 
V / tiguo, de dos. tres o más v J í ^ ^ S i 
es necesario calle comercial* 
sión si es que está ocupada^0 P"*'5 
arrendatario o mouilino. doToS01" doeK 
para inquilinato. Dirección n^f08' 0o i! 
sonal: L . S. Rodríguez T«.P- 8tal o r*? 
Habana. Vidriera del cáfs nte fiev. 
10313 r 
r r E N E Ü l K I A D E L I B R O S : I > S T K C C -
JL ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de los 
intereses. Keina, 3, altos. 
8154 1 m . 
4 L G E B K A GEOMETRL4, TKIGONOME-
J\. tría Física, Química, Historia Natu-
ral • clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121. 
altos. , _ 
7949 15 mj 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S * 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA PRIMERO D E MAYO PROXIMO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomiedio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés': 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K.OUEKTS, reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par aencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 80., pasta, $L 
9601 13 m 
' a j a s R e s e r v a d a s 
hS tenemos 
tra báverda ceiutrat 
da coa todo« los ads* 
kniot moá¿s9t2 j 
la* «IqnfiamM para 
nMurtlar valares ¿a todai elatea 
ba ja 8a propia c&ftedi» da laa l»> 
tarasa¿M. 
Ka esta «fkina cSares&ea tote 
las «lehdBat f a a m daatto. 
N . G e l f t t s y C o m p * 
BANQUEROS 
CL A S E S D E I N G L E S Y ALEMAN CON buen éxito. Mlss Bohne. Zulueta, 71. 
10208 27 ab. 
T a q u i g r a f í a O r e l l a n a , e n dos m e e s s 
Le hacemos taquígrafo. Garantizamos el 
éxito empleándolo una vez graduado. In-
clusive por correspoudencia. Academia 
"San Mario." Reina. 0, altos. Teléfono 
4-7963. 10046 2(5 ab 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita respetable y competente, desea 
algunas clases .por la mañana en casa 
y a domicilio. Dirigirse por correo u 
Mlss Surner. Amistad, 13, altos. 
10054 26 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a i u m -
n a s p a r a e l ingreso e n la N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
¡ I I B E O S E 
^ " ^ Í P R E S O ^ 
\ ^ENDO UNA COLECCION D E E S F E -ras de los años 1915-16-17, encuader-
nadas con tapas de la Prensa Gráfica de 
Madrid, en $ü0. Se regalan al comprador 
13 números del año 1914. Prado. 85; cuar-
to número 3; de 4 a 5. 
10142 27 ab 
SE ALQUILAN L.SOS V I . T n J - ^ - ^ L ,l0fo n i ' m - P e ^ e ñ a ffiiiP^Í 10043 
Q E A L Q U I L A N L O S ^ — 
O casa Muralla, número 3 n a l ^ *5' 
n-erosa familia. ' ya-sra- una ¿T 
10132 ^ 
Q A L O N EN PKAUO. D E ESQrivf"— 
O pío para exhibir máquinas o n ^^O. 
tica u otro establecimiento Prnrrara bo-
fugio. Informan en Prado' 8S ,uy fc-
10157 ' ^ ^og, 
28 u, 
SE A L Q U I L A N LOS E S P A C K D ^ T V • de la Casa Grande, en ronjunto^0» 
parado, por departamentos San » 
y Amistad. TeL A-3786 n **Uk 
10205 
1 m. FL O R I D A . NUMERO 14. SE 4 7 ^ — . los altos y los bajos de ^ 
moderna, pequeña, cómoda y bar^ ^ 
forman en Linea, 69. Vedado tŜ .1"-
F-148U 
10212 
E l D e p a r t a m e n t o de Ahorroi 
d e l C e n t r o d e Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas dh» . 
quiieres de casas por un procedln? 
cómodo y gratuito. Prado y •VT^A*^ 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 V de -•: 
9 p. m. Teléfono A-5417. * • 
"DABA OFICINAS, CON VISTAALmIT 
X. y frente a la Secretarla de Gobf^ 
ción. se alquila un amplio y ventiu 
do piso alto, en Tacón, número 4. ÍZ" 
pió para una buena oficina. Informé 
en la misma casa, el señor Julio mÜT 
tin. Teléfono A-7C27. **• 
J ¥ 2 1 ZTjb. 
Q E S O L I C I T A CASA, DE BASTÍntp 
O capacidad, estilo antiguo, preferible «í 
es con contrato; limite de Belascoaln » 
Cuba, y Gloria a San Lftzaro. Se Indem 
nizará o abonará por la cesión; oferta 
solo por Correo al señor M. B. Font. Moa 
te. 51. Hotel "Las Américas." 
10<»8 28 ab 
Q A L O N D E 1.000 VARAS. SE ALQUiT 
lO en San José, número 113, eutre s í 
ledad y Aramburu, propio para almacto 
de tabaco, azúcar o industria- oreH» 
$130 al mes. Mestre. 
^0075 2mj 
S" E S O L I C I T A UN L O C A L QUE SEA útil para taller de carpintería, en cual-
quiera punto de la Habana. Avisen en Jo. 
vellar, 24. M. C. 
10104 2G ab. 
SUS NISOS A P R E N D E R A N I N G L E S con los cuadernos gráficos de tela en- | 
víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, | 
Habana, y le enviarán uno y una pos- | 
tal. 2520 16 m 
IN T E R E S A N T E A LOS MAESTROS P U -blico>9. Diario de Clase, modelo oficial, 
uno, $0.60. Registro de asistencia, uno, 
$1.00. Libreta de Calificación, una, $0.40. 
L a Geografía en la Escuela Primarla, por 
el doctor Rafael Fernández, $1.00. L a E s -
cuela Primarla como Debe ser, por el 
doctor Aguayo, $1.00. Gramática y Len-
guaje, por Rivas de la Torre, $0.40. La 
Enseñanza del Dibujo en la Escuela Pri-
maria, por el doctor Pérez Reventos, 
$0.50. Programas de clases, 1er. grado, 2o.. 
3o., 4o. y 5o., a $0.50. Láminas para len-
guaje, 10 pulgadas x 20, a 20 centavos 
una. Lecciones de Ortografía, Método fá-
cil para aprenderla, por el doctor Agua-
yo, $0.40. Mapa oficial de Cuba, por el 
doctor Celestino Hernández, $6.00. Gutié-
rrez y Ca. Monte, 87 y 89, Habana. 
C 3234 8d-20 
A V I S O 
S e t r a s a p a s a l a a c c i ó n de un 
l o c a l a 3 0 m e t r o s de Mura-
l l a , p r o p i o p a r a a lmacén, 
c o n a l tos p a r a f a m i l i a . Tiene 
o c h o a ñ o s d e contrato y pa-
g a m u y p o c o a lqui ler . Infor-
m e s : G o n z á l e z y C a . Berna-
z a , 6 4 . 
A 
O H C I 
C 382 at in 12 » 
INSTITUTRIZ, SE O F R E C E PARA E L campo. Instrucción, solfeo, piano, fran-
cés, dibujo y labores. No repara eu suel-
do si le admiten dos hijitos. Neptuno, 
269-B. 10082 26 ab 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
Cursos para uno, dos y 4 meses. Meca-
nografía en 20 días. Enviamos nuestro 
método al recibo de $1. Inglés en 4 me-
ses enseuSa nuestro experto Profesor a 
traducir y hablar correctamente. Tam-
bién damos clases por correspondencia. 
Garantizamos la enseñanza. Academia "San 
Mario." Reina 5, altos. Teléfono A-7í)53. 
9834 23 ab 
ES P E C I A L I D A D KM B I S O S E S Y P E -lucas con raya irfttural, para señoras 
y caballeros, y cuanto »e desee, dentro 
del arte del cabello. Primera casa que 
implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-
luquería Torre del Oro," de R. Gualda. 
25 años de práctica. Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 
9730 3 my 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , DA C L A -ses de Inglés. Posee diploma. Neptuno. 
109. ( E l Colegio.) Teléfono M-1197. 
9940 30 ab. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho Idioma. Clases alternas desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 7 m 
T N G L E S , C L A S E S . TRADUCCIONES, 
X Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
8155 1 m 
R E C U E R D E 
Q u e l a P o l i l l a j a m á s a t a c a l a R o p a 
L I M P I A D O E N S E C O . Q u e l e C O N -
V I E N E a u s t e d m a n d a r L I M P I A R 
E N S E C O S U S T R A J E S D E I N -
V I E R N O antes de g u a r d a r l o s . L l a -
m e p o r t e l é f o n o 
A - 7 6 5 6 C O R N I N G , M - 1 7 7 2 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a , 
S . A . ) 
C A R L O S I I I , 2 6 3 
C 3142 30d-16 ab 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía. E n Concordia, 
número Ul, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de español e inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
A N U N C I O 
H a s t a e l d í a 13 de M a y o p r ó -
x i m o se r e c i b i r á n en la S e c c i ó n d e 
A s u n t o s G e n e r a l e s d e es ta S e c r e t a -
r í a p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e r r a -
dos p a r a la e j e c u c i ó n d e las o b r a s 
d e P a v i m e n t a c i ó n y E m b e l l e c i -
m i r n t o de l a A v e n i d a d e l a I n d e -
p e n d e n c i a ( C a r l o s I I I ) , en e s t a c i u -
d a d , c o n e s tr i c ta s u j e c i ó n a l P l i e -
go d e C o n d i c i o n e s q u e se e n c u e n -
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determiuado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época d^l año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a eusefianza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Va p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
u.a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. s 
s 
1027 3 m. 
Se cede parte de un hermoso local ba-
jo. La calle comercial más importante 
de la Habana. Tels. A-9802. M 1109. 
100093 6̂ •!>• • 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA DE San Lázaro 03. casi esquina Aguila, con 
portal, tres ventanas, fresca y espacios». 
Informan: Línea, 17, entre M y N. « 
dadn. 
10009 26 ab. 
t a s a t o d a a m u e b l a d a , muy 
f r e s c a . P o r todo el verano se 
a l q u i l a l a c a s a C a r l o s I I I , nú-
m e r o 2 , e s q u i n a a Belascoain. 
I n f o r m a n e n l a m i s m a ; de 
1 a 3 . 
9816 25 «6. 
ÍJE IIA E X T R A V I A D O UN' R E L O J D E 
O oro, 18 kilates, con Iniciales H. L . , en 
un Kord, en el trayecto de la Habana a 
Jesús del Monteñ L a persona que baga 
entrega de él en Santa Irene, número 56, 
ist gratificará espléndidamente. 
10131 27 ab 
A L A PERSONA QVE HAYA E X C O N -
XA. trado en un tranvía de Vedado-San 
Juan de Dios el lunes, a las siete p. m., 
un sobre con unas tarjetas pintadas, se 
suplica lo entregue en Oficios 29 (alma-
cén.) Será gratificada la persona que lo 
entregue. 26 ab. 
G A R A J E 
EN E L MAGNIFICO LOCAL do en San Isidro, C3M,, *™>*0'¿m-lado y con todos los « s m ^ 
rios y agua en ,abuncl1an"a:1^raenreciení«-
se han hecho obras de mejora rc 
luente, se admiten automóviles j ^ 
nes en depósito, mediante moaic» 9 
C 2948 - j a 
O E A L Q U I L A . PARA ESTABLEO IM^ 
O to, casa de alto y baJ0,',oH„ 350»* 
tuno, entre Amistad y Consulado.^* 
tros. Buen contrato. Apartaao 9 
T f A N R I Q l E . 31-D, ALTOS. SE A M , , . 
M lan los espléndidos altos de 
sa. acabada de refaccionar de u ^ ^ 
l'recio $70 mensuales. L a lla%e « ^ 
ebería de ^ esquina. Informan p ^ 
Nacional de Cuba. Cuarto ^ 26 »b 
9769 
L O C A L E S Q U I N A 
Cándido Caballero. 27»*. 
XJKKDIDA: EN ÜN TRANVIA DE LA 
JL línea del Cerro, se ha extraviado en 
el día de ayer, una bolsa de plata de 
señora; por ser recuerdo de familia, será 
gratificada la persona que la entregue en 
Aguacate, 46, bajos. 
9998 23 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t ítulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les 
^ C a s a s y P i s o s 1 
H A B A N A 
• D E R S E V E R A N C I A , 9, ALTOS, E N T R E 
X Sau Lázaro y Lagunas. Se alquila 
este fresco y moderno piso, con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
10312 2» ab. 
D U E Ñ O S D E C A S A S ^ 
Se solicitan ¿os casas de al^s, ^ ^ . 
guas, o un segundo y tercer y ^ ^ 
misma, comprendidas entre ^ l o £ 
fanta, San Lázaro y cada « £ 
Angel. Renta hasta ^J^tor t** ' 
Se hace contrato Por anos, i ^ " 
léfono A-6449. San Rafael. 23. ^ 
9684 
2 E A L Q U I L A CASITA M O D E » ^ ^ 
b ra familla..chira. _San "lose.. llave en los bajos, ^ ^ 
9593 Informes tena. 
V E D A D O 
T I L L A E S P E R A N Z A , >EUA t 
V entre G y H. para el ¿ ^ f io. 
Mayo. Quedartl vacía eSm caa , y 
tienen o cuartos, etc., o gara3« u. 
para la ^ ^ ^ ¡ ^ o ^n e^to ^ 5n inmenso Jardín Como ordeO pada. uo se puede ver sin 
dueño. Malecón, .a. . 
102255 —-— rt^Vn I• 
R E D A D O : EN E L M E J O B ^ g y 
Y ^ r e ^ a . número 
alquila en $150 al mes esta e s ^ peO r 
con diez cuartos, pisos nue 0- . ^ 
{a instalación sanitaria. 80 llave 
das horas, en Aguiar. »^ *» „ 
bodega de la esquina. _ ^ - < 
10265 "TTÍfiO^iS 
T3ARA E L VERANO: claro f ^ A 
K do precioso chalet, muy COIoodgaj 
Entilado, con todas las ^ 
SPrvlclo de "'ados y BeP*1^ 
baño. Calle 10 Pr^gun»' ^ 30 ^ 
mendares. Su dueño. Agu" sv 
10016 
^ 0 I X T Í V I D I A R I O D £ L A h i A R I N A A b r i l 2 5 d e 1 9 1 h . P A G I N A T R E C E . 
^ " T a nubva y fresca ca- M O N T F ^ 
- A t ^ C H ^ i r t S con sala y saleta co- ] i T l V i l i t , O, 
C » f d c B a ñ o s . c ü n agua caiientflf ( esquina a Zu lue ia , Departa i 





1 S 2 S - - T T r r E S P A C I O S A Y F R E 
« r t T ^ 0 1 ^ ^ ! Keparto B u e n ^Beuro , 
S e M » eIi i mejor punto, cal les P a i 
P . S í ín ^ s departamentos y g a r a j e s 
tf^oram^T^ormes eu L a Goma C u 
Bema. 
i i Q U I L A L A C A S A D E 
lT¿do ^ " ¿ ^ ' v i i l a ' E s p e r a n z a . 
^ P A U . V - ^ n ú m e r o 233. entre ^ y ¿o, 
j i c«ue „ ' - d o r seis habitaciones, dos 
l l , » ! » . " h ^ ñ o cocina, servicios y ga-
I f e r l i d o 8 ' ^ ^ ' r n o . Prec io m ó d i c o . I n -
é»,.CITodo moderno. a_ 
25 ab 
í ^ ^ 0 ^ c a s T en l a calle de L . n ú -
V ' V e n l i ^ d * . ^ i l y 13. Vedado, cinco 
-ero l17- ^ ^ H a b a n a . con j a r d í n , por-
K n t o s d®, ir» cinco habitaciones, g r a n 
K ° i » l * . ^ servicios aa^itarios, otro 
S ^ d r U d o * J- S^aie. In forman en el 
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29 ab. / 
A CASA DE 
a Aguila, con 
y eapaeloo-
M y N. Ve-
26 ab. 
rtqúila o s e v e n d e l a m a g n í f i c a 
* P r í n d p e d e A s t u r i a s n ú m e r o 
e s q u i n a a E s t r a d a P a l m a , 
una c u a d r a d e l t r a n v í a y d e l a 
O l i a á a , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o 
S u d o n e s , c o m e d o r , g a l e r í a d e 
d i a n a s , b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s 
• g a r i o s y d e c r i a d o s , j a r d í n , p a -
¿u; y p a s i l l o s a a m b o s l a d o s y t r a s -
g o I n f o r m e s : R . C a r b a j a l . T h e 
W C o . o f C u b a . O b i s p o , n ú m e -
l>e mentos y H a -
it i . p l i  co ida. T r a n v í a s 
por la puerta a todos lados. B a ñ o s de 
agua callente. L u z e l é c t r i c a toda l a noche 
E x c l u s i v a m e n t e a personas de moral idda . 
Hotel •Delgado1' en New i o r k , pidan in -
formes a l s e ñ o r Gómez . Monte, 5. T e l é -
fono A-1000. 
t o a n 9 m 
L O M E J O R D E L P R A D O , H A B I T \ -
± j clones regiamente amuebladas casa 
moderna, agua corriente. Prec ios ' m ó d i -
cos. Maison B ieu . P r a d o , 7T-A, bajos T e -
l é f o n o A-2G44. 
10332 o m T 
OÍ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
O pisos mosaico y luz e l é c t r i c a y Te -
l é f o n o , a hombres .solos, en casa de fa-
m i l i a de mora l idad . Te jad i l l o , 27 baloa. 
T e l é f o n o A-9328. ' J 
10151 28 ab 
C E A Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N C H \ -
k> c ó n , 5; tiene armatostes y mostrador 
propio p a r a un puesto de frutas u otro 
cualquier g i r o ; se da b a r a t a ; todos los 
gastos estfin pagos; el d u e ñ o en el café . 
10179 os ab 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S Y C O N todo servicio , las hay en Prado 123 
frente a l a pi la de l a I n d i a , contiguas a i 
Hote l Saratoga. 
10^00 29 ab. 
EV C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N dos habitaciones juntas o separadas , 
con o s i n muebles, con luz, doble servi-
c i o ; b a ñ o , br i sa , balcones a M u r a l l a ; ú n i -
cos inqui l inos . Aguacate , 63 segundo 
derecha. 
10235 27 ab . 
, 5 3 . 
C.í34ó 4d. 25 
C A L Z A D A . -23. P A S A D O E L 
A s a d e r o , de esquina, muy fresca. 
I ' P r brandes cuartos, sa la , comedor. 
ma0 S raso, luz e l éc tr i ca , p o r t a l 
\Pfl'c¡,\\U $60. l u í o r m a n : Zulueta, 22. 
F G R A N L O C A L 
-..ifluila en Kodríguevs y Serrano , frente 
f rnDi Biscuit, pegado l a l inea de los 
• uí todo cubierto de azotea, sobre co-
.V." v nropio para una gran industr ia , 
^ . r o fonda, ca fé y bodega, por estar 
£ £ d a de grandes fabricas. I n f o r m a n en 
PSisma- ae l . 1-1903. . 
103M 
ITalqdila cna nave de esta 
rifibrica, propia p a r a a l m a c é n de le -
hLíria f á b r i c a de mosaicos ' L a C u b a -
^ w l e d a d A n ó n i m a . S a n F e l i p e y E n -
t i d a Teléfono 1-1033. H a b a n a 
•191 
27 ab 
TkroVÜ naranjo, a l n a cuadra 
A de la E s t a c i ó n , se a lqui la un chalet 
Sbido de fabricar. T iene tres cuartos 
Cñdes. gran panorama, a i re l ibre por 
S i , pkrteb, árbo le s y t r a n v í a s , luz e i é c -
!Ju» a«ua corriente, t e l é í o n o , etc. P r e -
¿ u o r seis meses: $400. I n f o r m a n en l a 
2d«a al lado de la E s t a c i ó u , o en l a 
Haría del licenciado Danie l . H a b a n a y 
Óbrapfa. de doce a dos de la tarde. 
Mi S 
EN L O S P I N T O R E S C O S A L T O S D E Re ina . 77 y 79, se a lqu i lan dos es-
plendidas habitaciones, muy frescas y ven-
t i ladas , amuebladas con todo nuevo, ser-
vicios modernos, casa de excepcionales 
condiciones, u n a v i s i ta y se c o n v e n c e r á n 
^ - ' ^ 1 my. 
OJ O : E N O ' R E I L L Y , 56. S E A L Q U I L A N haoltaciones. con vista a la calle con 
muebles o s i n muebles. E n l a m i s m a hav 
un z a g u á n , propio para v idr i era o p a r a 
cua lquier otra cosa que q u i e r a n ; todo 
m u y barato. 
10060 26 ab 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O I N -dependiente, de tres habitaciones a l tas , 
interiores, vent i ladas , con dos azoteas. 
Inodoro, b a ñ o , vertedero y cocina y u n 
pasi l lo en los bajos, con puerta a la 
calle, todo para su ú n i c o uso, indepen-
diente, en l a cal le de Sa lud , 23. a doe 
cuadras de l a P l a z a del Vapor . L a l la -
ve al lado e Informan. P r e c i o : 34 pesos. 
10025 20 a b 
EN SAN RAFAEL. NUMERO 36, ALTOS, se a lqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones y 
se admi ten abonados a peso el cubierto, 
con un competente maestro . In forman en 
l a m i s m a . Con muebles o s i n ellos. 
10052 i m 
t ^ N V I L L E G A S . 127, S E A L Q U I L A U N A 
J L i h a b i t a c i ó n , en l a azotea, a persona 
sola o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . E s casa 
par t i cu lar ; que sean personas de moral i -
dad. 10072 26 ab 
SE A L Q U I L A U N A S A L A C O N B A L -c ó n a l a calle, para hombres solos 
o matrimonio s in n i ñ o s , ú n i c o inqui l ino , 
se da p e n s i ó n en la mismo conviniendo en 
el precio. Aguacate , 142, a l tos . 
10107 26 ab. 
r.N LA V I B O R A , S E A L Q U I L A L A A M -
i i Dlia y venti lada cusa C a l z a d a de la 
TOora al ladu de la H a v a n a Central , com-
Nttta de jard ín , portal , sa la , comedor, 
¡ítlo traspatio, seis habitaciones, cocl-
E despensa, cuarto de b a ñ o , moderno, 
» iervleio de criado. No ha habido en-
jmno. Informa la v iuda de F e r r á u . T e -
Itfono 1-1235. 
C3:39 i n 20 ab 
PíTRADA P A L M A , 62, B A J O S , S E A L -
J j quila, Üeue 5 cuartos, amplio come-
éu, servicio de criados, etc. I n f o r m a n : 
a número 283. Vedado. L a llave en los 
titos. 9649 25 ab 
^ C E R R O 
¿E ALQUILA, E N 14 P E S O S , L A C A S A 
¡J Bellavista, n ú m e r o 10-A, lo m á s alto 
j saludable del Cerro, Kepar to B e t a n -
kwrt, cerca de la C a l z a d a y l a Ig les ia , 
lampottería e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n -
lorma al lado A v a l a . 
10146 1 m 
B O D E G A 
l« alquila un bonito local p a r a bodega, 
psruro ganarse la v i d a por e s t a r toda la 
tsadra fabricada. E s t á en E m p r e s a y P a -
>litua. Reparto L a s C a ñ a s . K a z ó n en los 
1 9636-37 25 ab 
a , muy 
e r a n o se 
I I I , nn-
a s c o a í n . 
m a ; de 
^ CAJ» ABA C O A : M A X I M O G O M E Z , 20, 
J se alquila esta hermosa casa, z a g u á n . 
Na. saleta, diez habitaciones, patio, ba -
^ cgclua y d e m á a servicios. L a llave 
J «1 número 21, casa de e m p e ñ o s . I n -
•nnea; Acosta. 64, altos, y en el V e -
PN. calle A, n ú m e r o 131. 
1«65 26 ab 
C A t s i trA-
v en ei 
ióra recién;^ 
nódica e f * 
B L E c n n : -
, I a d r 3 5 « V 
ado L ^ 
" s T A L á J 
s de e * » * 
de un to« 
ave 611 Rinci 
rnian: 
r.An 5o. r r ^ 
C A L I F O R N I A H O T E L 
Cuarteles , 4. E s q u i n a a Aguiar . Rodeado 
de Bancos , parques y teatros. Departa 
mentos y h a b i t a c i o n e „ a la calle, con 
comida, por d í a s , semanas y meses. P r e -
cios reducidos. 
9968 25 ab. 
/ ^ U B A , 67, H A Y U N C U A R T O P A R A U N 
V hombre ^solo, que sea formal , eu siete 
pesos ; entre Teniente R e y y M u r a l l a y en 
Oficios hay un departamento e s p l é n d i d o , 
con v i s ta a la calle y un cuarto en la 
azotea en cuatro pesos, para un hombre 
solo. 
9939 30 ab. 
DE P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A , S E a lqui lan en O'Rel l ly , 9-l!2, frente a l 
Banco Nova Sco^ia. 
9674 H ab. 
CA S A B L A R R I T Z : I N D U S T R I A . 124, E S -qu ina a San Rafae l , Departamentos pa-
r a f a m i l i a s con agua corriente. E s p l é n d i -
do comedor, con j a r d í n , comida excelen-
te. Se admiten abonados a l a m e s a a 
$20 a l mes. 
8522 6-m. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io: s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
iloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B ien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, lúa 
e l éc t r i ca y timbres, b a ñ o s de agua ca-
liente y fr ía . T e l é f o n o A-4T18. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n . $40. Por d í a , $L50. Co-
midas, $1 diario. Prado . 6 L 
9741 SO ab 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos coa ba-
ñ o , para fami l ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4656. 
8755 30 ab 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O * 
EN M A L O J J A N U M E R O 70 SE A L Q U 1 -l a una h a b i t a c i ó n a l t a con vitta. a l a 
calle y en la. m i s m a se venden var ias m á -
quinas de coser. 
9200 27 ab . 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -SOS departamentos y habitaciones , con 
v i s ta a la calle, m u y ventilados, hay de 
siete pesos en adelante; en las m i s m a s 
condiciones en Salud, 2, y R e i n a , 49. 
8277 2 m 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , ISVz , e s q u i n a a H a b a n a . 
87 ü2 30 ab 
G R A N H O T E L " A M E R I C A 7 7 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s • c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
8547 30 ab 
/ ^ A S A B U F F A L O , M E D I A C U A D R A D E L 
Parque Centra l , Zulueta, 32. Habi ta -
ciones a la br i sa , excelente servicio. B a -
ñ o s agua cal lente. L o m á s c é n t r i c o , pre-
cios m ó d i c o s . L e conviene v e r l a s . 
7613 26 ab 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O P A -r a d e p ó s i t o o a l m a c é n , en 34 pesos. 
Composte la , 113, eutre M u r a l l a y Sol . Se 
puede ver de 7 a 6 de l a tarde. 
9938 25 ab. 
SE A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S D E dos departamentos y servicios, cada 
una en $14. E n S a n F r a n c i s c o y Isovena. 
V í b o r a . 
9965 24 ab. 
SE A L Q U I L A , P A R A P R O F E S I O N A L , oficina, dos departamentos con b a l c ó n 
a la calle, agua y sus correspondientes 
servicios sani tar ios , c a s a acabada de cons-
truir , completamente independiente. O'Uel-
l iy , 76, a l tos . Informes en los bajos. 
9S32 25 ab 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
PANGA D E A L Q U I L E R E S E N G U A N A -
Ubacoa: Ko alquila la casa, a c a b a d a 
• labrlcar, en M. G ó m e z , 57, e n el me-
1* punto del pueblo, con sa la , saleta, 
cuartos, piso de mosaico, servicio 
Jap'eto aanitario, se da en $27. L a 11a-
K S la tienda de la esquina. 
MU 28 ab 
W ALQUILA L A M A G N I F I C A E S Q U I -
de Maceo v Bertemat i , propia pa-
• «siquier negocio. T a m b i é n se a l q u l -
p wrmosas y vent i ladas habitaciones 
5L*gaos. E n t r a d a s por la re ja de Ma-
g , l » r a tratos, loque por la cochera de 
^ W * t l , Casa de las F i g u r a s . M á x i m o 
I B ? . 62. Guana ha f-na 
2 m 
^ Á ü , C E I B A , 
C O L U M P I A Y P O G O L O T T l 
habitaciones comedor, buen b a ñ o , 
I . VM:*falle K ' n ú m e r o 186, entre 19 y 
.. lo. T e l é f o n o F-4392. ^ ^ 
A L Q C I L A E N M A R I A N A O U N A 
Jllk pu?a ca8a con v i s ta al C o u n t r y 
rrím de ^ a r i a n a o y V a l l e de la 
^ i o T 
ISaclon a ^ sala- saleta y cinco 
i < 0 i «a ' í i ene S a r a g e con cabida p a -
' Samá 4U . s >' "n precioso j a r d í n . JttUi ' lnforman a todas horas. 
H 28 ab-
P V M,MLA 1 A C A S A ( i E N E R A L L E E . 
'»1 lado nao- I n í o r m a n en la m i s m a 
Í 5 r ; — : 28 ab 
C** a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D £ 
a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
T 7 N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
JUJ un elegante y fresco departamento 
alto, vista a la cal le con muebles nuevos 
y una h e r m o s a h a b i t a c i ó n con lavabo 
de agua corriente, servicio esmerado, a 
matr imonio o cabal lero de mora l idad . T e -
jadi l lo 18. 
9850 29 ab. 
IN D U S T R I A . 96, CAí^I E S Q U I N A A N E P -tuno. habitaciones bien amuebladas pa-
r a uno" o dos hombres solos o matr i -
monios respetables, Bln n i ñ o s . C ó m o -
dos b a ñ o s . L u z e l é c t r i c a a d i a p o s i c i ó n to-
da l a noche. Prec ios de verano . Se pi-
den referencias. 
9775 26 nb 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , para oficinas o fami l ia , y u n a habi-
t a c i ó n grande, con b a l c ó n a dos calles, 
cr iado, luz y t e l é f o n o . A v e n i d a de I ta -
l ia , Ga l iano , n ú m e r o 9, altos. 
9505 26 ab 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e c i a l para famil ias . Situado en el pun-
to m á s fresco y m á s hermoso y c é n t r i c o 
de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con b a l c ó n a l P a s e o del Prado e Inte-
r iores con ventanas muy frescas . Buenos 
b a ñ o s y duchas. L u z e l é c t r i c a toda l a 
noche. Servicios completos y esmerados. 
E s p l é n d i d a comida, a gusto de los se-
ñ o r e s h u é s p e d e s . Precios reducidos. C o m -
pleta mora l idad . Prado, 117. T e l é f o n o 
A-7199. 9121 27 ab 
UN H E R M O S O D E P A R T A M E N T O , ( U N A sa la grande y u n a sa le ta ) , m a g n í f i c o 
p a r a un comisionista con mues tras o pa-
r a un doctor, se a lqui la en Obispo 83, a l -
tos de " L e Printemps. Unico inquil ino 
No hay n i ñ o s . 
9314 29 «.h. 
A v i s o : ¿ Q u i e r e u s t e d v i v i r e n u n a h a -
b i t a c i ó n c o n e l f r e n t e a l a b r i s a ? P u e s 
v e a P r a d o , 8 5 , e s q u i n a a V i r t u d e s , a l -
tos d e l c a f é r e s t a u r a n t " S a l ó n P r a -
d o " ; t i ene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , c o -
m o s o n : e l e v a d o r a u t o m á t i c o s i n n i n -
g ú n p e l i g r o , a g u a c a l i e n t e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e e n 
s u h a b i t a c i ó n . E n f i n , v é a l a s y se c o n -
v e n c e r á de l o s p r e c i o s . N i se o c u p e . L o 
q u e s e q u i e r e e s b u e n a s p a g a s y gente 
de o r d e n . 
V A S 0 H I G 1 E K \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s ^ M a n t e c a d o . 
^ . 0 0 0 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s i 
$ 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G S N 2 A L E Z , 
( A G U I A R 126. H a b a n a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrlca y remite a todas partes 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Aguiar 126, 
H a b a n a . 
L a s cucharl tas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; vaini l la, cocoa, ca-
pacUlos, platos de c a r t ó n , ' cajaa plega-
bles cergouar" para dulces, ca fé y tabacos, 
papel salvi l la , servilletas de c r e p é y l i -
sas, sobres para azúcar , paj i l las de re-
frescos, aparatos de leche fr ía 'y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sani tar ias . C e s á r e o Gonzá lez . Aguiar , 126. 
Habana . 
5318 31 mz 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N . E S P A 5 Í O -
k j la. para coc inar a tres y a y u d a r a la 
l impieza coc ina l igera , sueldo 20 pesos; 
en la m i s m a una muchacha para a y u d a r 
a los quehaceres, de 15 a ñ o s en tde lan-
te. u f i - i o s , 16. por L a m p a r i l l a , altos. 
10240 28 ab 
D A R A S E R V I R A S S E Ñ O R A S , S E S O -
JL l ic ita u n a c r i a d a de regular edad. Que 
sepa cocinar, aea c a t ó l i c a y tenga bue-
n a e d u c a c i ó n . Que tra iga referencias . Se 
le da buena h a b i t a c i ó n ; sueldo y buen 
trato. L u z , 20. H a b a n a . 
UB82 28 a b 
C E D E S E A N DOS CRIADAS, U N A CO-
O c i ñ e r a , que sea buena, y otra cr iada 
de mano, é s t a puede i r a dormir a su 
casa, se prefieren peninsular. Neptuno, 
£2. altos. 
10301 28 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A -
U ra un matr imonio y 3 n i ñ o s ; sueldo 
convencional . L u c e n a , tí, a l tos , entre San 
Miguel y Neptuno. 
I'-ISOÓ 28 r b 
/ B O C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A R , S E A 
l i m p i a y duerma en l a c o l o c a c i ó n y 
ayude a l servicio, $23. sueldo mensual . 
Paseo, 219, entre 21 y 23. Vedado. 
10297 28 ab 
C e sol ic i ta una cocinera, suel-
k J do, veinte pesos y ropa l i m p i a . Cal le 
6. n ú m e r o 110, entre 11 y 13, Vedado. 
10330 28 ab. 
"DARA C O C I N A R , L I M P I E Z A Y TODOS 
JL los servic ios de la casa, se solicita 
persona formal , tiene que dormir en el 
acomodo y traer referencias. Sueldo 30 
pesos y ropa l impia , hay n i ñ o s . R e i n a , 
n ú m e r o 2; taller de maquinar ia . 
10184 27 a b 
C O L I C U O A F R E N D I Z A S P A R A T R A -
k5 b a j a r e nel .taller, apread iza je cuaren-
ta centavos diario. A m a r g u r a . 63. 
10278 23 ab 
S E S O L I C I T A N 
C E S O L I C I T A UN B U E N C O R R E S P O N -
KJ sa l , en i n g l é s y e s p a ñ o l , que tenga 
p r á c t i c á comercial y conocimientos de 
contablUdad. Se exigen referencias de la 
c a s a o casas en que h a y a trabajado , y 
de no reunir las condiciones expuestas, 
que no se presente. D i r i g i r s e por escrito 
a l Apartado 1000. H a b a n a . 
^10170^ 27 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A para una r a s a de comerrio del inte-
r i o r ; tiene que ser soltero, de mediana 
edad y ron buenas referenrias. D i r i g i r s e 
a l Apartado 1683, indicando e.'.ad, fcte. 
lO^Jti 1 m. 
operarios de herrero y cerrajero. F r a -
gua y banco. Y ayudantes. Informes, 8 
y 3, Vedado. 
4 my 
^ r o Z O S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E 
JJJL 15 a 20 a ñ o s de $33.00 a $35.00, se so-
l i t an muchos. D r o g u e r í a "Sarrá." L a m a -
y o r del mundo. H a b a n a . 
9-372 30 ab. 
SE S O L I C I T A H O M B R E Q U E E N T I E N -d a e l negocio del tabaco en r a m a para 
hacer sociedad con cubano que tiene 4.000 
pesos para el negocio. D i r i g i r s e a Monte, 
225. antiguo, por escrito. E - S u á r e z . 
10207 27 ab. 
V A Q U E R O S 
E n l a f inca E l Guayaba l , k i l ó m e t r o 26 
de l a carretera de G ü l u e s se so l i c i tan dos 
buenos vaqueros o sean buenos o r d e ñ a -
dores. Sueldo: $55 mensuales . 
10187 x 1 my. 
C E SOLICITA UN CBLVDO PARA LA 
k J l impieza y l levar pedidos, cuando sea 
necesar io ; eu l a botica "Sau Car los" . S a n 
Miguel esquina a L e a l t a d . Debe traer re-
ferencias. 
1U0S6 27 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O ayude un poco a la l impieza Buen 
sueldo. Amis tad , 59. altos. 
_ 10192 27 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -
O t ienda de coc ina , sueldo de 18 a 20 
pesos, que duerma en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman en Cerro y Zaragoza, bodega. 
10195 27 ab 
T I N MUCHACHO. DE 1S A 17 A £ 0 8 , PA-
C- r a mensajero y l impieza, se sol ic i ta 
en l a botica "San Car los" , San Miguel es-
quina a L e a l t a d . Debe traer referencias. 
10O&7 27 a b 
/ " C O L C H O N E T E R AS Q U E S E A N P R A C -
ticas en e l manejo de m á q u i n a s se so-
l ic i tan en l a f á b r i c a " L a P r i m e r a en M i -
raguano". de Manuel R o d r í g u e z , Merca-
deres n ú m e r o 41, bajos. 
1 27 ab. 
P r á c t i c o s de f a r m a c i a p a r a D i s p e n -
s a r i o : S e s o l i c i t a n c o n b u e n a p r á c t i -
c a y r e f e r e n c i a s . S a l i d a s tres v e c e s a 
l a « e m a n a d e s p u é s de l a s 5 p . m . , y 
u n d o m i n g o s í y o tro no y u n a t a r d e 
e x t r a a l a s e m a n a . D o c t o r M á r q u e z . 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
9795 26 ab. 
C E S O L I C I T A UN M U C H A C H O , D E 
O unos 14 a ñ o s de edad, para l a l i m -
pieza y trabajos de una farmacia. I n f o r -
m a r á n : R ie la , 99. F a r m a c i a San J u l i á n . 
C 3206 in 19 ab 
OF I C L A X E S R E L O J E R O S . S E N E C E S I -tan en casa de Pepe Andrés . Aguaca-
te, 66. 
C -3135 Sd .18. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
- J r a , para lavar en ca»a . Sa lud , 5u, cas i 
esquina a L e a l t a d . 
10002 26 a£> 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
kJ que sepa serv ir a la mesa . Buen suel-
do. Ca l l e 2, n ú m e r o 8. esquina a U , V e -
dado. 10254 28 ab 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
KJ e s t é acos tumbrada a manejar n i ñ o s 
r e c i é n nacidos, con Informes de las ca-
sas donde h a y a trabajado. Consulado, 130, 
altos. 
10113 27 ab 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
k_J r a la l impieza de la casa y cocinar. 
T r e s de f a m i l i a . Sueldo $25 y ropa l im-
pia . M u r a l l a , 50, altos. 
10018 26 a b 
^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A U E 
O mano, que sepa serv ir mesa, con bue-
nas referencias . Diez y ocho pesos y ro-
pa l i m p i a . A g u i a r , 38. 
1004S 26 ab 
8087 9 m. 
E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 . 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes Independientes montadas con confort, 
s iempre abierto. Prec io de $2 a $5. Propie-
tar io : Manuel G o n z á l e z . 
8308 2 m 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la -
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a las famil ias 
estables, el hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é f o n o : A-9268 
Hotel R o m a ; A-1630. Quinta A v e n i d a ; y 
A-1538. Prado. 101. 
P E R S O N A S D E 
I G M O l i A D O P A R A D E R O 
X T N B I Q U E V A L L E . D E S E A S A B E R E L 
JLJ paradero de su h e r m a n o R a f a e l V a -
lle Alonso y deseo que me escriba. P a -
latino. Santa L u t g a r d a , n ú m e r o 5. 
10144 27 ab 
DESEO SABER EL PARADERO D£ AN-tonio F e r r e i r o L ó p e z ; lo s o l i c i t a su 
hermano J e s ú s F e r r e i r o L ó p e z . C a l l e Sol, 
n ú m e r o 8, H a b a n a . 
10051 28 a b 
SE D E S E \ S A B E R E L P A R A D E R O D E 1 Manue l G ó m e z L ó p e z ( n a t u r a l de 
Duebal de Duey las , del Ayuntam ie nto de 
T a b o a d a ; que lo sol icita , u hermano Se-
gundo G ó m e z L ó p e z , que se presente o 
escr iba a Puentes G r a n d e s . R i z o 20. 
9985 27 «b . 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . C a s a 
p a r a f a m i l i a s . O ' R e i l I y , n ú m e r o 1 0 2 . 
S e o f r e c e n h a b i t a c i o n e s c o n todo ser-
v i c i o a p r e c i o s m ó d i c o s . T a m b i é n se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u r a n t s o l a -
m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
8318 30 ab 
H O T E L M A N H A T T A K 
altos. 
piso, de 
' B e l n ^ del o barrio ' 
os c « d * . V nformaD-
:3- 25 » ¿ , 
I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ADO 
i s a . lo* 
2 e^^oe»; 
0* " " l l l t J — ~ — M B M 
S U K ? e f r ' C ^ r a d n í ) ^ R A P L ^ ' 98. ALTOS 
S ^ ^ c i o n e ^ ^ , 0 6 1 1 1 ^ 1 ' re» ia8 . fres-
R í » ofief¿abaicon1es. a ^ ca l l e ; una 
fcff0» de comis ionistas y h o m -
30 ab 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o priva-
do, agua caliente , t e l é f o n o y elevador, día 
y noche. T e l é f o n o A-63U3. 
8552 30 ab 
| S E N E C E S I T A N j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CA L L E N, N I M E R O 22, E N T R E L I N E A y 17. s o l i c l t á s e una sirvlentii l impia 
y rormal , que sepa algo de costura. H a 
de a c o m p a ñ a r al Colegio y a pasear a 
las n i ñ a s ; durmiendo en el acomodo. 
B u e n sueldo. • 
10238 28 ab 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
kj" que tenga recomendaciones de las ca -
£>aj en que h a y a estado, para s e r v i r a 
un matr imonio s in hijos. Buen sueldo. 
Ca l l e 12, esquina a 11, Vedado. T e l é f o -
no F-1476. 
10077 26 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A M A -
k J tr imonio s in h i jos , que sepa algo de 
cocina. Sueldo veinte pesos. Aguacate, 
16, altos. 
10143 1 m 
C E S O L I C I T A C R I A D A P A R A V E D A -
k J do, con refreencias. 20 pesos. Infor-
m a n : Neptuno, 221, bajos, entre Oquendo 
y M a r q u é s G o n z á l e z ; de 9 a 12. 
10145 27 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E ME-dlana edad, para todos los quehaceres 
de u n a c a s a chica y cocinar para u n a 
s e ñ o r a sola, que sepa su o b l i g a c i ó n ; s i 
no que no se presente. Cal le D 193. entre 
19 y 21, Vedado. 
10167 27 ab 
SE S O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O , 482, u n a cr iada para corta fami l ia , s i n n i -
ñ o s ; para cocinar, ayudar a la l impieza 
y que duerma en el acomodo. Sueldo 20 
pesos. 10193 27 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular . Sue ldo: $17 y ropa l i m p i a ; 
tenlefido que veetir uniforme. Benito L a -
gueruela, 14, altos. V í b o r a . 
10175 27 ab. 
CR I A D A D E M A N O P E N I N S U L A R , S E solicita, que sepa su o b l i g a c i ó n y con 
referencias . Sueldo: $17, ropa limpia y de 
c a m a y uniforme. T e l . 1-2909; de 8 a 12 
u . m. 
10173 1 m y . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, que t r a i g a referencias. Veinte 
pesos de sueldo y ropa l impia . C a r l o s 
I I I , 6, segundo piso. 
10172 27 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A O joven de 10 a 15 aos, para a y u d a r en 
l a casa a un matrimonio joven. Sueldo y 
condiciones se d i r á n al presentarse. A n -
geles 41, altos. 
10109 27 ab. 
SO L I C I T O C R I A D A D E M A N O , P E N I N -sular, m e d i a n a edad, aseada y formal 
para matrimonio, sin n i ñ o s , 15 pesos y ro-
pa l i m p i a . Consu lado . 67, altos, entrada 
por C o l ó n . P r i m e r piso. 
10215 27 ab . 
S 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A F O R M A L Y 
con referencias en Re ina , 104, bajos 
10233 27 ab, 
SE D E S E A , E N L A C A L Z A D A D E L ü -y a n ó . entre G u a s a b a c o a y Cueto, una 
c r i a d a , peninsular , que sepa c o c i n a r y 
l impiar , para un matrimonio. Sue ldo: 20 
pesos y ropa l impia. 
10097 27 a b 
MA N E J A D O R A S E N E C E S I T A U N A , que tenga buenas referencias en Be 
l a s c o a í n , 24, altos. Sueldo: 20 pesos. 
10080 26 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que sepa „u o b l i g a c i ó n . Maloja , 20, a l -
tos. 
0972 25 ab . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O corta fami l ia y que ayude algo a 
'os quehaceres de l a casa. B u e n suel-
do. No se presente s in referencias. San 
J o f é , 2-A. P r i m e r piso. Argtielles. 
10141 27 a b 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , E S P A D O L A , para corta famil ia y que duerma en 
la casa. I n f o r m a n en M u r a l l a , n ú m e r o 
3, bajos. 
10133 27 ab 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N O S E Ñ O R A , peninsular, que ent ienda algo de co-
c ina y ayude a los quehaceres de la 
casa de un m a t r i m o n i o en Bel lav is ta , n ú -
mero 16, Reparto Betancourt , Cerro, a l 
fondo de l a I g l e s i a . 
10147 1 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -diana edad, para cocinar y a y u d a r a 
la l impieza de casa p e q u e ñ a , para m a -
trimonio solo. T i e n e que Ir a l campo a 
v iv ir en un ingenio. Sue ldo: $20. G E s q u i -
n a a 13, n ú m e r o 117. Vedado. 
10180 29 ab. 
F A R M A C I A : SE S O L I C I T A UN D E P E N • 
A diente. E s t r a d a P a l m a y Calzada . 
10O0S 26 ab 
C E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , B I E N 
yj expertas en la c o n f e c c i ó n de sacos; 
se paga uuen jcirual . E s p e r a n z a , 115, a l -
tos. Ciudad. 
10013 26 ab 
Q E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , S E L E 
k J dan $30, c a s a y comida, debe traer 
referencias. Ca l l e L , n ú m e r o 150, entre 
15 y 17. Vedado. 
10017 26 ab 
C E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , Q U E 
k J sea l isto, para una oficina, que pueda 
entenderse un poco con amer icano . D i -
r ig irse a G l a s s , Fuentes y Co. Agu iar , 
68. 10022 26 a b 
X ? A R B E R O , S E S O L I C I T A B U E N O P E -
JL# r a n o . Sueldo $50. Cuba, 104. 
10024 26 ab 
C E S O L I C I T A T E N E D O R D E L I B R O S , 
kJ competente, sabiendo f r a n c é s e i n g l é s . 
Se dará preferencia a i que entienda el 
ramo de v í v e r e s . E s c r i b i r dando referen-
cias y detalles a A . B . Apartado 1711. 
10023 26 ab 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E C E S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A C O -
O duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: $20/ ger . i impiar . S a n Miguel , n ú m e r o 
y ropa l impia . Cal le Dos, n ú m e r o 174, en-
tre 17 y 19; de 8 a. m. a 1 p. m. 
10214 27 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A , 1 que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , 
para corta fami l ia y para que ayudo a 
los quehaceres de l a casa , s ino trae re-
ferencias que no se presente. Agui la , 162, 
altos. 
10220 27 ab . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , N E C E S I T A -se en la calle B , n ú m e r o 154. T r a -
tar hasta la*» 11 a . m. del Martes. M. V. 
Molamphy. 
9996 26 a b 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O cocinar. S a n Miguel, 200. antiguo, ba-
jos, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
Í0O20 26 ab 
200, antiguo, bajos, entre Gervas io 
B e a l s c o a í n . 
10028 26 ab 
TR A B A J A D O R E S D E C A N T E R A : X ) L i -cito ocho hombres, p r á c t i c o s de can-
tera, p a r a l a prov inc ia de P i n a r del 
I J o , ganando $2.50 diario, o a $0.65 el 
metro, i n f o r m e s : J . G a r c í a Mesa, c a f é 
Paradero del Vedado. T e l é í o n o F-4384. 
10041 28 ab 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A 
O atender una Academia y aprender i n -
g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n . M á s infor-
m e s : San J o s é , 10, altos, entre Gal iano 
y A g u i l a , 10 a 12, por l a m a ñ a n a . 
10061 26 ab 
EN E S C O B / l R , 32. A L T O S , S E N E C E S I -ta una cocinera, peninsular , que duer-
ma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo quince pe-
sos y ropa l impia. 
10026 26 ab 
QE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O -
k J ven, que ayude a la l impieta, p a r a un 
matrimonio , y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $20. O'Re l l ly , 93, segundo piso. 
10034 26 a b 
PA R A A T E N D E R A L S E R V I C I O D E tres personas, se solicita cr iada, que 
sepa cocinar y a y u d a r a los quehaceres 
de l a casa. Inquis idor , 10, altos. 
10037 26 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -ca o de color, que sepa bien su obli-
g a c i ó n ; sea l i m p i a y tenga referencias 
de las casas donde h a y a trabajado. Suel-
do 25 pesos. In forman en " V i l l a María ," 
frente a l parque de la L o m a del Ma-
zo, V íbora . 
9997 26 ab 
C | E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O sil lar, en Vi s ta Hermosa , 22, Cerro , 
entre parque T u l i p á n y L a R o s a , buen 
sueldo. 10038 26 ab 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O una m u j e r que sea aseada, p a r a cocinar 
y hacer la l impieza de u n a casa p e q u e ñ a . 
Sueldo: $20, calle G, entre 13 y 15. Quinta 
de Lourdes , Interior. 
10102 28 ab 
EN A C O S T A . 29, A L T O S . S E S O L I C I T A una muchacha, peninsular , que sepa 
cocinar, que ayude a los quehaceres de la 
c a s a ; se prefiere rec ién llegada. Sueldo 
el que se convenga. 
9988 25 ab. 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , E N S A N I G N A C I O . 57, altos, un muchacho, de 14 a 16 a ñ o s , 
para a y u d a n t e de cocina, que lleve re-
ferencias. 
10202 28 ab 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O Y repostero, para un Ingen io , cerca de 
la Habana . Sueldo $75. I n f o r m a n : de 10 
a 3, en el Vedado. Cal le 13, entre B y t. 
10148 27 a b 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A DE 16 
O a ñ o s en adelante, formal , p a r a c r i a d a 
de mano. Sueldo: ? 1 8 , y -ropa l impia . I n -
f o r m a n : Composte la y Paula , bodega. 
9992 25 ab . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
k J dora, del p a í s , con referencias. T a m -
b i é n una c r i a d a p a r a l a s habitaciones y 
coser. Bueu sueldo. Cal le G , entre 17 y 
19. n ú m e r o 44, bajos . 
SE D E S E A C R I A D A D E M A N O , P E N I N -su lar , p a r a l a v a r la ropa de un n i -
| ñ l t o y ha^er l impieza de habitaciones. 
Sueldo: 20 peso. San Rafael 63-A. altos. 
. 9973 or, ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A l impieza y a y u d a r a los quehaceres 
Santos S u á r e z y G ó m e z , J e s ú s del Monte. 
10248 30 ab 
w r o ^ T - -
i^0» todo. " y • departamentos, 
l ^ n r e f i ° L „ ? 0 m l l a inmejorable: M Í 1 ^ » " r « l r e n M Í , l í l a ~ ' a ^ o r a i e S g i ^ « e r e n c i a s . T e l é f o n o A-50O4. 
^ ^ E - r r - , 30 a b 
^ ! ? U . a h o m S 1 6 ' ,en el interior, niflog nombres solos o matr imo-
je. e= 
Bep 
t. s i 
0 CfT^T" 30 ab 
^ U i n ^ f Í A L : E N O B R A P I A . 
ftValc6n a l a Vo"^ aI(iuiIa 'In 
^ P a m 1 * ^ y var ios de-
28 ab 
B ^ ^ ^ F T p 1 ^ de u" s r . 
i ó n i c o ^ . . ^ I t e n n i ñ o s ni 
ñ ^ o r m a ^ ' - ^ u i i l n o . Neptuno, 57. 
28 ab 
P a r a o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a s e 
a l q u i l a u n e s p a c i o s o s a l ó n e n 
l o s a l t o s d e l a c a s a a c a b a d a 
d e f a b r i c a r . R i e l a , 1 1 3 . I n f o r -
m a r á n e n l a m i s m a . L a I n d i a . 
10112 
C E S O L I C I T A , E N M. N U M E R O 96. V E -
k3 dado, entre S a n L á z a r o y Jove l l ar . 
bajos , dos c r i a d a s , pen insu lares , forma-
les y activas, que sepan cumpl ir con sus 
obligaciones, para un m a t r i m o n i o ; u n a pa-
r a cocinar y ayudar en algo a los que-
haceres de u n a casa chica y otra para 
manejar un n i ñ o de a ñ o y medio. Que 
tengan referencias . 
10259 28 ab 
/ C R I A D A D E M A N O , P A R A E L S E R V I -
\ J c i ó general , l impia , que sepa serv ir 
y duerma en la c o l o c a c i ó n . $20 mensua-
les. Se solicita en Paseo, 210, entre 21 y 
23, Vedado. 
lOÍrt 28 ab 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
U pafiola, para cr iada de mano con ma-
trimonio o corta f a m i l i a ; sabe bien cum-
pl i r su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s in formes : 
Sol . 8. 
10331 28 ab. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , E N C a r l o s I I I , 38, esquina a Infanta , ba-
jos. Sueldo: 20 pesos. 
0078 29 ab . 
SE N E C E S I T A . E N E S C O B A R , 24, A L -tos, esquina a L a g u n a s , una mucha-
chl ta de diez a catorce a ñ o , ; es para 
a y u d a r a la cr iada , dos de famil ia , s in 
n i ñ o s , n i hacer mandados . Sueldo s e g ú n 
lo merezca, dormir en la case. 
9980 25 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
k_> mano, se prefiere al que traiga reco-
m e n d a c i ó n . Sueldo 25 pesos y ropa l impia 
L í n e a y 8. Vedado, casa Juueadel la . 
102*0 29 ab 
O E D K S E A U N A C R I A D A D E M A N O , D E ' 
O m e d i a n a edad. Sueldo: $15 y ropa l im- I 
p ía . Neptuno. 336, entre I n f a n t a y B a s a -
rrate . H a b a n a . 
10322 28 ab . 
¡ ¡ T E R R I B L E C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo. $40; un ma-
trimonio, $60; dos carpinteros, $3 y co-
m i d a ; un dulcero, $50; una cocinera, $35; 
dos cr iadas , $25; t re s camareras , ' otra 
para coser y diez trabajadores. H a b a n a 
n ú m e r o 114. 
10228 27 ab . 
S e s o l i c i t a u n b u e n j a r d i n e r o y h o r -
t e l a n o , p a r a u n i n g e n i o . E s i n d i s p e n -
s a b l e q u e s e a p e r s o n a s e r í a y f o r m a l 
y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
1 7 , e n t r e 2 y 4 , V e d a d o . S e ñ o r a de 
C a r r e ñ o . 
10257 28 a 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S , Q U E S E P A N hacer gorras para darles trabajo , p a r a 
su casa, se pagan b i e n ; s i no saben que 
no se presenten. Amargura , 63, f á b r i c a . 
10270 29 ab 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E JO\ E N . para conserje de una oficina. D i r i g i r -
se persoualmente a Empedrado, 17. 
10273 28 a b 
SE S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O O T A -q u í g r a f a . i n g l é s - e s p a ñ o l , que tenga 
experiencia y sepa trabajar . Sueldo $100. 
Necesario traer referencias . C u b a n T r a -
d ing C o m p a n y . B a n c o Nacional , 2 piso. 
Departamento de azúcar . Apl icantes de-
ben venir de 11 a. m . a 12 m. ó 5 a 6 p. m 
10290 2 m 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , E L para sereno y ella p a r a cocinera, que 
sepa a lgo de repostera; buen sueldo; 
tienen que traer recomendaciones. Infor-
ma c en Monte, 191. 
lonot 28 a b 
SE S O L I C I T A U N J O V E N QUE D i s -ponga de 2S0 pesos p a r a unas vidrie-
ras de tabacos y dulces en sociedad con 
otro. I n f o r m a n en Monte, 423, f r u t e r í a . 
1032,8 28 ab . 
AG E N T E S . E X C E L E N T E O P O R T U N T -dad. P a r a un negocio que deja a m -
pl ias ut i l idades , se neces i tan activos agen-
tes bien relacionados y activos. Se les 
garant izan grandes gananc ias si son ac-
tivos. D i r í j a n s e al Departamento 202 de 
la Manzana de G ó m e z . Se dan exclusivas 
a agentes solventes de l Interior. 
10321 28 ab. 
\ Y U D A N T E D E C A R P E T A : S E S O L I -
X A . cita uno, que tenga exper ienc ia en 
t e n e d u r í a de l i b r o s . y sepa escr ib ir bien 
en m á q u i n a . P r a d o , n ú m e r o 7, H a b a n a . 
10059 27 a b 
MO D I S T A S O L I C I T A U N A A P R E N D I -za adelantada. Aguacate, 76, bajos, 
esquina O b r a p í a . 
10049 28 ab 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. E l e scr i -
torio Alvarez-Cuervo le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes, por una m ó d i c a c o m i s i ó n ; pida 
informes. Of ic ina. E x p o s i c i ó n : Neatuno, 
n ú m e r o 25, a l tos ; t e l é f o n o A-9925. D e ' l a 4 
9666 n m. 
AG E N T E S : P A R A L A V E N T A D E A R -t í c u l o de poco precio y de gran ut i -
l idad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada una de l a s 
poblaciones de la R e p ú b l i c a . Buena comi-
s i ó n . D ir ig i r se por escrito a : Carlos F o r -
t ú n , S. en C . Apartado 223L H a b a n a . 
9133 11 m 
/Costureras, se solicitan, cjhc 
\ J sean p r á c t i c a s en cualquier prenda de 
s a s t r e r í a , pagamos buenos precios. A n t i -
gua casa de J . V a l l é s . San R a f a e l e I n -
dustr ia . 9650 25 ab 
EC O N U M 1 A . A H O R R O i G A R A N T I A pura todos jo» que tengan i n t e r é s . A 
R. Gómez . Apartado 2348, Habana . 
9617 25 ab 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
8758 30 ab 
S o l i c i t a m o s d o s t a q u í g r a f o s e x p e r t o s 
e n e s p a ñ o l , p a r a n u e s t r a f e r r e t e r í a e a 
C á r d e n a s . B u e n s u e l d o y p o r v e n i r . M a -
n u e l G a l d o & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
tos . H a b a n a . 
C 2496 i n 4 ab 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita c a -
p i ta l ni experiencia . Garantizamos $150 
a l m e s ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y B O B B R T -
S O N , 3337 Natcher Avenuo. Chicago, B£L 
U U . C-2396 30d. 22. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
PA R A A U M E N T A R L A P R O D U C C I O N de indus tr ia en marcha y que deja 
gran ut i l idad, necesito socio con $3.000. 
I n f o r m e s : S a n Carlos y D e s a g ü e , f á b r i c a 
de embutidos; de 8 a 10 y de 3 a 6. 
10044 26 ab 
SE S O L I C I T A U N E L E C T R I C I S T A C O M -petente en la r e p a r a c i ó n de magne-
tos, acumuladores , arranques , dinamos e 
Ins ta lac iones e l é c t r i c a s de a u t o m ó v i l e s . 
Buena oportunidad para persona ser ia y 
de larga prác t i ca . I n ú t i l presentarse s in 
los suficientes conocimientos y referen-
cias. Auto Club de C u b a , P r a d o y D r a -
gones, 8 a 10 p. m. 
10070 27 a b 
A L O S Q U E E M B A R C A N : S E L L E N A N p lan i l l a s del Consulado americano. 
Se escribe a m á q u i n a y se hacen traduc-
ciones. H a b a n a . 124. E s q u i n a a Teniente 
R e y . 
10103 2 m. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E D I A -na edad para la l impieza del gabine-
te dental de Sa lud 2-B, entre G a l i a n o y 
R a y o . Sueldo m ó d i c o y s in comida. 
10100 28 ab. 
A V I S O 
Solicito socio con poco dinero para un 
negocio de frutas y otro p a r a una v i -
driera de tabacos y c igarros, es un buen 
negocio. I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 162, bo-
dega. 
10124 26 ab. 
N E G O C I O S E R I O Y F O R M A L 
Solicito un hombre que tenga 2.000 pesos 
para que se quede a l frente de un gran 
ca fé , fonda y posada, cerca de l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l : la casa tiene una venta de 80 
pesos d i a r i o s ; yo s ó l o lo hago por tener 
dos negocios m á s , pero en su giro es el 
mejor do la H a b a n a . Aprovechen o c a s i ó n 
• i quieren g a n a r dinero. I n f o r m e s : S a n 
L á z a r o , 162, bodega; no se quieren corre-
dores. 
10124 26 ab. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S i 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S ü T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o s in molestia 
ninguna y coa toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
£1 director de esta gran escuela, Mr. A i -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Jüuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y qnierai) 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S , 
Cart i l l a de examen, 10 eaotavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
í R E N T E A L P A R Q U E D E MACiCO 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
9470 30 ab 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS A D E L A N -tadas y aprendizas de sombreros, en 
VlllPiraB. 77. L a M a i s o n Chic . 
Qai7 2o ab 
SE S O L I C I T A U N A C R L \ D A F I N A . PE-n i n s u l a r . para l impieza de habitacio-
nes y coser; t iene que tener buenas re-
ferencias . Sueldo: $20 y ropa l impia. R e i -
n a . 63. . 
1030S 28 ab. 
SE S O L I C I T A E N J E S U S D E L M O N T E . 424. un criado para la mesa, que sea 
alto y tenga recomendaciones ¡ puede 
( presentarse de 8 a 10 y d e s p u é s de l a s 7 
10136 1 ma 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -cer l a l impieza de habitaciones. Que 
sea l i m p i a y de buena presencia. Sin bue 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O Y U N J A R -d í n e r o 
chin. 
en 19 y J . Vedado, casa Ma-
10168 28 a b 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N M f C H A C H O , P A R A dependiente, que traiga r e c o m e n d a c i ó n , 
v se admiten aprendices. F á b r i c a de C a l -
zado de F . Blanco. Neptuno, 224. antiguo. 
10134 27 ab 
A L O S Z A P A T E R O S M E C A N I C O S : H A -cen fa l ta operarios rematadores en 
a u x i l i a r y un cortador bueno. Se admi-
ten aprendices . F á b r i c a de Calzado de F . 
B lanco . Neptuno, 224, antiguo. 
10135 27 a b 
ñ a s referencias I n ú t i l presentarse. S e ñ o r a i C B S O L I C I T A U ^ A JCOCLJíXBA, E 
de Pesant- GaJlfi 2 r 1 L Vedado. J O v n i e g a j ^ J J ) S . 
Ü 
OF I C I A L A S DK S O M B R E R O S : S E N E -cesltan dos que sean buenas prepara- ; 
doras. Se admiten dos aprendizas adelan- ' 
tndas. L a r e t r i b u c i ó n s e g ú n su trabajo. ! 
S a n R a f a e l ^ n í l i l l B r o 35. "ModaE.'" 
E N " L A M A R A V I L L A " 
C a l l e d e M o n s e r r a t e , n ú m e -
r o 5 5 , $ e s o l i c i t a n b u e n a s c o s -
t u r e r a s d e s a s t r e r í a y c a m i -
s e r í a , p a r a c o n f e c c i o n a r r o -
p a d e e n c a r g o . S e p a g a b i e n 
y s e g a r a n t i z a q u e t e n d r á n 
t o d o e l t r a b a j o q u e p u e d a n 
h a c e r , p r e s e n t á n d o l o e n c o n -
d i c i o n e s a c e p t a b l e s . 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
U n b u e n c r i a d o p a r a s e r v i c i o d e m e -
s a , $ 4 0 ; c o c i n e r o , est i lo a m e r i c a n o , 
p a r a v i a j a r e n u n b u q u e , $ 5 0 ; u n a y u -
d a n t e d e c o c i n a t a m b i é n p a r a v i a -
j a r , $ 2 5 a $ 3 0 ; o tro b u e n c r i a d o p a -
r a f a m i l i a a m e r i c a n a , $ 4 0 e n a d e l a n -
te ; t e n e m o s c o l o c a c i o n e s p a r a t o d o s 
lo s q u e d e s e e n t r a b a j a r . B e e r s A g e n -
c y , O ' R e i l I y , 9 j / 2 , D e p a r t a m e n t o 1 5 , 
a l to s . L a A g e n c i a A m e r i c a n a , l a q u e 
e s t á m á s a c r e d i t a d a y m á s s e r i a d e 
l a H a b a n a , c o n s u c u r s a l p r o p i a e n 
N e w Y o r k . 
C 3328 3d-25 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l I y , 9y2, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Rel l ly , 9%, altos, departamento 15. 81 
Usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é fono de e«-
ta acreditada casa, se loa f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . Sucursal en New 
York . 
C 2313 30d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener uu buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas rei'erencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d i la is la y trabajadores 
para el campo. 
8311 30 ab 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O M e n é n d e z E s t a acreditada casa fa-
c i l i t a con buenas refereucius toda clase 
de personal que me pidan. Kn todos los 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-331S. H a b a n a , 
n ú m e r o 118. 
10125 27 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ' N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
* J colocarse, en c a s a de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencia» . I n -
forman : Monte, 107, altos. 
1 (mí 28 ab 
O E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
O para manejadora o criada de mano . 
I n f o r m a n : Oficios, 15, altos. E n c a r g a d o . 
102t:2 28 ab 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , D E 
O cuartos o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o 
s e á o r a s , en casa de moralidad, una j o v e n , 
m u y educada. I n f o r m a u : Acosta, n ú m e r o 
10 entre Inqu i s idor y San Ignacio. 
10271 28 ab 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E ^ E A 
L J colocarse en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano. Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. Informan 
en A m a r g u r a y Compostela. bodega. 
1O270 28 ab 
"PkOS P E N I N S l L A K E ? . D E S E A N C O L O -
J _ / carae. para criadas, en casa part i cu-
lar , no van al campo. E n la m i s m a una 
buena cocinera, para casa de c o m e r c i ó . 
I n f o r m a n : Corrales , 105, bajos. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E b O B A . D E mediana edad .para criada de mano. 
I n f o r m e s : S u á r e z , 112. 
10303 ^ ab 
C E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A , 
O peninsular , de cr iada de mano o m a -
nejadora . Pref iere manejadora. T iene re-
ferencias. No se admiten tarjetas. C o n -
cord ia . 101-A 
10325 28 sb. ^ 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , E8-
5 pafiola, de c r i a d a de mano y tiene 
buenas informacones de las casas donde 
h a estado s irviendo. Informan en l a 
C a l s s l a do Vives , n ú m e r o 157; cuarto, 
n ú m e r o 12. 
10154 28 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , D E 
O cr iada de mano o de cuartos o de ma-
ne jadora . I n f o r m a n : 23, n ú m e r ó 14, Ve-
' I d a d o . lOUH 27 a b . 
A G N A C A T O R C E D I A R I C - ¿ L A M A R I N A A b r i l 2 5 d e 1 9 1 8 . 
- N O L X X X y , 
DESEA COLOCARSE UNA S ES ORA, con muy buenas referencias, para l i m -
pieza de babitacionee y coser y t a m b i é n 
para manejar niños o para un matr imonio 
Que necesite sirvienta; tiene buenas cos-
tumbres y está educada- en J e s ú s Pe-
regrino 10, Informan. 
10179 27 ab. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse, de criada de cuartos y re-
pasar ropa; tiene buenas referencias. Es-
peranza, 115, altos. 
10012 26 ab 
UN JEFE DE COCINA, DESEA CASA particular o de comercio, ha traba-
Jado en buenas casas, y tiene recomendar 
clones que lo acreditan. In fo rman : Agui-
la, 114. Teléfono A-7Mij. 
IOU0 27 ab 
T T K i 
Decano de lo» de i a Ú U . S o c u n a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
d o a todas horas e n ei establo y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c n a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r t oda clase de afeccione* intest ina-
les y sust i tuir s i n pe l ig ro l a l ac tanc ia 
ma te rna , l o ú n i c o ind icado es l a leche 
de bu r r a . 5e a l q u i l a n y venden burras 
par idas . 
8554 30 ab 
A JOVEN, PENENSCXAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora, sabe 
repasar ropa. Tiene referencias. Infor-
man: Bafioa, 2, Vedado, entre 3a. y 5a. 
10067 26 ab 
TAKSEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
• U pafiola, para cuartos y coser; tiene 
diea a ñ o s de práct ica, con referencias. I n -
forman : Malo ja, 31, cuarto 9. 
10091 26 ab. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, cocina a la española y a la criolla, 
va al campo. Informan: Plaza Vapor, bo-
dega. Teléfono A-153L 
10203 27 ab 
C R I A N D E R A S 
SF. 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N A MUCHACHA, INGLESA, DESEA 
O colocarse con una fami l ia cubana, pa-
ra manejar una niña y coser. No babla 
español . Dirigirse a l a calle K , n ú m e r o 
10, Vedado. 
10324 28 ab. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
<J colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sabe cum-
p l i r con su obligación. Consulado, nú-
mero 35, bajos. 
10162 27 ab 
( JE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejudora; sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene buenas referenciaa. In formau: 
en Luz, 52, 
10229 27 ab. 
TT>'A CRIADA. PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora; no tiene 
primos y tiene referencias de las casas 
que ha servido. Calle Pr ínc ipe , UL le-
t ra C. 
10178 27 ab. 
C!E OFRECE PARA I R A TRARAJAR 
con familia decente, persona educada, 
s in r iva l para el quebacer de la casa; 
sabe cocinar. Dir ig i rse por carta a esta 
d i recc ión : Señori ta Ana tí. J e sús Pere-
grino. 10. 
10176 29 ab. 
T I N A PENINSULAR DESEA COLOCAR^ 
KJ se de criada de mano; prefiere casa 
de poca familia. L lo ra referencias de 
donde ha trabajado. Bayona, 4, bajos, en-
tre Merced y Conde. 
10201 27 ab. 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
A / peninsular, para criada da mano, pre-
fiere sea para los cuaj-tos. In fo rman : Ke-
villagigedo, 20, bajos. 
10076 27 ab 
QESORA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse para comedor o habitaciones; 
no „e coloca menos de veinte pesos. Para 
evitar molestias dirigirse por escrito u 
E. N . de Key. Calle H , n ú m e r o 46, entre 
6a. y Calzada. Vedado. 
323 25 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
kj color, de manejadora o criada de ha-
bitaciones; sabe su obligación. Prefiere 
i r fuera de la Uabana. Informan en Ge-
nios, 4, entrada por Marro alto. 
9977 25 ab. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, 
•H-s de criada de mano, en casa de forma-
lidad ; sabe cumplir con su deber. Infor-
man : Gervasio 29. 
9981 25 ab. 
" D A R A CRIADO DE MANO SE OERECE 
JL joven, de mediana edad, fino y p rác -
tico en el servicio de comedor y con re-
freenclas de familias distinguidas donde 
ha prestado sus servicios; no desea ganar 
menos de 30 pesos. Para m á s informes 
d i r í janse a la calle Aguila, 123. Teléfono 
A-61&4. 
10323 28 ab. 
O K DESEA COLOCAR DE CRLVNDfcRA, 
O joven españo la de un mes de parida a 
leche entera; tiene abundante leche y es 
persona muy sana. Para informes a la 
misma: Jesusa Alonso, Ingenio Jobabo, 
Oriente. 
C 3353 6 d-24 
C H A U F F E U R S 
/CHAUFFEUR. ESPAÑOL, DESEA CO-
KJ locarse en casa particular, conoce toda 
clase de m á q u i n a s ; tiene buenas referen-
cias. Teléfono A-2S98. 
10329 28 ab. 
C!£ DESEA COLOCAR UN JOVEN, D E 
yj criado de mano, en casa part icular; 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. In fo rman : San Lá-
zaro, 173. Teléfono A-50CÍ9; de 30 a 35 
pesos. En la misma un criado para of i -
cina, con buenas recomendaciones. 
10138 27 ab 
f X E I A D O DE MANO, JOVEN, ESPAÑOL, 
que habla francés e inglés, desea co-
locarse como criado. Inmejorables refe-
rencias del pa ís y extranjero. Sin pre-
tensiones. Dirí janse a Prado, 101, barbe-
r ía . 
1029 27 ab. 
SOLICITO COLOCACION DE CRIADO de comedor o ayuda de c á m a r a ; cual-
quiera de las dos cosas desempeño per-
fectamente. Daré referencias de la casa 
que t r aba jé . Informan en San José , 119-B. 
Tren de lavado. 
10219 27 ab. 
"XfATRIMONIO JOVEN. PENINSULAR; 
l u . él es buen criado; ella para habita-
ciones, coser, vestir señora o manejar 
un n iño Teléfono A-772y. 
10098 26 ab. 
/ C R I A D O DE MANO, F INO Y TRABA-
\ J jador y con buenas referencias; se 
ofrece pora servir a caballero sólo o dis-
t inguida familia. Gana buen sueldo. I n -
formes: 11 y Baños , en la carpeta, bodega. 
10090 26 ab. 
T E N G O D I S P O N I B L E 
inmediatamente, un buen criado, un ma-
tr imonio para criados, o cualquier traba-
jo , un portero, dos camareros, dos mu-
chachones fuertes, una cocinera y dos 
magní f icas criadas. Buenas referencias. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. La Palma. 
10122 26 ab. 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, D E -„ea colocarse para el servicio de co-
medor. Si paga mezquino sueldo y no 
es casa estable no se moleste en llamar. 
In fo rman : Teléfono A-7662. Tren de la-
vado. 
9976 25 ab. 
T~\ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
x > españo las , para criadas de mano; tie-
nen muy buenas referencias. I n f o r m a r á n 
en San Nicolás, 21. 
9993 26 ab 
TT>'A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de corta f a m i l i a ; 
es formal y trabajadora; puede dar re-
ferencias de la casa que estuvo; no ad-
mite tarjetas. Informan en Mercade-
ics, 12, altos. 
10027 26 ab 
t J E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
de criada de mano o de manejadora; 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
iiian eu Morro, número 5. 
10033 26 ab 
TT-NA MUCHACHA. PENINSULAR, DE-
<c sea colocarse de criada de mano, cou 
huinas referencias; no se coloca menos 
do 20 pesos. Infcrmain: Cristina, 70, Je-
sús (1p1 Monte. 
10035 26 ab 
T T > A JOVEN, RECIEN LLEGADA, DE-
VJ sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad. I n -
forman: Salud, n ú m e r o 105; cuarto, nú-
mero 6. 
10042 26 ab 
"PkOS MATRIMONIOS, ESPAÑOLES, JO-
JL> venes y sin hijos, desean encontrar 
colocación para el servicio de mano; ella, 
cocinera y peinadora y entienden de cos-
tura. Desean i r a l campo, siendo casa 
de moral idad; se cambian referencias. 
Castillo, 12. 
10065 26 ab 
UN JOVEN, ESPAÑOL, SE DESEA CO-loear de criado de mano en casa de 
moralidad y estable; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias; no siendo 
casa de formalidad no se coloca. Informan 
en Angeles, 43. teléfono A-3151. 
9084 25 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol, de ayudante de chauffeur en casa 
particular o de comercio. Informan ^Hos-
pedaje la República, cuarto número 9, por 
la m a ñ a n a ; de 6 a 10; tarde de 2 a 6. 
10333 29 at)- ^ 
N O P A S E T R A B A J O S P O R F A L T A 
D E U N P O C O D E D I N E R O 
S i n e m p e ñ a r sus p r e n d a s 
s i n p i g n o r a r sos a c c i o n e s 
S i n h i p o t e c a r s u casa . 
Se l o d a r e m o s a m ó d i c o i n t e r é s . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
O b i s p o 5 0 
M06 26 ab. 
/"CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, 
\ j con referencias y sin pretensiones, 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio. TeL A-2613. 
10197 ab. 27. 
D ] INERO EN HIPOTECA: TENGO 25 m i l pesos, que se imponen muy ba-
ratos en Habana, Vedado y Víbora si la 
g a r a n t í a es satisfactoria. Negocio reser-
vadísimo. Vlllanueva. Teléfono 1-1312. J . 
Monte. 5S5. 
10311 28 ab. 
E N E L V E D A D O 
SE VENDE 
UNA ESQUINA DE F R A I L E , CON sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos, 
DOS SOLARES D E CENTRO con-tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
UNA ESQUINA. E N T R E 17 V 23, con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no ; la renta cubre con creces el In -
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
PUEDO F A C I L I T A R CUARTOS de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
SE F A C I L I T A fabricar. DINERO PARA 
DESEA COLOCARSE, CHAUFFEUR, es-pañol, con título, para acompañar ca-ballero que maneje su m á q u i n a ; yo sé 
el manejo y mecanismo a la perfección, 
pero no las calles. Voy a l campo, l e n -
go referencias. I n fo rman : Teléfono A-*J18. 
10019 28 ab 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL. MECANICO con 3 años de práct ica, desea encon-
trar casa particular o de comercio, con 
buenos Informes de su trabajo y conduc-
ta. I n f o r m a r á n : 21 y C. Teléfono F-4252, 
Vedado. 10053 26 ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DINERO DESDE E L 6 V MEDIO SORRE casas fabricadas y en fabricación, en 
cualquier parte de la ciudad y reparto... 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
9970 25 ab. 
INFORMES: 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
REPARTO "RIVERO". VIBORA, vende una casita de mampos te r í a pro-pia para un matrimonio. Su g***» « ^ T C 
para hacer negocio. Infórmese Por l a¿ 
m a ñ a n a s en San Mariano, '«"A y por la 
tarde en Neptuno, 25, altos. A-992ÍK 
10222 
SE VENDEN 15 CASAS. ACABADAS DE construir, en la calle de Pérez y Ma-nuel Pruna, Reparto San Francisco, en 
Luyanó , es tán a dos c u b r a s de la línea. 
In forman: Teléfonos M - l & l l y F-3126. 
1003 30 ab 
EEFIDIO BLANCO. VENDO 2 CHA-lets, de nueva construcción, en ia Víbora, Reparto Mendoza, a una cuadra 
del nuevo Parque, de la calle San -Ma-
riano y a media cuadra del t ranvía , a 
$10.000 cada chalet. O'Bellly, 
fono A-6951. 
23. Telé-
10030 2 ra 
AVIVES, CERCA DEL PARQUE, CASA 
V con portal, sala, 3 cuartos, azotea, 
sanidad, loza por tabla, ?2.800. Sas t rer ía 
y camiser ía , calle Angeles, 4 años con-
trato, local 
10056 
de 8x25. Cueto. Gloria. 26 ab 
C 3320 
GANGA: ENTRE C A L I A N O Y PRADO, vendo casa, sala, saleta. 4 cuartos, 
Igual los altos, precio S14.000, en \ me-
gas, esquina moderna, $27.000; otras en 
Consulado, Obispo, Malecón, Industria, 
i Tejadillo. San Lázaro y varias más . Ju-
lio C. Peralta, Trocadero, 40; de 9 a ¿. 
Aviso a los señores propietarios: Me ba-
go cargo de vender sus propiedades. Pe-
ralta. Teléfono A-132L ¿ , . 
10045 g a b 
-E VENDEN: EN Esrrwí . . 
5 Reina, casa pequeña ^ ^ R r . 
dos plantas, $4.5o0 l o ^ r ^-^O- c £ l % 
cia, $6.000 y otras 1$?** ^ e i v í S S 
7S; de 12 a 2. ^ o J Í ^ - 3 » 
EN CONCORDIA, DE Buen frente cuatro , s PLav. 
y tres alto... «Í6.0W. C e r ^ ^ 8 ^ ? ! ^ 
del Aapor, esquina de ie U p?* 
establecimiento. Si-snofi \r PUm»»1^ 
12 a 2. ^ E n r i q u e / S í * * 
/CUATRO CASAS "dÍ Dos. _ 
V ; nuevas, una de esniTÍ»? Í^Vx-,. 
mando una sola $ ^ . « ^ 0 ^ ^ S S ^ 
58 3 
; una de e^quiJaVig*^ Xr,,^J? 
y siete m i l u esaaiS1 
s 
VISTA 
dos plantas y más j l l - O O O ^ J ^ j 
REPARTft MENDOZA nos tt ^ chalets, a $1ívooo y s£( iLHfBl í , ,̂ liara c • uno ^« _ , J V-U.UUI). TmT̂ ' nuevas 
a seis 
78; no corredores. 
15d-24 
$ 2 5 0 . 0 0 0 
Tengo para Invert ir en casas de $5.000 a 
$20.000. las prefiero en la Habana, Ve-
dado y en la Víbora. I n f o r m a r á : R. Gar-
cía. Prado, 101, y también doy dinero en 
hipoteca do $1.000 a $25.000, módico in -
terés. 9902 28 ab 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro a l por mayor. Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece joven, espa-
ñol, experto en contabilidad, con 8 a ñ o s 
de prác t ica en Cuba, conocimiento del 
Inglés y superiores referencias. Tiene am-
plios conocimientos para la dirección de 
un escritorio. Escribir a B. M. Lampa-
r i l la , 106. 
10156 8 m 
V A R I O S 
C E OFRECE JOVEN, PARA OFICINA. 
kJ práctico en asuntos de Ayuntamiento, 
Sanidad, Registros y demás. Sabe escri-
bir en máqu ina . Poca pre tens ión y bue-
nas referencias. Monte y Antón Recio. 
Café B l SoL 
10244 28 ab 
TT-NA. JOVEN, COSTURERA, ESPASO-
O la. desea colocarse en casa particular 
y de bueua moralidad, corta y cose por 
figurín. Sueldo: $25; tiene quien la reco-
miende. Informes: Chacón, 14. 
10327 28 ab. 
C E VENDE L A FRUTA DE L A FINCA 
KJha. Sarita, en el Cerro. 
10320 28 ab. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, SE O FR fi-ce para casa de campo; sabe hacer 
dulces. Calle J, n ú m e r o 5, Vedado. 
10249 28 ab 
B O C I N E R A , PENINSULAR, DE M E -
KJ diana edad, que sabe guisar a la es-
paño la y criolla, desea colearse en casa 
moral ; sabe de reposter ía . I n f o r m a n : 19 
y D, Vedado, bodega La Bi lbaína . 
10267 28 ab 
I ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
U y repostera. Informes en Dolores y 
Armas, bodega. Teléfwno 1-1873. 
102S4 30 ab 
T T N A SEÑORA. PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de cocinera. Ha de dormir 
fuera del acomodo; tiene referencias. D i -
rección: Maloja, 96, altos. 
10314 28 ab. 
TT>-A. JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de cocinera, para corta fa-
mi l ia , o de criada de mano. Sueldo no 
menos de $20. Tiene referencias. Infor-
man : Oficios, 76, altos. 
10182 27 ab 
T V E SEA COLOCARSE UNA 8 ES O KA, PE-
JL/ nlnsular, para cocinar una corta fa-
mil ia o para l impiar habitaciones y co-
ser. Informan en Vives, 157, cuarto nú-
mero 14. 
10225 - 27 ab. 
TTNA JOVEN, ISLEÑA, DESEA COLO-
KJ carse. en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. In fo rman: San Ignacio. 128. 
100»! 26 ab 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
A ^ p i a ñ o l a , de manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendacio-
nes. Informan: San Rafael. 150, esquina, 
bodega. 
10105 26 ab. 
T \ E S E A COLOCARSE DE COCINERA 
J_/ una joven, peninsular. Es formal y 
tiene buenas referencia». Informes: bode-
ga "Las Delicias", Calzada y G. Vedado. 
10226 27 ab. 
ESE A COLOCARSE UNA BCENA CO-
cinera. para casa particular. Infor -
man : Aguila, n ú m e r o 1. 
10014 26 ab 
O C A S I O N EXCEPCIONAL PARA ESTA-
\ J blecerse en una buena colocación; es^ 
tableceremos algunas persenas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi tal n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho m á s 
Dirigirse a Chapelain y Kobertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, EE. UU. 
C-3343 aod. 15. 
AURELIO P. GRANADOS. REPRESEN-tante de la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desde 
el 6-l|2 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapia, 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m . 
E N 2 4 H O R A S 
Se facili ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al t ipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, n ú m e r o 25, altos. Teléfono A-9925. 
De 1 a 4. 
9667 17 m . 
DINERO, DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, alquileres, pagarés . 
Prontitud, reserva. $100 hasta $200.000. 
Compramos casas, terrenos, fincas. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
9247 30 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711-
7882 31 ab 
TTN JOVEN, PRACTICO EN MAQUINAS 
KJ de arar, desea i r a Vuelta Arriba. Tie-
ne nociones de mecánico y electricidad. 
Informes y condiciones por escrito a E 
Arango. Tru j i l lo . número 10/ Güines. 
101S5 27 ab 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, de 16 años , para el comercio o men-
sajero, que le den casa y comida, tiene 
referencias. Agular, 42, Interior. 
10180 27 ab 
JOVEN, EHFASOL, H A B L A Y ESCRI-be inglés, francés, italiano, mecanó-
grafo, posee referencias, desea colocarse 
donde puedan uti l izar dichos idiomas. 
Cristo. 20. 
10181 27 ab. 
UNA SEÑORA JOVEN, EXTRANJERA, se desea colocar de dama de compa-
ñía en casa respetable. Acosta 14. 
10213 27 ab. 
T3ENINSULAR, MEDIANA EDAD, FOR-
X mal y honrado, se ofrece para capa-
taz, listero o encargado de alguna finca 
o negocio particular. No tiene pretensio-
nes. Tamarindo. 32, Habana. Juan Paga. 
9999 30 ab 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. In fo rman : 
Suspiro, 18. 
10106 26 ab. 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
O se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Sueldo: $20. Informan : Inquisidor, 
n ú m e r o 29. 
10103 26 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o para 
habitaciones; ha servido en buenas casas. 
Se pueden pedir referencias. Informan en 
San Ignacio, 39. 
10111 26 ab. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano o co-
medor; tiene referencias de las casas don-
de ha estado y tiene quien responda por 
ella. Informan en Manrique 60. 
10115 26 ab. 
C F J A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLy para las habitaciones y repasar la 
ropa, con buenas referencia». Informan 
en San Ignacio, n ú m e r o 8, altos. 
10306 28 ab 
T \ E S E A COLOCACION PARA CUARTOS 
y costura, una señora, de mediana 
edad, si el precio lo merece sale al cam-
po t amb ién ; dir igirse calle de San Miguel 
esquina a M . González, t a l aba r t e r í a . In-
forman. 10153 27 *ab 
TT>'A SEÑORA, VIUDA. DESEA ENCON 
"U t rar una casa de fami l ia acomodada 
para coser, entiende toda clase de cos-
tura a mano y a máquina . Para avisos: 
Gertrudis, 20, V í b o r a ; y por el Telé-
fono I-236S. 
10163 1 m 
T \ E S E A COLOCARSE l NA JOVEN, DE 
X / color, de criada, para la limpieza de 
habitaciones o para a c o m p a ñ a r a una 
señora ; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien dé informes. CaUe San 
Francisco, número 7, Cerro; habi tac ión. 
n ú m e r o 10. 
10171 27 ab 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MEJORA. ES-
X / panola. de mediana edad, para l im-
pieza de habitaciones y coser. Tiene re 
ferencias de las casas donde ha estado 
í x j í l * 8 1 Esperanza' Habana 
26 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
l / asturiana, para casa particular o co-
mercio ; no saca comida. Su dirección: Sol, 
112 y 114; cuarto, n ú m e r o 2, bajos. 
10057 26 ab 
"PRESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
l^r peninsular, sin hi jos; ella entiende 
de cocina y él para cualquier trabajo. 
Informan en Cristina, 38, La Balear, pre-
guntar por el criado del comedor; tienen 
referencias de casa particular. 
10047 26 ab 
COCINERA. PENINSULAR, DE MEDLV-na edad, que sabe guisar a la española 
y criolla, desea colocarse en casa mo-
ral . Sabe de reposter ía . No le Importa 
salir de la Habana. Duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. In fo rman: Co-
rrales, 100. 
100"; a 26 ab 
T O V E N . ESPAÍfOL, INSTRUIDO, RE-
t> clén llegado de P a r í s , desea colocar-
se como Secretarlo particular, o en cual-
quier empleo de Oficina. Conoce francés 
y mecanograf ía . Escribir a Sixto Espino-
sa, Oficios, 13, Uabana. 
10007 26 a b 
í F1! 
U t i 
MATRIMONIO, DESEA ENCON-
trar una casa, para encargados o un 
niño para cuidarlo, o costura para la ca-
â.. In fo rman: Inquisidor, 3; cuarto, nú-
mero 24. 
10032 26 a b 
T3ARA OFICINA O CASA DE COMER-
X ció, se ofrece una señor i ta mecanó-
grafa. No tiene pretensiones. Informes: 
San Ignacio, 84, l ibrer ía . 
10031 26 ab 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
i carse, eu casa de moralidad, de en-
cargada de un solar. Tiene referencias. 
I n fo rman : Estrella, 125. 
10096 26 ab. 
UNA PENINSULAR, SOLICITA COLO-cación. con buena famil ia , para coci-
nar, entiende de repostería- Puede dor-
m i r en el acomodo. H , 237 y 239, Vedado. 
10064 26 ab 
B 
CENA COCINERA DESEA CASA PAR-
tlcular, f ina y pudiente; no va por 
postal, sale a las afueras de la Habana; 
gana de 30 pesos en adelante. I n f o r m a r á n 
en Inquisidor. 29. 
10109 26 ab. 
TTN'A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
*J locarse en casa de moralidad, de co-
cinera y ayuda a la limpieza a una corta 
famil ia sin niños. Sueldo: 20 pesos. I n -
forman: Apodaca, 4, por Cienfuegos, le-
tra D, altos. No salgo fuera de la Haba-
na. 9088 25 ab. 
SE OFRECE UNA COCINERAREPOSTE-ra. peninsular, para casa particular o 
comercio, acostumbrada a trabajar con 
extranjero^ y del p a í s ; sabe toda clase 
de cocina; con las mejores referencias de 
donde ha trabajado; no duerme en la co-
locación ni contesta por tarjetas. In fo r -
man : Peñalver , 68. 
9971 25 ab. 
COCINERA, PENINSULAR, SESORA formal, desea colocarle. Cocina a la 
española y a la cr iol la . Sabe cumplir y 
es l impia . Cárdenas, 2-A. 
9975 25 ah. 
C O C I N E R O S 
T T ^ COCINERO, E8PASOL, DESEA CO-
i J locarse y prefiere casa de comercio. 
Bayona, 4 bajos, entre Merced y Conde. 
10318 28 ab. 
COCINERO, ESPASOL, DESEA COLO-carse en casa buena y fo rmal ; cocina 
como quieran: criolla, española y a U 
catalana; es muy l impio en su trabajo; 
sabe su obligación, con buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado; calle 
25. entre H e I . n ú m e r o 192. Tel. F-4426. 
100S6 27 ab 
JOVEN ESPAÑOL, MUV PRACTICO EN el comercio, se ofrece para agente 
vendedor o cosa aná loga . Sin grandes 
pretensiones; pero sí capacidad suficien-
te para desempeña r el cargo que se me 
confíe. Referencias las que deseen. I n -
formes : Díaz. Reina, 60, altos. 
10094 26 ab. 
\ COSTA Y CURAZAO. SE A D M I T E N 
X X proposiciones para arrendamiento to-
tal de dicha casa, que consta de planta 
baja y dos altos. Informes: J o s é García 
y Ca. Muralla, 16. Teléfono A-2588, 
10127 30 ab. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8828 7 my. 
A f l D O R A , CASA CON SALA, SALETA, 
t con columnas modernUtas, tres cuar-
tos, comedor, cuarto de baño, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario eléc-
trico y cielo raso. $5.200. Blanco Polan-
co, Concepción. 15, altos. V íbora ; de 1 
a a Teléfono I-160S. 
10239 28 ab 
T OS PROPIETARIOS DE JESUS D E L 
X i Monte y la Víbora , que deseen ven-
der sus casas, ganan tiempo y dinero 
con la Intervención del señor Francisco 
Blanco Polanco, que tiene magníf ica clien-
tela -y hace estas operaciones con la ma-
yor legalidad. Domic i l io : Concepción, 15. 
altos. Víbora. Horas de oficina: de 1 a 
3. Teléfono I-160S. 
10241 2 m 
T/ ' IRORA, CALZADA. DESPUES D E L 
V Paradero, vendo precioso chalet, con 
562 metros. Portal, sala, 5 cuartos, ga-
lería de persiana, lujoso baño , en el me-
dio gran comedor, ha l l , 2 cuartos criados, 
pantry, cocina, inodoro, garaje, techos 
monolít icos, concreto en ios cimientos. 
Informan: Calzada. 009; de 10 a 11 y de 
5% a 
10268 4 m 
ESQUINA Y CASA DE CENTRO SE venden. Juntas o separadas, en $Í0.000 
y $6.500 respectivamente; dan buena ren-
ta, y de construcción moderna; sala 
dos saletas. 4 cuartos, comedor a l fondo, 
dos baños y garaje, en la forma es-
quina, calle Clavel, número 5, a una cua-
dra de Belascoaín, es ganga y sin co-
rredor. Informes al fondo de la misma; 
otra en const rucción a l maestro. 1-2856. 
10275 28 ab 
SE VENDE UNA CASA, CON ESTABLE-cimiento, en $6.000; otra de e 6 ^ 1 - ^ ' 
t ambién con establecimiento, en $S..Xw. 
Se deja parte en hipoteca. Sin corredo-
res. In forman: Reina. 43; de 1 a *• 
10062 30 ab 
«salina. i S ^ J f l 
REPARTO SAN MARTrv chalet. fabricado en H t M í b 
terreno, con portal, 8 a ¿ mt-.-s« 7 
cuartos muy grandes cuIrtU T̂ 1*' eL? 
bles servicios. A r b o l é b » « 
chalet del doctor D o m i n j f u é ^ ^ ^ S t 
c i o ^ O O O . M a n r i q u e , 1 ^ ? ^ 1 1 ^ ^ 
' j e s ú s d e l I í o n t Í ^ 
Vendo una casa mide 6 por 
^ comedor, cuatro cuann.11*1»* 
portal, techos cemento a r m a H 8 - í f f 
In forman: Prado. 101- ¿f%ado «H ftS 
a 5. J. Martínez. ' ^ 9 a 13 
9925 
25a 
O E VENDE LA HERMOSA^TT?^. 
O dos plantas, Paula -u * C A í V S 
baña.. En ^ misma i n ^ ' ^ f a u 
9633-34 
. y . -df3-8 d.e Belascoaín. a ^ i . ^ 
0 armat 
c ^ i T t r ^ c r ó n n ^ m a n r c k T l e V T a " Mu- Infanta. ^ 
ralla. 70, a lmacén de p a ñ o s ; de una a ^ C ü ^ O q u e n d o , 114. ~«-otin. ^ 




cuatro de la tarde. 
10101 26 ab. 
VENTA DE OCASION. POR AUSEN-tarse su dueña se vende una magni-
fica casa de huéspedes en céntrico lugar, 
con muchos cuartos y abundantes mue-
bles. Deja de util idad mensual $500 y 
se da muy barata. Informan Ins señores 
Fals y Ca, en la Avenida de I tal ia . 98. 
10121 2 my. 
J VELAS. VENDE FINCAS, CASAS Y • solares, a plazos y a l contado, con 
muy buenas proposiciones en el reparto 
Almendares, Buena Vista, Vedado, Santos 
Suórez y Tamarindo. Vende una casa 
muy hermosa en Jestls del Monte, Santos 
Suárez y Dureja, compuesta de sala, sa-
leta cuatro habitaciones, departamentos 
de servidumbre. Demás servicios sanita-
rios; también se venden dos solares en la 
misma calle. Informa: J. Vllas. 5a. n ú m e r o 
66. Vedado. Teléfono F-2518. 
10096 27 ab 
SE VENDE UNA CASA. ESQUINA fra i -le, con establecimiento, y una casita 
y 3 accesorias, mide 350 metros cuadra-
dos de ladri l lo y azotea. Nueva construc-
ción. Precio $14.500. Trato directo con 
su propietario Sin intervención de corre-
dor. Informa: Rafael Rodríguez, J e s ú s Pe-
regrino y Santiago, bodega. 
10276 2 m 
VENDO UN CHALET EN O'FARRLLL; otro en Patrocinio, a $11.000, cada uno. 
Un hermoso solar, con 20 cuartos en la 
calle Castillo, en $10.000. Una gran casa 
en la calzada Víbora, con '500 de terre-
no, cinco cuartos en $12.000. 
10310 28 ab. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todo» los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 8 p. m. 
7 a 9 de U noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos. Teléfono A-0373. De 
1 a 4 p. m . Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, desde el 6 por 100 en ade-
lante, en todos los barrios y repartos. Doy 
dinero a p ré s t amo en pagarés con mucha 
facilidad para el pago. 
8891 24 ab. 
CUBA L A N D COMPANY, OBISPO. 6«, altos, se compran censos rúst icos , al 
75 por 100 valor. Urbanos al 80 por 100 
valor. 10159 27 ab 
CASA VEDADO, SE DESEA COMPRAR una casa, en la parte alta del Ve-
dudo, acera de la sombra, sin Interven-
ción de agentes. F. D. L Apartado 13, 
Mnrianao. 
10039 30 ab 
SE COMPRAN CERCAS DE PIEDRA A los dueños de cercas de piedra viva 
que deseen venderla por los alrededores 
de La Lisa, Arroyo Arenas, Marlanao, Ca-
no, etc. Dir í janse a Arellano y Mendo-
za, Amargura 23. Teléfono A-1030. 
9735 28 ab 
JOVEN, INGLES, QUE H A B L A BASTAN-te español , solicita empleo de oficina; 
tiene las mejores referencias de las casas 
donde ha trabajado. Informan en 4, nú-
mero 2, Vedado o por el teléfono F-4343. 
9090 25 ab. 
UNA SEÑORA, VIUDA, DE MEDIANA edad, culta y educada, desea coloca-
ción de señora de compañía , para seño-
ritas o señoras , ama de llaves, regentear 
una casa de famil ia particular o bien pa-
ra atender señoras en consultorios mé-
dicos o dentales; también aceptará colo-
cación en colegio de n i ñ a s para atender 
a éstas en los dormitorios, cuidar peni-
tencias, etc., etc. Dejar avisos en la ad-
min is t rac ión de este periódico. 
C 3208 8d-19 
SERORITA, QUE POSEE E L INGLES y el español perfectamente y sabe de 
contabilidad, desea empleo en casa co-
mercial, oficina o banco. Informan: Man-
rique. 152, bajos. 
9318 25 ab 
Dm m o E ^ 
H E P O T E C A Q ) 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D O L F O T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
SE VENDE L A CASA SAMA, 36, EN M A-rlanao. con un garage, j a rd ín y todos 
las comodidades, propia para familia de 
gusto. Informan en la misma a todas ho-
ras. 
10317 28 ab. 
\ 7'ENDO, TAMARINDO, CASA, % CUA-dra Calzada, un terreno, 10x46, a 
$4 3|4; otra propiedad, cielo raso, 4 am-
plias habitaciones, 12x58, en $4.800. V l l l a -
nueva, San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
40164 28 ab 
VENDE DIRECTO SU DUESÍO. DOS casas, modernas, de esquina, arma-
zón hierro, la bodega $50 diarlos, dos 
terrenos anexos, realiza una cuadra Cal-
zada. Vlllanueva. San Leonardo, 3-B; de 
1 a 7. 10165 28 ab 
DOS CASAS, D E $8.000, VENDO EN L A Víbora, en calle con t ranvía , rentando 
cada una $70. Sol, 82, ba rbe r ía , de una 
a tres. 10183 5 mz 
O F R E Z C O 5 0 C O N F O R T A B L E S 
Casas propias para vivir las sus comprado-
res en los siguientes Repartos de la 
V íbo ra : Santos Suárez. Pá r ragn . Lawton, 
Illvero y Loma del Mazo, todas con ga-
rage. In fó rmase con Alvarez-Cuervo Nep-
tuno. 25. altos; A-9925. De 1 a 4 
10222 ¿7 ab. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDEN DOS CA-sitas juntas para renta y muy fácil 
para fabricar, por estar hechas las pare-
des del fondo y costados, compuestas de 
once metros de frente por dieciocho de 
fondo. En lo mejor de Florida. Informan 
en Industria. 124, altos; no quiero co-
rredores. „ , 
10114 30 ab. 
PRECIOSA V MODERNA CASITA B IV-medlata al nuevo parque del reparto 
Lawton, Víbora, con portal y toda ds 
cielos rasos, se da barata por tener su 
dueño que mudarse para la Habana, lo 
cual urge. Más Informes en San Mariano 
78-A, casi esquina a Armas, de 8 a i d 
y en Neptuno, 25.altos; de 1 a 4. A-9925 
10222 27 ah. 
EN E L PUNTO MAS ALTO DE L A Ví -bora y en s i tuac ión a la brisa, y 
con el t ranvía en la puerta, urge vender-
so una preciosa casita con portal, sala 
saleta, dos hermosas habitaciones, en t ré 
ambas pasillos de criados, con ventanas 
en sus departamentos y sus servicios, mi -
de 7 por 20 y sus techos son de cielos 
rasos. Su precio: $3.800. In fo rma: Alvarez-
Cuervo. San Mariano, 78-A; de 8 a 12 y en 
Neptuno, 25, al tos; de 1 a 4. A-9925. 
10222 27 ab. 
INFORMESE E N SAN MARIANO 78-A, sobre una casa en la misma calle, qué 
le urge vender a su d u e ñ o : sala, sa-
leta y tres habitaciones y sus servicios; 
su precio: $3.500; únicamente de 8 a 
12 a. m. 
10222 27 ab. 
C-3016 30d. 12 ab. 
EN L A PARTE A L T A D E L VEDADO, se desea comprar un terreno para ca-
sa, esquina preferida No se t r a t a r á con 
corredores. O. P., Apartado. 13, Marlanao. 
10040 30 ab 
SE COMPRA TUBERIA, DESDE UNA pulgada a seis, galvanizada, hierro 
dulce y fundido. Aguila, 152. moderno. 
Habana. Oficina del Mapa de Cuba. 
C 3233 8d-20 
GEMELAS CASITAS ACABADAS D E fabricar, bonitas y bien construidas, 
en uno de los mejores repartos de la Ví-
bora y rentando $50; las dos $5.200; una 
sola $2.700. In fó rmese con Alvarez-Cuer-
vo por las m a ñ a n a s en San Mariano, 78-A, 
y por la tarde en Neptuno 25. altos. 
A-9925. 
10222 27 ab. 
EN L A CALZADA DE LUYANO E I N -medlata a Toyo. Su dueña desea ven-
der una espaciosa casa dando el fondo 
de dicha casa a otra calle. Infórmese de 
esta propiedad con Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, 25; altos; de 1 a 4. A-0925. 
10222 27 ab. 
EN JESUS D E L MONTE Y A UNA CÜA-dra del t r anv ía , se desean vender 
juntas o por separadas tres modernas ca 
sitas de mampos t e r í a , con sala, comedor 
y una habi tación y sus servicios; rentan 
a $13. Su precio: $1.500 las tres como úl-
t imo precio $4.000. Informan en San Ma-
riano 78-A, de 8 a 12 y en Neptuno, 25, 
altos; de 1 a 4. A-9923. 
10222 27 a b 
XTECESITO 
i M teca. 
4 M I L PESOS E N H I P O -
doy buena garan t ía , no pago 
m á s del 8, no trato con corredores. D i -
r í janse a Infante, Milagros y 8a., bode-
ga. Víbora , 
10274 2 m 
U R B A N A S 
SE VENDE, EN LA VIBORA, UNA MAG-níflca residencia, con 500 metros edi-
ficados a la moderna y 1000 metros de 
expansión y recreo. Su precio: $24.000. 
F. Blanco Polanco, Concepción. 15. altos. 
V íbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
10240 28 ab 
EN L A CALLE DE JUSTICIA SE VEN de una moderna casita de madera, 
con sala, comedor y dos cuartos, gran 
traspatio y sus buenos servicios. ' Renta 
$15. Su precio: $L600. Alvarez-Cuervo; 
de 8 a 12 en San Mariano, 78-A y de 
1 a 4. Neptuno, 25, altos. A-9925. 
10222 27 ab 
M . F E R N A N D E Z 
SANTA CLARA, 24, ALTOS. ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373; DE 1 A 4 
Vendo, en Lagunas, casa moderna, de al-
to. Renta $105, $14.500. En Rayo, casa de 
alto, con mucho terreno. Renta $100, 
$10.000. Fernández . Santa Clara, 24. 
En San Nicolás, hermosa casa, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, lo mismo los 
altos. Renta $90. $11.500. Fernández. San-
ta Clara, 24. 
Vendo en Sol. bonita casa de alto, buena 
medida, fabricación de primera. $20.000. 
En Villegas, casa moderna, de alto. Ren-
ta $115. $17.000. Fe rnández , Santa Clara, 
n ú m e r o 24. 
Vedado, calle 7. cerca de Línea , vendo her-
mosa casa, con jardín , portal, entrada para 
garage, sala, saleta, seis cuartos, buenos 
servicios, $23.000, dos más a $10.000 cada 
una. Fe rnández . Santa Clara, 24. 
J e sús del Monte, en Santos Suárez. a una 
cuadra de la línea, bonita, con portal, sala, 
saleta y cuatro cuartos, cielo rasó, $7.500; 
otra en Quiroga, esquina, cerca de la Cal 
zada, $5.000. Fernández , Santa Clara, 24. 
En Santos, hermosa casa, acera de brisa, 
8 por 50, sala, saleta y cuatro cuartos, sa-
leta a l fondo cuarto baño , cielo raso, 
patio y traspatio. $6.500. Fe rnández . San 
ta Clara, 24. 
M . FERNANDEZ, 
SANTA CLARA, 24, ALTOS, ESQUINA A 
SAN IGNACIO. T E L . A-0373. DE 1 A 4. 
10129 27 ab. 
SE VENDE A PROPIETARIOS DE GUS-to casa para fabricar, con bus media-neras para altos. Situación Ideal. Concor-
dia^ p róx imo Gallano. 6-30 por 20-50. Sin 
corredores. Informa: Q. Alvarez, café La 
Isla, dulcería. 
9955 26 ab 
EMPEDRADO, 47; DE 1 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra cagas?,' ' ' * 
¿Qcién vende solares?. * • • • 
¿Quién compra solare»?', * * ' • 
¿Quién vende fincas de camná?" 
¿Quien compra fincas de canTro? 
¿Quién da diuero en tlpoteca-' 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Loa negocios de cota tatM. . ' 
reservólo*. 
Empedrado, número 47 n . , 
7881 ^ 1 • «• 
31 u CHALET, EN EL CEURO FvvTvT' 
V-/ 21, entre Sama Teresa y P*I,l~Xi' vende este hermoso chalet, compu» 
portal, sala, recibidor, hall, cmim̂ L*1 
des habitaciones, comedor, cocím ,!5' 
pensa, cuarto de baño, cuarto .T" 
do. lavadero, ja rd ín alrededor etL^r 
Precio $11.000. Informes en el CenS.^ 




Cíe venden s casas, en la c u u p de Municipio esquina a Fábria 
sala, comedor y 3 cuartos, pisos di ¿? 
saleo, de azotea. Su dueño en Jeifti 1 
ría. n ú m e r o 62, alto». 
9724 I 
D E P A R T O ALMENDARES, MAKI\.\7T 
-L t En los mejores puntos de e*t« ¡T 
parto, vendo un hermoso chalet nnu 
casas y casitas. Con una pequeá» (C 
tidad de contado y plazos menml», w 
elevados, puede usted haceríe pioola». 
rio de una casa moderna. No pague afa 
alquiler. Cómprela con el mismo Hat 
ler que usted paga. Véame enseguidj 
haremos negocio. Manuel lieyes. CU 
B y 12. Reparto Almendares, Mariui 
9713 26 ib 
/CENTRO GENERAL UE NEOOCIM, 
compra y venta. Fincas rústlcti j %¡. 
b a ñ a s y de toda cías.; de establecimto-
tos. así es que si quiere comprar o 1» 
der. venga a Egido, número 21, iltot 
Teléfono A-1673. Abelardo Sosa, ate» 
general del Plan Berenguer. Vende 1 
informo solares de este popular, tat-
ficloso y acreditado plao, que todo » 
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"I>ROPIAS PARA ALMACENES, PiDC! 
X trias o garajes. Se venden, Juntii 
separadas, varias naves nuevaa. de d« 
cientos metros cada una. Están situad; 
en calle de mucho tránsito y a doe ta 
dras del chucho de Pueblo Nuevo. ! 
dueño: Empedrado, 46; de 9 a 11. 
9826 2Í ab 
P E D R O M A C E O GOMEZ 
Corredor y Agente de negocioi; 
vendo fincas rústicas, urbanas y «• 
lonlas de caña, en los céntrale» 










VENDO UNA CASA CON DOS PISOS en Manrique en $10.500; dos juntas Calzada L u y a n ó en $11.000; una esquina 
con bodega y tres casas miis en Jestis 
del Monte en $14.500 todas modernas. F i -
guras 78. Teléfono $-6021 de 10 a 3. 
9^02 29ab. 
SE VENDE, A UNA CUADRA DE ES-qulna de Tejas y con doble vía de carro por su frente, tres casas, moder-
nas, de cielo raso, Ins ta lación eléctrica y 
de gas, preparadas para recibir altos, se 
compone cada una de 7 metros de fren-
te por 16 de fondo, sala, comedor y tres 
cuartos, valen 14.000 pesos. Más Informes, 
su dueño : Teléfono A-2(<4. 
w r . 4 m 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Renta Precio 
Una en Empedrado. . . $296 $41.000 
Una en San Rafael 300 39.000 
Una en Bernaza. . . . 2W) 30.000 
Una en Agular 235 25.000 
Una en Campanario. . . 140 19.000 
Una en Aguila 85 12.500 
Una en San Ignacio. . . . 185 31.000 
Una en Belascoaín. . . . 315 50.000 
Una en Industr ia 136 25.000 
EMPEDRADO, 47; DE 1 A 4. JUAN PE-
REZ. TELEFONO A-2711 
9590 25 ab 
9050 10 m> 
O A S A DE MAMPOSTERIA. TABLAS I 
\ J tejas, en uu apartado barri' lí*J! 
ciudad, con 17 varas frente p o r , 4 i J ^ 
fondo. Uenta $15. La doy pnr ^ 
contado y $500 en hipoteca al 7. MaBir 
que, 152, bajos. 
9583 26 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r en el Repa^ 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a la broa, ' 
c u a d r a y m e d i a de las l í n e a s » 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a Marianao 
T i e n e 1 8 m e t r o s de f rente porf* 
i ¿ f o n d o . I n f o r m a su propietar» 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O'Reilly. 5 
H a b a n a . 
C-2471 26 i»1 
S O L A R E S Y E R M O S 
^7- . SANCHEZ GUTIERREZ. REPRE-
> sentante de casas extranjeras. Com-
pra y venta de casas, solares, fincas rús-
ticas y toda clase de maquinaria. Hipo-
tecas. Comisiones en general. Correspon-
sales en las principales capitales extran-
jeras y en todas las ciudades de la Isla. 
Calle Habana, 110. Teléfono M-2247. " 
9750 26 ab 
SE PRECISA VENDER UNA CASITA a tres cuadras de la Calzada de la 
Víbora y en calle asfaltada, renta $12. Su 
precio: $1.200. Más informes por las ma-
ñanas en San Mariano 78-A, y de 1 a 4 en 
Neptuno, 25, altos. A-9925. Alvarez-
Cuervo. 
10222 27 ab. 
G L A S S F U E N T E S Y C A . 
C o m p r a n y venden y hacen toda c la-
se de negocios, pagando a l contado . 
Se hacen cargo de cobrar rentas de 
todar ciases. Horas de o f i c inas : de 9 
a l i a m . ; y de 1 a 5 p . m . A g u i a r , 
6 8 . 
10021 30 ab 
E N E L V E D A D O 
X>RECIOSA CASA MODERNA, SOLIDA 
J . y lujosa, techos monolí t icos, garaje, 
seis dormitorios, gabinete y demás co-
modidades. $32.000. Se da facilidad para 
el pago. G. Maurlz. Obispo, &4; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. 1-7231. 
RAN CHALET, ESQUINA F R A I L E , EN 
VJT el mejor punto del Vedado, pisos de 
mármol , techos monol í t icos , lujosamente 
decorado, $60.000: se da facilidad para 
el pago. G. Maurlz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. 1-7231. 
BONITA CASA, MODERNA. B I E N S i -tuada, con garaje, $20.000. G. Mau-
rlz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. 
1-7231; próxima a 23. 
MAGNIFICA CASA, MODERNA, F R E N -te de canter ía , próxima a Línea , 
$28.000. G. Maurlz. Obispo, 64; de 3 a 4. 
Teléfonos A-3166. 1-7231. 
PROXIMA A L PARQUE, CASA DE A L -tos, tiene para garaje. $13.000. Q. 
Maurlz. Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfo-
nos A-3166. 1-7231. 
EN L A CALL£ 17, CASA MODERNA. $35.000, en l a calle 23, siete habita-
ciones, garaje, $30.000. G. Maurlz. Obis-
po, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
PROXIMO A L PARQUE MEDINA, PAR-cela de terreno, brisa, 13 por 36, a 
$17^ metro. G. Maurlz, Obispo, 64; de 3 
a 4. Teléfonos A-316C. I-723L 
9810 27 ab 
U N S O L A R 
Se v e n d e e n l a a m p l i a c i ó n d e l » » 
d o z a e n l a V í b o r a , 1 5 varas ' 
f r e n t e p o r 5 8 d e f o n d o , f r * » 
u n a c u a d r a d e l o s car ros , r r e a » 
$ 5 . 5 0 l a v a r a . S u d « e ñ o : . aDnt!f 
l i o , 7 4 , S a n t o s S u á r e z . bu» ^ 
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s 
C-3342 
Se vende 
esquina e i 
ro. Tiene i 
1.600 var i 
Informa s 
ménez R o 
C-2471 
»BANAh, 
> na fient 
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í * r Rente 
B « n a M | : 
D . •« *8.5 
P*»- Cuati 
L . p M. 
™ n vista a l morro. 
\ J Avenida de Acosta >' 
venir, esquina f 0 " metr 
de 35x38^, tota V^ . ' . ^ aS í 
frente a San ^ f 1 8 " " ' , " a 
metros, centro y f j ^ o t j i t U m 
con los terrenoa del w*01 n por*^ 
Rodríguez, con ¿c?81* . . . 
es ganga. Cueto. Gloria, 1»- j M j 
IQ Îj . "Tb*^-
X^ÍpÁrto almendares je p 
x i varios contratos «ttiiado» t J Í 
"MAS 
quina y centro, ^ " ^ r r ^ a r t * , precio No «e trata con ^ p 0 S « l » . ' 
termedianos. M. Oarcia. 
de 12 a 1 y de 6 a ». 
10211 . T Í R í T f ^ 
X>EI>ARTO E L B I L-S R E T ^ ^ fl 
K paso dos m f S ^ ^ c a r r o s . c a t ^ 
tuados, cerca de jos ca pon^JT] 
bricada, precio 1,aff i m p ó s t e l a . » 
venderlos. M. García, t o i m 
12 a 1 y de 6 a ». 
10210 
de 7 
O O L A R A L A BRISA. p 
^ a 4.50 metros, ^ a l ^ da 
pes. casi eB^uiu*a ei nuevo 
la esquina le Pasa el n . 
ya funciona de Sa"4*^. 
Habana. 90. altos. A-SU0<. 
9948 ——TT • -
— r R»70N oe **f 3tf*5 
VENDO, A KAZO-^ vibor». ¿ J o ^ dos solares en la / « f o S Í 
Mendoza, f en t e a ¿ U e Jua» ¡ g 
que es tán ciTCU'a"r?0ia b rW. "¡ÍTp 
do v Milagros, acera la (& P*£ » 
por'51-88_cada "no f o n ^ ^ ^ 
m Pr. 
tomar uno. Informes 
10063 
LLEVE SU DINERO 
A l a C C C A J A D E A H O R R O S ' 9 d e . B a n c o E s p a ñ a d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n aDEL^TEJ 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s i • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a á o * ® * S ^ n . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O -
d e s e d e s e e : : : : -
•fchJi ^ r i 
S 
be 
P e í » ! 
ANO LXXXVl 
^ 7 c A N S A D A Y MIOPÍA 
D I A R I O n £ L A m A K . r N A Abril 25 de 1918. FAGINA QUINCE 
ra en t¿ 
de 12 » j1 -̂
tartos 
acercan el libro para ve 
Los que 
J)OR NO P O D E R L O A T E N D E R SE 
X vende un deposito de huvos, quesos, 
dulces, el negocio puede dejar 150 pesos 
mensuales. Informan: Plaza del Polvo-
rín. Café América, vidriera. 
10230 ab. 
Para ustedes, damas y señoritas 
T I N B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UN ¡ 
C> buen café; gran negocio para una 
persona del giro; el que lo tiene no es 
del giro y lo tiene muy mal atendido;' 
hace un buen diario y es de poco dinero; 
se da barato. Informan: de 10 a 12 a. m. 
en Kgido y Merced, Tidriera del café. 
10174 i m. 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na," a base -ie almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
" manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, | L Pnntos de 
venta: Obrapia, 2; Neptuno, S; lleptuno, 
19, (modas); Amistad. B , (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaín. 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
7710 29 ab 
padecen de miop ía y los que 
| fa lejan, tienen ya la vista cansada. 
de So basta saber si padece uno 
o vista cansada: hoy, con mis 
mi sistema mo-
Se traspasa el contrato de una casa 
r! de inquilinato con 29 habitaciones, 
todas alquiladas, en lo mejor de G a -
liano. Informan en el T e L A-9320. 
1 ^ 8 o» ab. 
^ncó» científ icos y 
Tmo de examinar la vista sabemos 
el acto si hay enfermedad en ellos 
^si con el uso de lentes solo se con-
^ ¡ c el resultado deseado 
. i jí» cstamos examinando la 
ÜOK TENER QUE AUSENTARSE SC 
JL dueño, se vende la vidriera del café 
" L a Lonja." Informan en la misma o en 
Oficios, 15, entre Sol y Muralla. 




terrenoTJS ^coain/ j j 
^Todo el día 
rista (gratis), para dar espuejuelos si 
5 hacen falta, 
tos cristales que tengo son de p n -
-er» calidad y los espejuelos m á s ba-
tos que vendo valen $2 , con esta 
íjana clase de cristales. 
So compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
^ ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
BOTICA: SE V E N D E . E N E L MEJOR barrio de la Habana, es negocio, de 
diez o docs mil pesos; todo al contado o 
,1 parte a plazos; urge realizarlo. Informa 
«el señor Narciso Suárez. Apartado 2380. 
10074 8 my 
BODEGA. VENDO L A MIA E N MITAD de su valor, por no ser del giro; 
buen barrio, poco alquiler, muy cantine-
ra y casa para fii-úlla; trato directo 
con el dueño. Informa: Alfonso Losada. 
Monte, 158 (por Carmen); de 11 a 12 y de 
4 a 7. 
10092 3 m 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nue^o. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n Nico lás . Te-
l é fono A-6637. 
D 
A TRACTIVO Y B E L L E Z A . MASAJE F A -
2\. cial y manicure; uñas esmaltadaa. 
quedando ideales, su brillo dura ocho 
días sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pulisuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Razún: Corrales. 86̂  bajos. 
Teléfono M-2025. 
9tes 27 ab 
HACEMOS D O B L A D I L L O D E OJO, CA-lados, instantáneo y perfecto; bor-
dados a mano y máquina, «egñn figurín 
o capricho; y confeccionamos bellísimos 
vestidos femeniles. Neptuno. 63, Acade-
mia "Acmé." 
9742 28 ab 
SPIRELLA 
Teléfono F-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 11 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
S754 oO ab 
i(B c s u r r a a j e s 
— ^ — -
ÁÜTOMOViLtS 
GRAN OPORTUNIDAD 
"Hudion," modelo Sport, de poco oso, ea 
magníficas condiciones, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse su due-
ño. Informes: Teléfono A-1636. 
9S80 28 ab 
I C E V E N D E l'N CAMION J E F F E B Y , E N 
| tO perfecto estado y con las 4 gomas nue-
vas. Areilano y Mendoza. Amargura, 23, 
Habana. 
9736 28 ab 
AHORRE 
AZUCAR 
Que este es el princi-1 
pal factor en su casa,] 
Que levhace gastar tan-
to dinero. 




que es el Deposito ex-
clusivo. 
Servimos órdenes con 
atención a pedidos del 
Interior. 
C 3070 18d 13 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N E S quina: no paga alquiler. Precio: ?2.000; 
la mitad al contado; también se vende' 
otra en $L800, con la mitad al contado; 
en Monte y Cárdenas informa Domínguez 
en el café. 
10110 i m 
Muebles usados, para casas de hués-
. pedes, se compran y pagan bien. Mon-
Mamcure, cuarenta centavos, " ^ a o ¡ ̂ n-ate, 109. T e l é f o n o M-2105 
Vendemos por cuenta de su 
dueño un carro "Lancia," de 
22 caballos. No necesita nin-
gún arreglo y las gomas son 
todas nuevas. Preciov muy 
atractivo. Dirigirse a Marina, 
12, garaje. 
Q E V E N D E UN FORD, E N MUY MODI-
O co precio, puede verse en Alambique, 
número 15, garaje. Informará bu dueño, 
pregunten por Don Angel. 
10066 26 ab 
'Vf OTOCICLETA MARCA IXDIAN, 5 HJP. 
aTA magneto Boscb, acabada de ajustar y 
pintar, gomas nuevas:; se vende en 1Ó0 
pesos. Oquendo, 5, altos; de 12 a 2. 
0987 25 ab. 
/CAMION M E R C E D E S . MAGNETO Bosch 
V^y carburador Zenit, en perfecto estado, 
Si>50. Informa: G. Mauriz. Obispo, ftt. 
Teléfonos A-3166. A-S037; se ve en Va-
por. 43, a todas horas. 
9S11 27 ab 
LA CRIOLLA 
UCMUA 
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VENDO UN SOLAR 
-nnln» en el Cerro, a 7-1Í2 pesos el me-
í ? está alrededor todo fabricado y en 
ñ de los mejores puntos donde cruzan 
K a los tranvías; yo sOlo lo hago por 
**«yur «1 dinero; cualquier comprador 
ÜTio ve* hace negocio; tiene de esqui-
JTDor un lado sólo 570 metros cuadra-
JJs Informes; San Lázaro, 1 2, bodega. 
10124 26 ab. 
TTrVBNDJS UN SOLAR, D E ESQUINA. 
S en la calle Linea, del Reparto Almen-
¿iree a unai cuadra de la 5a. Avenida. 
jl« da muy borato. Informan: Teléfono 
jl-Wl; d» 7 a 10 y do 3 a 6. 
1001 30 ab 
CS VENDE UN SOLAR. BARATO, E N 
h el Keparto Las Cofias. Informan: ca-
Ue Manila, nfimero 13, Cerro, preguntar 
Zt Manuel Abad. De 8 a 10 a. m. y de 
:» 4 p- m-
10066-67 gg ab 
YTEN'DEMOS EN E L VEDADO. SOL^VR 
V en 25, casi esquina a 4. u $14 metro; 
J ID casi esquina a 8. a ^15.80 metros. 
S i . , de 18 por 50 en Tercera, entre D 
i E a |10.50 metro. Dos solares más en 
i entre 5a. y 3a., a |10. E l comprador 
•o tiene que pagar corretaje ni ningún 
nita Hay terreno de 10 por 27 o 30 por 
H en Jovellar y otros solares, a $1» y 
mq Informa: Administrador Cuban and 




v^ÉVDEMOS UN SOLAR DE 6-20 POR 33 
lV metros, dos cuadras de Belascoaín, 
frente a tranvía, donde piden $40 o $35 
Mtro vendemos este solar en ganga; $20 
il contado metro; también se vende a $6 
H contado y $20 a censo ni 7 por 100. In-
forma Cuban and American. Habana. 90, 
Utos. A-8067. _ _ 
9953 28 ab. 
ce 
0 dra del tranvía, en Columbia. 800 me-
tni, en $2.000, »e acepta mitad en hi-
Mteca o ie cambia por una casita. In-
ferman: Teléfono 1-2652. 
9916 30 a b 
Vendo un gran café y fonda y posada en 
cuatro mil pesos; también admito socio 
trabajador; la casa trabajando bien deja 
libre mensual 500 pesos; yo solo bago 
ésto por mucho trabajo y tener yo dos 
negocios máa; como el comprador veri . 
Aprovechen esta ocasión que la cosa en 
su giro es lo mejor de la Habana. In-
formes : San Lázaro, 182, bodega; el in-
teresado; no se quieren corredores. 
10124 27 ab 
ATENCION 
Tengo la mejor casa de huéspedes en 
venta de la Habana, quedan libres men-
suales 380 pesos. Aprovechen esta opor-
tunidad pronto, que es buen negocio. In-
formes : San Lázaro, 162. bodega. 
10124 27 ab 
VENDO UN GRAN 
garage, cerca del Malecón, con dos entra-
das y se guardan 60 máquinas en 3400 pe-
sos lo menos; es buen negocio. Infor-
mes : San Lázaro 162 bodega. 
10124 " 27 ab 
VENTA DE UN CAFE 
Por no poderlo atender su dueño, se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta administración. 
O 1 m 
de rnúos, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 30 centavos. Arreglar o p e r í e c -
ci-inar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por protesor o 
profesora. Quitar o quemar las hop 
quetillas del pelo, sistema Eus í e , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
je postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 , entre Sao 
N i c o l á s y ManriaiMu T e l . A-5039. 
8551 30 ab 
0165 27 ab 
ANGELA ESTRUGO Y HERMANA. Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de sefioras. Villegas, 98. altos. 
8711 16 ra 
U E B L E S Y 
Barberos:: vendo barber ía acre-ditada, por tomar otro giro. Infor-
man: Plaza del Polvorín, barbería del café 
Los Industriales. 
10071 27 ab 
VENDO 
una gran frutería, en poco dinero por 
cambiar de giro; tiene buena venta y 
también una gran vidriera en 350 pe-
sos. Informes: San Lázaro, 162, bodega. 
10124 26 ab. 
CENES, DÍDCÍ-
enden, juntu i 
nuevas, de 
Están situada 
to y a do» » • 
eblo Num. Si 
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CE VENDEN CERCA D E MIE METROS 
¡j de terreno, en Concha y Luyanó. In-
(oroia el tabaquero de la esquina. 
M03 27 ab. 
R- EPABTO ALMEN DARES, MARIANAO. i Se ceden los contratos de dos esqui-
nal fraile y un centro. Están situadas 
«n loi mejores punto* de los Repartos 
•Imeudarei y La Sierra Hay que entregar 
íoco dinero. Informa: J . García. Apar-
ado 737, Habana. 
9712 26 ab 
VIBORA: ROLAR A LA BRISA, 10 POR 
» 50 metros, de excelentes condiciones, 
U doy muy barato. Rodrfgsfez, Empedra-
do. 20. 
» ^ 26 ab. 
SOLAR 
Se vende un magnífico solar de 
«quina en el reparto Buen Reti-
ro. Tiene una superficie de más de 
1.600 varas y frente a tres calles, 
tóorma su propietario Carlos Ji-
«nénez Rojo O'Reilly, 5. Habana. 
C-2471 In. 26 mz. 
RUSTICAS 
^ u 







T &B.VNA8, SE V E N D E N : UNA E S Q V I -
S na frente a la Terminal, 756 metros 
fi™1». ul 8 por 100. Precio: $55 metro. 
2» «sa en Manrique, 8 por 30. prepa-
r!S:. Para altos, muy buen negocio. Una 
wma en la Plaza del Vapor. Una ciuda-
!***• dos accesorias y 12 cuartos mam-
ÍmiwuS J t^a' *U8 colínas, lavados y 
• St*7vimo<1,rn*' p*"08 flnos- Renta $80, 
t » . .-, Un lote ( uutro caaas modernas, 
wan S6o, en $6.700, tienen servicio sa-
» llftftr/ um " lu lna , tengo de 12.00 y 
^ w " ) varas y cinco esquinas en los 
r̂ JOS modernos, de 6 a 'J mil. Informa: 
'^uez en el café Cuba Moderna. 
'«•niSft 9 de " a 9 y de 13 a 2. Sin ^T^iore». p. M. Urbanas, se venden : Una 
ílüOn A113 7 l)0r 32> renta *1T0' en JĴ p*'. próxima a Monte y cuatro cua-
*«í i . ,, Pla':a (lel Vapor. Una esquina 
• «a calle San José. 1000 metros, en 
-Si mJ¡?6diríL- Una e««iulna en Aguiar, 
K .,- R*nta •w0- PmcIo: $75.000. 
E ^ S .,1? en San Lázaro, buen edl-
'Wt* t^-OOO. Esquina en Jesús del 
tek: 'p9*1? casfl» establecimiento y un 
^ ^ B e n t a n $1S0. Precio: $26.000. Una 
iaRLpor 27' a,to y baJ0- Renta 





ai* LOpet en el café Cuba Mo-
Luatr'LCaminos; de 7 a 9 y de 12 




^'^lült8 CA.SA. 8E V E N D E CEPA 
• M t t i S í t i l Colonias 350.000, 500.000. 
W.OOO, 2,000,000 ie venden dos 
y « caballerías y potreros. Ce-de 
Inf^ü.dea ¿on'10 una parte al'con-l ^ e t ¿ «0m*s:^arcía Ca., Apartado 42. i^^s , Santa Clara. > 
t 30 ab. 
40.000 j ' 
*»t d i t de terreno a diez mina-
^'•e la Tenainal , en la l ínea de Güi-
p y comunicación con la carretera. 
Ufon* P*ra UIIa indu»t' ia o reparto. 
n en Aguacate, 124, a l m a c é n 
C E V E N D E UN T A L L E R D E 8A8T11E-
O ría. buen negocio. Trabaja medida y 
confección. Precio mfidico. Más informes 
en Aguila, 253. A-8051. Se solicita en el 
mismo un aprendiz. 
«037 5 m. 
GRAN OPORTUNIDAD: 8E V E N D E UN café, situado en lo mejor de la Ha-
bana. Acudan pronto si quieren hacer ne-
gocio. Informes: Prieto, Cuba, número 
76, Compaflía de Set'uros, de 0 a 11 a. m. 
y de 2 a S P' m. 
981.T 29 a b 
SE VENDE UNA POSADA, CASA NUE-va, céntrica, buen contrato, reúne to-
das las condiciones sanitarias. Precio md-
dico. Informes: FaFctorla, 1-D. de 12 a 
2 y de 6 a 8, y una buena vidriera, cerca 
del Parque Central. 
9688 2 m. 
VENTA URGENTE 
de un café, de 3.000 pesos, vende 1800 
pesos; otro de 4.000 pesos, céntrico, buen 
punto; puede quedar algo pendiente. In-
forman : Dragones y Rayo, café. Adolfo 
Carneado; de 8 a 11 a. m. y de 12 a 
3 p. m. 9748 26 ab 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una bodega que vale $1.500, en 
000 pesos; ea negocio verdad y aprove-
cho hoy que mañana será tarde. Infor-
man en Dragones y Rayo, café. Adolfo 
Carneado. 
974!t a | ab 
Esta ganga es mucha ganga. 
Se vende una bodega por la mitad de su 
valor, es propia para un principlante; sola 
en esquina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler, se da barata por no ser su due-
ño del giro; si le faltara algún dinero al 
comprador, se le espera, sin interés. In-
forman : San Pedro, esquina a Santa Cla-
ra, café Club Marino; de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
19517 26 a b 
A LOS NOVIOS QUE S E CASAN": SE vende un Juego de cuarto, fino, ca-
si nuevo, con seis piezas. Industria, 103. 
10251 29 ab 
r/XFlROS. ACERINAS E N TODAS CAN-
¿j tidauea. Beilsario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-81-f7. 
9672 2i ab 
"LA PERLA" 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Gaiiano 
Esta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto de «ala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desd'1 $14; tocadores y í«vb. 
boa desde $12; camas de hierre, desde 
SlO- burda y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
ouietos de arte. 
DINERO 
Se ta dinero so^re alhajas a módico ín-
teres y se realUan bartloimas toda cla-
se de iojau «k 
8553 30 ab 
SE VENDEN LOS U T E N S I L I O S D E UN cafe cantina, nevera, vidriera de ta-bacos mesas, sillas, pitias, jarros, depó-
sitos botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que haya. 
Informan: Cristo. 28, altos. 
85C9 1 m 
POR NO N E C E S I T A R S E , VENDO UNA lámpara de cristal y una instalación 
eléctrica, con bombillos, pantallas, chu-
chso, etc. Vtela cuanto antes. Moreno, 4, 
Cerro, 10269 28 ab 
SA S T R E S ! VENDO "PODOS LOS E N 8 E -res de una sastrería, mesas de cortar, 
paletas, máquina» de coser, tijeras, má-
quina de camisero y plancha eléctrica. To-
do muy bueno y barato. Belascoaín. nú-
mero 215, altos. 
10137 1 mz 
Í¡JE V E N D E UNA CAMA D E CAOBA, ME-* dio camera, completamente nueva, en 
Monserrate, 5, carpintería; a todas horas. 
10223 27 ab. 
VENDO, MUY BARATOS, NO A NEGO-clantes: Tres vidrieras grandes, adap-
tables a todo establecimiento, 40 pesos. 
Máquina escribir Royal, retroceso, bico-
lor, 40 pesos. Mesa extensión, $7. Buró 
grande, $12. Nevera mármol, $14. Juego 
sala, estilo Viena. $36. Par comadrltas 
rr.iinbro. $6. Maniquí, etc. Urge venta. Nep-
tuno. 284, moderno. 
10009 20 ab 
GANO A i SE VENDEN M U E B L E S , D E uso. en Muralla, 18* .̂ Pueden verse 
de 1 a 4 de la tarde. 
10010 30 ab 
SOMBREROS DE PANAMA, SE R E A L I -zan a precios económicos. Mercaderes, 
22, accesoria. 
1007» 20 ab 
\ P E L E A R ! ! DE P A L P I T A N T E AC-
X X tualldad. Al recibo de 21 centavos en 
sellos de correo ae remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra," para Jugar entre dos 
o más personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín y Rulz. 
Apartado número 25C7. Habana. 
9737 28 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 a l mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Te l é fono A-9228. 
U&S6 30 ab 
IMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO V vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. La única en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendía. Plaza del Polvorín frente el 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
«634 6 m. 
50 A L MES PIANOS 
ir. Afinaciones gratis, 
can Piano. Industria, 04. 
10231 




Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 2375 29d-2 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos ana acceso-
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante aurtldo de 
accesorios franceses para loa miamos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-603a 
8593 30 ab 
1 M a d a m i T U i f i J 
\ VISO: S E V E N D E UN F O K D . NUEVO. 
X X flamante y con todas las mejoras que 
puede desear una persona de guato. Lo 
doy relativamente barato. Concha y 
VUlanueva, bodega, a todas horas. Apro-
veche. 10272 28 ab 
SK V E N D E UN F O R D , QUE E S T A E N muy buenas condiciones y se puede 
ver. de 6 a 9 y de 12 a 2. Se guarda 
en la calle de Revillagigedo, número 02. 
10291 29 ab 
GANGAS. GANGAS. GANGAS 
Se venden en Marina, 12, ga-
rage, varios chassis propios 
para camiones. Precios bara-
tísimos. Locomobile, $400; 
Mercedes, $200; Mercedes 
con carrocería de estacas, 
$400; Mors, $400; Panhard, 
500 pesos. 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante "Stutz," último 
modelo, 7 pasadero»; poco uso; o se cam-
bia por una casa. Ubre de gravamen. Pue-
de verse: San Lásaro, 99-B, garaje. In-
formarán: Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
K. DovaL 
7523 25 ab 
C E V E N D E Da FORD, E N BUENAS 
O condiciones, listo a trabajar. Vestidura 
fna, nueva, gomas Micbelln. nuevas; mo-
tor patente. Mercado de TacCn, número 
52, por Dragones. 
iO^". 25 ab 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
O mil Limouslne, motor de ocho cilin-
dros con pistones de aluminio, último mo-
delo de la fábrica Aldsmobile. Se da a 
Informan: G. Migue/.. 
Ten-fono A-537L 
lOd. 14. 
precio de ocasión, 
y Ca. Amistad 71 
C-3120 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Koamer, 7 asientos, 30 11. P., último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e i:.rorman: 
San Miguel 6; de 8 a 3, todos los días. 
Ü132 27 ab 
X>OR T E N E R S E Q L E EMBARCAR SU 
X dueño, se vende una máquina cuña 
de carrera, en buenas condiciones, mar-
ca National, 6 cilindros, 75 cabalos. Pue-
de verae en Amargura, 74. Informan: ca-
fé Europa, vidriera 
9711 28 ab 
QR¿y E S T A B L O D E BURRAS DB LJBCH1 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bclaiie—in y Potito TeL A-481». 
Burras criolla*, todas del país, cea aer> 
vicio a domicilio o en el «atablo, a toda» 
horaa del día 7 de la aeche, puea teng» 
ua (servicio especial de mensajeros ea hizii 
cieta pura despachar las ¿rdeaes ea a** 
gulda ^ue ae reciban. 
Teago sucursale« ea Jes&a del MonU* 
*m el Cerro; ea el Vedado. Caile A y 17, 
teléfoao F-13S¿; y ea Guana bacoa. cal i» 
Máximo G&uez, n(Duero 106, y ea todo» 
los barrios de la Habana, avisando al t»-r 
lefcno A-4&1U, que serán aervldus iamedia* 
t-a mee te. 
Lus que tengan que comprar bnrraa pa* 
ndas o aiquiiar burras de leche, dirijan-* 
ae a su dueño, que está a todaa horas ea-
ííelascoala y Pocito, teléfono A-4Sie #qu»' 
se laa da más barataa que nadie. 
Suplico a los numerosos mar<, 
cnantea que tiene esta ea«>a, dea «aa que*' 
jas al dueño, aviaaado al teléfono A-4í,10w 
8737 30 ab 
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ést3 
10-_'Ui 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nico lás , 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Joaií Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
aonai idóneo y material Inmejorable. 
8550 30 ab 
aira i i 
s E V E N D E P E R R O D E OCUO MESES, 
monada. Informan : Gullano, 314 altoa. No 
se trata con traficantes en perros. 
as-'T 27 ab 
PALOMAS EXTRAVIADAS 
E n la actual temporada de sueltas 
y concursos de la Sociedad Colombo-
filia de la Habana , se me han extra-
viado algunas palomas mensajeras de 
mi propiedad que desear ía recuperar, 
estando dispuesto a gratificar cinco 
pesos por cada una que se me de-
vuelva de las marcadas en un anillo 
con las letras S. C . H . y alguno de 
los números siguientes: ( 1 3 ( M 7 ) . 
( 1 5 0 - 1 7 ) , 
( 232-17 ) , 
( 1 2 3 0 - 1 7 ) . 
( 1 3 - 1 9 1 6 ) . 
( 132-17 ) . ( 1 3 3 - 1 7 ) . 
( 1 5 6 - 1 7 ) . ( 2 1 3 - 1 7 ) . 
( 2 3 8 - 1 7 ) . ( 1244 -17 ) . 
( 1481-17 ) . ( 1494 -17 ) . 
(15 -1916) . ( 68 -1916) . (115-1916) , 
(127-1916) . ( 147 -1916) , (160-1916) . 
(180-1916) , (1185-1916) . ( 4 4 - 1 9 1 5 ) . 
(191-1915 ) . ( 2 0 6 - 1 1 ) . ( 1 - 1 0 ) y 
(472-10.) 
Ignacio A. Garrido, Concordia, 123, 
Habana. 
10319 a l t 4d. 25 
VENDO DOS LAMPARAS ALEMANAS, un escaparat de trea lunaa una cocina 
de gas, dos sillones, dos cuadros sevilla-
nos al 61eo, todo muy bueno y muy ba-
lato. Manrique, 15^ bajos. 
Ofli 26 ab. 
CCABALLERO: ¿USTED NO Q U I E R E ' pasar calor? Mande las medidas de 
pecho v largo y por aolamente $2.00 ae 
le remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa. Diríjase al señor Joaquín 
Prieto. Obispo. 130. Habana. Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Re-
pública. 
0498 1 my 
LA PERLA ir 
QAN( 
L u c i m i e n t o s v a r i o s 
<le faSniaCONTRATO UNA 
1 Pre. in 4 íñ^011 "febles. 38 habi-
iíbi? h'0 3-700 Peaoa, recauda 
^-soai. m. 10 Pérez. 
Dan 
de 3 a 4. 
' I V I D R I E R A I 
• del café Lúa, 18, tiene 
»e da por poco dinero, 
' y comida muy en pro-
H en la mlama. 
• w ^ — 29 ab 
_ V I D R U . R A D E TA-
5 ^ í i o s ant?S .y billetes de Lote-
WS?' «»• ntnt tículos- No 8e admite 
K P - Info?^"11 e*l'eo¡e. Su valor es 
rcn , worman en Teniente Rev, W. 
— 28 ab. 
SE LIQUIDAN 500 DISCOS A 
veinte centavos; un Vlctrola, 10 pe-
sos, con veinte discos nuevos; un fonó-
grafo Víctor número 6, con 50 discos, en 
50 pesos: una vidriera en 20 pesos. Pla-
za Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Ma-
nuel Plc«. Teléfono A-0735. 
ÍMT75 25 ab. 
I p A E A I A S 
r \ r - O A M A i 
5.1<E> k — 
¡VIEJO! ¡VIEJO! ¡VIEJO! 
Cuando usted pasa, dicen ellas: ahí va 
un vlejito. ¡Es porque a pesar de ser 
Joven tiene usted canas!. . . 
¿ Por qué no usa la T I N T U R A MARGOT 
que ea la mejor? L a T I N T U R A MARGOT 
devuelve a l cabello su color natural, sin 
manchar, ni ocasionar el menor daño y 
no delata al que la usa. L a TINTURA 
MARGOT se vende en droguerías, farma 
Factoría, 42. Teléfono A 44 45. Compra, 
vende y empeña muebles, joyaa y obje-
tos de valor, cobrando un mfidlco inte-
réa y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido eu Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
rusi 31 ab 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 1K. casi esquina a Belascoaín. de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
8536 5 m 
QUE LE INTERESA 
vidriera de la Habana, 
í 40 pesos verdad, se hace 
» Por la^»i'rt.< y cuatro años de con-
m t*<* de S f e » in?3 80rteo vende • 
""ega informes: San Lá- j cías, peluquerías y perfumerías. Al por 
mayor, en su depósito en la acreditada 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A.6926. 
Al comprar aus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de eata caaa, 
donde aaldrá bien aervldo por poco di-
nero; nay Juegoa de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde JS; camas 
con bastidor, a 55; peinadores a * J apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $1J; 
meaaa de noche, a $2; tamoién hay juegos M v 
completoa y toda clase de piews sueltas 1 Blum. Vives, 
relacionada» al giro y los precios antee 
men^onadoa. Véaio y se convencerá. SE 
COMPRA V CAMBL4N MLEBLES, 
JU.NSE B I E N : EL 11L 
8555 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
A u t o m ó v i l e s en perfecto estado y 
muy baratos. 
C u ñ a "Marmon," 4 cilindros. 
C u ñ a "Mercer," 4 cilindros. 
" F o r d " (cas i nuevo) . 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros, color r o j o ) . 
"Cadi l lac ," 4 cilindros, 7 pasajeros. 
"Reo ," 7 pasajeros (cas i nuevo) . 
"Chandler," 6 cilindros, 7 pasaje-
ros. 
" S í u d e b a k e r , " 4 cilindros, 7 pasa-
jeros. 
"Reo ," 6 cilindros, 7 pasajeros, re-
c ién pintado. 
Todos estos a u t o m ó v i l e s se entre-
gan en perfecto estado de funciona-
miento. Pueden verse a cualquier hora 
en la calle de Soledad, número 4. L l a -
me por T e l é f o n o M-2177. 
loiau 3 m 
A UTOMOVILES: S E V E N D E N VARIOS, 
XA. Hudtion Super Six, casi nuevos. Agui-
la, 110, garaje de Darío Silva. Teléfo-
no A-0248. 
10125 g m 
Q E V E N D E N AUTOMOVILES FORD. 
•O Concordia, 182. 
10202 i m. 
SE V E N D E UN F O R D , EHTA EN MI Y buenas condiciones y está trabajando. 
Puede verse de 1 a 3 p. m., en II ¿i en-
tre 11 y 13, Vedado. 
10158 27 a b 
S ' E V E N D E UN AUTOMOVIL "8TUDE-baker," de siete asientos, carrocería 
acabada de pintar, en perfecto estado. In-
forman: O. A. Harnsby, Obispo, 53. 
4d 28 
Q E V E N D E UN FORD, D E 1916, BUEN 
O motor, en $4(50. Puede verse en Mo-
rro, número 4; de 12 a 2 p. m. Zamo-
rano. lOlOS 27 ab 
SE V^.NDE UN MAíJNIKlCO AÜTOMO-vil. con motor Night, inglés, de 48 
caballos, por tener que embarcar su uru-
pietuxio. E n .̂OOO. Lusso y Ca. Mon-
serrate, 121. Teléfono M-1140. 
10204 27 ab 
Q E V E N D E O CAMBIA, POR UN F O R D . 
C3 un Hudsou Super Six, cou seis ruedas 
metálicas y vestidura, casi nuevo. Infor-
man : Corrales, número 1, antiguo, bo-
dega; de 11 a 2. 
101S8 27 ab 
S 1 
E V E N D E UNA MAQUINA, MARCA 
Reo, de 7 asientos, por tener dos y 
no necesitarla la doy por $4O0. Informan: 
San Leonardo, número 20, donde «e pue-
de ver a todas horas. Jesús del Monte. 
90»4 30 ab 
AUTOMOVIL C H A N D L E R . CASI NUE-VO, se vende uno, en magníficas con-
diciones, de siete asientos, magneto Boach, 
carburador Zenit, cuatro gomaa nuevas 
y una de repuesto, está marcado par-
ticular, se da muy barato. Puede verse 
en Monte y Rastro, garaje. 
10015 28 ab 
A A LOS DUESOS DE AUTftMOVILES. 
JC*. Garage Amboa Mundos. Habaua, 45, 
entre Tejadillo y Chacdn, Se admiten au-
tomóviles a storage a precio, reducidos, 
ponemos especial esmero eu la limpieza 
y cuidado de las máquinas. Habana, 45. 
Frent* al Obispado. Se admiten máquinas 
para guardar durante el día .y se limpian. 
0974 2tt ab. 
O : o o o e O 
Opera raitando aolo un centavo para nn 
mlUOn de pesos. Suma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F , 
Canossa. Apartado 261. Aguiar, 13. Habana, 
C 2030 16d-9 
AVISO AL PÜBUCO 
6t NECLSiiAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le eu-
Keña mejor y más barato que nadie el 
fuuciouamlento do todos los automóviles 
moderuoa, europeoi y americanoa; las 
prácticas de manejo ae dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1018. y por las 
callea más tranaitada^ de la Habana. Es -
ta ea la Unica Bacuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do ca ella. Mr. Kelly no solo le eoaeüa; 
sino cae puede arreglarle los documentoa 
para obtener el título, cobrándole aólo 
$5.00 y deapuéa de terminados sus eatu-
dioa ae lea buaca empleo en buenas casua 
particulares, cou aueldos de ?75 a |125 
mensuales. E l mea pabado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí aa expone y 
no pierda au tiempo yeudo a otro lado 
y al fracaso. Traiga eate anuncio para 
obtener un descuento. Becuela de Chau-
ffeurs do la Habana. San Lázaro. 240. 
9471 31 mz 
^a llegaron las máquinas para hacer pan 
mezcladoras de huevos para hacer kckea 
y pasteles, para hacer mantequilla y para 
moler maíz o arroz. También llegó gran 
surtido de batería de aluminio, marca 
Wear Ever. Vea nuestras vidrieras. 
" E L L E O N D E O R O " 
F E K P v E T E U I A Y LOCEU1A, MONTE 2. 
E N T R E Z L ' L l ' E T A Y PUADO. TELÉ-
PONU A-71Ü3. 
ggg 22 ab. 
Ün Fiats-Landolé, te vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R . D E L U -jo, Super Six, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes al campo, 
prerlos módicos. Garantlaamofi nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. 
simíi 2 m 
V A R I O S 
SE LIQUIDAN 23 CARROS DE USO. DE los que empleaban varias fábricas de 
cigarros para su reparto, a un precio ca-
ai regalado. Aprovechen la oportunidad 
y diríjanse a su dueño en San Fran-
cisco y Calaada. por San Francisco, al-
tos. Víbora o al Teléfono A-21ie; de 8 
a 11 y de 1 a 5 p. m., al aoüor Almansa. 
9812 25 ab 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 1 ó a 2i/ 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulo» en casa: io 
mejor y lo m á s barato 
$445. 
Regalo un Studebakor en perfectas con-
diciones, de 5 pasajeros, carrocería forma 
torpedo, arranque y alumbrado eléctrico, 
5 llantas desmontables, pintado de nue-
vo. Por tenerse que embarcar en aeguida 
ae sacrifica a la mejor oferta. Monserrate 
8 y 10, antiguo teatro Actualidades. Chaa 
E . Shepherd. 
10128 26 ab. 
G ANCA: S E V E N D E UN AUTO " P U L L -man." de poco uso. propio para ha-
cer un buen camión. Va!» fSOO. San Jo-
sé, número 8, Habana. 
10O3C 26 ab 
30 ab 
Cabal lo» a precio de ganga. Jaca» de 
cuatro a cinco año» , de siete cuar-
tas y media de alzada, mansos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te, ' ^ m b i é n tengo do» sementales y 
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frente a la Iglesia de la Caridod 
4<EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NÜM. 9 
Compra toda clase de muebles qua 
propongan, esta caea paga ua chi 
por ciento máa que laa de su 
Acabo de recibir 20 cabaUoa de Kentuky, 
I maestrea de ailla, paao y marcha. Caba-
| líos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebúaa de pura 
raza. También be recibido 25 vacas Jer-
•ey de pura raza cou su Pedigree. To-
ro.- Jeraey. Hoisteina. Cochinos y Carne-
I ros: todo da pura raza y procedente de la 
lo Cook Farma, Lezlngton, Kentuky. Tengo 
ciucueuca I también vacas de diferentes raaaa, todn 
de grao cantidad de leche; y un buen 
o que! aurtldo de mulos, maestrea d* tiro y 
S f c a ' i s s ? s r i t u f F J S í r » 
Je ir a otra, en la aegu 
dad aue encon-I »o de importar cualquier otra claae de 
1 animales que se deseen, y en aua distintas 
FIAT 
Camión de fábrica, se ven-
de uno, de 2 toneladas, ea 
magníficas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WESTON. CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE 
40." CON MEZCLADOR GRANDE, 
EN PERFECTO ESTADO. Y COM 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES. 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAN-
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
LNGENI0 CUBANO. DONDE SE 
PUEDEN VER. DIRGIRSE A 
ALVAREZ & B0URBAKIS 
Lonja del Comercio, 421-422. 
HABANA. 
0T66 3 m 
M0T0RE3 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Olto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, do 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Augel Labra* 
dor. Planta Eléctrica, Eolondrón, 
con quien pueden informarse. 
In. 2 ab. C-2&ÍÜ 
MAQUiiNAKlA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen* 
tes tamaños; maquinaria para in* 
genio; cepillos, tornos, máquina» 
de Corliss, taladros giratorios; rai* 
les, locomotoras y 200 carros pa* 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
3S 
O E A L Q U I L A PARA BODAS Y BAUTI* 
O zos, Landaulet blanco único en la 
Habana, también alquilo Landaulet negro, 
y admito abonos baratos Habana 45, 
frente al Obispado. Gómez. 
10307 28 ab. 
C » VKNM UNA CAJITA CONTAUOKA 
Nacional, una máquina de escribir mo-
Neptuno, 57. L l i derna y dos vidrieras brería. A-6320. 
324 28 ab. 
VENDO, CARBON ANIMAL E N POLVO¡ También tubos de cobre de 4 
y 4" por 10" 15' y IT 





V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O , 
de buen tamaño; dos barandas de ce-, 
dro y una reja, apropiadas para escrito-, 
rio u oficina. Obrapia, 25. altos. Diri-, 
glrse al portero. 
10280 28 ab 
Q E 
O  
A LOS H A C E N D A I S 
Si necesitan semilla de hierba (!? 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de C a n u i 
1̂ 72 5 m 
Q E V E N D E . F L A M A N T E O V E R L A N D , 
O moderno, magneto Bosrh, arranque y 
luz eléctrica. Informan: Egldo, 07; de 11 
a 12 y por Teléfono 1-2863. 
9875 28 ab 
SE V E N D E UN CAMION, MARCA K O E -Uer, y un automóvil Overland, tipo 
75, casi nuevos. Informan: Jesús del 
Monte, 252. 
C 3155 8d -17 
a u " ," I l r ™ , « «Pi-An sorvi- animales que se aeseen. y en sus distintas. 
Vlercer 7 asientos, tipo 22 72, 
complétame n t e arreglado, 
pintado y fuelle nuevo, se 
vende en la mitad del precio 
de uno nuevo, con la misma 
garantía. Se puede pintar del 
color que quiere el compra-
dor. Marina, 12, garage. 
Q E D E S E A ADQUIRIR UNA MAQVINA 
O de vapor; de 10 a 20 caballos de fuer-
za. Informan: Teléfono A-Jó'j. 
10150 ab 
A - E N D O OOe» TANQUES DE OCHO P I E S 
\ x 5 x 5; una caldera vertkal, 10 HP- , 
seis quíntale* de cables ^ J ^ J a r ° ^ ? l 
plancbas de un octavo xo x6. Planchas 
ohkis de 3I16 x 4 pies largo; un alam-
bique de 50 galones ;Pe^ . Pole~ r dem-is 
herramlentos; en la misma se v. 




DESEA COMPRAR «>A ^LDERA. 
^ vemc^eldéfo¿o F - ¿ 3 . 
26 ab forman: •••̂ ••i _ 
T T r S Ñ NEGOCIO: SE VENDE UNA EA-
AJ brica S hielo, marca Bruoris. de tres 




C-88 90d- 1 f 
SI. V E N D E N DOS V E N T I L A D O R E S DH techo, cuatro paletas, corriente 220l 
poco uso, baratos. Cine Niza. Prado, 97; 
de 7 a 11 de la noche. 
10232 26 ab. 
V ^ Q I EI- SE VEN DEN Í I ATRO P E A N * 
cha8, 80 por 15 por 112 pulgadas, to^ 
tal de 330 libras. Monte, 6. Cuchillería^ 
C-3307 Cd. 2S. 
TIENDO LANCHA D E MOTOR F E R R O , 
V 0 H. P.. magneto llosch, 22 pies, cas-» 
co y forro de cedro, cuadernas de maja-, 
gua y quilla de caoba, toda atornillada 
en bronce, completamente nueva, propia 
para sport. Precio mil doscientos pesos, 
informa: Veloz, Apartado 178. 
11270 28 ab 
Sr, venden cinco filtros "PAS-
1EUR" Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes, Mjralia, número 
6ó |6a Teléfono A - 3 5 i a 
0 m 
DE 5x5. •r,F VEN' HE ÜÑ TR Al 'ICHITO. D E 8x3. 
30 ab_ 
tb-
CABLE DE ACERO 
Se vende nn cable de acero de tres oc* 
i tavo grueso por 500 pies de largo, 2 tan-
ques redondos de hierro de 7 pies de diá-
metro por 7 de alturr. o sean 2.000 galo-
nes de cabida cada uno. A VUa, Salud 
7. teléfono A-W40. 
8839 29 ab. 
Basarrate. dad de entre Infanta y 
A M B M ^ * estrecha, de uso en 
r ^ A ' ^ S ^ i r e a . Ber 
Co. Monte, nümero 
25 ab. 
la más resistente 
nardo Lanzagorta y 
377- Ha han a. 
C 4 3 » In 1» la 
Almacén de sacos vados de todaj 
clases 
D B 
• ROSENDO CÜEU 
Acosta, 18. Teléfono A-869 
HABANA 
8717 O *H 
\ b r i l 2 5 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a y , 
CRONICA D E L PUERTO 
E L JÍUETO CAPITAN DEL PUERTO 
En la mañana de hoy, según anun-
ciamos, ha tomado posesión de la Ca-
pitanía del Puerto el Capitán de fra-
gata de 1̂ , Marina Nacional señor Al-
berto de -Carnearte, comandante del 
crucero "Cuba", que ha sido desig-
mado para esa plaza en comisión por 
decreto presidencial. 
La toma de posesión se verificó 
sencilla y rápidamente, recibiendo el 
señor Carrlcarte la capitanía de ma-
nos del señor Montalvo y el jefe de 
despacho señor Alfonso levantó el 
acta consiguiente. 
El señor Carnearte fué luego sa-
ludado por varios funcionarlos y los 
repórteos, manifestando aquél que 
los propósitos de rectitud y orden que 
le animan le habrán de llevar a una 
perfecta armonía dentro de las atri-
buciones de su nuevo cargo. 
Según tenemos entendido el nuevo 
Capitán del Puerto se ocupará ade-
más de los asuntos relacionados con 
la defensa de la zona marítima. 
Reiteramos al señor Carrlcarte nues-
tra felicitación, deseándole todo géne-
ro de éxitos en su nuevo cargo. 
E L «atEXICO» Y EL ^ K A O L A " 
Directos desde Nueva York llega-
ron esta mañana los vapores ameri-
canos "México" de la Ward Line y "Sl-
xaola" de la flota blanca, conducien-
do ambos y especialmente el primero, 
gran cantidad de carga general en-
tre la que figuran muchos víveres 
que especificamos en otro lugar. 
E l "México" atracó de nuevo al 
muelle de San Francisco para hacer 
su descarga por estar el muelle de 
San José congestionado de carga y 
estarse además verificando allí re-
paraciones. 
Aunque el "Sixaola" llegó con al-
gún retraso, ninguno de los dos va-
pores sufrieron novedad en la trave-
sía. 
E l "México" trajo además 42 pa-
sajeros, de ellos un grupo de jorna-
leros, y el "Sixaola"' 18 pasajeros. 
E L ATIADOR GONZALEZ 
Entre ios pasajeros del "México" 
llegó el conocido aviador cubano se-
ñor Jaime González que estaba en los 
Estados Unidos adiestrándose en la 
aviación. 
E L «MIAMF 
De Cayo Hueso llegfi oí vapor correo 
ítmnrinano "Miami" con carga y 17 pa-
sajeros. 
Entre éstos llegaron los señores 
Oscar Ballena, B. L. Nieto, A. Gonzá-
lez y señora, Arturo Palomino y el 
comerciante mejicano señor A. P. G. 
Menocal y señora. 
Se esperaban en este vapor al Coro-
nel Pujol y al delegado americano Mr. 
Morgan, pero no llegaron. 
E L «HEREDL^^-UN DIPLOMATICO 
De Colón (Panamá) llegó esta ma-
ñana el vapor americano "Heredia" 
de la floia blanca conduciendo car-
ga general en abundancia y 70 pasa-
jeros. 
Entre éstos llegó como se esperaba 
el primer Secretario de la Legación 
de Chile señor Arturo Fernández Ba-
rañao en unión de su erposa e hijo, 
a cuyo diplomático se le guardaron 
las cortesías de estilo. 
CONTINGENTE DE JAMAIQUINOS 
Los restantes pasajeros del "He-
redia" eran casi todos inmigrantes 
jamaiquinos, los que llegaron en nú-
mero de 61, procedentes de Panamá. 
E L MHENRY FLAGLER*' 
De Cayo Hueso llegó el ferry-boat 
"Henrry Flagler" con 26 carros de 
carga general. 
OTROS DOS TAPORES 
Después de las diez de la mañana 
ha señalado el Morro otros dos va-
pores de carga que se disponen a en-
trar en puerto. 
fimm mm 
E l A l c a l d e v i s i t ó e l 
M e r c a d o d e T a c ó n 
E l Alcalde Municipal de la Haba-
nay doctor Manuel Varona Suárez, 
visitó ayer el Mercado de Tacón. 
Acompañaba al Mayor de la Ciu-
dad, el Jefe del Departamento de Go-
bernación, señor Agustín Treto; el 
señor Walfrido de Fuentes, Jefe del 
Departamento de Fomento; el Ins-
pector de Mercados, señor Alfonso 
Amenábar; el Capitán de la Policía 
Nacional, señor Cárdenas; el Conce-
jal señor Emilio Rodríguez; el Vete-
rinario municipal, doctor Urgellés; 
el Inspecto Especial, señor Emilio 
Castro el Consejero señor Daniel de 
la Fe; el Inspector señor Arturo 
Salazar y varios mesilleros del Mer 
cado. 
ha dispuesto que rijan, a partir de 
esta fecha, los siguientes precios pa-
ra la venta de la carne: 
Del encomendero al detallista, a 42 
centavos el kilo. 
Del detallista al público: 
Carne de primera, a 35 centavos 
libra. 
Carne de segunda, a 25 centavos la 
libra. 
Carne de tercera, a 10 centavos la 
libra. 
Lo que de orden del señor Alcalde 
y Director del Consejo Municipal de 
Defensa, tengo el honor de comuni-
car a usted, a reserva de enviarle en 
su oportunidad el correspondiente 
decreto.—De usted muy atentamen-
te, Carlos Guerra, secretario p. s. 
Lo que se circula para general co-
nocimiento y fines oportunos. 
M. SANGÜELY, 
Coronel del Ejercito, Jefe de Policía 
en Comisión." 
IMPERO 
V E R M D U T H A P E R I T I V D 
U N I C D S R E P R E S E N T A N T E S 
« L j I V E l R A y € ? ? 5AN MIGUEL 201 
m T E L E F O N O - A - 9 5 5 B . H A B A N A S 
EL HJOR JEREZ 
Hasta en la» lejanas regiones del Congo gusta "como mono" a 
ras felice» moradores el meomparaUe JEREZ DE SERAFIN 
A L Y A R E Z . 
I m p o r t a d o r : A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a N ú m . 1 
Mat»H Adverttidnr A««n«y.—3-2*85. 
La presencia del doctor Varona 
Suárez a la hora de mayor actividad 
en el Mercado, despertó el mayor in-
teresé pues su visita tenia por objeto 
inspeccionar las obras municipales 
que allí realiza el contratista señor 
Canee y al mismo tiempo adoptar 
previsoras y acertadas medidas que 
beneficiarán grandemente al pueblo 
de la Habana. 
UN INCIDENTE 
A media mañana llegó a aquel lu-
gar el doctor Varona Suárez, en los 
momentos en que el Veterinario e 
Inspector del Municipio sostenían 
encontrados puntos de vista a lo sus-
tentado por un inspector de la Sa-
nidad nacional que había ido al mer-
cado con el fin de inspeccionar los 
depósitos d carnes y pescados. E l 
Alcalde, recordando sus labores, co-
mo Secretario de Sanidad que fué en 
otra época, se enteró del incidente y 
reconoció la razón al Inspector de la 
Sanidad nacional, dando órdenes ac-
to seguido para que en lo sucesivo 
t L C I G A R R O T O D O ^ A B R O y U R A 
no se limitara en ningún sentido la 
inspección de esos delegados sanita-
rios. 
LA INSPECCION 
Después prooedió el doctor Varona 
a la Inspección de las importantes 
obras que está realizando el Muni-
cipio en el Mercado, aprobándolas, 
particularmente las escaleras rectas 
de cemento. 
Asimismo el doctor Varona Suárez 
dispuso que se reforzaran de concre-
to las partes inferiores de los pies 
derechos de las estructuras de acero 
en el Departamento de Pescado. 
Dispuso igualmente que se separa-
ran las casillas con paredes de ce-
mento cubiertas de azulejos blancos 
V adoptó también una medida enér-
gica contra los antiguos ganchos de 
colgar la carne y las barras de acero 
en que estos se fijaban, ordenando 
que mesen suprimidos totalmente. 
E l doctor Varona Suárez practicó 
una minuciosa investigación en las 
casillas de pescados y frutos meno-
res, así como también en los patios, 
disponiendo acertadas medidas en la 
forma que deberá emplearse en lo 
sucesivo para depositar las basuras 
y efectuar la refracción de frutos en 
el Mercado. 
Finalmente, el doctor Varona se 
propone dictar nuevas disposiciones 
para colocar a ese mercado en las 
mejores condiciones. 
E l p r e c i o d e l a 
c a r n e 
CIBCULAR DE LA JEFATURA DE 
POLICU 
Ayer fué cursada por la Jefatura 
de Policía a las diversas estaciones, 
una circular comprensiva de las úl-
timas disposiciones del Consejo de 
Defensa, fijando nuevos precios a la 
carne, los que ya conoce el público. 
Dice así la circular de referencia: 
"El señor Secretario p- s. del 
Consejo Municipal de Defensa, en 
escrito fecha de ayer, me dice lo si-
guiente: 
"Señor Jefe de la Policía Nacio-
nal. Señor: E l señor Director Gene-
ral del Consejo de Defensa Nacional 
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D E P A L A C I O 
AUTORIZACIONES 
E l Administrador del Central Puer-
to, ha sido autorizado para Instalar 
una línea telefónica particular, entre 
el batey del Ingenio, el establecimien-
to del señor Francisco Fernández Agni 
rre y la oficina local de Comimicacio-
nes de Canasí. 
Los señores Carlos Hernández San-
drino y Juan C. Zamora, han tido au-
torizados para establecer una ectaelón 
balnearia en el Mariel, para uso pri-
vado. 
Ha sido autorizado asimismo el se-
fior Rómulo Noriega Medina, para 
usar el Escudo Nacional en cu revis-
ta "Gaceta Policial Cubana". 
CON FRANQUICIA OFICIAL 
La Secretaría de Hacienda ha sido 
autorizada para remitir por coireo con 
franquicia oficial, libros e impresos 
cuyo peso exceda de cuatro libras di-
rigidos a las oficinas que dependan 
PAGO CON BONOS 
Se ha dispuesto que la Secretaria 
de Gobernación pague con bmos de 
la emisión de 1917, las cantidades si-
guientes: 
Menocal Fiol y Compañía, LIO pe-
sos; Blas Casares, 160 pesos; Hermi-
nio Martínez, 160 pesos; Clara Ace 
Viuda de Várquez, 100 pesos; Hermi-
nio Martínez, $214.70; José1 López Ro-
dríguez, $143.612.15; Havana Electric 
Railway Lith and Power Company, 
$92.206.73; José D. Morales Días, 
$8.183..33; Antonio Martín Pintado, 
P F r o N S T i T U Y E N T E 
F X T R A Q R D I N A R I O 
fe 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á U H O R S I N E 
« n todos los c a s o s d e : 
A n e m i a E d a d crit ica 
Convalecencia N e r v o m m o 
T i m Agotamiento 
Neurastenia E t c * E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
/Um «i folleto gmtí» A m rapraMaUato mm Cabat 
S r . Hb L e Bisnvenn, Amis tad 13 . 
L a H O R S I N E se vende 
ZN T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
$1.938.81; Alfonso García, $1.025.66; 
Ismael G. Ortega, 920 pesos; Nicolás 
Acosta, $470.60; Cristóbal Domínguez. 
$272.50; Braulio Gómez, $2»'.tí; Ciro 
Hernández, $232; Juan Rodríguez, 
$136.67; Total: $166.949.65. 
' ' ' j ' ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
i e n ( o u - o t o , n i e n c a r r e n o , 
n i e n Y i l l a v i c i o s a y P o n g a . 
s e e n c u e n t r a s i d r a i j u e " a r r o l l e 
( u a l l a m a r c a 
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L a C a j a d e Ahorros 
d e l o s s o c i o s d e l Cen-
t r o A s t u r i a n o 
Bajo la presidencia de su araaUe 
Director, nuestro amigo distinguido, 
señor Víctor Campa, se reunión el 
prestigioso Consejo de AdminutradóB 
asturianos hidalgos y generofecs qv 
custodian y administran noblemente, 
desinteresadamente, los humi.ces »• 
pítales de los asturianos que practi-
can la virtud del ahorro; h imldes 
capitales que a la hora de ahora as-
cienden a la tontería de Tre-t mll»< 
nes j medio de pesos. 
E l Consejo dándose exacta cnenti 
de* la situación en que se encuenta 
la nación donde vive y progreso y di 
sus altos empeños patrifiticoa en el 
triunfo de la causa aliada, acordó, so* 
lemnemente, por unanimidad, Euscrf-
birse al tercer Empréstito de la li-
bertad con diez mil pesos; «cmt*» 
con que el Consejo cumple con un sa-
grado deber en el acatamient» de 
te nobilísimo mandato: "No basta Mf 
aliado; hay que demostrarlo adqai-
riendo bonos". Y esto ha hecho, cun-
pllendo ton el patrlüsmo l-"1 C** 
de Ahoros del Centro Asturiano, or-
ganismo de ahorro que cada día » 
engrandece más por el deslmerea í 
el entusiasmo de su prestigioso O* 
sejo de Administración. 
L o s C a l l o s h a c e o 
C o j e a r . 
Tener callos ylufrir ras dolffifi 
habiendo el ^PARCHE ORIE.y.U-
es bobo. En tres días quitan lo» » 
líos, sin dolor, ni pegarse la 
dia y pudiéndose bañar los pi<?s Pa 
no se caeiu Pídase en ^ « V ^ . L 
maclas. SI su boticario no l» 
mande seis sellos colorados al 
Eamírez, Apartado 1244, Haban»._ 
lo mandará tros curas, para tre _ 
líos y curará sus callos para ^ 
pre. 
Z o D a M d & l a H a l u M 
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"AGUA DE ISLA DE PINOS 
L A L E G I T I M A 
Es la más pura y Una de las a^nas de mesa. Natural y carbonatada 
di* 
Loa famoeos manantial es, propiedad, del Ayuntamiento de Isla de Pinos, han sido arrendados P ° * _ 
años por el doctor M. J. Alfonso. Los envases de "\A Legítima" son lowúnioos que garsntt» ol 5ftIv\rfa \% 
aquella Isla. Practicado el análisis del agua origen, sin manipulaciones, los doctores Recio 7 P»*-" 
declaran puras baoteriolórfoamrnte consideradas. gi 
Las familias pueden pedir esta maravillosa agua par» las dolencias del estómago, en estado naítm -̂
garrafón; un pee o. Reparto a domicilio. utro* 
De venta en todos los cafés y eetableclirrlontos de la República: en cuartos, medias botella* f 
I>epósftn 6a. Húmero 6», Tedodo. Habana. Llamen a los teléfonos F-9555 y F-ñOSL 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropical c 
